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Yleissilm äys.
Kansakoululaitoksemme on viime vuosina kehittynyt varsinaisesti maa­
laiskunnissa, missä uusien kansakoulujen perustaminen lakkaamatta on ja t­
kunut. Vuodesta vuoteen tapahtuneet muutokset ovat muissa suhteissa supis­
tuneet ensinnäkin luokkien, opettajiston ja oppilaiden vaihteleviin lukumääriin. 
Seuraavan taulukon numerotiedot kansanopetuksen alalla lukuvuotena 1912— 13 
toimivista oppilaitoksista eroavat sentähden useissa kohdin vain vähän edelli­
sessä julkaisussa annetuista.
Oppilaitosten, opettajiston ja  oppilaiden luku  
1 p:nä helmikuuta 1913.
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2Seminaarit.
Maamme seminaareissa oli helmikuun 1 p:nä 1913 yhteensä 1 105 oppi­
lasta. Kummassakin kaksoisseminaarissa oli niitä täysi määrä: Jyväskylässä 
234, Sortavalassa 235. Muissa seminaareissa vaihteli oppilasmäärä siten, että  
se Raahessa oh 118, Uudessakaarlebyssä taasen 87.
Pääsytutkintoa  suorittamaan saapui syyslukukauden alkaessa yli 600 
hakijaa, joista ainoastaan kolmas osa oli miehenpuolta. Tutkinnon suorittaneista 
puuttuvan tilan takia ei voitu vastaanottaa enemmän kuin 299. Näistä oli 146 
miehen- ja 153 naisenpuolta. Tietojensa puolesta oli kyllä lukuisampi määrä 
kokelaita hyväksytty, m utta äsken mainitusta syystä kävi seminaariinpääsy 
mahdottomaksi monellekin, niitä kun oli 9 miehen- ja 70 naisenpuolta.
Uusista oppilaista olivat useimmat eli 167 saaneet alkutietonsa kansa­
kouluissa, 41 tuli oppikouluista ja ylioppilaita  oli vihdoin 5. Näistä tuli 4 Tammi­
saaren seminaariin, missä tällaisia ylioppilasoppilaita jo lähinnä edellisinä luku­
vuosina on löytynyt enemmän kuin missään muussa seminaarissa.
Lukuvuoden kuluessa erosi oppimäärää päättäm ättä 23 oppilasta. Päästö­
todistuksen sai 277, se on ylimmän luokan kaikki oppilaat paitsi yksi. P äästö­
todistuksen saaneista, joita tuli 224 suomen- ja 53 ruotsinkielisistä seminaareista, 
oli 128 miehen- ja 149 naisenpuolta.
Kelpoisuustodistuksen kansakoulunopettajanvirkaan  sai lukuvuoden ku­
luessa 47 kuuntelijaoppilasta. Niistä oli 39 läpikäynyt yliopistoon johtavan 
oppilaitoksen, 8 vähintäin kaksi luokkaa valtion jatkoopistoa. Kelpoisuus- 
todistus käsitöiden tahi muun harjoitusaineen opettajanvirkaan annettiin 
yhteensä 91 hengelle.
Tammisaaren  seminaari on lukuvuotena saanut kaksi lahjoitusta, toisen, 
5 000 markan suuruisen, antoi lehtori Mikael Lindén, toisen, 1 000 markan 
suuruisen, lehtori Emma Irene Åström. —  Uudenkaarlebyn seminaarille oli 
varatuomari Paul Verner Lybeck vainaja testamenttikirjalla määrännyt 5 000 
markkaa, ja on tuo lahjamäärä seminaarin huostaan jätetty.
Kaupunkien kansakoululaitos.
Varsinaisissa kansakouluissa oli oppilaita yhteensä 38 827. Lukuvuotena 
1911— 12 oli tuo lukumäärä 37 859. Oppilaita oli siis karttunut 968 eli paljon 
vähemmin kuin kahtena edellisenä lukuvuotena, jolloin niitä tuli lisäksi 1 441 ja 
1 475. Enimmän kasvoi oppilasmäärä Helsingin suomenkielisissä kansakouluissa. 
Lisäys näissä, 339 oppilasta, vastaa 35 % koko lisämäärästä. Luokkia, joita
1911— 12 oli 1 150, ylläpidettiin täällä kyseessä olevana lukuvuotena yhteensä 
1 180, samalla kun 43 luokkaopettajaa tuli lisäksi. K u n k in  opettajan osalle
3tuli keskimäärin 32 oppilasta, Iisalmella oli niitä koko 38, Raahessa vain 20. 
Luokkaa kohti oli oppilaita keskimäärin 33. Helsingin suomenkielisissä kouluissa 
nousi tuo määrä 38:aan, Tammisaaressa ja Kristiinankaupungissa se aleni 
19:toista. —• Luokkahuoneita  kaupunkien omistamissa koulutaloissa tuli lisäksi 59, 
mutta kun vuokrattujen luokkahuoneiden lukumäärä väheni 21 :llä, tuli luokka­
huoneita siis lisäksi 38.
Kansakoulujen ylimmällä luokalla oli yhteensä x) 3 941 oppilasta; -päästö­
todistuksen sai 3 816.
Jatkokouluta  ylläpiti, kuten lähinnä edellisenäkin lukuvuotena 8 kaupunkia: 
Helsinki, Tammisaari, Turku, Tampere, Viipuri, Kuopio, Joensuu ja Nikolain- 
kaupunki. Uusia luokkia perustettiin, Helsingissä 2 ja Turussa 1, jota vas­
toin Tampereella 1 luokka lakkautettiin. Luokkia, opettajia ja oppilaita oli
1912—43: 34, 82 ja 918, edellisenä vuotena 32, 90 ja 803.
Ilta- ja tehtaalaiskouluja oli toiminnassa Helsingissä, Turussa, Hämeen­
linnassa, Tampereella, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Kuopiossa, Joensuussa, 
Nikolain kaupungissa ja Pietarsaaressa. Suurempi merkitys oli näillä kouluilla 
—  kuten ennenkin — ainoasti Tampereella. Lukuvuotena 1912— 13 oli luokkia 
yhteensä 28, opettajia 63 ja oppilaita 490. Lähinnä edellisenä lukuvuotena, 
jolloin tällaisia kouluja löytyi myöskin Haminassa ja Kemissä, olivat vastaavat 
luvut: 32, 71 ja 530.
Laim inlyötyjen lasten kouluja  toimi täällä kyseessä olevana lukuvuotena 
Helsingissä, Turussa, Tampereella, Viipurissa, Kuopiossa ja Nikolain kaupungissa. 
Niissä oli yhteensä 28 luokkaa, 26 opettajaa, ja 428 oppilasta, 1911— 12, jolloin 1 
tällainen luokka oli toiminnassa myöskin Porissa, sitä vastoin 27, 24 ja 402.
Kaupunkien kansakoululaitoksen kalenterivuotena 1912<tuottam at menot 
nousivat yhteensä 5 381 121 markkaan, johon määrään sisältyy omista koulu­
taloista laskettu vuokra, 797 700 markkaa. Edellisen vuoden menoihin verrat­
tuna olivat kustannukset lisääntyneet 355 686 markalla. Suurimmat lisämenot 
olivat: opettajain palkkauksissa 158 952 markkaa, omista koulutaloista laske­
tussa vuokrassa 66 700, stipendeissä ja muussa avustuksessa 65 171, läm m ityk­
sessä ja valaistuksessa 46 068 markkaa.
Kalenterivuotena 1912 lisääntyivät kaupunkien omat rahamenot kansa­
koulujen kannattamiseksi 754 934 markalla. Mainittuna vuotena kaupungit, 
kuten tunnettua on, eivät saaneet mitään avustusta valtiolta. Vuonna 1911 
tämä avustus oli 594 496, vuonna 1910 taas 1 134 576 markkaa. — Koulutaloihin  
käytettiin useissa kaupungeissa melkoiset määrät: Turussa lähes 500 000, P o­
rissa 440 000, Nikolainkaupungissa 300 000, Jyväskylässä 130 000 markkaa
‘) T ähän on la sk e ttu  S ortavalan  neliluokkaisen  kansakoulun  IV :nnen luokan  36 oppi­
lasta , m u tta  R aum alla  V I:nnen luokan  oppila ista  vain y lem m än vuosiosaston  39 oppilasta .
4ja n. e. Siten nousi vuonna 1912 koulukiinteimistöjen raha-arvo 1 606 000 
markalla.
K ustannus oppilasta kohti vaihteli tuntuvasti, niin että se Raumalla oli 
83 markkaa, Raahessa sitä vastoin nousi aina 235 markkaan. Seuraavassa 
luettelossa, jossa kaupungit on ryhm itetty -1) keskikustannuksen mukaan, anne­
taan tästä lähemmät tiedot.
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R a u m a ............................................ 83 L a p p e e n ra n ta .............................. 124
S avon linna  ................................... 85 I i s a lm i ............................................ 129
L o v iis a ............................................ 90 N aan ta li ....................................... 131
K u o p io ............................................ 93 P o ri ................................................. 131
K a j a a n i .......................................... 97 M ikkeli .......................................... 131
U u s ik a u p u n k i.............................. 101 K ä k is a lm i ..................................... 133
H äm een linna  .............................. 102 M aarianham ina  ......................... 135
L a h t i .............................................. 103 K r is ti in a n k a u p u n k i................... 137
J y v ä s k y lä ..................................... 104 Jo en su u  .......................................... 140
H a n k o .............................. , ........... 109 T u rk u  ............................................ 144
O u lu ................................................. 109 V iip u r i ............................................ 144
H a m in a .......................................... 110 N ik o la in k au p u n k i ..................... 144
K o tk a  . . . ..................................... 114 H e ls in k i .......................................... 147
K a s k in e n ....................................... 117 P ie ta rsaa ri ................................... 149
T am p ere  ....................................... 119 T a m m is a a r i................................... 161
S o r ta v a la ....................................... 120 K o k k o la  ....................................... 167
K e m i .............................................. 121 T orn io  ............................................ 167
P o rv o o ............................................• 124 R aah e  ............................................ 2)235
Opettajakirjastoissa on niteiden luku erityisistä syistä (uuden luetteloimisen  
y. m. sellaisten kautta) vähän alentunut, mutta oppilaskirjastoissa oli tuo luku 
vuonna 1912 runsaasti seitsemän tuhatta suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Tässä on kuitenkin huomattava että oppilaskirjastoja koskevien tietojen  
antamisessa eri taholla ei ole menetelty aivan samalla tavalla, mutta muutos 
tässä kohden on jo ensi vuonna odotettavissa uusien, Ylihallituksen laatimien 
kyselykaavojen kautta.
1) L askelm iin  sisältyy  om ista kou lu ta lo ista  laske ttu  vuokra.
2) O ppilaita oli opettajaa koh ti vain 20: kou lu ta lo jen  korjaus tek i 4 350:— m arkkaa, 
joka m äärä vastaa 43 °/0 opettajain  palkkauksesta .
5Viime julkaisussa (siv. 4) mainitut kasvatuslaitokset kaupunkien kansa­
kouluista siirrettyjä lapsia varten ovat täälläkin kyseessä olevana lukuvuotena 
kaikki olleet toiminnassa, nimittäin: Helsingin kaupungin ylläpitäm ät Outamo 
ja K arstu Lohjalla, Tavola Nummella, Vanjoki Vihdissä  ja P aip inen  Sipoossa, 
Lavers ja Vekkoski Porvoon maalaiskunnassa, Aisböle Finnbyssä, edelliset neljä 
suomen- ja jälkimäiset neljä ruotsinkielisiä lapsia varten, sekä Bengtsår Bromar- 
vissa sekä suomen- että ruotsinkielisille oppilaille, Porvoon, Loviisan, T am m i­
saaren ja Hangon  kaupungeille yhteinen Lobbyn  koulusiirtola Lapträskissä  sekä 
Turun kaupungin kasvatuslaitos Oppbyn tilalla Nauvon  pitäjässä.
M aalaiskuntien kansakoulut.
Maalaiskunnissa toimi lukuvuotena 1912— 13 yhteensä 3 079 ylempää 
kansakoulua, joista 2 647 suomenkielistä, 421 ruotsinkielistä ja 11 suomen- 
ruotsinkielistä. Kuten yhteenvetotaulusta siv. 208 nähdään, jakaantuivat nämät 
koulut eri lääneille seuraavasti:
Uudenmaan lä ä n i ......................... 370
Turun ja Porin lääni ................ 501
Hämeen lääni .............................  379
Viipurin »   535
Mikkelin lääni .............................  190
Kuopion » .............................  373
Vaasan
Oulun
474
257
Käistä 3 079 koulusta esiintyivät 86 nyt ensi kerran virallisessa tilastossa 
ja on ne sentähden tauluosastossa merkitty uusiksi kouluiksi. Seuraavassa 
nämät uudet koulut luetellaan läänittäin ryhm itettynä opetuskielen mukaan.
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U u d en m a a n  lään i. P usu la , I k k a l a ............................ i
Inkoo , M ora .............................. i H elsink i, R äekha ls  (y k s it.) . . i —
K arja , K ih la , suom .k . (yksit.) i — Sipoo, M y r b a c k a ....................... — i
» B r a s b y ............................ — i T uusu la , K ellokosk i—N um -
» B e l l a r b y ......................... — i m en k y lä  ................................... i —
i i
B rom arvi, V ä tt la k s ..................... — i » N y b y .............................. — i
Espoo, A lberga I I  suom al. k. I i tt i ,  M yllylä .............................. i —
( y k s i t . ) ....................................... i — Jaa la , H e r r a n s a a r i ................... i
K irkko n u m m i, N ä g e ls .............. — i Y h teensä 8 10
S iu n tio , P å v a ls -M a lm .............. — i
N u m m i,  T a v o la .......................... i —
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Turun  ja P o r in  lään i. I K ä kisa lm i, S uo tn iem i ............ i
B rändö, Å va .............................. ' — i K aukola , J ä r v e n p ä ä ................ i —
Taivassalo, H a k k e n p ä ä  ......... l  ; — K u rk ijo k i, T e rv u  ..................... i —
K ustavi, P o h jo is -p i ir i .............. i  — Sortavala, J a n a s la h ti .............. i —
P erniö, T u o h i t t a ....................... i  — Y hteensä 14 —
Normarlclcu, F in p y y ................... i  — 14.
E ura , K a u ttu a  ......................... l  ! —
E ura jok i, V uojoki (L inna- M ik k elin  lään i.
m aa) ............................................ . _ 1
V iljakkala , P e r ä m a a ................ Jou tsa , R u o rasm äk i ................ 1 —
N ousia inen , P a j u l a ................... 1 — K angasn iem i, L uusn iem i . . . . 1 —
Y h teen sä 8 i Joroinen, H u u to k o sk i (P iek ­
9 säm äen— Savon linnan  r a u ­
ta t ie n  kou lu ) ......................... 1 —
H äm een  lään i. P uum ala , K i e t ä v ä l ä ................ 1 —
Tam m ela, S usikkala  ................ 1 — Y hteensä 5 —
H u m p p ila , M urto  ..................... 1 — 5
Urjala, T i i r i ................................ ! 1 —
Somero, K ask is to  .....................1 1 — K u op ion  lään i.
K alvola, H einu  ..........................| 1 — N urm es, K y n s in ie m i................ 1
Janakka la , V irala  ..................... 1 — Tohm ajärvi, S a a i i o .................. 1 —
L opp i, J ä r v e n ta u s t a ................ 1 — Ilom antsi, H a t t u v a a r a ............ 1 —
K orpilah ti, H einosn iem i . . . . 1 — Polvijärvi, Sola .......................... 1 —
K uhm oinen , L eppäkosk i . . . . 1 — I isa lm i, K au p p ilan m äk i . . . . 1 _
Hollola, J a l k a r a n t a ................... 1 — > P alo senm äk i .............. 1 —
N astola, Jä rv in e n  ..................... 1 — N ilsiä , L astu  k o s k i ..................... 1 —
Y hteensä 11 — Y h teen sä 7 —
11 7
V iip u r in  lään i. V a a sa n  lään i.
K uolem ajärvi, S um m a ............ 1 — Lapväärtti, U tte rm o ssa  ......... — 1
K y m i, T iu t in e n ......................... 1 — M aalahti, L å n g å m in n e ............ — 1
Vehkalahti, P a m p y ö l i .............. 1 — Vöyri, A nd ia la  .......................... — 1
» P o its ila -P itä jän - Oravainen, K u o p p a la .............. 1 —
1 1
Virolahti, K iisk ilah ti .............. 1 — Perho, U kskosk i ....................... 1
Valkeala, A n ttila  ..................... 1 — K okkola, N ärv ilä  (y k sity in en
Lappee, P iira la  .......................... 1 — k o u lu ) ......................................... — 1
Savita ipale, H äm älä in en  . . . . 1 — A la järv i, M ö k s y ......................... 1 —
Joutseno, H a u k i la h t i ................ 1 — » S a u k o n p e rä .............. 1 —
Jä ä sk i, K u u rm a n ra n ta  ......... 1 — K uortane, S a lm i......................... 1 —
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K euruu , H u t t u l a ....................... i P u lkk ila , J y lh ä ra n ta  .............. i
Saarijärvi, P a ju m äk i .............. i — Säräisn iem i, O te rm a .............. i —
K onginkangas, K a la n ie m i. . . . i — Suom ussa lm i, K i a n t a .............. i —
Y hteensä 8 5 Sotkam o, Sum sa ....................... i —
Y litornio , N u o t io r a n ta ............ i _
13
Y h teen sä 9 —
O u lu n  lään i. 3
K uusam o, S u in in k i ................... 1 —
Satoinen, S y d ä n m a a ................ 1 —
Salon kappeli, S a lo in e n ......... 1 — Kaikkiansa 70 16
P iippo la , L eskelä  ..................... 1 — 86
Lukuvuonna 1911— 12 toimivista kansakouluista on lakkautettu ainoastaan  
K uusam on  kirkonkylään perustettu yksityinen  koulu, joka ryhtyi toimintaansa 
syksyllä 1911. Sen ainoana toimintavuotena oli siinä 36 oppilasta. Samassa 
kylässä on vuodesta 1893 toiminut kunnan perustama koulu, missä lukuvuotena
1911— 12 oli oppilaita 37, lähinnä seuraavana taas 65. —  Lohjankylän  suoma­
lainen koulu Lohjan  kunnassa, jossa tähän saakka on ollut sekä johtaja että 
johtajatar ja joka sen perusteella tilastollisissa tauluissa on esiintynyt kaksois- 
kouluna, on nyt järjestetty siten, että siinä on ainoasti johtaja, ja tämän mukaan 
tauluihin merkitty yhdeksi kouluksi.
Edellisessä on jo mainittu millä tavoin lukuvuotena 1912—13 toim ivat 
3 079 kansakoulua jakaantuivat eri lääneille. Kuinka nämät koulut jakaan­
tu ivat eri kunnille, se on kuinka monessa kunnassa oli yksi, kaksi, kolme ja 
niin edespäin koulua, -selviää seuraavan taulukon numeroista.
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V iipurin .......................... 55 5 1 4 2 4 3 5 5 3 2 2 4 1 — 1 5 3 1 2 i i — — — 1
M ikkelin  ....................... 27 1 5 1 1 1 4 1 3 2 2 2 1 2 i — — — — _ _ — — — —
K uop ion ........................... 37 1 1 2 1 3 1 2 5 4 3 2 2 3 3 — 1 1 — 1 1 —
0 7 8 pp R'17 9 11 1 g 3 3 o O 1 1
O u lu n ............................... 69 11 19 8 9 5 7 5 1 2 2 __ — — ------
j
” 1”
Y hteensä 486 47 58 54I64463828 28 2 1 1 8 1 4 1813 5 4 11 4 1 2 2 1 1 1 1
Suurin määrä kouluja, 35, oli Viipurin maalaiskunnassa; sitten seurasi 
Porvoon maalaiskunta 31:llä, Iisalmi 30:llä ja Kuopion maalaiskunta 29:llä 
koululla.
Taulukosta nähdään että se ryhmä, minkä kussakin kunnassa oli 4 koulua, 
oli lukuisampi kuin mikään muu, siihen kun kuului 64 kuntaa. Ainoastaan 47 
kuntaa oli sellaista, jossa oli vain 1 koulu toiminnassa. Vertauksen vuoksi 
mainittakoon että vielä lukuvuotena 1901— 02 olivat ne kunnat, missä oli 
ainoastaan yksi koulu, enemmistönä. Sellaisia oli silloin 105 ja ainoasti 49 
kuntaa oli ehtinyt perustamaan neljä koulua. Samana vuonna oli vielä 6 kuntaa 
(Sottunka, Velkua, Kodisjoki, Kyyrölä, Reisjärvi, Inari), joissa ei löytynyt 
yhtään kansakoulua.
Maalaiskuntien kansakouluissa oli lukuvuotena 1912— 13 yhteensä 4 061 
»varsinaista opettajaa». Lukuvuodesta 1911— 12, jolloin näitä opettajia oli 
3 914, oli niiden lukumäärä lisääntynyt 147 hengellä. Tämä opettajisto ryhmi­
tellään seuraavassa eri lääneille:
L ä ä  n  i . O p etta jia . Op e tta j a tta r ia . Y h te e n sä .
U u d e n m a a n ................ 170 306 476
T urun  ja Porin  ........ 334 306 640
H äm een ......................... 266 269 535
V iipurin ......................... 445 380 825
M ikkelin  ..................... 121 110 231
K uop ion ......................... 250 207 457
V aasan ......................... 362 234 596
O u lu n ............................. 139 162 301
Y hteensä 2 087 1974 4 061
Jos kysym ys on siitä, monessako koulussa opettaja on ollut sekä johtajana 
että yksin varsinaisen opetuksen antajana, monessako taas on löytynyt apu- 
opettajia, ryhm ittyvät opettajat (opettajattaret) ja kansakoulut seuraavasti.
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U udenm aan ...................
o00 79 7 3 1 370
T urun  ja P o r in ............... 386 101 7 5 1 i — — ■ — 501
H äm een ........................... 269 78 21 8 3 — — — — 379
V iipurin ........................... 336 152 28 9 5 2 i 9 1 • ) i 535
M ik k e lin ........................... 162 35 3 190
K u o p io n ........................... 299 66 6 2 373
V a a sa n ............................... 364 99 10 1 474
O ulun ............................... 219 32 6 257
Y hteensä kouluja 2 305 642 88 28 10 3 i 1 i 3 079
Y hteensä  opetta jia  nä is­
sä kouluissa ............... 2 305 1284 264 112 50 18 7 10 u
4 061
Olot muodostuivat, kuten luonnollista on, eri tavalla eri osissa maata. 
Opettajien luku kussakin koulussa riippuu oppilaiden lukumäärästä ja tämä 
taas asutuksesta, teistä y. m. s. Yksiopettajaiskoulujen prosenttimäärä oli 
suurin Oulun, vähin Viipurin läänissä, edellisessä 85, jälkimäisessä 63.
Maalaiskuntien kansakouluissa oli 1 p:nä helmikuuta 1913 oppilaita yh ­
teensä 143 597, eli 3 194 oppilasta enemmän kuin lähinnä edellisenä lukuvuotena. 
Tuo lisäys on paljon pienempi kuin kahtena edellisenä lukuvuotena, jolloin se 
oli 10 633 ja 5 241, ja jakaantuu eri kouluille sillä tavoin että selvästi näkyy, 
mitenkä uusien koulujen perustaminen meidän päivinämme vaikuttaa ensinnäkin  
sen, että koulunkäynti tulee vähemmän vaivaloiseksi, m utta sitä vastoin tuskin  
sanottavasti kansanopetukselle voittaa uusia seutuja. Koulusta lyhemmän  
kuin 3 kilometrin matkan päässä asuvien oppilasten ryhmä lisääntyi nim ittäin  
2 776:della, niiden joilla oli 3— 5 kilometrin koulumatka 272:della ja niiden 
vihdoin, joiden koti oli koulusta pitemmän kuin 5 kilometrin matkan päässä, 
ainoasti 146:della.
*) T iiliruukki, *) K olikkoinm äki, kum pikin  V iipurin pitäjässä.
Kansanop. tilasto 1913—13. 2
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Oppilaista oli 3 929 »virkamiesten, suurtilallisten ja suurliikkeen harjoittajien»
lapsia.
» » 57 203 »pikkutilallisten ja pikkuliikkeen harjoittajien» lapsia.
» » 82 465 »torpparien, työväen y. m.» »
»Yliluokan» lapset ovat siis maalaiskansakoulujen oppilaista tuskin 3%. 
Sitä paitsi on tämä oppilasryhmä ainakin lukuvuodesta 1909— 10 alkaen, kuten 
samasta vuodesta käytännössä olleet tilastotaulut osoittavat, vähitellen mutta 
jatkuvasti vähentynyt. Sitä vastoin ovat pikkutilallisten ja pikkuliikkeen har­
joittajien lapset kansakouluissa lukumäärältään, vieläpä prosenttiluvultaankin  
olleet kasvamassa.
Lukuvuotena 1912— 13 oli ylimmällä luokalla yhteensä 25 759 oppilasta 
ja näistä sai 25 189 'päästötodistuksen. Lähinnä edellisenä lukuvuonna olivat 
vastaavat luvut 24 079 ja 23 521.
Kustannukset maalaiskuntien kansakouluista  nousivat kalenterivuotena 
1912 yhteensä 13 664 062 markkaan. Tähän summaan sisältyy omista koulu­
taloista »laskettu vuokra», 2 355 661 markkaa. Vuodesta 1909, jolloin tiedot 
kansakoulujen taloudesta viimein julkaistiin, ovat kustannukset nousseet
1 618 637 markalla.
Menoerät »kalusto, opetusvälineet ja kirjasto» sekä »muut menot» 
ovat vähentyneet, edellinen 121 391 markalla, jälkimäinen 36 297 markalla. 
Kaikki muut menoerät ovat sitä vastoin vuodesta 1909 nousseet. Suurim­
mat näistä lisämenoista ovat: opettajien rahapalkoissa 981 021 markkaa, 
oppilaiden stipendeissä ja avustuksessa 172 663 markkaa sekä koulutalojen 
lämmityksessä ja valaistuksessa 134 528 markkaa.
Kansakoulujen ylläpitämiseen ottivat osaa, valtio 4 858 129 markalla, 
kunnat 4 832 935:dellä sekä piirit 513 277 markalla. Tässä on kysym ys ainoas­
taan rahamenoista, suoritukset luonnossa koskevat ainoastaan kuntia ja piirejä 
eivätkä merkitse mitään tuntuvampia menoeriä.
Koulukiinteim istöjen arvo, joka vuonna 1909 teki 39 891 500 markkaa, oli 
1912, siis kolmen vuoden kuluessa, noussut 49 016 694 markkaan. Lisäys 
9 125 194 markkaa on kyllä melkoinen, m utta noina kolmena vuotena on 342 
uutta koulutaloa rakennettu ja vanhoista koulutaloista on suuri määrä kai­
vannut uutis- tahi lisärakennuksia. Omia koulutaloja oli vuonna 1912 yhteensä
2 776 ja niiden keskiarvo 17 660 markkaa. Useiden koulutalojen arvo on kui­
tenkin merkitty paljonkin vähemmäksi, mutta olipa niitä sellaisiakin, joiden 
arvo on kymmentuhansia markkoja.
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K oulum aksuja  kantoivat kunnat vuonna 1912 yhteensä 145 073 markkaa. 
Maksavia oppilaita oli samana vuonna 83 684. — »Ulkopitäjalaisilta» kannetaan 
verrattain tuntuva maksu —  10 markkaa ei ole harvinaista —  ja rautatiehallitus 
on rautatientyömiesten lapsista maksanut 30 markkaa oppilaalta. Koulumaksun 
keskimäärä kaikilta maksavilta oppilailta oli noin 1 markka 70 penniä.
Kaikissa lääneissä oli kuitenkin, niinkuin tauluosastosta nähdään, kuntia, 
jotka puolestaan oppilailta eivät kantaneet koulumaksuja. Yhteensä oli niitä 
50, nimittäin Uudenmaan läänissä 2, Turun ja Porin läänissä 14, Hämeen 
läänissä 4, Viipurin läänissä 6, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan läänissä 1, 10 ja 5 
sekä Oulun läänissä 8. ')
Kustannukset maalaiskuntien kansakouluista nousivat, kuten täällä jo 
on mainittu, vuonna 1912 yhteensä 13 664 062 markkaan. Kun kansakouluissa 
samana vuonna oli 143 597 oppilasta, oli siis keskikustannus oppilasta kohti 
95 markkaa. Koska tämä keskikustannus kuitenkin eri osissa maata vaihteli 
89:stä aina 110 markkaan, on tähän merkitty myöskin ne määrät, mihin se eri 
lääneissä nousi tasaisin markoin, nimittäin:
Uudenmaan läänissä....................  90 Mikkelin lä ä n issä .........................  95
Turun ja Porin lä ä n issä   98 Kuopion »   89
Hämeen läänissä ......................... 97 Vaasan »   92
Viipurin »   95 Oulun »   110
Keskikustannus riippuu osaksi siitä, paljonko on oppilaita opettajaa kohti. 
Tämä oppilasmäärä oli Viipurin läänissä, jossa se oli korkein, 37; vähimpään se 
aleni Oulun läänissä, jossa oppilaita opettajaa kohti oli 32. Mutta tässä on 
moni muu seikka vaikuttamassa, niin myöskin osaltaan ne menot, jotka löytyvät 
sarekkeessa »stipendejä ja apua oppilaille». Tätä tarkoitusta varten maksettiin 
oppilasta kohti:
Uudenmaan lään issä .. 2 mk. 5 p:iä
Turun ja Porin » . .  4 » 90 »
Hämeenlinnan » . . 5 » 35 »
Viipurin » . .  2 » 95 »
*) N äm ät k u n n a t o liva t: M ustio ja  P orna inen ; — L okalah ti, L aitila , K arjala, M ietoinen, 
L em u, K aruna, L uvia, R aum a, Jäm ijärvi, H u ittinen , Vampula, P unkalaitio , O ripää ja  K oski; 
— Sahalahti, K ylm äkoski, Vanaja ja R enko ; — T ytärsaari, R autu, H iito la , Salmi, Suojärvi 
ja  K orp iselkä; — L eivonm äki; — Juuka, Valtimo, R autavaara, Ilom antsi, K overo, R ääkkylä, 
K iuruvesi, N ilsiä, V arpaisjärvi ja H ankasalm i; — V eteli, L ehtim äki, V iitasaari, Sum iainen ja 
K ong inkangas; — Salon kappeli, Pyhäjärv i, P yhän tä , H yiynsalm i, Sotkam o, K olari, E nontek iö  
ja  U tsjoki.
Mikkelin läänissä . .  3 mk. 30 p:iä 
Kuopion » . .  3 » 65 »
Vaasan » . .  3 » —  »
Oulun » . ,  4 » 60 »
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Turun ja Porin sekä samoin Hämeen läänissä tähän tarkoitukseen mak­
setuista määristä johtuu ainakin suureksi osaksi verrattain suuri keski­
kustannus oppilasta kohti näissä lääneissä. Sama oli asian laita Oulun läänissä, 
m utta enemmän vaikutti tässä läänissä kouluhuoneustoista aiheutuvat kustan­
nukset, lämmitys ja valaistus, korjaus ja vuokra (sekä maksettu että laskettu), 
mitkä oppilasta kohti olivat paljon korkeammat kuin muissa lääneissä. Täy­
dellisyyden vuoksi otetaan tämäkin menoerä tähän, laskettuna tasaisin markoin.
Uudenmaan läänissä . .  30 markkaa Mikkelin läänissä . . . .  32 markkaa 
Turun ja Porin » . .  30 » Kuopion » . . . .  29 »
Hämeen » . .  32 » Vaasan » . . . .  29 »
Viipurin » . . 30 » Oulun » . . . .  37 »
Jatkokurssien  lukumäärä oli lukuvuosina 1909— 12 yhä kasvamassa: 1909—  
10 annettiin niitä 274, seuraavana lukuvuonna 293, 1911— 12 oli niitä 374. 
Mutta sen jälkeen on kansanopetuksen toiminta tällä alalla joutunut seisah­
duksiin, niin että jatkokursseja lukuvuonna 1912— 13 toimeenpantiin ainoastaan 
62. Syynä tähän oli, kuten piiritarkastajat vuosikatsauksissaan ovat ilmoittaneet, 
ensinnäkin kurssien antajille tuntuvat seuraukset siitä, että tarkoitusta varten 
ei m yönnetty mitään määrärahaa kalenterivuodelle 1912. Se vähäinen siirto­
määrä, joka edelliseltä vuodelta löytyi, yhteensä 12 190 markkaa, oli tietysti 
riittämätön. Harrastusta oli kyllä ollut olemassa ja kurssien alkamista monella 
taholla innolla odotettu.
Millä tavoin täällä mainitut 62 kurssia jakaantuivat eri lääneille, kuinka 
monta tuntia ne kestivät ja kuinka paljon niissä oli oppilaita, nähdään seuraa- 
vasta taulukosta:
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J a tk o k u r sse ja .
L ä ä n i .
K
oko 
luku.,
N i is t ä  k e s t i O p p ila ita .
75 tu n t ia . 10 tu n t ia . 150 tu n t ia .
U udenm aan ............................................ 3 i 2 145
T urun  ja P o r in ....................................... 10 5 3 2 246
H ä m e e n .................................................... 6 1 4 1 150
V iip u r in .................................................... 15 4 6 5 327
M ik k e lin .................................................... 3 3 — — 34 !
K uopion ................................................... 1 3 5 3 226
V aasan........................................................ 1 3 8 — 211
Oulun ........................................................ 3 1 — 2 39
Y hteensä 62 21 26 15 1378 ;
Y hteensä  tu n te ja  näissä ku rsseissa 1575 2 600 2 250 j6 425
Kussakin kurssissa oli siis tunteja keskimäärin 104 ja oppilaita 22. Ver­
tauksen vuoksi mainittakoon että vastaavat luvut lukuvuonna 1911— 12 olivat 
120 ja 22.
Kansanopistot.
Kaikki edellisessä tilastollisessa vuosikatsauksessa luetellut kansanopistot, 
27 suomalaista ja 14 ruotsalaista, löytyvät tässäkin julkaisussa. Vöyrin maamies- 
ja emäntäkoulu tosin ei toiminut täällä kyseessä olevana lukuvuotena, m utta  
koska se taas ryhtyi toimintaansa jo syksyllä 1913, on sen nimi tauluosastossa 
säilytetty.
Äsken mainitusta syystä oli seurauksena se, että opettajiston ja oppilaiden  
luku  aleni, oppilaiden luku enemmänkin kuin mitä tuon yhden opiston toi­
minnan lakkauttaminen olisi aiheuttanut. Lukuvuotena 1912— 13 oli kansan­
opistoissa helmik. 1 p:nä yhteensä 269 opettajaa ja 1 526 oppilasta, lähinnä 
edellisenä vuotena 273 opettajaa ja 1 622 oppilasta. —  Mitä oppilaisiin tulee, 
on mainittava että kansanopistoihin pyrkijöistä se ryhmä jo on vähenemässä, 
joka ennen näihin tuloaan on käynyt kansakoulussa ainoasti jonkun lukukauden  
tahi ei ole käynyt kansakoulussa ollenkaan. Niinpä oli lukuvuotena 191J— 12 
tähän kuuluvan tilasto taulun sarekkeisiin 23— 26 merkittyjen luku 428, mutta
1912—13 oli se alentunut 355:teen.
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Kansanopistojen taloudellinen asema näytti kalenterivuotena 1912 huoles­
tuttavalta. Valtioapua myönnettiin ainoasti isäntä- ja emäntäkouluille, 3 000 mk 
koulua kohti. Siten aleni kansanopistojen valtioapu yhteensä 264 000 markalla 
(tasaisin luvuin). Vuonna 1911 oli se 376 464, vuonna 1912 sitä vastoin 112 500 
markkaa. Siis oli pakko saada menot vähenemään, ja tehtiin tämä sillä menes­
tyksellä, että —  Vöyrin opiston menoja lukuunottamatta — edellisen luku­
vuoden menoerästä poistui yhteensä noin 65 000 markkaa. Kuntien ja kannatus­
yhdistysten avustukset saatiin sitä vastoin korotetuksi melkein 33 000 markalla. 
Kuitenkin täyty i muutamien opistojen velkaantua, toiset olivat tilaisuudessa 
nyt —  niinkuin ennenkin —  turvautua yksityisten uhraavaisuuteen.
Täysikasvuisia varten perustetuissa Tampereen Työväenopistossa ja Oulun 
Työväenopistossa on tänä lukuvuotena ollut, edellisessä 292, jälkimäisessä 305 
oppilasta (helmikuun 1 p:nä). Opetusta hoiti kuten lähinnä edellisenäkin luku­
vuotena johtaja, m utta oli häntä eri aineissa avustamassa useat luennoitsijat. 
Tampereen kaupunkikunta antoi 9 000 markan suuruisen avustuksen, Oulu 
samoin 5 400 markkaa. Yleisistä varoista ei kumpikaan opisto nauttinut mitään  
kannatusta.
Samanlainen opisto on lukuvuotena 1912— 13 toiminut Kotkassa; opettajia 
oh 4 ja oppilaita 352. Kotkan kaupunki avusti opiston toimintaa 6 000 markalla.
Helsingissä, Koulutoimen Ylihallituksessa elokuussa 1914.
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I Taulu. Kansakoulunopettajasseminaarit helmikuun 1 p:nä 1913. Opettajien ja  oppilaiden luku.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le 1er février 1913. Nombre de professeurs et d’é!éves.
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a )  Suom enkieliset. — Finnois1J y v ä sk y lä ................... 1863
1880
8 4 4 3 12
13
7 2 4 2 29
29
28 28 31
30
30
27
31
31
26
30
31
30
113
114
121121 234235 9090 144145 x2 Sortavala  ................... 12 4 1 1 5 3 3 3 30 28 2
3 R aum a ....................... 1896 6 1 1 — 7 1 3 — 3 — 27 — 26 — 26 — 30 — 109 — 109 — 109 3
4 R aahe.-.......................... 1896 4 5 — — 4 ' 5 1 4 1 — — 30 _ 29 — 30 — 29 — 118 118 — 118 4
5 H e in o la ........................ 1899 3 5 1 — 4 5 — 3 1 — 29 — 28 — 29 — 29 - 115 115 — 115 5
6 K a ja a n i ....................... 1900 7 1 — - 7 1 2 2 2 25 - '26 - 28 — 20 — 99 - 99 — 99 6
7 Y hteensä  —  Total — ■ 40 20 7 4 47 24 11 16 12 — 10117 108 118 11121 106 119 435 475 910 180 730 7
b) Ruotsinkieliset. — Suédois
8 Tam m isaari ............... 1871 3 3 — 2 3 5 — 3 — — 28 — 23 — 26 — 31 108 108 30 78 8
9 U u sik aarleb y ............. 1873 6 - 1 - 7 — 2 2 3 — 25 — 2 - 18 — 2 - 87 — 87 30 57 9
10 Y h teen sä  — Total — 9 3 1 2 10 5 2 5 3 — 25 28 2 23 18 26 2 31 87 108 195 60 135 101 K aikkiaan - 49 23 8 6 57 29 13 21 15 - 135 145 130 141 129 147 128 150 522 583 1105 240 865 1
II Taulu. Kansakoulunopettajasseminaarit helmikuun
sekä heidän vanhem*
Séminaires d’instituteurs et d’ institutrices primaires, le 1R1  février 1913.
1 p:nä 1913. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka 
päinsä sääty.
Langue maternelle et domicile des éléves; position socia/e de leurs parents.
1
S em in a a r ik a u p u n k i.
L ieu  d u  sém ina ire .
2 | 3 [ 4
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  ä id in ­
k ie li  o li:
L angue  m aternelle  des éléves.
5 | 6
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  
k o t ip a ik k a  o li:
Nom bre d 'éléves dom iciliés
7
S uom i.
F innois.
B n o ts i.
Suédois.
M uu
kie li.
A u tre
langue.
E n in tä ä n  100 
km  se m in a a ­
r is ta .
ä 100 k m  a u  
p lu s  d u  sé­
m in a ire .
Y li 100 km  
sem in a a ris ta .
d  p lu s  de 100 
k m  d u  sé­
m in a ire .
V irltam ie liiä ja  
v ap a id en  am- 
rna tt. h a r jo it t .
Fonetion
publique,
p ro fession
liberale.
a) Suom enkieliset. —
1 J y v ä sk y lä ................... 233 — 1 50 184 26
2 S o r ta v a la ................... 235 — — 72 163 19
3 Raum a ....................... 109 — — 41 68 3
4 R a a h e ........................... 118 — - 34 84 4
5 H e in o la ....................... 115 — — 34 81 12
6 K a ja a n i ....................... 98 - 1 16 83 5
7 Y hteensä —  Total 908 - 2 247 663 69
b) Ruotsinkieliset. —
8 T a m m isa a r i............... 108 — 63 45 25
9 U usik aarleb y ................ - 87 — 22 65 6
10 Y hteensä —  Total — 195 — 85 110 31
11 Kaikkiaan 908 195 2 332 773 100
I 8 1 9
O p p i l a i d e n
10 | 11 |
l l u k u ,  j o i d e n  v a n h e m  
P osition  sociale des paren ts.
12 | 
m a t  o l i v a t :
13 14
O p p ila ita
y h te e n sä .
Tota l des 
éléves.S u u r liik k e e n
h a r jo it ta jia .
Négoce.
P ik k u liik k e e n  
h a r jo i t ta j ia  
sek ä  p a lv e lu s ­
m ieh iä . 
P e tit  
com m erce , 
com m is.
T y ö v äk eä  
(p a its i 13 sar.).
T rava illeurs  
(exe. col. 13).
. S u u rti la ll is ia . 
G rands  
propriéta ires  
j r u r a u x .
P ik k u -
tila ll is ia .
P e tits  p ro p r i­
éta ires r u r a u x .
jT o rp p a re ita  ja  
! m a a n v ilje ly s -  
ty ö v äk eä . 
P e tits  ferm iers , 
tra va illeu rs  
r u ra u x .
Finnois.
50 19 u 63 65 234 l
4 63 26 3 98 22 235 2
— 27 8 2 49 20 109 3
1 28 20 4 40 21 118 4
28 18 2 38 17 115 5
20 12 — 54 8 99 6
i 5 216 103 22 342 153 910 7
Suédois.
6 24 22 9 16 6 108 g
- 16 15 - 42 8 87 9
6 40 37 9 58 14 195 10
1! ' 256 140 31 400 167 1105 11
4 1 912 - 1913. 5
IH Taulu. Kansakoulunopettaja^ seminaarit 
m uutokset ja
lukuvuonna 1912—1913. Oppilasluvun 
oppilaiden siirto.
1913). Variations du nombre des éléves; leur passage å la classe suivante.Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année sco/aire 1912—
1
S e m in a a rik a u p u n k i. 
L ieu  d u  sém inaire .
P ä ä s y tu tk in to o n  
k u ts u tu is ta .  
C and ida ts a d m is  a u x  
épreuves de V exam en  
d ’entrée q u i on t été
4 5 | 6 j 7 | 8 
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
Nombre d ’éléves n o u vea u x  in sc r its
9
1 lu o k k a a n . 
en l:e  année:
II—
IV 
luokkaan. 
dans 
les 
années 
2:e—
4:e.
Y
hteensä.
Total.
hyväksytty.
regus.
hyljätty.
refusés.
K
ansakouluista.
venant 
d’écoles 
com
m
unales.
V
alm
istuskurs- 
seista 
ja 
-kou­
luista. 
venant 
des 
cours 
ou 
des 
écoles 
j 
préparatoires.
O
ppikouluista.
\venant 
d
’établisse- 
m
ents 
dH
nstruc- 
tion 
secondaire.
M
uualta.
A
utres.
a) Suom enkieliset. —
1 J y v ä s k y lä ................... 61 113 20 32 8 - i 61
2 S ortava la  ................... 62 153 27 27 7 — i 62
3 R au m a ....................... 31 17 25 4 1 — i 31
1 R a a h e ............... 31 18 21 2 7 — i 31
5 H e in o la ............ 30 21 16 5 9 — — 30
6 K a ja a n i............. 30 14 24 1 2 3 — 30
7 Y hteensä — Total 245 336 133 71 34 3 4 245
b) Ruotsinkieliset. —
8 T a m m is a a r i............... 30 5 11 9 6 — 4 30
9 U usik aarleb y ............. 24 - 23 - 1 - 24
10 Y h teen sä  — Total 54 5 34 9 7 — 4 54
11 K aikkiaan 299 341 167 80 41 3 8 299
10 1 11 | 12 | 13 | 
O p p i l a i t a  e r o n n u t .  
N om bre d ’éléves sortis.
1 14
O
ppilasluvun 
lisäys 
(-{-)
 ^
tai 
vähennys 
(—
).
 ^
A
ugm
entation 
(-\-) 
ou 
dim
inu- 
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
d
’éléves. 
1
16 | 17 | 18 
O p p i i a i d e n  s i i r t o .
Passage å  la  classe su iva n te .
I
K
oeoppilaita. 
1 
Adm
is 
å 
V
essai.
O p p im äärää  p ä ä t tä ­
m ä ttä .
A v a n t la f in  de cours.
T
äydellisen 
oppim
äärän 
suoritettuaan.
Apres 
com
plétion 
des 
cours.
Y h teen sä .
Total.
Ilm
an 
ehtoja 
seuraavalle 
luokalle 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
seu­
raavalle 
luokalle 
siirretyt.
Apres 
avoir 
passé 
V
exam
en.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
a 
la 
m
ém
e 
classe.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
Finnois.
2 3 \ 57 63 —  2 169 6 i 1
1 — — 60 61 +  1 167 5 2 2
3 — 2 30 35 — 4 67 12 — 3
— — - 29 29 4- 2 84 2 3 i
1 — 1 28 30 — 86 — 1 5
5 — — 20 25 +  5 83 12 4 6
12 3 4 224 243 4- 2 656 37 11 7
S u é d o is .
1 — — 31 32 —  2 70 6 1 8
1 1 1 22 25 — 1 57 5 3 9
2 1 1 53 57 — 3 127 11 4 10
14 4 5 277 300 —  1 783 48 15 11
l a i a -
*) E ro te ttu .
1913.
IV  Taulu. Kansakoulunopettaja? seminaarit lukuvuonna 1912—1913.
Tietoja oppi? laitosten taloudesta.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année sco/aire 1912— 1913). Economie des séminaires.
i
S e m in a a r ik a u p u n k i. 
L ie u  d u  sém inaire .
2 1 3 1 4 
M e n o t .  —
1 6 
D é p e n s e s .
1 6 1 7
'
s 9
A
i1
11 12
T u l o t . -
13 | 14 
R e c e t t e s . K
eskim
ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 
9-}- 
10 
— 
6) 
oppilasta 
kohti.
 ^
D
épevse 
m
oyenne 
annuelle 
par 
éléve 
(col. 
9 
+10 
— 
6).
S
s
P a lk k a u s .
A p po in tem en ts
V a ltio n  a v u s tu s  v a ra t  
m ille  o p p ila ille .
Subven tion  de T E ta t a 
éléves pauvres .
to -
u x
Sem
inaaritalon 
hoito- 
ja 
korjauskustannukset. 
Entretien 
et 
reparations 
des 
im
m
eubles 
du 
sém
inaire.
S
em
inaaripuutarhan
m
enot.
D
épenses 
pour 
le 
jardin 
du 
sém
inaire.
M
uut 
m
enot.
Autres 
dépenses.
p s
Y h teen sä .
Total.
rvioitu 
vuokra 
(5% 
sem
inaari- 
talon 
arvosta). 
joyer 
calculé 
5 
% 
de 
la 
valeur 
des 
édifices).
Sisäoppilaiden 
m
aksut. 
Taxe 
des 
internes.
i 
S 
em
i n 
aaripuutarh 
an 
tulot.
1 
Revenus 
tirés 
du 
jardin 
1 
du 
sém
inaire.
i
M
uut 
tulot. 
Autres 
revenus.
ym
iitä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
kohti.
Partie 
de 
cette 
dépense 
payée 
par 
TE
tat.
1 
S
em
inaarinopet- 
I 
tajien.
des 
professeurs 
des 
1 
| 
sém
inaires.
H
ar j oituskoulun- 
opettajien 
ja 
työnjohtajien. 
des 
professeurs 
des 
écoles-annexes 
et 
des 
m
aitres 
de 
tra- 
vaux 
m
anuels.
A
purahoja.
j 
B
ourses.
R
uuanpito. 
j 
N
ourriture.
Y h teen sä .
Total.
Smf. p s p s %mf. p i \  ähnf. ym Smf. | p s ps f/mf. S k tf tl» Sfaf. p s ätmf \ PS tm 3imf S m f -flm. SAnf. ym
t
'
it
a) Suom enkielise t. Finnois.
1 J y v ä s k y lä ................... 79 208 11 21829 93 6 000 29 563 09 5 925 ■ 3 008 29 ' 33 922 09 179456 51 55 940 70 8  4001— 1556 55 430 53 10 387 08 980 65 936 26 1
2 Sortava la  ................... 93 825 06 25 933 35 6 000 34 957 71 7125 I__ 3 502 81 33 957 16 205 301 09 48 305 20 8 400— 2 327 95 — — 10 727 95 1048 86 1003 25 2
3 R aum a ........................ 43150 59 18 760 — 13 000 — - 4 950 — 1831 77 13 461 24 95153 60 19 524 70 — 808 02 106 20 914 22 1006 68 998 29 3
4 R a a h e ........................... 39 319 92 8 850 — 13 000 — — 5 050 — 1 794 33 19 349 89 87 364 14 20 960 25 —  — 773 15 54 69 827 84 875 21 868 19 4
5 H e in o la ....................... 39 426 57 9370 — 13 000 — — 7125 — 2 814 39 15 932 02 87 667 98 20 199 — —  — 1274 65 32 98 1307 63 876^2 864 65 5
6 K a ja a n i ....................... 42 610 - 13 700 — 17 000 - — 4 559 40 2 233 30 15 450 - 95 552 70 27 117 40 l 1035 80 600 - 1635 80 1 193 03 1 176 50 6
7 Y h teen sä  —  Total 337 540 25 98 443 28 68 000 — 64 520 80 34 734 40 15184 89 132 072)40 750 496 02 192 047 25 16 800j— 7 776 12 1 224)40 25 800 52 997)59 969 24 7
b) R uotsinkieliset. Suédois.
8 Tam m isaari ............... 40160 — 7 750 — 3 000 — 10 000 — 9 000 - 2 000 — 16 500 - 88 410:—■ 18 682 85 2 400 — 2 018)44 ' — — 4418)44 908 27 867 31 8
g U u sik aarleb y ............. 45890 — 13 600 - 3 000 - 10 000 - 3 785 45 1500 -
OoCO00 - 96 075 45 22 419 50 2 400 — 1 599 30 — — 3 999 30 1318 50 1 272 53 g
10 Y h teen sä  —  Total 86 0501— 21350 - 6 000 — 20 000 — 12 785 45 3 500 — 34 800 - 184 485 45 41102 35 4 800;— 3 617 74 — — 8 417 74 1091 29 1048 13 10
i i Kaikkiaan 423 590)25 119 793)28 74 000 - 84 520)80 47 519 85 18 684 89 166 872 [40 934 981 47 233149 60 21 600 — 11 393 86 1224 40 34 218 26 1014 13 983 16 11
1 # I2 - 1 9 1 3 .
Kansanop. tilasto 1912—1913. 2
V  Taulu. Kansakoulunopettaja?seminaarit luku? vuonna 1912—1913. Seminaaritaloihin sijoitetut
pääomat, seminaarien rahastot ja  kirjastot.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires 1912— 1913. Capitaux placés dans les immeubles des séminaires; leurs fonds et bibliothéques.
1 2 3 ! 4 5
S e m in a a r ita lo n  arvo 
jo u lu k u u n  31 p. 
Valeurs en capita l des 
édifices des sém in a i­
res, le 31 déc.
S t i p e n d i - ,  p a l k i n t o -  y . m. s e n l a a t u i s e i
S e m in a a ri  ka up n nk i.
L i m  d u  sém inaire .
T u l o t .  — R e c e t t s.
K o rk o ja  p ä ä ­
om asta . 
R entes des 
c a p ita u x .
L a h jo itu k s ia  y. m. 
D onations etc. Y h te e n sä . — Total.
Sfanfi fm. •fm. Smf. ym Stmf. ym
a) Suom enkieliset. —
1 J y v ä s k y lä .................. 1 118 814 — 1439 86 _ — 1 439 86
2 S ortavala  ................... 966 104 — 245 — 93 60 338 60
3 R a u m a ......................... 390 494 — _ — — — — _
i R a a h e ............................ 419 205 — _ — — -
5 H e in o la ....................... 403 980 — — — — —
6 K a ja a n i ....................... 542 348 - 1 90 10 11 90
7 Y hteensä —  Total 3 840 945 — 1686 76 103 60 1790 36
b) Ruotsinkieliset. —
8 Tam m isaari ............... 373 657 — 903 08 6 000 — 6 903 08
9 U usikaarleby ............. 448 390 - 1249 48 5 000 - 6 249 48
10 Y hteensä  —  Total 822 047 - 2152 56 11 000 — 13152 56
11 Kaikkiaan 4 662 »92 - 3 839 32 11103 60 14 942 92
1 6 7 ; S i 9 10 l i
r a h a s t o t  j a  v a r a t .  — Fonds destinés a u x  bourses e t a u x p r im e s  ete.
S e m in a a r in  m u i­
d e n  ra h a s to je n  
pä ä o m a  jo u lu k .
31 p .
M ontan t des capi­
ta u x  des a u tre s  
fo n d s du  
sém ina ire  (31 déc.)
K irja s to n  n i-  
t id e n  lu k u  
jo u lu k u u n  
31 p.
Nom bre des ro-'
J a e t tu je n  s tip e n d ie n  ja  
p a lk in to je n
Bourses accordées.
S e m in a a rin  h o id e tta v ie n  r a h a s to je n  
t i l a  jo u lu k u u n  31 p.
E ta t  des fo n d s  a d m in is tré s  p a r  le 
sém in a ire  (31 déc.)
lu k u .
N om bre de
k o k o n a is ­
su m m a . 
M ontan t total.
L u k u . 
Nom bre de 
fonds.
P ääo m a . — Capital.
lum es de la 
bibliothéque 
(31 déc.)
bourses. j S&nfi j idä. Sfmfi ym Smf. ym
Finnois.
47 1 150 ; —
\ 7 30 320 32 - - 11263 1
21 338 |60 1 7 7 257 88 — 7 119 2
— —  — — — — — 3 940 3
_ — — — — — — 2 601 4
— —  — — — — - 2 019 5
- -  - 1 61 90 - - 2 298 6
68 1 488 | 60 I 15 37 640 10 - — 29 240 7
Suédois.
6 654 12 I 7 14 211 43 6 000 — 3 808 8
19 860 | 55 8 24 989 76 - - 3 814 9
25 1514 67
15
39 201 19 6 000 — 7 622 10
93 3 003 1 27 30 76 841 29 6 000 - 36 862 11
1913— 1913.
12 1913-
VI Taulu. Kansakoulunopettajasseminaarit lukuvuonna 1912-1913. Tietoja tutkinnon
suorittaneista kuuntelijaoppilaista.
Séminaires d’ instituteurs et d inst/tutrices primaires (année sco- laire 1912— 1913). Candidatsstagiaires ayant passé 1’examen.
1 2 3 4 |1 fl 6 7 S 8 9 | 10 | 11
K e l p o i s u u s to d i s tu k s e n  s a a n e i t a  k a n s a k o u l u n o p e t t a j a n  v i r k a a n .
Nombre de candidatsstagiaires ayant regu le certificat de compétence | M u i t a  k u u n t e l i j o i t a ,  j o t k a  k a n s a k .  a s e tu k s e n  t_ , , . .  2 , .. ......... . , .pour le poste dHnStituteur primaire. 1 ' 21 § :n  n o j a l l a  t a h i  e h d o l l i s e n  e r iv a p a u t u k s e n  K e l p o i s u u s to d i s tu k s e n  s a a n e i t a  k ä s i t ö i d e n  t a l l i
! s a a n e i n a  o v a t  t n t k i n t o i a  s u o r i t t a n e e t .  m u u n  h a r j o i t u s a i n e e n  o p e t t a j a n v i r k a a n .
S e m in a a r ik a u p u n k i .  
Lim  du séminaire.
S e m m o i s e n  o p p i l a i t o k s e n  lä p ik ä y n e i t ä ,  
j o l l a  o n  p ä ä s tö o i k e u s  Y l io p i s to o n .  
Apres avoir fa it leur études dans ime insti­
tution conduisant au baccalauréat.
V ä h i n t ä i n  k a k s i  
lu o k k a a  v a l t i o n  j a t -  
k o o p i s t o a  k ä y n e i t ä .
Apres avoir étudié 
dans deux classes au
Autres candidatsstagiaires ayant subi Vexamen Nombre de candidatsstagiaires ayant regn. le 
én vertu de Vart 21 de VOrdonnance sur les certificat de competence pour le poste de maitre 
Y h te e n s ä  écoles primaires, ou d’une dispense. de travaux manuels ou auties exe-tcices.
Total.
M ie h iä .  — Hommes. 1 N a i s i a .  — Femmes.
moins des écoles 
d'études supérieures. M ie h iä .  N a i s ia .  ; Y h te e n s ä .  M ie h iä .  N a i s ia .  i Y h te e n s ä .  Hommes. Femmes. \ Total. Hommes. 1 Femmes. Total.
a) Suom enkieliset. — Finnois.
1 J y v ä sk y lä ................... 4  1 7 4 1 5  | 2  — 2  4  8  1 2  1
2 S o rta v a la ..................... 3  j 4 1 8  — 1 1 4  3 0  3 4  2
3 R a u m a ......................... — 5 1 6  1 1 2  7  — 7  3
4 R a a h e ............................ 3 2 5  — — — — 4  4 4
H e in o la .......................
1
5
5 — 1 1  — 1 7  1 7  5
6 K a ja a n i ........................ - 5 - 5 — — — 5 — 5 6
7 Y hteensä  — Total j 7 29 | 8 4 4  ! 3 3 6  20 59 79 7
b) Ruotsinkieliset. — Suédois.
8 Tam m isaari................. — 3 3 — _  — — j 10 10 8
9 U u sik aarleb y ............. - ! — — — — 2 1 — 2 9
10 Y hteensä  — Total 3 3  _  i _  _- 2 10 ; 12 10
11 K a ik k ia a n 7 32 8 47 3 3 6 22 i 69 91 l i
1913.
VII Taulu. Seminaarien harjoitus* koulut lukuvuonna 1912—1913.
Eco/es-annexés des sémina/res fannée scolaire 1912— 1913).
i 2 1 3 1 5 1 6 | 7 | 8 j 9 ! io  |
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p .  —
K
oko 
luku 
(I—
V
I).
| 
N
om
bre 
total 
(I— 
V
I).
S u k u p u o l e n  m u k a a n .  
Sexe.
I j ä n  m u k a a n .
Age. \
S e m in a a rik a u p u n k i. 
L ieu  d u  sém ina ire .
P o ik ia .
Gargons.
T y ttö jä .
F illes.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä.
| 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä
Entre 
9 
et 
13 
ans.
|IB. m
utta 
ei 
15 
vuotta 
j 
täyttäneitä.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
et 
au~dessns.
i-
n
.
III—
V
I.
1—
II.
III-V
I.
a) Suom enkieliset. —
1j J y v ä s k y lä ........................................ 233 36 80 38 79 67 138 27 i
2 Sortavala  ........................................ 348 55 117 53 123 i 54 174 100: ' 2 0
3
1
R aum a ............................................. 140 45 95 40 81 16 3
1 R aah e ....................... ......................... 180 15 37 53 75 43 119 17
25
1
5 H e in o l a ................................................ 141 32 48 10 51 26 87 3
6 K a ja a n i ............................................. 175 35 49 26 65 48 93 25 9
7 Yhteensä — Total 1217 218 426 180 393 278 692j 210 37
b) Ruotsinkieliset. —
8 T am m isaari .................................... 144 — — 41 103 1 54: 67 18 5
9 U u sik aarleb y .................................. 182 41 57 34 50 49 126 ! 5 2
10 Y hteensä — Total 326 41 57 75I 153 103 193 1 23 7
n Kaikkiaan 1543 259 483 255 546 381 8851 233 44
1 1> 1 12 | 13 | 14 | 15 1 16 17 i s  | 19 20 | 21 22 23 21 23 26 27 28
Nombre d ’éléves le l:er février. O p p ila ita  o l lu t  k o u ­
lu s ta  p o issa  lu k u v u o ­
den  k u lu e s s a : 
Eléves a y a n t été 
absents:
U u sia  o p ­
p ii. o te ttu  
k o u lu u n . 
Eléves non- 
vea u x  
inscrits.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
Eléves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avec 
certificat 
d'études.
O p e tu sk ie len
m a k a a n .
Langue .
V a n h e m p a in  sääd y n  
m u k aan ,
P o sition  sociale des  
pa ren ts .
V u o sio sas to jen  m ukasn 
Années scolaires.
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
V
irkam
iesten 
ja 
suur- 
liikk. harjoitt. 
lapsia. 
Fonction 
publique 
né- 
goce, grande 
industrie.
P
ikkuliikk. harjoittaj. 
ja 
palvelusm
. lapsia. 
Petit 
com
m
erce, petite 
Industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
O
uvriers.
I . li. m . IV . V. VI.
1—
10 
päivää. 
de 
1 
ä 
10 
-jours.
11-30 
päivää. 
de 
11 
d 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
de 
31 
d 
60 
jours.
E
nenun. 
kuin 
60 
päiv. 
plus 
de 
60 
jours.
I-II.
U
I—
V
I.
Finnois.
233! - 11 \ 82 140 36 38 47 44 41 27 128' 45 23 8 39 20 27 1
348 9 112 227 53 55 67 69 51 53 247 73 6 3 59 36 50 2
140 — — 11 129 22 23 31 27 21 16 91 19 — 25 18 14 3
180 - 12 41 127 32 36 38 35 26 13 95 60 15! 6 34 27 13 4
141 — 17 20 104 16 26 32 32 19 16 87 25 2 3 19 17 14 5
175 - 20 79 76 33 28 40 35 20 19 142 21 ! 7 5 32 18 17 6
1217 — 69 I 345 803 192 206 255 242 178 144 790, 243 53' 25 208 136 135 7
Suédois
— 144 9 48 87 i 23 18 28 28 23 24 85
9
4 23 7 24 8
- 182 10 98 ; 74 36 39 36 33 19 19 148 7 1 38 2 14 9
— 326 19 146 161 59 57 64 61 42 43 233 16 5 — 61 9. 38 10
1217 326 88 | 491 964 251 263 319 303 220 187 1023 259 58 i 25 269 145 173 11
14 1 9 1 3 -
Muist. H arjo itu sk o u lu jen  o p e tta jisto  lö y ty y  sem inaarien  tau lukossa. (I)
1913. 15
V III Taulu. Kaupunkien kansakoulut helmikuun 1 p:nä 1913. Tietoja luokista ja opettajista.
Eco/es primaires des villes (1er février 1913). C/asses et instituteurs.
1 2 | 3 J 4 1 5 6 7 | 8 9 | 10 | 11 12 13 j 14 |
L u o k k i a .
Classes.
L u o k k a ­
hu o n e ita .
Classes
sitiiées
K a u p u n g in  kansa- 
k o u iu la it .  pa lve l. 
o li o p e tta jia  ja  
o p e tta ja tt .  k a ik ­
L ä ä n i ja  k a u p u n k i. 
G ouvernem ent e t ville.
K
oko 
luku. 
N
om
bre 
total.
S u o m e n ­
k ie lis iä .
Finnoises.
R u o ts in ­
k ie lis iä .
Suédoises.
1 
O
m
assa 
talossa.
1 dans 
une 
m
aison 
scolaire 
| 
spéciale.
! 
V
uokratulta.
| 
dans 
un 
local 
loué.
k ia n sa  : 
Nombre t o t a l  de 
m a itre s  et de m a i- 
tresses dans les éco­
les p r im a ire s  des 
villes.
K oko  lu k u . 
Nombre total.
\
I—
II.
III—
V
I.
1
I-II.
III—
V
I.
K
oko 
luku. 
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
[ 
N
aisia.
| 
F
em
m
es.
I—
II.
m
—
vi.
Y
hteensä.
Total.
1
U u d e n m a a n  lä än i.
.(suom alainen  k . 191 78 113 86 20 233 65
i
! 168 86 125 211
2 (ruo tsala inen  » 99 — — 35 64 57 4 130 35 95 4.3 65 108
s P o rv o o ............................... 17 3' 4 4 6 17 — 20 3 17 7 10 17
4 L o v iisa ............................... 12 1 2 4 5 9! — 13 3 10 6, 7 13
5 T am m isaari....................... 11 — 4 3 4 7 1 8 4 4 3 5 86 H a n k o ................................ 26 3 6 6 11 21 - 25 6 19 8 17 25
7 Y hteensä  — Total 356 85 ! 129 52 90 197 25 429 116 313 153 229 382
8
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
T urku  ................................ 132 44 63 9 16 64 44 159 36 123 52 80 132
9 N aantali ........................... 3 1 2 _ — 3 — 3 1 2 1 2 3
10 U usikaupunki ’) ............... 16 6 6 2 2 16 — 17 3 14 7 8 15
11 R aum a *) .................................. 16 7 9 — 11 — 16 1 15 7 9 16
12 P o ri (ynnä R ep o saa ri).. 60 17 31 4 8 47 — 55 16: 39 19 33 52
13 M aarian h am in a ............... 6 - - • 2 4 5 - 4 1 3 2 2 4
14 Y hteensä  — Total 233 75 U I 17 30 146 44 254 58 196 88 134 222
15
H ä m e e n  lä ä n i.
H ä m e en lin n a ................... 17 6 11 12 5 17! 4 13 6 11 17
16 T a m p e re ............................ 125 50 69 2 4 72 10 170 50 120 64 93 157
17 L ah ti ................................ 16 6 10 - 11 - 17 6 11 6 10 16
18 Y hteensä — Total 158 62 90 2 4 95 15 204 60 144 76 114 190
19
V iip u rin  lä än i.
V iip u ri............................... 63 22 33 2 6 49 5 68 16 52 20 37 57
20 H a m in a .............................. 15 6 7 2 — 12 11 3 8 4 7 11
21 L ap p e e n ra n ta ................... 11 4 7 - - 7; 4 12 3 9 3! 7 10
22 K ä k isa lm i.......................... 5 2 3 — — 5 — 7 4 3 2 3 5
23 S ortavala ............................ 5 2
3 _ — — 6 7 3 4 2 3 5
24 K o tk a  ....................................... 41 14 21 2 4 24 5 37 12 25 15 22 37
25 Y hteensä  —  Total 140 50 74 6 10 97| 20 142 41 101 46 79 125
1 15 | 16 17 | 18 | 19 20 | 21 | 22 | 23 24 25 26 | 27
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t t a j i a ,  
In s titu te u r s -g é n é ra u x  pro p rem en t d its .
M uita  (lau lu n , v o im is te lu n , 
k ä s itö id e n  y. m.) o p e tta jia . 
A u tre s  m a itres  (chant, gym - 
nastique, tra v a u x  m a m te ls  etc.)
V irk ak e lp o is ia . — Gompétents. V irk ak e lp o i-
s u u s to d is tu s ta
v a illa .
S ans certifica t 
de compétence.
Koko 
luku. 
Nom
bre 
total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M iehiä .
H om m es.
N ais ia . 
Fem m es.
S e m in a a rin  
k ä y n e itä . 
Auee certifica t 
d u  sém inaire .
M uita .
A u tres .
i—
n.
III—
V
I.
1 
1—
II.
III—
V
I.
r 
n
.
III-V
I.
I—
IL.
III—
V
I.
I—
II. <
55 86 70 44 78 21 40 21 7 22 i ° 12/ 1
— 28 43 37 35 63 8 2 — — 22 7 15/ 2
— 2 7 8 4 10 3 — — — 3 1 2 3
— 3 6 4 4 7 — — 2 — — — — 4
— 4 3 1 3 5 _ — — — 1 | — 1 ä
— 6 8 11 6 15 1 2 1 — 1 ! 1 — 6
— i 98 153 131 •96 178 33 44 24 7 49 19 30 1 7
28 52 52 33 61 7 13 12 6 14 6 8 8
— 1 1 1 1 1 — 1 — 1 — 1 9
— 2 7 6 1 7 1 1 5 — 2 1 1 10
— 1 7 8 3 8 4 1 — ; — 1 1 — 11
- 14 19 19 9 30 3 2 7 1 3 2 1 12
- 1 2 1 2 2 — — - - - — — 13
— 47 88 87 49 109
16
18 24 7 21 10 11 14
4 6 7 3 10 3 1 _ 15
il 44 63 ; 49 49 80 15 13 - - 11 5 6 16
5 6 5 5 9 1 1 — - 1 1 - 17
i 53 75 61 57 99 19 15 — — 12 6 1 6i
18
l
11 20 26 11 31 8 3 1 3 11 5 6 !19
— 3 4 4 3 7 1 — — — 1 1 — 20
— 2 3 5 2 7 1 — — — 2 1 1
21— 2 2 1 2 2 — 1 — — 2 2 — 22
— 1 2; 2 2 3 — — — — 2 2 — 23
i 10 14 12 9 21 6 1 - - 2 2 - 24
i j 29| 45 50 29 71 16 5 1 3 20 13 7 25
16 1 013 -
’) K ou lu  o ikeastaan  V ll-luokkainen .
1013. 17
Kansanop. tilasto 1912—13. 3
18 1913—
*) 2:della luokalla  oli sekä suom en- e ttä  ruo tsink ielisiä  oppilaita. — 2) N äistä  on 2 v u o k ratta  lu o v u te ttu .
1913. 19
1 1 2 3 | 4 5 6 7 j 8 9 | 10 I 11 12 13 ! i i  i 15 1 16 | 17 18 j 19 | 20 ] 21 | 22 | 23 | 24 25 j 26 | 27
Lääni ja kaupunki. 
G ouvernem ent et v ille.
L u o k k i
Classes.
a, Luokka­huoneita.
Classes
situées
Kaupungin kansa- 
koululait, palvel. 
oli opettajia ja 
opettajatt. k a ik ­
kiansa :  
Nombre t o t a l  de 
m a itres  et de m ai- 
tresses dans les éco- 
les p r im a ire s  des 
villes.
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t t a j i a .  
In s titu te u r s -g é n é ra u z  p roprem en t d its.
Muita (laulun, voimistelun, 
käsitöiden y. m.) opettajia. 
A u tre s  m a itre s  (chan t, gym -  
nastique , tra v a u x  m a nuéls  etc.)
Koko 
luku. 
N
om
bre 
total.
Suomen­
kielisiä.
Finnoises.
Ruotsin­
kielisiä.
Suédoises.
O
m
assa 
talossa. 
dans 
une 
m
aison 
scolaire 
spéciale.
V
uokratulta. 
dans 
un 
local 
loué.
Koko luku. 
Nombre total.
Miehiä.
H om m es.
Naisia.
F em m es.
Virkakelpoisie
Seminaarin
käyneitä.
Avec certifica t 
d u  sém inaire .
t. — Compétents. 
Muita. 
A utres .
Virkakelpoi- 
suustodistusta 
vailla. 
Sa n s  certifica t  
de compétence.
K
oko 
luku. 
N
om
bre 
total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.f
'IA
 
II
I M
III—
V
I.
Koko 
luku.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
I—
IL
III-V
I.
Y
hteensä.
Total.
j 
I—
IX.
j
m
—
vi.
I-II.
TTT—
VI.
I-II.
III—
V
I.
I—
II.
III— 
VI.
I-II.
III- 
VI.
M ikkelin  lääni.
j1 M ik k eli.................................. 13 5 8 — — 13 — 13 4 9 5 8 13 — 4 4 4 8 i _ _ _ _ l
2 S a v o n lin n a ....................... 10 4 6 - - 6 - 10 3 7 4 6 10 - 3 4 3 2 6 i — 1 - — - — 2
3 Y hteensä —  Total 23 9 14 - - 19 - 23 7 16 9 14 23 - 7 9 7 6 14 2 - 1 - - - - : 3
K uopion  lääni. 1
4 K uopio ............................................. 43 20 23 - - 36 i 48 13 35 20 23 43 1 10 19 13 7 21 9 2 4 — 4 2 2 4
5 Jo en su u  .............................. 12 4 8 — — 12 15 6 9 4 8 12 _ 4 4 4 2 7 2 1 _ 3 2 1 5
6 I is a lm i ............................................. 9. 4 5 - - 8 8 3'i 5 3 5 8 — 3 3 % 3: 5 — — - — — — — 6
7 Y hteensä  — Total j 64 28 36 - - 56: i 71 22 49 27 36 63 1 17 26 19 12 33 11 3 4 - 7 4 3 7
V aasan  lääni.
j
8 N iko lainkaupunk i........... 62 ‘ )14 19 9 20 51! *)9 73 17 56 26 41 67 — 14 26 27 17 37 1 9 3 6 3 3 8
9 K ristiin a n k a u p u n k i. .... 12 2 4 2 4 8 —
11 3 8 4 5 9 _ 2| 4 3 3 4 1 1 _ 2 1 1 9
10 K ask in en ............................ 6 — — 2 4 4 i — 4 1 3 1 3 4 1 — 1 1 2 1 2 _ 1 _ 10
11 P ie ta r s a a r i ................ 20 3 5 4 8 18! - 21 7 14 8 12 20 _ 6 8 6 7 12 _ _. i _ 1 1 _ 11
12 K o k k o la ............................ 15
3
3 i  3 6 10 2 16 4 12 6 9 15 _ 4 6 5 6 9 _ _ _ 1 1 12
13 Jy v äsk y lä  ........................ 8! 5 3 - 5! 3 7 1 6 4 3 7 - 1 41 2 4 1 - 2 - - — - - 1?
14 Y hteensä  —  Total 123 27 34! 20 42 96 14 132 33 99 49 73 122 I _ 28 49, 451 38 65 ! 1 5 10 3 10 5 5 14
O ulun lääni.
15 O u lu .................................... 54 21 29 2 2 44 3 56 17 39 23 30 53 _ 14 23 16 19 29 4 1 _ 3 3 15
16 Raahe ................................ 5 3 2 — — 5 — 5 2 3 3 2 — 2 3 _ 3! 2 _ _ _ — — — 16
17 K ajaan i............................... 7 3 4 - - 6 - 6 2 4 3 3 ' 4 — 2 3 1 2 3 1 — — — — — 17
18 T o rn io ....................................... 6 2 4 ! — — 6 — 6 2 4 2 3 5 _ 2 2 1; 1 3 1 _ _ 1 _ 1 18
19 K em i (ynnä Laitakari) 11 5 6 — - 8 - 10 4 6 5 5 10 — 4 5 1 4 5 ! - — 1 — — — 19
20 Y hteensä —  Total 83 34 45 2 2 69 3 83: 27| 56 36 43 79 - 24 36 19 29 42 6 1 1 - 4 3 1 20
21 Kaikkiaan 1180 370| 533 99 178 775 122 1338 364 974 484 722 1 206 3 303{ 481 419 316 611 103 9! 65 20 123 ! 60 63 21
IX  Taulu. Kaupunkien kansakoulut luku* vuonna 1912—1913. Tietoja oppilaista.
Ecoles primaires des vi/les (année sco/aire 1912— 1913). Eléves.
* 3 4 5 6 | 7 j 8 
O p p i l a i d e n  l u
9 j 10 
k n  h e l m i
i l
k  u n  n
12 | 
1 p . —
K
oko 
luku 
(I-V
I). 
N
om
bre 
total 
(cl. 
I-V
I).
S u k u p u o le n  m u k a a n . 
Sexe.
I ja n  m u k a a n . 
Age.
O p e tu sk ie len  
m u k a a n . 
L angue  d ’en- 
seignem ent.
L ä ä n i ja  k a u p u n k i. 
G ouvernem ent e t v ille.
P o ik ia .
G arfons.
T y ttö jä .
F itles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä.
I 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
et 
au-dessus.
I—
II.
III—
V
I.
I-II.
III—
V
I.
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
1
U u d en m aan  lään i.
( suom alainen k. 
H elsinki!
| ru o tsa la in en  »
7 305 1413 2 226 1496 2170 2 099 4 434 734 38 7 305
2 3 524 621 1 094 644 1 165 879! 2 193 420 32 — 3 524
3 P orvoo  ................................ 599 113 179 114 193 138 371 81 9 245 354
4 L o v i i s a ................................ 346 72 113 57 104 114 161 62 9 94 252
5 Tam m isaari ........................ 214 67 U I 24 12 63 123 26 2 27 187
6 H a n k o .................................. 759 147 246 121 245 151 457 136 15 221 538
7 Y hteensä  — Total 12 747 2 433 3 969 2 456 3 889 3 444 7 739 1459 105 7 892 4 855
8
T urun ja P or in  lään i.
T u rk u .................................... 4 50» 943 1316 899 1342 1 462 2 541 446 51 3 729 771
9 102 23 33 15 31 22 60 17 3 1021 —
10 U u s ik a u p u n k i ................... 423 128 104 111 80 135 241 47 - 344 79
11 R aum a................................... 558 109 80 133 236 196 318 44 — 558 —
12 P o ri (ynnä ReposaarL  . . 1759 367 495 321 576 526 1089 137 7 1 657 102
13 M aarianham ina ............... 110 25 34 21 30 35 65 9 1 — 110
14 Y hteensä  — Total 7 452 1 595 2 062 1500 2 295 2 376! 4 314 700 62 6 390 1062
15
H äm een  lääni.
H ä m e en lin n a ..................... 528 120 148 108 152 223 261 40 528
16 T am pere............................... 4 404 857 1402 855 1 290 1 370 2 514 489 31 4 270 134
17 L a h t i .................................... 543 115 167 110 151 128 343 66 543 —
18 Y hteensä  —  Total 5 475 1092 1717 1073 1 593 1721 3118 595 41 5 341 134
19
V iip u rin  lääni.
V iipuri................................... *)2 092 415 632 423 622 581 1 233 251 27 1911 181
20 H a m in a ................................ 329 56 103 83 87 68 199 60 2 312 17
21 L a p p e e n ra n ta ................... 352 62 106 62 122 90 209 46 7 352
22 K ä k isa lm i........................... 145 18 46 34 47 32 89 24 — 145
23 S o r ta v a la ............................ 168 30 46 42 50 68 99 1 — 168
24 K o tk a .................................... 1280 274 394 239 373 293 819 153 15 1 145 135
25 Y hteensä —  Total 4 366 855 1 327 883 1301 1132 2 648 535 51 4 033 333
13 | 14 | 15 | 16 j
Nombre d ’éléves le le r  février.
17
Vuosi'
A:
18 1 19 | 2 0' 21 22 | 23 | 24 | 25
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  
p o issa  lu k u v u o d e n  
k u lu e s sa .
E leves a y a n t été absents
2li | 2 7 
U u s iao p p i- 
i a i ta  o te t tu  
k o u lu u n . 
E leves nou- 
v ea u x  
inse.rits.
P
äästötodistuksen 
saaneita. 
 ^
Eleves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avec 
certificat 
d’études.
K
reikk.-ven. uskont. kuul. oppii. 
 ^
Eleves 
appartenant 
ä 
V E
glise 
grecque.
V an h em p a in  säädyn  
m u k a a n .
E ta t  social des p aren ts .
o sas to jen  m u k aan . 
nnées scolaires.
|Virkaraiest. 
ja 
suur­
liikkeen 
harj. 
lapsia. 
Fonction 
publique, 
ne- 
goce, grande 
Industrie.
P
ikkuliikk. harj. 
ja 
palvelusm
iest. 
lapsia. 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
O
uvriers.
I. I I . I I I . IV . V. VI.
1—
10 
päivää. 
de 
1 
d 
10 
jours.
11—
BO 
päivää. 
de 
11 
ä 
30 
jours.
B
l—
60 
päivää. 
de 
31 
d 
60 
jours.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
plus 
de 
60 
jours.
T
A
—
II
I
167 2 968 4170 1 521 1388 1325 1223 991 857 4 780 971 166 60 1552 281 841 19} 1
102 1401 2 021 639 626 671 613 528 447 1954 680 172 29 624 174 435 41/ 2
22 185 392 125 102 UI 108 91 62 431 71 14 15 120 19 59 1 3
8 118 220 65 64 80 49 47 41 239 21 11 9 69 14 39 6 4
12 55 147 53 38 46 37 23 17 91 50 12 2 53 18 17 — 5 i
16 244 499 118 150 158 144 99 90 538 87 12 2 123 11 88 2
1
327 4 971 7 449 2 521 2 368 2 391 2174 1779 1514 8 033 1880 387 117 2 541 517 1479 69 7
156 1611 2 733 954 888 811 930 549 368 2 205 480 112 46 948 70 351 27 8
— 42 60 14 24 12 24 17 11 86 14 2 - 16 12 10 2 1
62 83 278 162 77 58 54 41 31 243 34 4 1 81 3 29 2 10
42 140 376 132 110 73 77 63 103 298 89 16 16 141 20 37 1 11
60 576 1123 355 333 365 313 199 194 763 195 27 23 349 23 191 2 12
2 65 43 25 21 29 17 7. U 35 13 1 4 23 | 8 11 - 13|
322 2 517 4 613 1642 1453 1348 1415 876 718; 3 630 825 162 90 1558 136 629 34 14
36 179 313 115 113 100 73 60 67 365 63 8 2 119 13 65 3
i
l s ;
151 1210 3 043 823 889 838 816 580 458 2 532 314 77 39 811 : 85 441 11 16
20 216 307 115 110 100 103 66 49 338 75 8 37 128! 22 49 2 17
207 1 605 ; 3 663 1 053 1 112
!
1038 992 706 574 3 235 452 93 78 1058 120 555 16 18
162 1235 695 427 ; 411 436 409 247 162 1246 471 70 61 445 71 154 50 19
13 114 202 70 69 58 50 50 32 208 38 7 3 70l 3 32 1 2°|
22 168 162 50 74 67 67 44 50 208 47 9 9 63 15 50 2 2 1 |
15 72 58 ‘ 29 23 37 31 14 11 86 54 — 27 3 11 6 22
c 64 95! 40 32 60 36 — — 63 50 24 1 41 5 31 11 I23!
11 242 1 027 282 231 252 220 •172 123 830 198 43 44 280 38 123 9 24
232 1895 2 239 898
O00 910 813 527| 378 2 641 858 153 118 926 135 401 79 25
20 i» ia —
0  S itä  paitsi oli kansakoulun  y h teydessä  toim ivissa  ku rsseissa  aikuisia v a rte n  26 o p p ilasta
1913 . 21
(20 m iestä  ja 6 naista); päästö tod istuksen  sai 18 oppilaista.
22 i » i a - 1913 . 23
1 2 3 5 6 | 7 8 9 10 i l 12 |
L ä ä n i ja  k a u p u n k i.
G ouvernem ent et ville.
O p  p  i  1 a i cl e n  l u k u  h e l m i k u u n 1 p . -
K
oko 
luku 
(I—
V
I). 
Nom
bre 
total 
(cl. 
I—
V
I)-
S u k u p u o le n  m u k a a n . 
Sexe.
I jä n  m u k a a n . 
Age.
O p e tu sk ie le n
m u k a a n .
L angue  d ’en- 
seignem ent.
P o ik ia .
G arfons.
T y ttö jä .
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täy
ttäneitä.
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
et 
au-dessus.
j 
S
uom
i.
1 
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III-V
I.
M ik k e lin  lä än i.
1 M ik k e l i ................................ 384 74 112 85 113 112 220 50 2 384
2 Savonlinna ....................... 334 69 90 76 99 60 240 34 - 334 -
3 Y h teen sä  —  Total 718 143 202 161 212 172 460 84 2 718 -
K u o p io n  lä än i.
4 K uopio ................................ 1536 346 391 330 469 494 880 153 9 1536 —
5 J o e n su u ................................ 409 87 125 69 128 119 240 41 9 409 —
6 Iisa lm i ................................ 304 65 84 69 86 98 170 35 1 304 -
7 Y hteensä  —  Total 2 249 498 600 468 683 711 1290 229 19 2 249 -
V a a s a n  lä än i.
8 N ik o la in k a u p u n k i........... 1955 389 596 359 611 566 1176 194 19 1086 869
9 K ristiinankaupunk i.......... 231 62 59 59 51 63 138 26 4 94 137
10 K askinen  ........................... 128 21 38 27 42 23 81 20 4 — 128
11 P ie ta rsa a r i ........................... 558 136 156 108 158 152 338 65 3 189 369
12 K okkola ................................ 332 85 98 62 87 85 210 33 4 119 213
13 J y v ä sk y lä ............................ 248 78 46 71 53 55 174! 13 6 248 -
14 Y h teen sä  —  Total 3 452 771 993 686 1002 944 2 117 351 40 1736 1716
O u lu n  lä än i.
15 O u lu ....................................... 1646 364 456! 333 493 484 949! 192 21 1567 79
16 R a a h e .................................... 98 39 48 11 — 42 43 13 — 98 —
17 K a ja a n i ................................ 214 65
COcos 62 68 124! 21 1 214 —
18 T o rn io .................................... 147 27 43 28 49 38 89 15 5 147 —
19 Kem i (ynnä L a ita k a ri; . . 263 72 70 65 56 74 141! 48 - 26.3 -
20 Y h teen sä  —  Total 2 368 567 666 475 660 706) 1346 289 27| 2 289 79
j
21 Kaikkiaan 38 827 7 954 11536 7 702 11635 11206(23 032 4 242 347 30 648 8179
i 13 | 14 | 15 | 16 1 17 j 18 1 19 | 20 1 21 22 | 23 | 24 | 25 26 | 27
t
N om bre d^éléves le le r  février . O p p ila ita  o llu t  k o u lu s ta  
p o is sa  lu k u v u o d e n  
k u lu e s sa .
Eléves a y a n t été absents
U u sia  o p p i­
l a i ta  o te ttu  
k o u lu u n . 
E léves nou-  
v e a u x  
inscrits .
Päästötodistuksen 
saaneita. 
Eléves 
ayant 
quitte 
Vécole 
avec 
certificat 
d
’études.
K
reikk.-ven. uskont. kuul. oppii.
Eléves 
appartenant 
a 
V
E
glise 
grecque.
V an h em p a in  sääd y n  
m u k aan .
E ta t  social d esparen ts.
Vuosi o sa s to je n  m u k a a n .
A m iie s  scolaires.
V
irkam
iest. ja 
suur- 
iliikkeen 
harj. 
lapsia. 
\Fonction 
publique, 
né- 
1 goce, grande 
Industrie.
P
ikkulnkk, 
harj. ja 
palvelusm
iest. 
lapsia. 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
Industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
O
uvriers.
I . n . ' I I I . IV . V. VI.
1—
10 
päivää. 
de 
1 
d 
10 
jours.
11-80 
päivää. 
de 
11 
ä 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
de 
31 
d 
60 
jours.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
plus 
de 
60 
jours.
1—
II.
| 
III—
V
I. 
-
33 195 156 63 96 78 68 43 36 236 70 2
i
! 1 66 18 33 1
7 123 204 71 74 58; 73 37 21 197 27| 3; 2 70 9 21 2 2
40 318 360 i 134 170 136 | 141
1
80 57 433 97 5 3 136 27 54 2 3
50 967 519 319 357 283 254 200 123 1020 204 19 25 222 46 123 8 4
— 246 163 73 83 80 71 50 52 230 61 1 1 84 21 50 26 5
23 98 183 71 63 74 45 24 27 186 32 8 3 73 1 27 6
73 1311 865 463 503 437 370 274 202 1436 297 28 29 379 68 200 34 7
46 767 1142 361 387 399 360 227 221 1199 365 63 23 375 41 204 10 8
1 64 166 61 60 46 29 19 16 85 18 5 16 56 11 14 2i 9
1 12 54 62 22 26 29 26 14 11 70 12 — 10 27' 9 10 — 10
7 152 ( 399 134] 110 105 83 61 65 390 89 19 13 130 8 62 2 11
35 148 149 61 86 75 65 26 19 159 42 16 9 51 11 19 — 12
26 146; 76 78 71 33 33 21 12 144 45 - 82 10 11 1 13
127 1 331 1994 717 740 687 596 368 344 2 047 571 103 71 721 90 320 15 14
95 525 1026 345 352 315 324 182 128 1084 69 58 38 214 22 128 5 15
8 37 53 22 28 16 . 18 9 5 57 14 10 7 25 8 4 — 16
9 67 138 61 42 40 38 20 13 161 14 3 3 65 6 12 — 17
19 85 43! 26 29! 31 28 14 19 122 20 2 3 28 4 18 — 18
17 69 177) 77 60? 48 43 18 17 167 32 16 4 77 20 16 2 19
148 783 1437 531 511 450( 451 243 182 1591 149! 89 55 409! 60 178 7 20
1476 14 731(22 620 7 959 7 697 7 397(6 952 4 853 3 969 23 046 51291020) 561 7 728 1 153 3 816 256 21
X  Taulu. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1912- 1 9 1 3 . Tietoja jatkokouluista, erikoiskouluista y. m.
Eco/es primaires des villes (année sco/aire 1912—  1913). Cours supp/émentaires, éco/es spécia/es etc.
1 2 3 i 4 | 5 | G 8 | 9 j 10 |
J a tk o k o u lu ja .
Cours sw pplém entaires.
I l t a -  ja  
Ecoles d u  s o ir , 
u n e
L ä ä n i ja  k au p u n k i.
G ouvernem ent e t ville.
L
uokkia.
C
lasses.
O p e tta jia .
N om bre de 
m a itre s .
O pp ila ita .
Eléves. L
uokkia.
C
lasses.
O p e tta jia .
N om bre de 
m aitres .
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
P
oikia.
G
argons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
! 
M
iehiä.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
,
U ud en m aan  lääni.
_  . f suom alainen k .........
H elsink i { 6 7 u 60 157 217 2 2
2 ( ruo tsa la inen  » ___ 1 4 — 88 88 — — —
3 P o r v o o ............................................. _ — — — _ * — — —
4 L oviisa  ............................................. — — — — — — _ — —
5 T a m m is a a r i .................................... — 4 — 10 10 _ — —
6 H a n k o ............................................... — - - - - - — - -
7 Y h teen sä  — Total 9 8 19 60 255 315 2 2
2
8
Turun ja P or in  lääni
T u rk u ................................................ 5 8 11 39 62 101 2 2 1
9 N aan tali............................................ _ _ - - _ _ — _ _
10 U u s ik a u p u n k i................................ — — — - — — — — —
11 R aum a ............................................ — — — — — — — —
12 P o ri (ynnä R e p o sa a ri) ............... — — — — — — — —
13 M aarianham ina ........................... - - - - - - -
14 Y hteensä  — Total 5 8 1! 39 62 101 2 2 1
15
H äm een  lääni.
H ä m e e n lin n a ................................. 2 2 3^
1 6 ’ T a m p e re ........................................... 12 6 9 3 339 342 12 14 20
17 L a h t i ................................................. - — — — — - - - -
18 Y hteensä — Total 12 6 9 3 339 342 14 16 23
19
V iip u rin  lääni.
V iipuri............................................... 3 7 46 46 — 1
20 H a m in a ............................................. — — — — — — — —
21 L a p p e e n ra n ta ................................ - - - — - - 1 1 1
22 K ä k is a lm i....................................... — — — — — — — — —
23 S ortavala  ........................................ — — — — — — — —
24 K o tk a ................................................ - - — — - - 1 2 —
25 Y hteensä — Total 3 - 7 - 46 46 2 3 1
11 ( 12 ! 13 14 15 | 16 ) 17 18 19 20 | 21 | 22 j 23 24 ; 25 26
te h ta a la is k o u lu ja .  
écoles attachées d  
usine.
L a im in ly ö ty je n  la s te n  k o u lu ja . 
Ecole d ’en fa n ts  m oralem ent 
abandonnés.
K u n n a n  k a s v a tu s la i to k s ia  k a n s a ­
k o u lu s ta  s i i r r e t ty jä  v a r te n . 
M aisons com m im ales d ’édu ca tio n p o u r  
e n fa n ts  tra n sférés  des écoles p r im a ir .
~ 3  £;£. 
o S - l i
O p p ila ita .
Eleves. L
uokkia.
C
lasses.
O p e tta jia . 
N om bre de 
m aitres.
O ppila ita .
Eléves.
L
aitosten 
luku. 
N
om
bre 
des 
m
aisons 
de 
V
éducation.
O pe tta jia .
Nom bre de 
m a itre s .
O p p ila ita .
Eléves.
P
oikia.
G
argons.
T
yttöjä.
F
illes.
| 
Y
hteensä. 
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
P
oikia.
G
argons.
T
yttöjä, 
j 
F
illes.
| 
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iehiä.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
P
oikia.
G
argons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
“  g 3 s
i ' | »  f  
2 ? |
33
;
i 291 62 7 7 83 48 131 4 3 3 i i 20 91 2561 i
— — 4 — 4 35 34 69 5 5 2 69 33 102 104j 1 2 ;
1 3
4'
__ i 5
1 1 — ■ 5 - 5 — 6
33 29 62 11 — 11 118 82 200 10 9 5 145 53 198 360 7
12 25' 37 6 i 6 66 20 86 1 3 __ 18 __ 18 61 8
_ _ - - — 9,
10
11
12
113
12 25 37 6 1 6 66 20 86 1 3 — 18 —
18 61 14
16
I
17 33 j. _ 12 T ö
95! 112 207 4 i 3 40 32 72 — — — — — — 96 16
111 129 240 4 i
i
3
__
__
®
_ CO 72 — 108 l l 8
- - 2 - 1 7 6 13 - - - - - 10 |19
I 5 11 16 2 1 1 
j 22!
23
15 11 26 - 24
20 22 42 2 - 1 7 6 13 -  1 - ! ! 10 25
24 1912- 1913.  25
K a n s a n o p .  t i la s to  1 9 1 2 — 13.
26 1012- 1013. 27
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 20 | 21 | 22 [ 23 | 24 | 25 26
* 3 j 4 J 5 | 6 
J a tk o k v u lu ja .  
Cours supp lém enta ires.
te h ta a la isk o u lu j a. 
a- 3 a  écoles attachées å  
Ecoles d u  so ir, naine.
L a im in ly ö ty je n  la s te n  k o u lu ja . 
Ecole (T en fan ts  m oralem ent 
äbandonnés.
K u n n a n  k a sv a tu s la ito k s ia  k a n s a ­
k o u lu s ta  s i i r r e t ty jä  v a r te n . 
M aisons com m unales d ’éducation  p o u r  
e n fa n ts  transférés des écoles p r im a ir .
E
delläm
ainituista 
kouluista 
päästötodistuksen 
saaneita. 
Eléves 
ayant 
term
iné 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
L ä ä n i ja  k a u p u n k i. L
uokkia.
C
lasses.
O p e tta jia .
N om bre  de 
m a itre s .
O pp ila ita .
Eléves.
L
uokkia.
C
lasses.
O p e tta jia .
Nom bre de 
m aitres.
O p p ila ita , 
j Eléves. L
uokkia.
C
lasses.
O p e tta jia , 
Nom bre de 
m aitres.
O ppila ita .
Eléves.
Laitosten 
luku. 
Nom
bre 
des 
m
aisons 
de 
V
éducation.
O p e tta 3ia.
Nom bre de 
m a itre s .
O ppila ita .
Eléves.
G ouvernem ent et ville.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
P
oikia.
G
argons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
P
oikia.
G
argons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
( 
F
em
m
es.
P
oikia.
G
argons.
T
yttöjä. 
F
illes. 
1
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
P
oikia.
G
argons.
T
yttöjä.
M
iles.
Y
hteensä.-
Total.
I
1
?
M ik k e lin  lään i.
M ik k e li ..................................................... — — — — — —
i
—
4
1
5 1 6
1
2
1 1 O
3 Y hteensä  —  T o ta l i - 4
5 6 \ — 3
4
K u o p io n  lään i.
K uopio  ................. •....................................... 2 2 5 35 30
15
65
17
2 2 17 21 38 i 1 9 10 19 43
4
5 Jo en su u  ............................................. .. 1 1 2 2 2 1 2 18 11 29
5
6 Iisa lm i............................................................
6
35 32 67 1 9 10 19 437 Y hteensä  —  T o ta l 3 3 7 37 45 82 4 3 2 i
8
9
10
11
12 
13
V a a s a n  lä än i.
N iko lain k au p u n k i......................................
K ristiinankaupunk i...................................
K askinen  .....................................................
P ie ta rsa a ri.....................................................
K o k k o la ........................................................
I J y v ä s k y lä .....................................................
2 3 1 10 
1 _
22
i
32 2
1 2
1
1
6
5
12
13
18
18
4 2 22 16 38 35 8
9
10
11
12
13
11 25 35 14
14 Y hteensä  —  T o ta l 2 3 1 10 22 32 3 2 2
36 4 , — 2
i
22 16 38
j 15 
116
O u lu n  lä än i.
O ulu ................................................................................
__ __ 15
R a a h e .............................................................
16
17 K a ja a n i .........................................................
17
i
'i18
19
Tornio .........................................................
| K em i (ynnä L a ita k a ri) ...........................
- - - - - - - - -
j
_ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ _ —
]18
19
20
20 Y hteensä  —  T o ta l _ _ _ ] _ _ _ j i 1 -
227 263 490 28 24 262 166 428 11 12 163 216 617 2!21] K aikkiaan 81 28 54 149 769 918 28 28 35 2 1 ® 58
XI Taulu. Kaupunkien kansakoulut vuonna 1912. Tietoja koulujen taloudesta.
Eco/es primaires des villes (1912). Economie des écoles.
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 j 8 { 9 J 10 ! | 11 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 18 19 20 21
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Dépenses en fra n c s  (les cen tim es son t négligés). i
N
1  t
T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Recettes en fra n cs (les cen tim es son t négligés). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p.
Valeur 
des 
im
m
eubles 
scolaires 
(31 
déc.)
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 81 
p. 
G
apitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
déc.)
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk- 
31 
p.
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio­
théque 
des 
m
aitres 
(31 
déc.)
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio­
théque 
des 
éléves 
(31 
déc.)
P a lk k a u s .
A ppo in tem en ts
L
äm
m
itys 
ja»valaistus.
C
hauffage, 
éclairage.
K
oulutalojen 
korjaus. 
R
eparations.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Articles 
d’inventaire, m
ateriel 
dlenseignem
ent, bibliotheque.
j Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaatteita, kirjoja 
y. 
m
.),
1 
raha-arvoltaan.
\Bourses 
et 
secours 
aucc 
eléves 
I (habits, 
livres 
etc.), 
valeur 
supputée 
en 
argent.
ioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulu­
talojen 
arvosta). 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
Védifice 
scolaire).
K u n n a lta . 
Subven tion  com- 
m una le .
V
altiolta. 
Subvention 
de 
V
E
tat.
O
ppilaiden 
koulum
aksut. 
Taxes 
scolaires 
des 
éléves.
M
uita 
tuloja. 
Autres 
revenus.
Y
hteensä.
Total.
L ä ä n i ja  k a u p u n k i. 
G ouverném ent e t v ille. O
pettajien. 
des 
m
aitres.
M
uiden 
virkailijain.
des 
autres 
m
em
bres 
du 
personnel.
V
uokra.
Loyer.
M
uita 
m
enoja. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä.
Total.
R
ahassa. 
En 
argent.
L
uonnossa, raha- 
arvoltaan.
En 
nature 
(valeur 
supputée 
en 
argent).
1
2
3
4
5
U ud en m aan  lääni.
H elsink i (  SU°maL k  }{ ruotsal. > J
P o r v o o ................................
Loviisa  ................................
T a m m isaa ri.......................
H anko ................................
i
1 004 864
40 389 
19 450 
19 600 
52 262
75 636
3 210 
1594 
2 806 
6 200
67 935
5 057 
1188 
1348 
4 893
36 690 
250
29 871
380
500
44 313
1846
379
2 588 
886
109 698
2 630 
763 
2100  
1264
76 461
6 331 
113 
885 
1715
1 445 468
59 463 
23 487 
29 957 
67 720
261 812
15 067 
7 700 
6 000 
15 780
i
I
1428 737!
52 282 
22 045 
25866 
63 210;
500 
1300 
3 000
-
714
72
221
1510
16 017
7 181
870 
2 570
1 445 468
59 463 
23 487 
29 957 
67 720
5 236 232
301 350 
154 000 
120 000 
315 599
845 894
53 788 
15 200 
43 793 
9 788
2 336
100
62
118
274
f  37 575 
\  12 720 
27
168
297
1
2 
3 !
4-i
5!
6 Y hteensä  —  T o ta l  
Turun Ja P or in  lään i.
1 136 565 89 446 80 421 36 940 30 751 50 012 116 455 85 505 1 626 095 306 359 1 592140 4 800 2 517 26 638 1 626 095 6 127 181 968463 2 890 50 787 Ö ;
7 Turku ................................. 410 676 38 327 31 985 32 650 4 002 49 324 8 724 21166 596 854 87 223 576 143 - - - 7 608 583 751 1 744 465 83 921 1709 3 045 7
8 N aantali ........................... 6 172 458 1168 _ 613 317 900 433 10 061 3 250 8104 987 — 70 900 10 061 65 000 20 100 63 35 8
9 U u sikaupunk i................... 28 657 2 250 1149 _ 196 774 861 801 34 688 8 000 34 588 — — ( 100 — 34 688 160 000 — 254 321 9
10 R a u m a ................................ 26 730 1940 3 000 2 817 1052 1516. 1190 38 245 8165 34 236 3 000 — 904 105 38 245 163 300 34 809 159 182 10
11 P o ri (ynnä Reposaari) 144 574 10 661 8 645 4 370 1)3 100 11 487 11 897' 10 645 205 379 24 935 183 692 — — 3 013 15 574 202 279 767 000 114 499 1013 455 11
12 M aarianham ina ............... 7 326 970 882 - 1055 461 225 385 11304 3 500 10151 484 - ! 326 240 11 201 70 000 1500 200 - 12
13 Y hteensä  —  T o ta l  
H äm een  lääni.
624135 54 606 46 829 37 020 11 783 63 415 24123 i 34 620 896 531 135 073 846 914 4 471 4413 24 427 880 225 2 969 765 254 829 3 398 4 038 13
14 H ä m e e n lin n a ................... 39 526 2 495 2 631 2 000 1035 1537 1132 1 701 52 057 5 000 50 925 - - — 1132 52 057 100 000 18 514 1042 576 14
15 Tam pere ........................... 343 252 25 532 34 975 7 916 16 042 9 446 25 880 59 244 522 287 75 379 447 081 — — 400 74 806 522 287 1 507 594 78 968 1 626 — 15
16 L a h ti .................................... 36 500 2140 2 730 - 1100 1540 1300 1260 46 570; 9 300 46 570 - - — 46 570 186 000 - ! 188 140 1B
17 Y hteensä —  T o ta l  
V iipurin  lääni.
419 278 30 167 40 336 9 916 18177 12 523 28 312 62 205 620 914 89 679 544 576 400 75 938 620 914 1 793 594 97 482 2 856 716
f '
18 V iip u r i ................................ 190 420 16 360 17 732 1695 6 223 22 883 5 208 4 877 265 398 47 532 244 553 - - 240 20 605 265 398 950 630 61 095 1 267 2 473 18
19 H a m in a ............................... 22 319 1900 2 920 — 1443 387 900 480 30 349 5 950 27 817! 1990 — 158 384 30 349 119 000 2)13 550 100 — 19
20 L a p p e e n ra n ta ................... 28 380 2 360 3151 1500 — 1861 408 2 208 39 868 5 628 34 711; 3 600 — — 1557 39 868 112 574 18 343 265 132 20
21 1 K ä k isa lm i.......  ................ 11325 1055 652 — 492 667 195 869 15 255 4 000 6 317 — — 138 8 800 15 255 80 000 160 000 340 403 21
22 S o r ta v a la ............................ 10 837 2 000 1519 3 800 — 1080 386 470 20 092 — 20 077; — — 15 — 20 092 - 300 260 205 22
23 1 K o tk a  ................................. 93 229 8 240 7 500 3 300 2 000 4 600 4 500 4 250 127 619 21 250 127 419 - i 200 — 127 619 425 000 10 000 418 114 23
24 | Y h teensä  —  T o ta l 356 510 31915 33 474 10 295 10158 31 478 11597 13154 498 581 84 360 460894 5 590' !  — 751 31346 498 581 1 687 204 263 288 2 650 3 327' 24
28 1913-
l) L ik im äärin . — 2) S itä paitsi ev ers ti E k esp arren  rah asto  500 ruplaa.
1913. 29
2 I 3 | 4 I 5 | 6 I 7 1 8 J 9 1 10
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Dépenses en fr a n c s  (les centim.es son t né.gligés).
P a lk k a u s .
A p p o in tem en ts
L
äm
m
itys 
ja 
valaistus. 
C
hauffage, 
éclairage.
V
uokra.
L
oyer.
K
oulutalojen 
korjaus. 
R
éparations.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Articles 
d’inventaire, m
ateriel 
d’enseignem
ent, bibliothéque.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaatteita, 
kirjoja 
y. m
.), 
raha-arvoltaan.
Bourses 
et 
secours 
aux 
éléves 
(habits, 
livres 
etc.), valeur 
supputée 
en 
argent.
M
uita 
m
enoja. 
j 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä.
Total.
L ä ä n i ja  k an p u n k i.
G ouvernem ent e t ville.
1
O
pettajien.
! 
des 
m
aitres.
M
uiden 
virkailijain. 
des 
autres 
m
em
bres 
du 
personnel.
1
M ik k e lin  lä än i.
M ikkeli................................ 28 602 2 375 3 418 1344 2 225 j 120 1370 39 454
2 S a v o n lin n a ....................... 17 992 1100 1199 - 905 2 436 1353 1500 26 485
3 Y hteensä  —  Total 46 594 3 475 4617 2 249 4 661 1473 2 870 65 939
4
K u o p io n  lä än i.
K u o p io ................................ 98 782 5 965 7 782 1300 5 000 6 028 10 267 4 468 139 592
5 Jo e n su u  ............................ 28 425 2 340 3 200 — 14 680 3 700 2100 1481 55 926
6 I is a lm i ................................ 15 533 1040 2 287 . — 6 766 3 631 1961 403 31 621
7 Y hteensä  —  Total 142 740 9345 13 269 1300 26 446 13 359 14328 6 352 227 139
8
V a a s a n  lä än i.
Niko lain k a u p u n k i........... 173 403 14 600 16102 675 7 292 6 819 17 092 6 528 242 511
9 K ristiinankaupunk i . . . . 19 350 810 1192 — 100 142 — 2 527 24121
10 K ask inen ............................. 6 429 602 1973 — 1500 285 210 440 11439
11 P ie ta rsa a ri ............................. 44153 4 475 6 037 — 1263 1515 2 246 3 775 63 464
12 K okko la.............................. 32 265 2 550 1596 1500 1823 1965 3 369 2 811 47 879
13 J y v ä s k y lä ......................... 8 664 998 2 829 1100 - 5 705 36 - 19 332
14 Y hteensä  —  Total 284 264 24 035 29 729 3 275: 11978 16 431 22 953 16 081 408 746
15
O u lu n  lään i.
O u lu .................................... 117 242 7165 13 700 1400 7^700 1980 4 700 4 000 157 887
16 R aahe ........................................... 10 090 1227 1 600 - 4*350 550 1490 212 19 519
17 K ajaan i................................ 9 783 800 1218 2 395 900 506 550 16152
18 T o rn io ................................. 12 980 1350 900 — 461 888 600 765 17 944
19 K em i (ynnä L aitakari) 18 146 1145 1670 - 3 034 1800 575 1604 27 974
20 Y hteensä  — Total] 168 241 11 687 19 088 1400 17 940 6118 7 871 7 131 239 476
21 Kaikkiaan 3 178327 254 676 267 763 100146 129 482 197 997 227 112 227 918 4 583 421
i i 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 18 19 20 ! 21
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulu­
talojen 
arvosta).
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
Védifice 
scolaire).
T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Recettes en fra n cs  (les cen tim es son t négligés). Koulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 31 
p.
Valeur 
des 
im
m
eubles 
scolaires 
(31 
déc.)
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
C
apitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
déc.)
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio­
théque 
des 
m
aitres 
(31 
déc.)
O
ppilaskinaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Nom
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
biblio­
théque 
des 
éléves 
(31 
déc.)
K u n n a lta .  
Subven tion  com- 
m u n a le .
V
altiolta. 
Subvention 
de 
T
E
tat.
i 
O
ppilaiden 
koulum
aksut. 
Taxes 
scolaires 
des 
éléves.
M
uita 
tuloja. 
Autres 
revenus.
Y
hteensä.
Total.
P
ahassa. 
En 
argent.
L
uonnossa, 
raha- 
arvoltaan.
En 
nature 
(valeur 
| supputée 
en 
argent).
10 784 37 104 982 236 1132 39 454 215 689 2  000 64! 1104
2 500 23 933 1199 - - 1353 26 485 50 000 26 040 166 114
13 284 61 037 2181 — 236 2 485 65 939 265 689 28 040 230 1218
j 14 950 114 127 8104 80 17 281 139 592 299 000 69 000 702 7 019
7 668 51991 3 200 — — 735 55 926 153 359 8 093 543 548
! 7 448 31480 — - - 141 31 621 148 962 — - -
30 066 197 598 11 304 — 80 18157 227139 601321 77 093 1245 7 567
52 271 220 058 528 21925 242 511 1045 416 72189 1044 356
7 500 22 317 — — — 1804 24121 150 000 80 986 179 —
I 3 500 11324 _ — 55 60 11439 70 000 4 200 115 345
22 300 60 600 _ _ 530 2 770 63 900 446 000 12 236 395 435
7 518 47129 — — — 750 47 879 150 360 89 600 294 —
6 500 17 402 2 266 - 80 - 19 748 130 000 - 40 —
99 589 378 830 2 266 — 1193 27 309 409 598 1991776; 259 211 2 067 1136
20 790 155 636 1970 251 157857 415 800 1 ; 371 1370
3 500 18039 950 — 80 450 19 519 70 000 1 — j  51
4 600 12 672 1 143 — 460 1877 16152 92 000 l 1 593| — j  97
6 500 16 978 — — — 966 17 944 130 000 169 972 184 165
3 900 27 914 - - — 60 27 974 78 000 1700 194! -
39 290 231 239 2 093 - | 2 510 3 604 239 446 785 800 | 173 265 800 1632
797 700 4 313 228 32 705 - 12100 209 904 4 567 937 16 222 330 2121 671| 16136 70 421
30 1912- 1913.
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18;
1!)
20;
2 1 ;
32 191»—
X I I  T a u l u .  M a a l a i s k u n t i e n  k a n s a k o u l u t  l u k u v u o n n a  1 9 1 2 —1 91 3 . 
Y l e i s i ä  t i e t o j a  p i i r i t t ä i n .
Ecoles primaires (année scolaire 1912— 1913). Données générales.
1 2 | 3 | 4  | 5 | 6 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 13 14 15 16 17 i s  ; i 9
Kansakoulujen  
luku helm ik. 1 p. Varsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku helm ik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
op
pilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
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U u d en m a a n  lään i.
R aaseporin kih lakunta . 
In k o o , [10]
V a a k e r i ................................. — — i — 16 26 42 32 1 0 — 29 2 0 42 6 — —
In g a r s k i la . ............................ — — i — 2 2 27 49 24 23 2 — 17 49 1 0 — -
K ir k o n k y lä .......................... — - i — 31 30 61 2 0 33 8 33 26 62 1 2 — —
Jo h an n esb e rg  (L inkulla) . — — i — 25 24 49 32 17 — 30 1 2 51 1 0 — —
B a rö s u n d .............................. — — i 31 30 61 34 17 1 0 35 25 63 1 0 — —
R a n k ila  (G råm arböle) . . . — i — 2 1 19 40 32 8 — 1 1 15 39 1 1 — —
V e s ta n k v a r n ....................... - — i — 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 — 6 24 4 — —
* M o ra ....................................... — — — i 16 1 1 27 18 9 — 27 27 5 — —
D egerby , [3]
D e g e rb y ................................. — — i — 24 2 2 46 26 16 4 17 15 46 9 — —
M a lm in k y lä ......................... — — i 16 18 34 1 0 19 5 14 1 2 32 6 — —
S o lb e rg ...................................
K a r ja , [9]
— — i 18 16 84 27 6 1 1 2 1 0 37 4 — —
K ih la , ruots. k .................... — i 56 41 97 90 7 — — 34 97 16 — —
*K ihla, suom . k. (y k s it.) . . i — — — i 17 26 43 41 — 2 26 44 44 1 1 — —
B ack g rän d  .......................... — — i — 17 2 1 38 2 1 14 3 14 9 38 8 — —
In g v a l ls b y ............................ — — i — 23 15 38 34 4 — 16 1 1 38 1 0 —
S ta rk o m  .............................. — — i — 14 2 2 36 1 2 17 7 26 1 0 38 7 — —
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernement, commune et district scolaire. — Ool. 2 —6. Groupement des écoles prim aires (1-er févr.). — 
Col. 2—4 par langue d’enseignement. — Col. 2 Jinnoises. — Col. 3 suédoises. — Col. 4 bilingues. — Ool. 5—6 situées — 
Col. 5 dans une maison scolaire spéciale. — Col. 6 dans un local loué. —■ Col. 7. lnstituteurs proprement dits (1-er févr.). — 
Col. 8—13. Groupement des éléves (1-er févr.). — Col. 8—10 par sexe. — Col. 8. GarQons. — Col. 9. Filles. — Col. 10. Total. — 
Col. 11—13 pa r distance entre Vécole et le domicile: — Col. 11 moins de 3 km. — Col. 12 entre 3 et 5  km. — Col. 13 
plus de 3 km. — Col. 14. Nombre des éléves des coitrs préparatoires au début de Vannée scolaire (ord. snr les écoles prim ., 
art. 124). — Col. 15. Éléves nouveaux inscrits dans Vécole primaire proprement dite. — Col. 16. Nombre total des éléves 
de Vécole primaire proprement dite au début de Vannée scolaire. — Col. 17. Éléves ayant quitté Vécole avec certificat d’études. 
— Col. 18—19. Cours supplémentaires. — Col. 18. Nombre de legons. Col. 19. Total des éléves.
M uist. Sulkum erkkien  [ ] välissä oleva num ero ilm aisee kunnan  koulup iirien  koko lukum äärän. — L e  chiffre 
en tre  crochets [ ] désigne le nom bre de d istrio ts scolaires de chaque com m une. — M uist. * m erkitsee Mutta koulua.
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K arja , F in n b a c k a ........................ i i 18 18 36 24 1 2 19 1 0 36 6
* B ra s b y ................................... — i — i 18 1 0 28 28 — — 1 1 9 28 3 — —
*B ellarby  l ) .......................... — i — i 14 1 1 25 24 1 - - — 15 25 3 — —
M ustio , [ 1 ] ..................................... - i — i — 25 2 0 45 41 4 — 18 2 0 45 8 — —
K arja lo h ja , [3]
• K i r k o n k y lä .......................... i — — i — 26 2 2 48 27 7 14 24 1 0 47 1 0 — —
S ä rk i jä rv i.............................. i — — i — 2 0 27 47 29 1 2 6 2 0 14 47 1 1 — —
P o h jo is p i ir i ..................... .. .
S am m atti, [2]
i — — i — 13 5 18 8 1 0 — 18 2 18 2 — —
K ir k o n k y lä ....................... .. i — — i 28 19 47 23 24 — — 9 50 9 — —
H a a ri j ä r v i ............................
P o h ja , [7]
i — — — i 1 0 7 17 15 2 — — 3 17 6 — —
P in ja in e n .............................. — — — 2) 2 51 49 1 0 0 96 4 — 18 19 1 0 0 2 0 — —
F isk a ri, ru o ts . k .................. — — i 3 44 38 82 77 5 — — 27 82 19 — —
F isk a ri, suom . k .................. i — — — i 2 35 26 61 61 — — — 15 59 16 — —
K irk o n k y lä , ruo ts . k .......... — — — 18 27 45 2 2 18 5 26 18 46 7 — —
K irk o n k y lä , suom . k. . . — — — 18 2 0 38 16 1 0 1 2 14 1 2 40 7 — —
E lim o  ................................... — — — 15 16 31 2 23 6 16 7 31 4 — —
E e k e r ö ................................... — — — 13 14 27 2 2 4 1 — 2 25 6 — —
Jo en su u  ................................. — — — 33 27 60 57 3 — — 18 60 9 — _
A n ts k o g ................................. — — ■) i — 1 2 1 2 24 18 6 — — 6 24 5 — —
E k ö , ru o ts . k ......................... — — — 14 13 27 2 2 4 1 19 13 29 4 — —
E k ö , suom . k ....................... i — — — 1 1 8 19 18 1 — 14 5 18 2 — —
T am m isaari, [3]
S k å ld ö ................................... — — — 17 16 33 15 6 1 2 2 0 7 36 6 — —
T v ärm in n e  .......................... — — — 19 9 28 2 0 7 1 2 0 9 30 6 — —
M auritz  H isin g e r’in  k.
(V e s te rb y ) ........................ — — — ■ 15 1 2 27 25 1 1 16 14 29 2 — —
S n ap p e rtu n a , [4]
F i n n ä s ................................... — — 2 1 13 34 14 16 4 35 1 1 36 1 1 — —
S aaris to n  p iiri (Box) . .  . — — 2 1 2 0 41 17 16 8 30 14 41 6 — —
V esterv ik  ............................ — - — 14 15 29 2 0 9 — 24 8 28 5 — —
B åsa  (E d vardsberg ) . . . . — — — 15 1 2 27 2 2 5 — — 8 27 4 — —
T enho la , [9]
K ir k o n k y lä .......................... — i — i — 1 24 16 40 32 3 5 1 2 8 41 14 — —
1) K ou lu  oli to im innassa ainoastaan  kevätlukukauden .— 2) Ilm aiseksi. — 3) 9 oppilasta op e te ttiin  suom en- ia 
15 ruo tsink ie le llä . .
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T en h o la , L indö  .......................... i i 17 13 30 7 2 0 3 n 30 4
P r ä s tk u l la ............................ — — i — i 24 17 41 26 15 — 36 16 41 2 — —
T ro lls h o fd a .......................... — — i — i 7 15 22 2 1 1 — 28 8 2 2 3 — —
L a p p v ik ................................. — — i — 2 38 23 61 56 5 — — 15 61 1 2 — —
F in b y -S v e n sk b y ................ — — i — 1 17 17 34 2 1 1 0 3 1 1 9 34 4 — —
H a rp a r s k o g .......................... — — i — 1 14 1 1 25 25 — 1 1 9 26 5 — —
* L in d s b y ................................. — — — i 1 14 16 30 16 13 1 19 1 0 30 1 — —
B ro m arv i, [10]
K ir k o n k y lä .......................... — — i — 1 19 24 43 25 13 5 23 15 44 1 1 — —
H an g o n  k y lä  ( I tä p .) ......... — — i — 2 45 42 87 77 5 5 24 25 87 1 0 — —
H an g o n  k y lä  (L änsip .) . . — — - - i 2 32 29 61 60 1 — 16 18 61 1 0 — —
H an g o n  ky lä , suom . k. . . i — — — i 1 25 19 44 44 — — 25 14 46 4 — —
K ö n ik k i ................................. — — i — 1 15 13 28 18 9 1 18 7 30 3 — —
T ä k t o m ................................. — — i — 1 19 2 0 39 29 1 0 — 9 1 1 40 1 0 — —
N itlak s  (Johannesberg ) . — — i — 1 14 8 2 2 1 1 6 5 2 0 6 2 0 7 — —
Ö b y ........................................ — — i — 1 9 1 2 2 1 1 2 7 2 9 5 23 5 — —
R ilaks ................................... — — — i 1 18 1 2 30 5 2 1 4 18 1 1 31 5 — —
* V ättlak s .............................. — — — i 1 1 0 1 2 22 2 1 1 — 26 16 2 1 2 — —
L oh jan  kih lakunta . 
E spoo , [12]
L ag stad  .............................. i — i — 2 48 49 97 61 28 8 — 31 104 27 — —
K irk o n k y lä  J) ..................... i — — i — 2 41 39 80 25 19 36 37 32 81 15 — —
J ä r v e n p ä ä ............................ — i — — 2) 1 28 24 52 43 4 5 2 2 2 0 52 5 — —
R ödskog  .............................. — i — i — 1 19 18 37 23 1 2 2 18 16 36 4 — —
S tensv ik  .............................. i — i 1 13 1 0 23 23 — — 1 2 3 23 7 — —
A lberga, ruo ts. k ................ i — i 1 27 18 45 45 — — — 14 48 6 — —
A lberga, suom . k. (yksit.) i — — — i 1 8 17 25 2 0 1 4 24 5 25 1 0 — —
* A lberga I I ,  suom . k. (yk­
sit.) ................................... i — — i 1 18 26 44 2 2 2 0 2 — 27 40 — — —
H ag a lu n d  ............................ — i — i — 1 14 1 2 26 26 — — 28 1 1 29 7 — -
S aa ris to n  p iiri (M ata-
skär) ................................. - i — i — 1 18 2 1 39 2 2 17 — 8 1 2 39 7 — —
N uoksio  .............................. — i — i — 1 1 0 1 2 2 2 1 2 1 0 — — 5 2 1 5 — —
M ankans .............................. — i — i — 1 23 2 2 45 39 6 — 8 13 45 10 — —
l) Ennen Lagstad suom. k. — 2) Ilmaiseksi.
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Espoo, T rä sk b y .............. ! i 13 24 37 34 3 10 38 9
K ö k lak s ................ — — — 2 30 33 63 61 - 2 16 17 66 9 — —
L ah n u s (yksit. k .). i — i 1 12 11 23 5 4
14 10 8 29 4 — —
S m e d s b y ................ — — — 1 28 20 48 48 — — 9 K-t Oi ti* CO 9 — —
K irk k o n u m m i, [13]
B obäck  ................... — — 2 36 48 84 61 20 3 17 21 85 24 — —
H in d e r s b y .............. — — — 3 64 63 127 78 41 8 — 45 128 24 —
Jä rsö  ....................... — — i 15 26 41 27 14 — — 10 41 6 - - —
H a a p a jä r v i ............ — — — 24 26 50 25 22 3 10 13 50 13 — —
K a ru b y  ................ — — — 20 12 32 20 8 4 13 12 34 6 __ —
O itb a c k a ................ — — ■) 22 24 46 30 12 4 12 19 48 10 _ —
E v i t s k o g ................ — — i 20 14 34 25 9 — 8 9 33 8 __ —
P o r k a l a ................... — — — 18 18 36 18 16 2 — 8 36 6 — —
V eikkola ................ i — — i 9 11 2 0 17 1 2 16 5 24 5 — —
E s t b y ....................... — — — 19 15 34 25 7 2 8 12 30 4 —
S trö m sb y  .............. — — — 21 17 38 28 7 3 — 14 38 10 —
A n tti la  ................... — — — -) 20 19 39 28 11 — — 13 38 7 — —
* N ä g e ls ..................... — — — 16 13 29 26 3 — 31 31 5 — —
Siuntio , [9]
F re d r ik s b e rg ............ — — — 39 24 63 27 23 13 19 20 61 13 - —
V ikarfall ................ — — — 19 9 28 8 12 8 6 13 22 2 — —
H en rik sb e rg  (S jundby) . . — — — 22 23 45 31 12 2 — 12 47 9 — —
N äsby -B läsaby  . . . . — — — 18 17 35 9 20 6 15 14 35 3 — —
P ik k a la  ..................... — — 19 29 48 28 8 12 — 16 48 12 —
L ie v iö .......................... ......... i — — — i 15 20 35 20 9 6 21 15 38 — — ■—
*Påvals-M alm  ......... 1 — — i 13 15 28 16 12 — — 18 28 — — —
L oh ja , [12]
L oh janky lä , ruo ts . koulu — i — 18 21 39 34 5 — — 8 39 11 _ _ —
L o h jan k y lä , suom . koulu i — — i — 86 100 186 158 23 5 — 52 181 33 — —
K irk n iem i-J  önsböle ......... — i — 25 15 40 31 8 1 13 9 41 8 — —
K ir k o n k y lä .............. i — — i ~ 54 38 92 74 12 6 46 25 91 17 — —
S u ittila  ..................... ! i — — — 19 14 33 19 10 4 12 7 35 8 — —
K a r s t u ....................... i — — i — 16 10 26 17 2 7 17 8 32 5 — —
V irk k a la ..................... ............. i — i — 2 41 39 80 78 2 — 55 21 84 19 —
L o h jan -saari ......... . i — — i — 1 14 12 26 25 1 — 19 1 26 4 — —
*) Ilmaiseksi.
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Lohja, Teutari............................. i 6 13 19 n 8 14 6 21 5
Vaanila ............................... — — — 1 2 0 2 0 40 40 — — 31 15 40 8 — —
H iittis ................................. — — — 1 0 8 18 16 1 i 20 5 2 0 2 — —
Vanhakylä ........................ — — — 1 1 0 8 18 1 1 7 — 9 6 17 3 — —
Im m u la ............................... — __ — 24 19 43 34 9 — 15 15 44 9 — —
Nummi, [5]
Oinola ................................. — — — 2 31 43 74 70 4 — 46 2 2 76 15 75 2 0
Järvenpää......... ................. — — — 2 ' 30 28 58 29 24 5 30 17 60 8 — —
H y r sy lä ............................... — — — 17 23 40 2 2 18 —- 29 17 40 5 — —
J ä ttö lä ................................. — — — 23 24 47 17 27 3 42 16 50 16 — —
♦T avo la ................................. — — — 18 14 32 25 7 — 31 23 30 1 — —
Pusula, [6]
Arinaa ................................. — — — l) 12 13 25 18 7 — 16 4 25 6 — —
K irkonkylä........................ — — — 18 19 37 27 8 2 1 2 1 1 35 1 1 — —
H irv ijo k i............................. — — — 1 1 2 2 33 2 2 1 1 — 1 2 10 31 6 — —
Koisjärvi 2) ........................ — — 13 24 37 34 3 — 18 12 37 8 — —
K ärkölä ............................................ — — — 15 11 26 10 15 1 13 6 26 5 — —
Karj as jä r v i .................................. — __ — 2 29 30 59 27 19 13 26 15 57 19 — —
*Ikkala ................................. — — — 1 2 0 8 28 2 2 6 — 37 28 28 — — —
Vihti, [14]
Kortjärvi ........................... — — — 2 35 30 65 30 28 7 37 27 63 13 — —
N iu h a la ............................... — _ 2 39 48 87 54 24 9 60 30 98 14 — —
Pietilä ............................................... — — — 2 42 21 63 44 12 7 16 11 68 12 — —
Jokikunta*........................... — — — • i 20 20 40 25 5 10 23 14 40 5 — —
Vihtijärvi ........................... — _ _ _ 24 16 40 22 9 9 20 10 41 5 — —
Nummela ........................... — — — 24 34 58 30 20 8 46 17 55 13 — —
Vanjärvi ............................. — — — 13 9 22 19 — 3 11 10 25 4 — —
O lk k a la ............................................ — — — 15 23 38 23 12 3 23 9 34 7 — —
S elk i ..................................................... — — — 25 21 46 28 18 — 17 16 45 11 — —
H a im o o ............................................ — — — 10 14 24 10 8 6 16 12 24 1 — —
Vesikansa ........................... — — — 9 12 2 1 20 1 — 14 8 21 6 — —
T ervalam pi........................ — — — 11 12 23 15 8 — 10 6 24 1 — —
Veikkola ............................. — — — 17 13 30 30 — — 10 6 34 6 — —
Pyhäjärvi, [7]
Nyhkälä ............................. i — — i — 2 66 58 124 116 4 4 43 34 117 20 — —
*) Ilmaiseksi. — 2) Koulu on Pusulan ja Nummen kunnille yhteinen.
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P y h ä jä rv i, K a rk k ila ................... 4 79 63 142 130 1 2 39 139 30
H a a v i s t o .............................. — — 1 14 16 30 6 17 7 23 17 33 6 — —
V aski j ä r v i ............................ — — — 1 14 19 33 26 3 4 9 7 33 4 — —
V uo tin a in en  ........................ — - - — 1 14 1 2 26 1 0 1 1 5 1 2 13 27 4 __ —
A h m o ...................................... — — 1 16 18 34 27 7 — 30 8 33 6 — —
T uorila  ................................. — — — 1 24 15 39 37 2 — 2 1 9 38 8 — —
S i i k a l a ................................... — — — 1 6 1 0 16 15 1 — 5 16 6 — —
H elsing in  k ih lakunta . 
H elsink i, [19]
H e rtto n a in e n  ..................... — — X) 1 — 1 23 29 52 40 6 6 1 2 15 52 1 0 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — — 1 1 0 1 2 2 2 19 3 — 3 2 2 4 — —
K ö n ig s ted t .......................... — — — 1 17 2 2 39 13 17 9 l i 14 41 6 - -
N ordsjö  & B o t b y .............. — 1 25 14 39 32 7 — 1 1 13 39 1 1 — —
T ikkurila , ru o ts . k .............. — — 3 50 58 108 92 15 1 37 38 113 23 .— —
T ik k u rila , suom . k .............. i — - - — 2 33 25 58 47 8 3 18 2 2 58 6 —
K å r b ö le ................................. — — — 1 13 8 2 1 2 0 1 — 5 4 2 1 7 — —
M alm inkylä , ruo ts . k . . .  . — — -  - 2 28 40 6 8 47 2 1 19 16 6 8 13 — —
M alm inkylä, suom . k . . . . i — 3 89 58 147 137 9 ! — 78 155 28 — —
V a n ta a ................................... — - — 1 15 2 0 35 34 1 — 1 0 1 0 35 9 — —
O u lu n k y lä ............................ — ' — — 1 18 23 41 37 4 — 13 13 49 4 — —
V ä h ä -H u o p a la h t i .............. — — — 1 17 19 36 34 — 2 1 1 14 42 3 —
H äm eenky lä , ru o ts . k . . . . 
H äm eenky lä , suom . k.
— — — 1 15 17 32 26 5 1 13 1 1 32 6 —
(yksit, k o u l u ) ................ i — 1 1 14 14 28 2 2 6 8 6 27 5 — —
T o lk b y ................................... i — — 1 14 16 30 26 4 5 1 0 30 9 __ —
S eu tu la  ................................. i — -  - - - 2 28 27 55 13 31 i 1 26 25 59 9 — - -
M etsola ................................. i — — — 3 53 56 109 103 5 1 51 43 1 1 2 19 — —
M ellunkylä  (yksit. k . ). . . i — — 1 1 2 17 29 17 1 2 — — 14 33 4 — —
H u o p a la h ti (yks it. k .) . . . i — — 1 1 25 27 52 48 4 — — 18! 52 1 1 — —
S ta ffan sb y  .......................... — t 1 1 — 2 37 28 65 61 4 — — 26 64 9 — —
S ockenbacka ..................... — i — 1 1 28 2 1 49 . 49 — — 9 l ö i 44 8 — —
*R äckhals (yksit, k.) . . . . i — — — 1 1 9 8 17 14 . 3 — — 2 0 2 0 5 —
N u rm ijä rv i, [15]
H y v in k ä ä n  k y l ä ................ i i — —- 1 — 1 29 23 52 44 6 2 26 14 52 1 0 — —
*) 13 oppilasta opetettiin suom en- ja 39 ruotsinkielellä.
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N urm ijärv i, H y v in k ä ä n  asem a i i 1 4 86 112 198 172 17! 9 59 67 198 36
H y v in k ä ä n  (yksit, k.) . . — i i — ii — 1 16 12 28 22 2 4 4 8 35 5 — —
K ir k o n k y lä .......................... 1! — — i — 2 49 45 94 65 27; 2 43 23 95 23 — —
K y t ä j ä ................................... I 1 — — i — 2 29 29 58 42 14: 2 16 13 60 13 150 84
R a a la - N u k a r i ..................... 1 — — i — 2 35 27 62 36 22: 4 18 13 63 14 — —
R a a la -H y n n ä n k o rp i......... 1 — — i — 1 16 13 29 29 — ! — 9 12 23 4 — —
U o tila  ................................... 1 — — i — 2 ■ 30 38 68 46 16 6 39 24 77 11 — —
R a ja m ä k i ............................ 1 — — i — 3 61 60 121 94 27 — 69 37 123 18 — —
L eppälam p i ....................... 1 — — i — 2 34 25 59 55 4 — 20 17 62 9 —
N u m m e n p ä ä ....................... 1 — — i — 1 8 18 26 26 — — 22 4 26 8 —
K la u k k a la ............................ 1 — — i — 1 13 13 26 20 6 — 30 7 27 4 — —
P a lo jo k i ..................................................... 1 — — i — 2 23 27 50 31 18 1 18 10 51 9 — —
K iv is e n o ja ............................ 1 — - i — 2 32 36 68 45 17 6 31 19 73 10 — —
L ep säm ä .............................. 1 — — i — 1 12 16 28 15 8 5 10 10 27 8 — —
M e ts ä k y lä ............................ 1 — i — 1 13 8 21 20 1 — 8 8 19 2 — —
M äntsä lä , [12]
N um m i (Y likartano ) . . . . 1 i 2 36 33 69 48 19 2 54 21 72 8
B h n ro o s’in  k o u lu .............. 1 — - - i — 2 58 32 90 81 6 3 41 21 88 24 — —
L ev an to  (Saari) ................ 1 — — i — 1 15 25 40 23; 15 2 27 16 40 3 — —
O h k o la ................................... 1 — — i — 2 30 42 72 3 3 25 14 42! 32 78 16 — —
S ä ä k s jä rv i ............................ 1 — __ i — 2 37 39 76 52 19 5 45: 26 77 16 — —
H a u t jä rv i ............................ 1 — — i — 1 12 11 23 15 8 — 9 7 26 6 — —
S älinkää  .............................. 1 1 1 22 24 46 27 13 6 ‘56 17 46 1 0 _
S u lk a v a ................................. 1 — __ i — 1 10 19 29 16 8 5 5 7 29 5 — —
H irv ih a a ra  .......................... 1 — - i — 1 16 18 34 29 4 1 20 8 35 6 — —
K a u k a la m p i ....................... 1 — __ i — 1 10 16 26 22 4 — 11 4 27 10 — —
S o u k k io ................................. 1 - - i — 1 15 18 33 19 14 — 9 7 34 5 — —
O lkinen  l ) ............................ 1 — i — 1 19 17 36 25 8 3 16 8 42 6 — —
Sipoo, [13]
H an g e lb y  ............................ i i 1 30 17 47 41: 6 16 i 12 48 12 _
M artin k y lä , ru o ts . k .......... — i — i 1 25 29 54 35 14 5 19 50 9 —
M artin k y lä , suom . koulu  
(y k sit, k o u lu )................... 1 i 1 13 15 28 14! 9 11 10 27 3 _
M artin k y lä  s. kunn . koulu 1 — i 1 10 5 15 7 2 12 17 3 —
K ir k o n k y lä .......................... — i , — 1 2 42 38 80 59 8 13 30 2 8 83 13 —
*) Koulu on Mäntsälän ja Hausjärven kunnille yhteinen,
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Sipoo, Paipinen, eteläpiiri . . . i i 14 2 0 34 34 ___ 2 0 25 ■) 70 9 — —
Paipinen, pohjoispiiri. . . . — i _ _ — i 21 12 33 26 7 — — ; 8 34 10 — —
Simsalö ............................... — i — — i 19 19 38 11 24 3 11 8 38 6 —
—
S p ju tsu n d ........................... — i — — i 20 23 43 26 17 — 17 8 47 12 — —
Massby ............................... — i — — i 21 20 41 33 8 — 11 8 40 14 — —
Linnanpelto........................ — i — — i 15 17 32 28 4 — 11 21 32 6 — —
Hindsby ............................. — i — — i 27 20 47 43 3 1 27 13 47 14 — —
Box ...................................... — i — — i 23 17 40 32 6 2 19 10 40 7 — —
*Myrbacka ........................... — i — — i i 16 15 31 24 7 — — 31 31 4 — —
Östersundom .................... — i — — 2 37 24 61 35 26 — 19 16 64 10 — —
Porneesi, [3]
Kirveskoski ...................... i — — — 2 28 27 55 47 5 3 22 14 55 11 — —
Löfkoski ............................. — i — — *) 1 8 6 14 9 5 — 10 4 16 — — —
H a lk ia ................................. i — — — 2 30 32 62 52 4 6 19 21 61 12 — —
Laukkoski........................... i — — — 2 42 24 66 59 2 5 16 16 66 12 — —
Tuusula, [11]
K irkonkylä ........................ s) 2 — — — 45 51 96 77 18 1 33 30 93 12 — —
Jokela ................................. 1 — • _ — 2 34 54 88 81 3 4 35 33 88 18 —
Kerava, suom. k ................. 1 — — 3 54 55 109 80 29 — 37 43 107 25 —
Kerava, ruots. k ................. — i — 1 26 23 49 21 25 3 16 18 48 10 —
Kellokoski, suom. k .......... 1 — — — 1 30 25 55 49 6 — 19 20 55 9 — ____
*Kellokoski-N ummenkylä1) 1 — — 1 21 17 38 21 11 6 20 12 38 5 — —
Kellokoski, ruots. k .......... i - — 1 14 13 27 26 1 — 6 27 — —
Järvenpää ........................... 1 — 2 32 32 64 58 3 3 — 22 65 — —
R u otsin k y lä ...................... — 5)1 — 2 27 34 61 42 19 — — 23 64 12 — —
Björkbacka ........................ — i — — 1 7 17 24 17 7 — 20 8 24 4 — —
K o rso ................................... 1 — — — 1 20 14 34 18 16 — 10 12 36 5 . — —
N ahk ela ............................... 1 — — — 1 15 15 30 28 2 — 8 6 30 5 — —
Rusutj ärvi ........................ 1 — — — 1 10 22 32 29 3 — — 10 32 7 — —
Vanhakylä ........................ 1 — — 1 13 6 19 17 2 — 6 18 3 —
R u sk ela ............................... 1 1 21 17 38 38 — 24 12 43 7 —
Porvoo, [30]
Pentinkylä........................... i 1 19 16 35 21 10 4 28 16 35 —
P iirlah ti............................... i 1 16 8 24 20 3 1 16 12 24 —
Pappilanm äki.................... 1 “ i 2 36 44 80 62 14 4 27 30 85 12 —
') 32 oppilasta siirretty Myrbacka’n uuteen kouluun. — 2) Ilmaiseksi. — 3) 2 oppilasta opetettiin ruotsin­
kielellä. — 4) Kts. uusia kouluja koskeva tekstiosasto. — 5) 24 oppilasta opetettiin suomen- ja 37 ruotsinkielellä.
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P o rvoo , P ö r tö .............................. 1 i 6 8 14 1 0 4 6 8 1 2 3
T u o rila  ................................. 1 — — i — 13 1 1 24 1 0 1 0 4 14 9 25 3 — —
S a n n ä s ................................... — — i — 1 1 19 30 28 2 — 23 7 24 9 — —
S to r-P e ll in g e ....................... _ — i — 17 1 0 27 2 1 5 1 14 6 29 8 —
B ju rb ö le  .............................. __ - - i 2 0 15 8 5 15 19 1 28 1 0 36 4 — —
I l o l a ........................................ — — i — 18 19 37 36 1 — 1 0 34 7 — —
K u llo o n k y lä ........................ — i — 2 2 15 37 37 — — 17 8 37 1 1 — -
C u s ik a r ta n o .......................... — — i — 2 1 15 36 16 2 0 — 18 1 2 35 4 — —
P o h jo is -V e k k o sk i.............. — — i ___ 2 2 14 36 36 — — 28 1 1 36 6 —
S a k sa la ................................... — — i — 9 15 24 2 1 3 — 1 1 7 24 3 —
H indh& r ( B o e ) ................... — — i — 19 2 0 39 35 4 — 36 1 2 37 2 - —
S uom enky lä  ....................... 1 — — i — 2 2 18 40 34 6 — 16 13 43 10 — —
K erk k o o  .............................. 1 — — i — 26 2 2 48 48 — — 26 1 0 49 1 1 — —
E te lä -V e k k o sk i................... — — i — 23 14 37 37 — — 19 1 1 37 1 1 —
G rä n n ä s ................................. — — i — 16 18 34 28 6 — 17 1 2 35 7 —
K a a re n k y lä  ........................ 1 — — i — 2 0 18 38 34 2 2 23 7 40 1 1 —
S ig g b ö le ................................. _ — i — 1 1 1 1 22 2 1 1 — — 5 2 1 2 — —
S v a rtsä  ................................. — - - i — 38 31 69 54 14 1 2 0 23 69 1 2 — —
F in n b y  ................................. — - - i — 17 17 34 29 3 2 — 4 34 14 — -
K rå k ö  ................................... — — i — 23 14 37 37 — — 32 13 37 9 — —
L ill-Pellinge ....................... — — 1 17 1 2 29 27 2 — 15 8 29 5 — —
E k n ä s -S ik i lä ........................ 1 — — i — 15 14 29 28 1 — 1 1 9 27 7 — —
T o lk k in e n ............................ — — — 1 25 26 51 51 — — 27 1 1 50 6 — —
P orv o o n  höyT ysahan k . . . — ' )  1 i - 25 23 48 48 — 39 1 1 49 1 2 — —
G am m elbacka-H aiko  . . . — — i — 47 39 8 6 75 1 1 50 30 8 6 14 — —
S kavarbö le  .......................... — — 1 1 2 19 31 2 2 7 18 7 31 1 0 — —
* Jack a rb y  .............................. — — — 1 1 2 8 2 0 17 3 — 13 2 0 2 0 — — —
* N y b y ..................................... — — i — 14 1 2 26 2 1 5 — 1 1 26 26 5 — —
A skola, [6]
K ir k o n k y lä .......................... 1 s) 1 23 23 46 46 25 13 49 6 _ _
S ärk ijä rv i ............................ — — 8) 1 i — 19 2 0 39 33 6 — 29 15 39 7 — —
M onninky lä  ....................... 1 — — i — 34 36 70 67 3 — 50 18 70 14 — -
Ju o m a a  n k y l ä ..................... 1 — i — 2 0 15 35 34 — 1 15 9 40 6 — —
O n k im a a ....................... .. 1 — — i — 2 0 8 28 16 7 5 18 13 30 3 — —
T i i l ä ä ..................................... 1 — — i ~ 13 6 19 16 3 — 13 4 15 6 — —
’) 38 oppilasta op e te ttiin  suom en- ja  10 ruo tsink ielellä . — s) T u lipalon  tak ia  to im in u t kunnan ta lossa . — 3) 28 
oppilasta  ope te ttiin  suom en- ja  11 ruo tsink ielellä .
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P u k k ila , [4]
K ir k o n k y lä .......................... 1 — — i ___ i 25 26| 51 45 6 — 32 16 52 16 — —
K a n t e l e ................................. 1 — — i — i 26 261 52 47 5 — 26 14 52 8 — —
S a v i jo k i ................................. 1 — — i — i 23 27 50 35 15 — — 11 50 14 — —
T o r p p i ...................................
P erna jan  kih lakunta .
1 i i 19 21 40 37 3 25 11 38 6
P e rn a ja , [12]
F a s a r b y ................................. — — — 18 16 34 25 8 i 12 14 34 4 — —
K oskenky lä , v a n h a  k . . . — — — 35 28 63 50 13 — 10 34 64 — — —
K oskenky lä , uusi k .......... — — — 13 25 38 36 2 — — 14 39 18 — —
G islom  (H addom ) ............ — - — 22 27 49 38 10 i — 9 51 7 — —
H ä rk ä p ä ä  ............................ — — — 12 10 22 14 8 — 5 6 23 1 — —
K ir k o n k y lä .......................... __ — 16 22 38 29 9 — — 13 38 7 — —
K ö p b ack a  ............................ — — — 32 25 57 45 12 — 15 21 57 12 — —
M alm in k a r ta n o ................ — — — 12 14 26 23 3 — — 11 26 7 — — ;
S a rv i la h t i.............................. — — — 25 22 47 21 17 9 25 13 48 7 — —
T erv ik  & T ju s t e r b y .......... — — 22 21 43 25 17 1 22 20 44 7 — —
G am m elby  .......................... — 24 16 40 34 6 — — 11 40 12 — —
Isn äs  ..................................... — ■) i — 10 29 39 35 4 — 9 13 41 10 — —
S ä rk i la h t i .............................. — — — 16 13 29 12 17 — — 7 30 1 — —
V a lk o m ................................. 1 — — — 1 13 17 30 29 1 — 12 7 30 4 — —
H o r s lö k ................................. — — — 1 12 17 29 20 9 — — 10 29 8 — —
K ab b ö le  .............................. — — — 13 24 37 16 17 4 11 13 37 4 — —
L iljendaal, [4]
S Ö d e rb y ................................. __ — 21 18 39 17 22 — — 14 40 2 — —
S ä f t r ä s k ................................. — . — 25 20 45 29 3 13 — 16 45 7 — —
H o m m an sb y  2) ................... — — — 2 46 35 81 79 2 — 42 26 82 15 — —
M ik k e lsp iito m .....................
M yrskylä , [4]
— — — 2 30 27 .57 42 13 2 22 17 57 13
"
K irk o n k y lä , ru o ts . k . . . . — — 1 7 8 15 8 7 — 9 3 10 2 — —
K irk o n k y lä , suom . k . .  . . 1 — — — 2 40 47 87 51 21 15 9 30 85 17 — —
H a l l i l a ................................... — — — 1 24 19 43 . 19 17 7 14 12 43 4 — —
B a c k b ö le -K a n k b ö le ......... — 3) 1 — 2 25 29 54 32 21 1 33 20 52 11 — —
') 6 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja  33 ruo tsink ielellä . — 2) K oulu on L iljendaalin  ja P e rn a jan  kunn ille  y h ­
te inen . — 3) ‘26 oppilasta  op e te ttiin  suom en- ja 28 ruo tsink ielellä .
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M yrskylä, G refnäs-M ikkelspil- 
to m  (yksit, k o u lu ) . . . . i i i 10 14 24 15 7 2 13 7 24 8
A rtjä rv i, [5]
K in ttu la  .............................. — — — i 9 13 2 2 14 8 — — 6 25 4 — —
A r t j ä r v i ................................. — — — 2 20 31 51 23 20 8 — 13 50 9 — —
H i e t a n a ................................. — — — 1 15 19 34 32 2 — 14 11 34 6 — —
R a tu la -V ill ik k a la .............. — — — 2 33 23 56 39 17 — 26 12 57 12 — —
V uorenm äki ....................... — — — 1 18 23 41 14 26 1 13 9 39 11 __ __
R u o ts in -P y h tä ä , [6]
T a a s ia ..................................... — i — — 1 17 21 38 17 8 13 — 7 38 11 __ __
S tröm fo rs’in  teh d as ,
ru o ts . k o u l u ................... — i — — 1 14 17 31 17 12 2 8 32 6 — — .
suom . k o u l u ................... i — — — 2 20 30 50 40 9 1 16 22 50 8 — —
V irböle ................................. — i — — 2 25 38 63 51 12 — 18 63 15 — —
R u o ts in k y lä .......................... i — _ 1 7 17 24 23 1 — 9 8 26 3 — —
V a s t i la ................................... i — — — 1 13 13 26 18 7 1 14 5 26 8 — —
B u l le r s ................................... — i — 1 18 21 39 12 7 20 19 10 38 8 — —
T esjok i ................................. i — — 1 8 14 2 2 19 2 1 12 4 24 4 .— .— .
V iirilä ................................... i  — — _ 1 17 12 29 24 5 — 4 2 26 8 — —
L a p p trä sk i, [8]
K a p p e lb y  ............................ — — i) 2 — 2 21 23 44 36 8 — 9 45 9 — —
P u k a ro , ru o ts . k ................. i — — 1 13 16 29 26 2 1 ---- . 8 28 5 __ —
P u k a ro , suom . k ....................... i — — ■— 1 14 19 33 33 — — 13 33 6 — —
P o rlam m i ..................................... i — — — 2 38 34 72 54 10 8 ---- 31 78 13 — —
K im o p v ö l i ..................................... i — — 1 22 25 47 35 10 2 ---- 13 48 8 — —
H arsbö le  .............................. _ i _ — 1 15 12 27 26 1 — ---- 6 27 4 — —
B äck b y  & H in d e rsb y  . . . . — i — — 1 24 26 50 43 7 — •--- 15 51 11 — —
In g e rm an sb y -R u d o m  . . . _ i — 1 16 10 26 15 11 — ---- 10 28 4 — —
L indkosk i ............................ — i — — 1 20 21 41 41 — — ---- 9 41 10 _ —
E lim äk i, [8]
V ilppu la  .............................. — — 2 35 28 63 48 13 2 36 18 63 9 — —
H ä m e e n k y lä ........................ — — 1 16 11 27 18 9 — 4 27 6 — —
M oisio ................................... — — — 2 31 41 72 33 27 12 43 32 75 10 _ —
P eippo la  & M u s t i l a ......... 1 — — 2 35 36 71 53 18 — 45 26 71 13 — —
V illikkala  ............................ — — — 1 12 21 33 21 9 3 12 8 33 4 — —
‘) 8 oppilasta opetettiin suomen- ja 36 ruotsinkielellä.
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E lim äk i, R a u ss ila ....................... i 1 0 17 27 27 27 15 27 4
R a t u l a ................................... i - — 17 1 2 29 24 3 2 19 16 29 1 — —
T a k a m a a .............................. i — — 1 9 1 1 20 1 0 8 2 1 2 4 2 0 7 — —
A nja la , [5]
K o rv en k y lä  ....................... i — — — 17 17 34 19 15 — 16 1 1 36 8 — —
U m m eljok i, Y lä p ä ä ......... i — — — 29 35 64 55 9 — 49 1 2 62 11 — —
U m m eljok i, A la p ä ä ......... i — — — 2 2 19 41 40 1 — 54 11 44 9 — —
A n ja la  (K irkonky lä) . . . . i — — 18 1 0 28 2 2 6 — 8 13 28 6 — —
A h v io ..................................... i - — 15 17 32 31 1 1 2 6 32 7 — —
I i t t i ,  [19]
H aap ak im o la  ..................... i __ — 1 1 13 24 2 0 3 1 9 1 0 24 5 —
K ir k o n k y lä .......................... i — — — 24 14 38 29 6 3 — 1 2 37 9 —
K u u sa n k o sk i........................ i — — 5 104 115 219 219 — — 58 218 33 150
V uolenkoski ....................... i — — — 2 33 32 65 43 16 6 9 14 64 2 2 — —
P erhen iem i .......................... i — — 1 1 1 2 0 31 28 3 — 5 14 31 5 — —
S itik k a la  .............................. i — — — 2 30 29 59 32 2 0 7 26 16 59 13 — —
K a u s a l a ................................. i — — 2 27 25 52 25 1 2 15 32 17 53 1 1 — —
M aunuksela  ....................... i — — 2 46 26 72 53 19 2 2 16 73 17 — —
K au k as  ................................. i — — 1 15 27 42 37 5 1 0 16 42 5 — —
V ä ä rtt i  (K y m en tau sta ) . . l j  - — _ 1 7 14 21 17 3 1 9 5 25 3 — —
K o s k e n n is k a ........................ 1 __ _ — 1 1 1 14 25 13 4 8 1 1 5 27 5 — —
S äyhde ................................. 1 __ 1 1 2 5 17 13 — 4 5 5 17 3 — —
K u u k so  ................................. 1 — — — 1 18 17 35 15 19 1 16 1 1 35 7 — —
L y ö t t i l ä ................................. 1 — — — 1 2 0 1 2 32 31 1 15 11 32 8 — —
M ankala  .............................. 1 — — — 1 2 1 13 34 2 0 14 — 13 8 34 7 — —
P ilk a n m a a ............................ 1 - — 2 27 36 63 50 1 2 1 37 17 63 18 — —
S ä ä s k jä rv i ............................ 1 — — 2 24 27 51 39 1 0 2 32 1 2 48 1 2 — —
T aasia  ................................... 1 - — 1 19 16 35 2 2 7 6 14 8 35 7 — —
♦M yllylä ................................. 1 - - _ — 1 18 19 37 33 3 1 — 18 38 — —
Ja a la , [5]
K ir k o n k y lä .......................... 1 — __ 2 32 41 73 41 14 18 26 19 72 21 — —
V erla ..................................... 1 —- 1 23 17 40 39 1 — 40 1 1 40 1 1 — —
H u h d as  j ä r v i ....................... 1 — — — 1 2 1 16 37 17 5 15 1 0 1 2 37 6 — —
K im o la 1) .............................. 1 — __ _ 1 18 6 24 18 6 1 2 ! 6 23 7 — —
♦ H erran saari ....................... 1 — — — 1 1 9 1 0 19 7 8 4 — 2 1 2 1 — — —
J) Koulu on Jaalan ja Iitin kunnille yhteinen.
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O rim attila , [15]
H e in ä m a a ............................ 2 30 34 64 61 3 23 26 66 15
K u iv an n e  ............................ — — — 2 42 30 72 60 9 3 27 25 72 9 —
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 44 42 86 76 7 3 41 38 88 11 — — |
K oskus ................................. — — 17 17 34 11 20 3 17 14 29 6 — — !
L u h tik y lä  ............................ — — — 8 23 31 14 8 9 32 12 37 3 — —
N iin ik o s k i ............................ — — — 36 38 74 55 4 15 50 22 79 24 — —
P a k a a  ................................... — — 21 22 43 38 3 2 12 12 44 10 — —
V ilja n ie m i............................ — — — . 12 15 27 11 13 3 26 10 30 8 — —
M a llu s jo k i ............................ — — — 30 36 66 50 15 1 16 22 66 17 — —
P en n a la  (Suonsu lku) . . . . — — — 24 16 40 39 1 44 16 40 8 — —
K a ita la  ................................. - — — 14 9 23 16 7 15 6 26 4
K a rk k u la  ............................ — — 19 31 50 34 12 ; 32 16 50 8 — —
R e n k o m ä k i .......................... - — 20 18 38 34 4 — 22 11 40 8 — —1
T önnön  p i i r i ........................ — — 29 23 52 36 15 l 29 22 52 7 —
V ireno ja  .............................. — 28 16 44 41 3 — 18 15 46 3 —
[343] Y h teen sä 192 169 9 327 *)36 476 8 317 8136 16 453 12 266 3 272 915 6 083 5 356 16 696 3134 375 1 4 5 !
370 V i 63
T u ru n  j a  P o r in  lään i.
A hvenanm aan  kih lakunta .
S und , [3]
B jö r b y ................................... i 1 11 10 21 12 9 7 7 22 4
F i n b y ..................................... — i — 33 32 65 43 12 10 22 16 65 13 — —
M å n g s te k ta .......................... — — i — 1 10 15 25 11 14 — 23 9 24 5 — —
V årdö , [3]
V & rdö..................................... — — i — 1 22 18 40 31 — 9 13 12 40 6 — —
S im s k ä la .............................. — — i — 1 12 4 16 5 7 4 10 5 16 5 — —
G ru n d su n d a  ............................... - — — 1 1 9 13 22 7 14 1 11 4 22 3 — — ■
S a ltv ik , [5]
B e r t b y ............................................... — — i — 1 18 17 35 35 — 16 12 35, 6 — —
H a g a  .................................................. — - - i — 1 26 14 40 18 21 1 19 16 39 2 — —
H a r a ld s b y ............................ — — i — 1 15 22 37 33 4 — 28 12 37 8 — —
T ängsöda  ............................ — — — 1 1 4 7 1 1 8 1 2 6 4 10 2 — —
S tr ö m m a .............................. — — i — 1 19 12 31 25 6 — 24 9 31 12 — —
*) Sitä paitsi 7 huoneustoa ilmaiseksi.
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F  in s tröm , [5]
E m k a r b y .............................. — — — 16 14 30 24 4 2 2 0 1 0 30 1 0 — —
M a rk u s b ö le .......................... — — — 2 0 1 1 31 13 13 5 2 1 9 31 7 — —
T ju d ö ..................................... — — — 9 15 24 2 2 2 — 15 5 24 6 — —
G odby ................................... — — — 9 18 27 2 1 2 4 15 8 27 6 — —
G eta , [2]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 24 1 0 34 24 7 3 18 1 2 36 6 — —
F i n n ö ..................................... — — — i 16 16 32 26 5 1 14 7 33 7 — —
E k k erö , [3]
S t o r b y ................................... — — — 18 2 1 39 27 2 1 0 34 17 40 6 — —
Ö fv e rb y ................................. — — — 18 1 1 29 18 1 1 — 18 1 0 29 4 — —
H am m arlan d , [4]
M örby ................................... — — — 24 17 41 2 0 2 1 — 48 15 41 5 — —
N ä f s b y ................................... — — — 13 14 27 14 13 — 19 8 27 3 — —
T o r p ........................................ — — — 9 5 14 13 1 — 1 2 4 14 2 — —
L em land , [4]
S ö d e rb y ................................. — — — 1 2 15 27 1 1 16 — 17 4 27 5 — —
Jersö  ..................................... — — — 7 8 15 1 2 3 — 1 1 6 15 1 — —
F l a k a ..................................... — — — 1 1 18 29 15 1 2 2 31 9 29 8 — —
R ö rsto rp  ......................................... — — — 8 1 0 18 15 3 — 13 5 19 3 — —
L u m p arlan d , [ 1 ] ................................... — — 24 16 40 26 13 1 30 14 43 9 — —
Jo m ala , [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — 2 43 34 77 43 2 1 13 26 18 76 19 — —
L ä n s ip i ir i .............................. — 2 34 2 1 55 52 2 1 14 14 55 17 — —
Y tte rn ä s  .............................. — — 1 17 14 31 23 8 1 2 7 31 8 —
Föglö , [5]
D egerby  .............................. — — 15 9 24 19 5 15 h-4
-
_© C
O Cn 1 0 _ —
V a r g s k ä r .............................. — — 8 8 16 13 2 1 7 S 15 4 —
H um m ersö  .......................... i 9 1 0 19 8 7 4 11 5 19 —
Som m arö  ( S a n d a ) ............ i 14 1 2 26 18 8 1 2 8 26 —
S o ttu n k a , [1] .............................. 16 1 0 26 24 1 1 10 1 26 1 0 — —
K öökari, [2]
K a r lb y ................................... 2 2 19 41 40 1 13 19 39 __ —
H ällsö  ................................... i 14 15 29 20 9 -- S | 3C — —
46 1 9 1 2 —
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K um link i, [3] | i
i , 
| !
K urni ingin k y lä ................... i — 1 2 16 28 26 2 ' — 30
1
' 8 30 3 — —
S e g lin g e ................................. — i — 14 6 2 0 ; 20, — 1 — 9i 6 2 0 2 — —
E n k l i n g e .............................. I i - 1 0 9 19; 14! 5 — 15 5 19 4 — —
B rän d ö , [6] i
L ap p o  *) ..............................
J u r m o ...................................
— i
i
— 8
7
15 
; 7
23. 1 0 : 11 
14 14 —
2 9
7
4
1
23
14
4
3
— —
K irk o n k y lä  2) ..................... — i — 1 1 14 25 20; 5 — 1 2 6 25 6 — —
F i s k ö ..................................... — - — 1 8 ! l i 19 19 — 1 0 5 18; 3 — _ l
T o rsh o lm a ............................ ___ - — 1 9 13 2 2 ; 20 2 9 4 2 2 1 0 — —
* Å v a .......................................... — — — 1 5 13 18 17 — 1 15 16 16 — — —
Vehm aan kih lakunta . 
V ehm aa, [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — i — 2 25 34 59 32 23 4 32 27 61 8 - -
R a u tila  ................................. — — i — 1 25 19 44 2 2 15 7 45 17 44 3 — —
L ah d in k o  ............................ — -  - i -  - 1 23 2 2 45 25 16 4 16 1 2 45 1 2 — —
H im oinen  ............................ — — i — 1 14 14 28 1 0 14 4 — U 28 4 — —
L o k a lah ti, [ 2 ] .............................. — — i — 2 30 28 58 2 2 19 17 14 19 63 1 1 —
T aivassalo , [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — i — 2 38 32 7 0 34 24 1 2 40 2 0 72 17 — —
H e ls in k i ................................. — — i - - 1 16 2 0 36 1 1 2 2 3 1 1 6 ! 36 1 0 - —
S ä r k i l ä ................................... — — i — 1 24 17 41 30 1 1 — 14 9 41 9 — —
♦ H ak k en p ää  .......................... — — — 1 1 19 15 34 17 17 — 26 34 34 5 —
V elkua, [ 1 ] ................................... - - - - i — 1 14 8 2 2 9 7 6 16 1 0 2 2 3 — —
I n i ö , [1] .......................................... — 1 — i — 1 18 15 33 26 3 4 25 1 2 32 4 — —
K u stav i, [4]
K iv im aa  .............................. — — i — 1 13 7 2 0 1 2 4 4 6 6 2 0 3 — —
♦ P o h jo isp iir i .......................... — — — 1 1 16 8 24 4 2 0 , — 19 24 24 2 — —
U usik irkko , [7]
M än n ä in en ............................ — — i — 2 40 18 58 35 16 7 15 14 63 8 — —
A rvassalo  ............................ — — i — 1 25 1 2 37 15 19 3 — 8 37 5 — —
L a h t i ..................................... — - - i — 1 17 23 40 33 6 1 19 2 , 39 13 — —
S u urikka la  .......................... — - i — 1 23 6 29 23 5 1 1 2 1 2 ! 29 2 — —
S a ir in e n .................................
“ 1 i — 1 17 14 31 15 16 1.41 H 31 9 — -
*) Koulu on Brändön ja Kum lingin kunnille yhteinen. — 2) Koulu oli toiminnassa ainoastaan kevätlukukauden.
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U usikirkko, H a llu ........................ i 2 0 27 47 32 15 25 15 47 6
U u sik au p u n k i, [1] ..................... — — — i 9 1 0 19 15 2 2 1 2 6 19 2 — —
L a itila , [8]
K ir k o n k y lä .......................... — __ — 2 38 41 79 54 18 7 41 31 83 14 — —
U n ta m a la  ............................ — — — 1 23 2 2 45 23 2 1 1 2 1 2 0 46 5 — —
K a iv o la ................................. — — — 1 15 9 24 17 5 2 8 7 25 6 — —
S u o n tak a  .............................. — — 1 1 2 15 27 16 8 3 1 2 9 28 5 —
S o u k a in e n ............................ — — — 1 19 16 35 29 4 2 13 1 1 38 8 —
K o v ero  ..................................................... — — — 1 2 0 14 34 33 — 1 13 1 0 35 5 — —
K o v io ..................................... — — — 1 14 1 1 25 3 2 1 1 1 2 6 25 1 — —
K odisjok i, [ 1 ] ............ ..................
P y h ä ra n ta , [4]
— 1 — 1 17 15 32 31 — 1 2 1 16 34 1 — —
R o h d a in e n ............................ — — — 1 15 7 2 2 16 6 — 14 6 2 1 5 — —
Ih o d e  ..................................... — —- 1 15 13 28 15 5 8 1 0 1 0 . 29 4 — —
R eila  ..................................... — — 1 17 7 24 13 1 0 1 2 0 1 1 24 4 — —
K a u k k a  .................................................... — _ — i 1 19 17 36 31 5 — 2 0 8 36 4 — —
P y h äm aa  [2] .................................................
M ynäm äen  kih lakunta .
i 1 2 0 9 29 19 4 6 16 1 2 30 7
M ynäm äki, [5] .
K irk o n k y lä ......................................... — _ — 3 69 43 1 1 2 95 13 4 — 32 107 25 — —
Ih a la in e n ................................................. __ — — 2 0 14 34 28 6 — 1 1 1 2 35 8 — —
H u o l i ............................................................ — — — 15 17 32 19 9 4 1 1 1 2 32 6 — —
T a r v a in e n ............................ — — — 1 1 9 2 0 9 1 1 — — 3 2 0 1 0 — —
L aa jo k i ................................. — — — i 5 13 18 7 1 1 — — 5 18 1 — —
K a rja la , [ 3 ] ..................... ......................
M ietoinen, [3]
— — — 5 1 2 17 7 7 3 4 17 5
K irk o n k y lä  (T avastila ) . . — — — 16 26 42 25 15 2 18 8 42 8 — —
P y h ä  .............................. — — — 23 19 42 37 5 — 19 15 42 6 — —
R a n ta v a k k in e n  ................ — — — 16 13 29 18 1 1 — 24 3 29 2 — —
L em u, [2]
T o i jo la ................................... — — — 8 17 25 2 0 5 — 2 0 8 26 6 — —
V e r a in e n .............................. — — — 13 7 2 0 2 0 — — 6 6 2 0 3 — —
A skainen, [2]
L iv o n s a a r i ............................ i — — i — 1 1 2 1 1 23 19 4 — 8 6 26 6 — —
4 8 1 9 1 2 -
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A skainen , M a n n e rp iir i.............. i i 25 23 48 35 12 i 12 18
.
42 5
R y m ä tty lä , [5]
K ir k o n k y lä .......................... i — — — 21 18 39 25 11 3 14 14 44 7 — —
R y m ä tty lä n  lu o to k u n ta .. i — — — 17 6 23 16 7 — 7 10 23 6 — —
P o h jak u lm a  ....................... i — — 14 7 21 17 4 — 6 4 21 2 — —
P äiv äk u lm a  ........................ i — — — 18 19 37 23 14 — 10 6 37 8 — —
M erim asku, [ 2 ] ............................ i — — — 19 17 36 16 15 5 12 11 35 5 — —
N auvo , [5]
R i s i s ....................................... — — — 15 32 47 31 15 1 36 16 47 14 — —
K ä ld in g e .............................. — — — • 20 19 39 12 9 18 14 10 39 9 — —
F i n b y ..................................... — — 36 22 58 25 24 9 22 20 58 13 — —
N ö tö  ..................................... — — — 9 16 25 16 1 8 20 9 26 3 — —
K orppoo , [6]
U tö  ........................................ ■) 6 2 8 6 2 3 8 1 _
M arkom by  ....................... .. — — — 25 14 39 20 18 1 19 8 39 5 — —
N o r r s k a t a ............................ — — — 26 9 35 13 20 2 14 10 32 7 — —
G a l t b y ................................... — _ _ — 24 22 46 17 21 8 20 17 -46 11 — —
R u m a r ................................... — — — 18 6 24 22 2 — 9 7 24 7 — —
H o u tsk a r i, [5]
B jö rkö  & M o ssa la ................... 15 18 33 31 2 19 10 33 4 _
N äsb y  ................................... — — .26 6 32 3 25 4 29 16 32 7 — —
H y p p e is ................................. — — 12 8 20 14 4 2 10 8 20 3 — —
A p p lö ..................................... — — — o 4 3 7 6 1 — — 2 13 — —
P iik k iö n  k ih lakunta . 
P iikk iö , [4]
K o ro in e n .............................. i ■ — — i — 2 45 45 90 57 29 4 27 23 8 8 18 — —
H a r v a lu o to .......................... i — — i — 1 15 16 31 30 1 — 13 10 31 6 — —
R u n k o  ................................... i — — i — 1 26 18 44 44 — — 13 10 41 6 ■— —
K u u sis to , [ 1 ] ................................. i — — i — 1 27 17 44 28 16 — 22 15 45 9 — —
K a a rin a , [5]
N u m m i................................... i — — i — 4 83 87 170 165 5 — 57 51 173 28 — —
Y liky lä  ................................. i — — i — 2 34 26 60 50 10 — 15 22 60 1 1 — —
V ä h ä -H e ik k i lä ......................... i — — — 4 74 79 153 153 — — 52 43 158 22 — —
L ill-H e ik k ilä ................................ — i — — i 1 14 10 24 20 2 2 15 12 28j 4 — —
*) Ilmaiseksi.
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K aarina , R a u v o la ....................... 21 20 41 28 13 14 10 41 9
L i t to in e n .............................. — — — i 17 13 30 26 4 — 7 10 36 6 — —
K a k sk e rta , [ 1 ] ............................ — — — 16 14 30 17 13 — • 12 7 30 6 — —
P aim io , [7]
Iso k o u lu  .............................. 38 41 79 62 1 1 6 30 30 79 14
V ista  ..................................... — — — 27 20 47 46 1 — 12 14 46 12 — —
U ttu la  ................................... — — ■ — 27 29 56 25 25 6 25 20 56 11 — —
K y y s i l ä ................................. — ~ — 16 24 40 36 4 — — 13 42 10 — —
V iksberg  .............................. — — — 25 15 40 21 19 — — 9 40 9 — —
N u m m e n p ä ä ....................... — — — 24 14 38 25 13 — 14 11 41 8 — —
Suksela  ..................... — — — 17 20 37 20 15 2 — 15 37 2 — —
Sauvo, [5]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 28 27 55 34 21 — — 18 55 5 — —
A lsböle ................................. — — — 12 17 29 1 1 17 1 14 6 31 8 — —
R u o n a  ................................... — — — 23 17 40 2 2 18 — 5 3 36 12 — —
K o u ttu  ................................. — — — 13 13 26 2 2 4 — 14 1 1 25 5 — —
K o r p e la ................................. — — — 12 16 28 23 5 — ■ 8 8 29 1 — —
K a ru n a , [3]
T o r ik k a ................................. — — — 18 19 37 15 21 1 17 14 38 2 — —
K a ru n a , ru o ts . k ................. — i — — 12 7 19 10 6 3 15 6 18 4 — —
K a sk la h ti ............................ — — — 23 20 43 20 18 5 23 14 46 7 — —
P ara in en , [13]
M alm  x) ................................... — i — — 57 43 100 86 12 2 — 32 100 16 — —
D o m arb y , e te lä p i i r i ......... — i — — 14 18 32 17 15 — 16 7 32 10 — —
S unn än b erg  ....................... — i — — 27 13 40 22 18 — 39 16 40 5 — —
N ilsby  ................................... — i — — 19 18 37 15 2 2 — 14 12 37 7 — —
L evo .................................................. — i — — 2 2 21 43 36 7 — 21 1 1 43 12 — —
S to rg å rd  1) .................................. i — — 30 20 50 49 1 — — 27 50 9 — —
B läsnäs ............................... i — — — 20 2 1 41 28 1 1 2 14 10 40 9 — —
A t t u ...................................... — i — — 20 33 53 49 2 2 — 17 54 8 — —
L em lah ti, ru o ts . k .............. — i — — 13 10 23 19 3 1 19 5 23 4 — —
L em lah ti, suom . k .............. i — — — 15 11 26 13 6 7 22 9 24 4 — —
S im o n k y lä ............................ — i — — 28 19 47 23 16 8 — 9 47 7 — —
V ånå  ..................................... — i — — 16 23 39 27 1 1 1 14 12 37 7 — —
*) L isään tyny t (vähentynyt) oppilasm äärä riippuu  uudesta  piirijaosta. 
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H a l i k o n  k ih la k u n ta .  
Kemiö, [13]
V estla h ti............................. — — i 17 17 34 12 13 9 16 9 36 3 — —
V r e ta .................................... — — — 2 28 29 57 35 16 6 — 14 64 12 — —
R ugnola............................... — — — 20 14 34 12 19 3 12 15 35 7 — —
S jölak s................................. — — 16 13 2 » 8 18 3 7 8 29 3 — —
V ij k ...................................... i — — — 23 16 39 14 14 11 12 12 39 11 — —
H elgeboda........................... — — 21 13 34 15 19 — 14 11 34 6 — —
Mattkärr (Fröjdböle) . . . . — — 17 23 40 14 26 15 7 40 11 — —
S tröm m a............................. i — — — i 18 15 33 23 10 — 10 32 5 — —
P ed er så ............................... — — — 17 20 37 32 4 1 12 16 35 4 — —
Tjuda ....................................
Dragsfjärd, [6]
— — — 23 29 52 27 16 9 — 11 52 7 — —
Daalintehdas, suom. k. . . i — — — 4 64 59 123 123 — — — 41 129 13 — —
Daalintehdas, ruots. k. . . — -  - — 5 90 110 2 0 0 193 7 — — 62 201 39 — —
Skinnarvik........................... — — — 1 16 17 33 33 — — 10 33 6 — —
Ytter k u lia ........................... — — — 2 32 27 59 41 17 1 — 17 59 9 — —
Björkboda ........................... — — — 1 21 19 40 35 5 — 21 14 38 8 — —
Söderb y ............................... — — — 1 21 12 33 27 6 — — 11 34 6 — —
Vestanfjärd, [3]
Vestanfjärdin k y lä ........... — — — 1 25 15 40 2 2 16 2 13 9 40 10 — —
N iv ela h ti............................. — — 1 15 16 31 25 6 — 10 9 31 7 — —
Brännboda .........................................
Perniö, [13]
— — — 1 24 22 40 39 7 — 19 15 46 12 — —
K irkonkylä ......................................... — — — 2 46 34 80 50 20 10 17 24 80 16 — —
Kirjakkala ........................ — — 1 10 9 19 18 1 _ 9 4 19 4 — —
K o sk i................................... — *) 1 — 2) 1 17 25 42 41 1 — 25 8 42 8 — —
Mathildedal ...................... — — — 2 37 26 03 63 — — — 24 63 7 —
Te j o ...................................... — — — 2 26 25 51 45 6 — 9 10 52 9 —
Ylikylä (Kieronperä) . . . . — — 2 31 23 54 37 17 — 12 14 54 17 150 17
N u r k k ila ............................. - — 1 22 10 32 21 11 — 12 13 32 6 — —
K estrikki............................. _ — — 1 16 14 30 24 6 — 10 12 33 8 — —
Mussari ............................... — — — 1 14 21 35 29 4 2 11 6 35 9 — —
K o rttila ............................... — — - 1 19 16 35 23 10 2 18 14 37 5 — —
S au ru .................................... — — 2 33 32 65 54 7 4 — 19 65 17 — —
l) 37 oppilasta opetettiin suomen- ja 5 ruotsinkielellä. — *) Ilmaiseksi.
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Pern iö , * T u o h i t tu ..................... i i i 18 17 35 29 6 37 27 35 3
F in n b y , [3]
S torö  ..................................... — — ■) i __ 25 26 51 1 1 23 17 ____ 25 52 1 2 — —
U t ö .......................................... — i — — 8 8 16 1 1 3 2 — 4 16 4 — —
M a n n e rm a a .......................... i — — — 16 16 32 23 7 2 9 1 0 32 1 0 — —
K isko , [6]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 36 34 70 36 32 2 23 17 72 14 — —
K u r k e la ................................. — — 19 13 32 23 8 1 1 2 7 32 8 — —
T ie k s m ä k i............................ — — — 18 15 33 19 1 2 2 2 0 9 33 6 — —
Suom usjärv i, [3]
H in ts a la  .............................. — — 2 0 23 43 29 1 1 3 14 1 2 43 1 1 — —
E n ä jä rv i .............................. — — _ 2 0 1 1 31 13 16 2 16 9 33 5 — —
K iik a la , [3]
K om isuo  .............................. — — 16 37 53 23 17 13 16 1 2 52 1 0 — —
H irs jä rv i2) ............................ — — 1 2 16 28 14 1 2 2 1 1 6 29 3 — —
K ä r k e lä ................................. — — 36 13 49 28 1 2 9 16 18 51 1 0 — —
Jo h a n n is lu n d  ..................... — — — 1 2 1 1 23 23 — 1 2 9 27 2 — —
H alik k o , [8]
K ih in e n ................................. 2 2 18 40 26 13 1 1 2 1 0 41 1 0
V a s k io ................................... — — — 16 25 41 29 1 2 — 18 18 47 9 — —
R u sk a  ................................... — — 25 2 1 46 23 2 2 1 — 14 46 8 — —
P a a v o la ................................. — — 24 19 43 41 2 — 9 8 42 5 — —
N um m i ................................. — — 13 23 36 29 •5 2 — 9 36 4 — —
V a r ts a la ................................. — — 3) 2 2 16 38 38 — — 9 8 38 1 0 — —
S a a r im ä k i ............................ — — — 29 24 53 30 23 — 2 0 9 53 8 — —
T o i j a la ................................... — — 51 51 1 0 2 89 13 — — 30 104 19 — —
K u m i o ................................... — — 18 23 41 32 6 3 5 13 41 1 — —
A ngelniem i, [3]
K o k k i la ................................. — — 29 2 0 49 41 8 — 14 1 2 49 1 1 — —
S a p a la h t i .............................. — — 8 15 23 2 0 3 — 17 1 1 23 4 — —
P eksa la  ................................. — — — 9 9 18 9 9 — 6 4 2 1 2 — —
T o rk k ila  .............................. — — — 7 1 2 19 19 — — 6 3 16 5 — —
U skela, [4]
Moisio ................................... — — — 3 51 60 1 1 1 90 19 2 — 36 1 1 0 13 — —
A lh a in e n .............................. — — — 1 27 23 50 46 4 — 16 16 52 16 — —
') 36 oppilasta  op e te ttiin  suom en- ja  15 ruo tsink ie le llä . — 2) K oulu  on K iikalan  ja K iskon  kunn ille  yh te inen . —
3) Ilm aiseksi.
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U skela, V e ita k k a la ..................... 16 24 40 38 i i n 9 40 6
S ir k k u la ................................. — — — 31 19 50 31 14 5 — 10 55 11 — —
Salon k au p p a la , [1 ] ..................... — — — 47 51 98 97 — 1 __ 38 95 12 _ __
M uurla , [3]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 25 23 48 29 19 — 19 17 55 8 — __
K o s k i ..................................... — — — 22 21 43 34 7 2 10 10 40 10 — —
Aij ä lä  ................................... — - — 9 11 2 0 15 5 — 8 3 20 6 — —
P e rtte li, [3]
K a i v o l a ................................. — — — 38 26 64 46 17 1 20 17 66 7 — —
H i i s i ........................................ — — 3 10 13 6 4 3 — 4 13 4 — —
R o m s i la ................................. — — — 17 15 32 30 2 — 5 4 33 _ __ _
K uu sjo k i, [3]
K u r k e l a ................................. — — — 19 14 33 21 9 3 — 11 31 3 — —
R a a ta r la ................................. — — — 26 27 53 42 9 2 16 14 58 8 — —
Y lik u lm a .............................. — — 16 29 45 36 4 5 18 13 45 11 __ __
H iit tin e n , [4]
H iit tis te n  k y l ä ................... — i — — 13 8 2 1 18 — 3 — 8 21 3 * _ __
H ö g s å r ................................... — i — — 13 3 16 10 4 2 — 4 16 4 — —
R o s a l a ................................... — i — — 10 20 30 30 — — 8 4 30 10 — —
U l v i l a n  k i h l a k u n ta .
U lv ila , [7]
V an h ak y lä  .......................... 2 33 35 6 8 50 18 25 70 14
H a rju n p ä ä  ......................... — — — 2 32 34 6 6 61 5 — 34 26 63 11 — —
K a rls m a rk k u ....................... — — — 2 34 33 67 62 4 1 23 20 67 8 — —
T oejok i ................................. — — — 4 110 85 195 187 8 — 128 79 203 34 — —
F riita la  ................................. — — — 1 25 25 50 38 11 1 24 18 50 11 — —
K o iv is to  .............................. — — — 2 48 47 95 92 3 __ 84 30 98 22 _ __
Pori, [8]
P ih lav a  ................................. — — — 2 40 37 77 77 — — 39 23 80 16 __ __
R a u m a n k y lä ....................... — — — 2 43 29 72 65 6 1 32 26 78 10 — —
R u o s n ie m i............................ — — — 2 44 53 97 94 3 — ' 35 30 98 11 — —
K okem äensaari ................ — — — 2 32 30 62 44 18 — 2 0 17 60 14 — —
L y tty lä  ................................. — — — 1 13 15 28 19 9 — 17 10 29 1 _ __
P re iv iik k i .............................. — — — 1 18 14 32 24 5 3 10 8 33 7 — —
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Pori, T o u k a r i .............................. i 21 23 44 26 18 26 8 42 1 0 150 23
Y y te r i ..................................... — — — i 26 19 45 39 3 3 21 1 1 48 14 — —
V ia s v e s i ................................. — — — i 9 1 1 2 0 17 2 1 6 7 2 0 5 — —
N akk ila , [4]
A r o n t i la ................................. — — — 2 46 52 98 57 23 18 46 23 98 2 1 — —
L a t t o m e r i ............................ — — — 1 14 21 35 2 0 15 2 1 1 1 37 8 — —
A n o la ..................................... — — — 1 26 12 38 18 16 1 — 13 36 5 — —
P y s s y k a n g a s ....................... — — — 1 2 2 18 4 0 30 9 1 14 7 40 4 — —
R u llaa , [5]
L e in e p e r i .............................. — — — 1 9 7 1 6 12 3 1 6 5 15 3 — —
P aluksen  p i i r i ..................... — — — 1 14 16 30 25 5 10 - 7 30 7 — —
Sippola  ........................................... — — — 1 2 2 25 47 29 14 4 19 16 49 6 — —
N o rm ark k u , [6]
N o rm ark u n  t e h d a s ............... — — — 1 26 26 52 49 3 — — 1 2 52 7 — —
L a s s i l a ................................... — — — 1 24 26 50 31 15 4 16 13 50 1 0 — —
S ö ö rm ark k u .......................... — — — 1 1 0 1 2 22 2 0 2 — 7 1 2 24 3 — —
»F in p y y  ................................... — — 1 29 19 48 47 1 — 15 50 50 1 2 — —
A hlainen , [5]
K e l la h t i ................................. — — - 1 10 18 28 2 0 8 14 1 0 28 6 — —
A h la in en ................................ — — — 1 25 24 49 41 8 — 14 48 8 — —
L am pp i ............................ .. . — — — 1 11 9 20 5 14 1 9 6 2 0 5 — —
L u o to jen  p i i r i ............................
P o o m ark k u , [7]
— — — 1 15 9 24 21 3 — 13 1 0 24 3 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 38 48 8 6 70 1 0 6 31 23 83 2 0 — —
H o nkakosk i ....................... — — — 1 14 12 26 13 3 1 0 19 1 1 29 4 — —
M erikarv ia , [9]
A hlström in  k o u lu .............. — — — 2 52 39 91 84 6 1 — 28 91 19 — —
H a m in a h o lm a ..................... — — — ‘) 1 1 1 19 30 27 3 — 23 8 30 6 — —
K a s a b ö le .............................. — i — — 1 9 10 19 19 — — 1 0 6 19 2 — —
Y liky lä  ................................. — — — 1 12 23 35 35 — — — 9 35 5 — —
A lak arv ia  ............................ - — — 1 30 19 49 41 6 2 18 15 50 7 — —
H o n k a jä r v i .......................... — — — 1 1 2 9 21 9 4 8 9 9 2 2 4 — —
K ö ö r t i lä ................................. — — — 1 23 2 2 45 35 1 0 — — 1 0 45 9 — —
R iisp y y ............................................... — — 1 7 14 21 9 9 3 1 0 ■ 9 24 3 — —
L a u tt i jä rv i .......................... - — — 1 1 1 18 29 2 0 9 — 15 8 29 8 — —
*)  Ilm aiseksi. .
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M erikarvia, L a m m e la .............. i 18 13 31 15 16 19 17 30 i
T u o rila  ................................. — — i 1 0 13 23 19 4 15 8 23 4 — —
S iikainen , [6]
S i ik a in e n .............................. — — — 1 0 13 23 16 4 3 — 15 24 3 — —
L e p p i jä r v i ............................ — — — 7 6 13 2 7 4 14 6 13 1 — —
L eväsjok i ............................
H i r v i j ä r v i ............................
— — — 18
9
32
1 1
50
2 0
33
17
6
3
1 1
6
2 0
5
52
2 1
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5
— —
E u ra , [6]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 1 13 34 34 — 2 0 1 2 34 8 — —
N aarjo k i .............................. — — — 15 17 32 16 16 — 1 0 33 6
S orkk inen  ............................ — — il ~ 2 0 23 43 38 5 __ 18 16 45 6 — —
V a a n i ..................................... — — 1 — 2 2 27 49 31 15 3 17 . 10 47 17 — —
* K a u ttu a  .............................. — — — 23 14 37 35 1 1 1 2 1 1 37 4 — —
K iu k a in en , [5]
K ö y ly p o lv i .......................... ~ 1 — 24 1 2 36 2 1 15 — 18 6 38 7 — —
P a n e l ia -H a a v o ................... — — — 2 0 2 0 40 28 1 2 — 45 13 40 5 — —
P an elia -H iu k o  ................... — — — 29 29 58 48 1 0 — 43 15 60 1 1 — -
H a r o l a ................................... — — — 15 19 34 27 7 — 2 0 13 34 5 — —
H o n k ilah ti, [3]
K ir k o n k y lä .......................... 2 2 1 1 33 29 4 19 14 35 5
L ö y tty lä  ..........................: . — — 7 16 23 5 15 3 4 6 24 2 —
M a n n i la ................................. — — 18 17 35 35 — — 2 2 9 - 34 8 — _
E u ra jo k i, [8] '
K au n issaa ri ....................... — — — 2 1 18 39 39 - — 15 15 40 1 0 —
K ir k o n k y lä .......................... — — — 23 25 48 25 2 0 3 — 16 48 1 2 — —
H a r j u ............................................ — — — 33 42 75 42 32 1 43 25 75 1 2 — —
K u iv a la h ti .......................... — — — 2 0 27 47 33 1 2 2 30 14 50 7 - - —
L ap p i jo k i ............................ — — — 15 15 30 26 4 — — 1 0 31 4 — —
S y d ä n m a a ...................................... — — — 2 2 23 45 30 15 — 27 13 45 1 1 — —
R ik a n t i l a .............................. — — — 23 1 1 34 29 5 — 1 0 5 34 8 — —
*V uojoki (L innam aa) . . . . — — — 17 18 35 31 4 — 25 32 32 1 — —
L u v ia , [3]
K ir k o n k y lä .................................. — — — 26 24 50 44 6 _ 23 1 2 50 1 2 —
P e r ä n k y l ä ..................................... — — — 9 19 28 26 2 — 9 7 28 8 — —
N ie m i .................................................. - — — 2 0 23 43 34 4 5 28 15 43 8 — —
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L app i, [5]
! j
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 45 41 86 59 24 3 — 2 0 86 2 0 — —
K au k o la  .............................. — — — 31 14 45 23 2 0 2 2 0 18 46 8 — —
K odiksam i .......................... — — — 2 0 21 41 36 4 1 18 10 42 7 — —
K u l la n p e r ä .......................... — — 18 16 34 30 — 11 11 34 5 — —
R au m a , [8]
U n a j a ..................................... — _ — 22 22 44 28 11 5 — 12 46 9 — —
K o l i a ..................................... — — — 24 20 44 39 5 — 10 11 45 8 — —
S o r k k a ................................... — — — 9 11 20 17 3 — 4 3 22 1 — —
L a h t i ........................................ — — — 10 17 27 10 17 — — 4 27 7 — —
U o tila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 25 22 47 41 6 — — 14 51 14 — —
V e r m u n t i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 20 17 37 34 2 1 — 9 33 10 75 21
V asara inen  .......................... — — — 17 2 2 39 25 14 — 6 8 39 6 — —
H in n e rjo k i, [ 3 ] ............................ — - - — 2 31 50 81 58 20 3 30 30 82 12 — —
Ika a lis ten  kih lakunta . 
Ik aa lin en , [14]
K ir k o n k y lä .......................... — — 1 3 37 55 92 62 16 14 37 35 94 14 — —
L u h a la h ti ............................ — — 1 2 32 39 71 46 18 7 17 18 73 12 — —
R ii t i a la ................................... , — — 1 — 1 27 22 49 31 18 — — 20 48 5 — —
V a t u l a ................................... — — 1 — 1 18 28 46 25 15: 6 18! 17 46 6 — —
M iettin en  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ 1 — 1 29 24 53 42 5 6 30 14 56 9 — —
K ilv a k k a la  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 1 1 22 24 46 45 . — 1 16 . 22 45 6 — —
K o v e lah ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 — 1 29 25 54 30 22 2 23 20 56 14 75 18
V ä h ä -R ö y h iö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 1 1 20 2 2 42 38 4 30 15 44 8 — —
V aho j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 1 1 16 12 28 21 7 — 22 6 28 7 — —
J u h t i m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 — 1 11 15 26 16 7 3 8 6 28 6 — —
J y l h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 1 6 15 21 15 6 9, 6 22 5 —
U u ras  j ä r v i ............................ — 1 — 1 23 17 40 15 15 10 21 H 39 3 —
Jä m ijä rv i, [4] • !
P e ija ri ................................... — — 1 2 36 44 80 31 30 19 54! 28 86 13 —
S y d ä n m a a ............................ — — 1 1 37 20 57 24 25 8 2 1 58 7 —
P ark an o , [9]
R iih im äk i [K irkonky lä) .  . 1 2 32 43 75 34 28; 13 5C 31 78 10 — —
K ih n i ö ................................... i 1 - 1 1 13 1 1 24 12 0 6 3C: g 25 6
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P a rk an o , S y d ä n m a a ................ i 15 12 27 22 2 3 16 15 27 3 100 10
A lasky lä  .............................. — — — i 21 26 47 35 8 32 14 49 5 __ __
K u iv as  j ä r v i .......................... — — — i 18 24 42 8 21 13 24 15 42 4 _ __
L in n a n k y lä .......................... — — — i 13 9 2 2 15 4 3 20 10 22 3 _ _
K a n k a a n p ä ä , [13]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 3 60 48 108 53 30 25 54 41 113 17 __ __
V ih te ljä rv i .......................... — — — 2 23 45 6 8 50 13 5 — 26 65 8 —
L au ri ............................................................ — — — 1 20 20 40 20 18 2 13 16 40 10 __ —
V enes j ä r v i ............................ — — — 1 13 16 29 21 8 — 24 12 29 5 — —
N iinisalo  .............................. — — — 1 13 11 24 10 9 5 18 10 28 4 __ __
K a rv ia , [ 5 ] ................................... - — — 1 21 17 38 19 7 12 8 23 36 4 _ __
H o n k a jo k i, [5]
H on k o  ................................... — — — 1 23 22 45 27 14 4 14 12 46 10 — —
Y lisenpää  ............................ — — — 1 16 17 33 13 15 5 13 10 34 8 — —
A lis e n p ä ä .............................. — — — 1 18 16 34 30 4 — 18 16 38 __ _ __
H äm een k y rö , [10]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 48 42 90 31 49 10 26 28 93 24 __ __
K yröskosk i .......................... — — - 2 40 44 84 84 — — 22 89 20 — —
L openku lm a ....................... — — — 2 31 32 63 40 15 8 35 15 62 18 — —
L avaj ä rv i ............................ — — — 1 18 23 41 7 32 2 21 19 41 10 — —
V e s a jä r v i .............................. — — — 1 13 14 27 6 15 6 11 9 26 3 — —
H a u k i jä rv i .......................... — — — 1 15 22 37 24 13 — 27 10 40 7 — —
H ein i j ä r v i ............................ - — — 1 23 21 44 32 12 — 19 17 43 8 — —
K o s t u l a ................................. — — — 2 38 30 6 8 34 28 6 36 21 70 12 — —
K a i p i o ................................... — — — 1 23 18 41 23 13 5 15 16 42 7 __ —
J u m e s n ie m i.......................... — — — 1 21 19 40 19 18 3 26 6 38 6 __ __
V iljakka la , [3]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 45 28 73 40 29 4 28, 23 77 12 __ __
K a r h i ..................................... — — — 1 2 2 26 48 20 2 2 6 18 13 48 14 _ __
*P eräm aa  .............................. — — — 1 20 10 30 15 13 2 38 31 31 — —
T yrvään  kih lakunta . 
K a rk k u , [5]
A lusky lä  .............................. i — — i 2 39 41 80 79 1 — --- 32 80 14 — —
K ä r p p ä lä .............................. i — — 1 1 20 26 46 23 2 2 1 — 10 46 11 — —
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Karkku, H einoo........................ i 14 18 32 29 2 i 8 6 33 8 ____ ___
Kutala (R a in io )................ — — — i 29 19 48 40 8 — 1 1 1 2 49 1 1 — —
Nohkua ............................... — — — i i 13 1 2 25 13 1 2 — 1 1 1 0 25 2 — —
K orkeanoja........................ — — i 2 2 19 41 33 8 — 13 17 42 — — —
Suoniemi, [4]
Kulovesi (Rajala) ........... i 23 1 2 35 18 17 ____ 18 1 2 35 2 _ —
Vahalahti ........................... — — — *) i 2 23 26 49 29 16 4 — 5 49 24 — —
P ak k a la ............................... — — — 1 13 16 29 17 9 3 1 0 5 29 5 — —
Siuro .................................... — — — 1 27 23 50 50 — — 18 14 50 1 0 — —
Mouhijärvi, [6]
Uotsola ............................... _ _ —- — 2 25 27 52 31 2 0 1 2 1 15 55 5 — —
H äjää .................................... _ _ — — 2 37 34 71 51 2 0 — 2 2 17 71 16 — —
Yliskallo ............................. — — — 1 35 2 0 55 33 2 2 — — 18 58 7 — —
K ortejärvi........................... — — 1 32 17 49 38 9 '  2 16 13 49 9 — —
S a lm i.................................... — — — 1 17 14 31 29 2 — 17 12 32 3 — —
Suodenniemi, [5]
P oh jak y lä ........................... 1 19 25 44 28 13 3 1 0 1 0 45 12 — —
T aipale................................. — — — 1 7 14 2 1 2 0 1 — 14 7 2 2 4 — —
Savi ...................................... — — — 1 4 1 1 15 5 1 0 — 15 4 16 3 — —
Kiikoinen ........................... — — — i 1 12 12 24 15 6 3 1 1 6 24 9 — —
Lahdenperä........................ — — — i 1 15 13 28 17 11 — 9 7 26 — — —
Lavia, [8]
K irkon k ylä........................ — _ — 2 41 42 83 55 24 4 — 2 2 83 17 — —
Länsipiiri............................. — — — 1 14 23 37 26 1 0 1 — 1 0 37 9 — —
Jokihaara ........................... — — — 1 1 1 29 40 15 19 6 14 6 41 4 — —
R iu tta la ............................... — — — 1 16 21 37 16 15 6 18 13 37 8 — —
N iem i ............................................................ — — — 1 19 13 32 25 7 — 9 6 32 5 — —
Tyrvää, [11]
K irkon k ylä ........................ — — — 2 35 50 85 82 3 — 37 34 89 1 0 — —
Toivola ............................... — — — 2 32 51 83 72 1 1 — — 19 87 2 2 — —
Sam m aljoki........................ — — — 2 27 31 58 36 2 0 2 35 17 56 12 — —
Muistola ............................. — — — 2 34 36 70 52 16 2 — 24 70 18 — —
I l l o ........................................ — — 2 32 35 67 28 31 8 36 16 66 17 — —
M yllymaa............................. — — — 1 19 14 33 30 3 — 18 16 33 2 — —
V ih attu la ............................. — — — 1 21 29 50 45 5 — 26 22 51 5 — —
') Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
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T y rv ää , T y r v ä ä n k y lä .............. 2 28 33 61 41 18 2 38 14; 60 n
K a l t s i l a ................................. — — 1 18 19 37 17 18 2 16 12 37 4 -- —
E k o  jä rv i .............................. — — — 1 15 17 32 12 15 5 10 11 32 9 --- —
H o u h a jä r v i .......................... — — — 1 23 15 38 27 8 3 14 6 38 9 ---- —
K iik k a , [5]
K i i k k a ................................... — — — 2 42 43 85 60 15 10 — 25 87 18 ---- —
H i o .................................. — — — 1 15 9 24 15 8 1 12 11 26 7 ---- —
K iim aj ä rv i .......................... — - — 1 26 19 45 24 19 2 24 18 45 7 ---- — .
V äh äh aa ra  .......................... — — — 1 16 20 36 33 2 1 — 13 36 7 --- —
K iiko inen , [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — i — 2 34 36 70 20 42 8 — 20 70 13 100 43
M y ö n n e ................................. — — — i 1 12 18 30 29 1 — — 9 30 4 — —
L oim aan kih lakunta . 
H u itt in e n , [12]
K e ik y ä ................................... 1 — — i — 1 34 18 52 44 8 — 32 17 52 13 — —
L a u tta k y lä  .......................... 2 — — 2 — 4 97 85 182 121 42 19 — 39 182 35 — —
S u t t i l a ................................... — — 1 — 1 25 19 44 17 24 3 25 12 46 11 — —
S a m p u ................................... — — 1 — 2 43 42 85 53 31 1 27 23 85 22 75 29
L oim a ................................... — - 1 — 1 25 19 44 44 — — 18 14 44 9 — —
R a i j a la ................................... — — 1 — 2 26 47 73 44 26 3 20 21 74 16 — —
R ek ikosk i ............................ — — 1 — 1 20 26 46 32 7 7 25 19 46 15 — —
H o n k o la  .............................. — - 1 — 2 39 33 72 66 6 — — 21 72 15 — —
Jy lh ä n m a a  .......................... — — 1 — 1 19 18 37 13 24 — 7 7 37 10 — —
P a lo jo k i ................................. — — 1 ~ 1 13 23 36 25 10 1 10 10 37 14 —
Jo k is iv u  .............................. — - — i 1 16 19 35 27 8 — 16 6 35 5 — —
V am pula , [4]
Sallila  ................................... — — 1 — 2 39 44 83 62 19 2 35 27 84 17 — —
S o in i la ................................... — — 1 — 2 25 27 52 46 6 — 17 16 55 14 —
K u k o n h a rj a  ................................ — — 1 — 1 22 18 40 35 5 — 9 7 40 5 — —
K a u v a tsa , [4]
L äh teen m äk i ..................... — — 1 — 2 33 30 63 47 15 1 31 19 65 14 — —
Ja lo n o ja  .............................. — — 1 — 2 25 30 55 41 12 2 29 17 57 9 — —
P i i l i jo k i ................................. — — 1 — 1 13 10 23 13 8 2 4 2 2 2 6 — -
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P u n k a la id u n , [8]
1
1
S a rk k i la ................................. i — — — 2 27 23 50 43 7 — — 19 51 5 —
O riniem i .............................. i i — 1 20 24 44 32 12 — 19 13 45 8 — —
K a n te e n m a a ........................ i __ — - - 1 33 22 55 40 15 — 21 15 54 14 — __
L ä n s ip ä ä .............................. i — ; — 2 36 34 70 60 9 1 21 16 70 16 — —
K iv isen o ja ............................ i — — 1 14 18 32 20 12 — 10 9 32 10 — —
Ja la s jo k i .............................. i — — — 1 23 23 46 32 8 6 17 17 46 11 — —
K oskio inen  .......................... i — — 1 18 18 36 20 16 — 16 12 38 5 —
L iitto la  ................................. i — — — 1 26 24 50 46 4 — 22 17 50 9 * — —
L oim aa, [8]
K o jo n k u lm a ....................... l — 1 11 9 2 0 14 6 - - 11 7 21 5 — —
P erän k u lm a  ....................... l 2 58 45 103 52 51 — 52 26 103 24 — —
V e sik o sk i.............................. 1 — — - - 2 38 47 85 84 1 — 18 85 22 — —
T o rk k a la  * ) .......................... l — — 1 12 11 23 18 5 9 8 23 3 — —
H irv ik o s k i ............................ l — __ — 2 39 57 96 79 12 5 50 32 100 23 — —
K a u h a n o ja  2) ..................... l — __ — 1 16 16 32 24 8 — 13 11 32 4 __ __
H a a ra  ................................... l — — 1 19 18 37 31 6 — — 9 35 9 75 46
K u r i t t u l a .............................. 1 l 1 23 27 50 39 11 — 14 14 50 15 — —
L a p p ijo k i .............................. ! l — — 1 19 20 39 34 5 19 7 39 10 — —
P a p p in e n .............................. : l — 1 20 30 50 33 11 6 21 15 50 9 _ _ —
K o jo n p e rä .........................................................j l — i 1 — 1 23 21 44 23 19 2 13 14 44 5 —
P e lto in e n .............................. l — —  1 - 2 57 51 108 104 4 — 40 38 103 9 —
O risuo 3) .............................. ' l — — ; 1 — 1 8 22 30 26 4 — — 6 30 — — —
M etsäm aa , [ 2 ] ................................................. l — __ — 2 32 25 57 31 21 5 19 15 57 11 — —
A lastaro , [5] j
M ä n n is tö .............................. i — — 2 45 44 89 75 10: 4 33 24 92 19 __ —
V ir ts a n o ja ............................ > i — _ _ - 1 20 26 46 32 8.' 6 15 151 46 6 _ —
K a n k a re  .............................. l — i — 1 19 22 41 36 4 1 16 i o : 41 8 — —
L a u r o in e n ............................ l — — 1 23 16 39 27 10 2 25 m 41 9 — —:
H e n n ijo k i.............................. l — — 1 15 14 29 18 11: — 10 7 28 4 __ —
O ripää, [ 2 ]  j 1 j
K i r k o n k y lä .......................... l — ~ — 2 27 39 6 6 60 4: 2 28 27 67 13 — _
L a t v a ............................ l — — - 1 9 14 23 17 3 3 21 i o ; 24 5 — _
K okem äki, [10]
K u u r o la ................................. l — | — i — 2 33 29 62 48 12 2 18 16 62 11 — —
') Ennen nimeltään Niinijoki. — 2) Ennen nimeltään Ylistaro. — 3) Koulu on Loimaan ja Alastaron kunnille
yhteinen.
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K okem äki, T u l k k i l a ................ 4 83 84 167 95 55 17 53 56 167 33
R a itio  ................................... — — 1 23 27 50 46 4 — 2 0 14 50 9 — —
P eip o h ja  .............................. — — 2 36 29 65 63 2 — — 23 70 15 — —
K o r k e a o ja ............................ — — — 1 27 15 42 13 14 15 16 1 0 42 4 — —
R is te  (Y listaro) ................ — — — 1 23 2 1 44 36 8 — 17 23 45 6 — —
J ä r i l ä ..................................... — — — 1 23 25 48 42 6 2 2 1 0 48 16 — —
K a n k a a n ta u s ta  .............. .. — — — 1 2 1 2 2 43 28 14 1 9 4 43 1 1 — —
S ä ä k s jä rv i ............................ — — — 1 1 0 14 24 1 0 1 2 2 1 0 4 24 1 75 2 2
H a rja v a l ta , [3]
P itk ä p ä ä lä  (E te läp iiri)  . . — — — 1 14 18 32 27 5 — 18 1 0 32 9 — —
P irk k a la  (P oh jo isp iiri) . . — — — 1 19 17 36 2 2 1 0 4 19 1 0 37 7 — —
H iir i j ä r v i .............................. — — _ 1 13 1 1 24 19 5 — 16 5 24 3 — —
K öyliö , [5]
V innari ................................. 1 1 1 23 34 19 15 15 1 1 34 9 _ _
Y t t i l ä ..................................... — — — 2 29 31 60 52 8 — 19 14 62 14 — —
K e p o la ................................... — — __ 1 2 2 2 1 43 43 — — — 18 43 8 — —
T u isk u la  .............................. — — 1 2 0 18 38 17 18 3 2 0 8 38 8 — —
V u o re n m a a .......................... — — — 1 5 13 18 1 2 6 — 7 6 18 4 — —
S äky lä , [5]
K ir k o n k y lä .......................... — — 1 — 2 39 43 82 73 9 — 19 15 82 15 — —
K o rv e n k y lä .......................... — — — 1 25 31 56 44 7 5 23 14 56 1 2 — —
M a sk u n  kih lakunta . 
M arttila , [3]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 1 18 30 48 27 2 1 — 16 1 0 50 1 2 — —
Ollila ..................................... — — 2 32 29 61 42 19 2 2 16 63 7 — —
K a r v e l a ................................. — — 1 24 2 2 46 42 4 14 1 0 46 7 — —
K oski, [5]
T a lo la  ................................... — — — 2 28 28 56 46 9 1 35 2 0 61 7 — —
S orvasto  .............................. — — — 2 32 41 73 55 1 2 6 28 2 0 76 1 2 — —
A la k u lm a .............................. — — — 2 25 26 51 36 15 — 32 24 51 5 — —
H o n g is to .............................. — — _ 1 25 15 40 27 9 4 2 0 14 39 6 — —
K arin a in en , [2]
K a rin a in e n ............................ — — — 1 2 2 18 40 30 9 1 1 1 9 41 7 — —
K y rö  ..................................... — — — 2 43 38 81 70 1 0 1 29 28 00 o 1 2 — —
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T arv as jo k i, [4]
E u r a ....................................... — — — 2 48 28 76 31 37 8 23 22 79 18 — —
S u u r i la ................................... — — — 1 16 27 43 33 10 — — 17 43 7 — —
L ieto , [5]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 41 27 68 47 16 5 — 20 70 15 — __
P a h k a m ä k i .......................... — — — 3 64 45 109 75 25 9 35 31 111 29 _ —
Y lis k u lm a ............................ — — — 1 24 18 42 26 13 3 7 7 44 12 — —
L i t to in e n .............................. — — — 2 18 19 37 34 3 — 20 12 35 7 _ —
S chn itt-puo liso jen  k ......... — — — 1 16 12 28 20 8 — 8 5 30 5 — —
P a a tt in e n , [ 2 ] .............................. — — 2 41 42 83 47 30 6 29 28 78 14 —
P ö y ty ä , [7]
M u s ta n o ja ..................................... — — — 2 40 47 87 60 19 8 26 31 88 15 — —
K a u la n p e r ä .................................. — — 1 26 21 47 36 11 — 12 11 45 14 — —
A u v a in e n .............................. — — — 1 15 23 38 35 2 1 13 13 38 4 — __
A u r a ....................................... — __ 2 37 34 71 64 5 2 — 20 71 12 — —
H a v e r i ................................... — — — 1 30 17 47 18 23 6 — 17 48 7 — —
L a n k k in e n ............................ — — 1 29 18 47 34 10 3 14 10 49 8 — —
K a rh u n o ja  .......................... — — 1 13 20 33 26 7 — 7 6 33 8 — —
Y läne, [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 36 26 62 56 5 1 — 24 62 13 — —
U u s ik a r ta n o ........................ — — — 1 26 22 48 44 2 2 12 10 46 14 — —
T ouru la -K eihäskosk i . . . . — — 1 20 19 39 33 3 3 — 9 39 8 — —
H e in i jo k i ..............................
P ru n k k a la , [2]
— — — 1 10 6 16 11 4 1 8 5 16 1 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 35 28 63 40 18 5 11 20 62 15 —
■ K a rv ia in en  .......................... — — — 1 17 16 33 ■ 22 11 — 15 13 34 8 — —
R aisio , [3]
M ah ittu la  ............................ — — — 1 30 20 50 41 8 1 21 50 6 _ _ _ —
Ih a la  ..................................... — — — 1 28 23 51 36 15 — 19 22 50 7 — —
M aaria , [6]
H irv en sa lo  .......................... — — — 2 43 25 68 49 19 — 30 27 73 8 — —
K ärsäm äk i .......................... — — _ _ 3 70 50 120 108 12 — 33 29 114 19 — —
R a u n is tu la  .............. .. — — — 6 140 129 269 269 — — 69 78 282 53 — —
P a im a la ................................. — — — 1 23 12 35 20 13 2 — 14 37 3 100 17
K ä h ä r i ä ................................. — — — 3 62 42 104 104 — — — 33 113 14 — —
62 1918—
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N a a n ta li, [2]
L u o n n o n m a a ......... .. . . i 20 14 34 13 i i 10
i
10: 9 . 34 10
L i e t s a l o  .................................. — — — i 10 8 18 9 9 — 5 5 17 2 —
M asku, [2]
K a n k a in e n ..................... — — — i 17 12 29 16 13 — 9 8 29 8 — —
N iem en k u lm a ................ — — — i 19 20 39 20 19 — 13 12 40 5 — —
K u r i t t u l a ........................ — — — i 20 20 40 34 6 — — 7 41 3 — —
R usko , [1 ]................................. — — — i 28 10 38 19 17 2 15 13 39 5 —
V ah to , [2 ] ................................. — — 2 38 26 64 49 10 5 — 20 64 7 — —
N ousiainen , [4]
K irk o n k y lä ..................... — — 2 38 26 64 46 13 5 21 22 66 12 — —
N u m m i............................ — — 2 24 26 50 36 13 1 12 13 50 16 — —
V a lp p e r i .......................... — — — 1 4 16 20 17 2 1 — 3 20 5 — —
* P a j u l a .............................. — — 1 19 11 30 15 15 — 24 31 31 3 — —
[577] Y h teen sä 406 93 2 46» 927 640 11 623 11 050 22 673 16 269 j 5 256 1148 7 764 7 044 22 958 4 264 975 246
H ä m een  lään i.
501 96
Ruoveden kih lakunta . 
R uovesi, [17]
K irk o n k y lä ..................... — — — 3 55 51 106 44 38 24 38 39 105 18 — —
P e k k a la ............................ — — — 2 44 46 90 32 38 20 47 27 91 18 — —
V isuvesi .......................... — — — 1 r  17 19 36 19 6 11 24 13 36 3 — —
M u ro le .............................. — — — 3 57 47 104 57 33 14 50 45 107 18 — —
K o lk k i.............................. — — — .1 16 10 26 8 14 4 12 7 26 6 —- —
T uu h o n en  ....................... — — — 1 13 18 31 19 6 6 18 14 31 3 — —
P o h jo is lah ti ................ — — — '2 43 44 87 64 13 10 53 33 89 23 — —
P ih la j ä lä h ti ................ — — — 2 28 28 56 28 16 12 — 16 56 15 — —
V äärin m aja  ................ — — — 1 24 18 42 12 10 20 30 10 44 7 — —
P o u ru  ...................................... — — — 1 17 . 16 33 21 10 2 9 8 33 9 — —
H a n h o .............................. — — — 1 10 12 22 8 12 2 14 8 22 2 — —
K e k k o n e n ........................ — — 1 15 12 27 24 2 1 24 6 27 5 — —
M u s ta jä r v i ..................... _ — — 1 1 17 12 29 18 7 4 15 12 30 6 — —
V ilppu la , [8]
V ilp p u la .................................. 1 — — i — 2 25 48 73 59 7 7 30 14 84 15 — —
*) Sitä paitsi 5 huoneustoa ilmaiseksi.
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V ilppula, K e u ru u ........................ i 20 17 37 9 26 2 13 10 37 7 _
H u h t i j ä r v i ............................ 1 — — — 2 32 36 68 37 29 2 15 16 68 20 — —
S uluslah ti ............................ 1 — — i 1 17 16 33 11 12 10 17 8 32 6 — —
K o iv u jä rv i .......................... 1 — — — i 1 12 18 30 22 7 1 8 8 32 6 — —
K olho  ! ) ................................. 1 — — — 1 25 25 50 41 5 4 28 13 50 11 — —
M ä n ttä  .............................. 1 — — — 4 63 84 147 135 12 — 51 45 149 21 — —
K a n k a a n p ä ä  x) ................... 1 — — — 1 18 12 30 14 16 — 29 21 30 4 — —
K u ru , [5]
K e ih ä s l a h t i .......................... 1 — — _ 3 47 53 160 34 40 26 56 37 102 18 — —
Itä -A u re  .............................. — — — 1 10 20 30 22 6 2 21 15 30 3 — ■—
L änsi-A ure .......................... — —- — 1 15 14 29 20 5 4 14 10 29 8 — —
Poikelus .............................. — — — 2 36 32 68 18 30 20 22 23 66 12 — —
R iu tta sk o rp i ..................... 1 — — — 1 1 1 16 27 13 12 2 13 6 27 6 — —
T eisko , [5]
P a d u s ta ip a le ....................... — — — 1 23 20 43 26 10 7 18 12 46 1 1 — —
L änsip iiri ............................... __ — — 1 18 20 38 14 2 2 2 1 1 9 38 3 — —
V e la a tta  .............................. — — — 1 18 29 47 14 21 12 14 13 47 12 — —
U k a a  ..................................... __ — — 1 17 20 37 17 13 7 20 14 37 9 — —
P o h t o l a ................................. — — 1 29 18 47 20 25 2 9 8 51 6 — —
V iita p o h ja ............................ — ;_ — 1 18 2 2 40 21 14 5 9 9 40 9 — —
O rivesi, [11]
K o p s a m o .............................. - — — 2 47 23 70 29 36 5 36 27 78 11 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — 3 67 51 118 107 8 3 — 48 117 21 — —
K o iv u n ie m i.......................... — — — 1 18 16 34 18 7 9 10 11 34 10 — —
O n n is ta ip a le ....................... ] 1 — — — 2 35 27 62 55 6 1 17 17 62 14 — —
H a a v i s t o .............................. — — — 2 24 29 53 33 17 3 17 19 55 9 — —
K o rk e a k o s k i ....................... — — — 3 49 43 92 81 7 4 23 22 96 15 — —
L y ! y ................................ — — — 1 24 23 47 30 13 4 25 16 46 7 — —
H i r v i j ä r v i ............................ — — — 1 14 14 28 9 18 1 8 8 28 2 — —
P i t k ä j ä r v i ............................ __ — — 1 21 20 41 27 6 8 14 14 44 ' 7 — —
E n o k u n ta  ............................ —- — 1 — 1 12 5 17 5 6 6 • 8 4 17 4 —
V eh k a lah ti .......................... — — — 3 61 49 110 62 38 10 36 37 113 14 — —
N a a p p i l a .............................. — — — i 1 27 19 46 33 1 1 2 24 14 48 3 — —
*) T änne siirretty  K euruun kunnasta  (Vaasan läänistä).
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Pirkkalan kihlakunta. 
Pirkkala, [8]
H a r ju ..................................... — — — 3 49 62 m 104 7 — 22 37 112 16 — —
E te lä p iir i.............................. — _ — 2 42 29 71 29 38 4 21 25 72 14 — —
P e n t t i lä ................................. — — _ 2 31 45 76 60 13 3 24 26 79 10 — —
K ankaantausta ................ — — — 2 53 39 92 92 — — 43 41 99 12 — —
N o k ia ..................................... — — — 4 99 87 186 168 15 3 — 65 192 33 — —
Pispala ................................. — — — 5 119 117 236 236 — — 94 129 236 39 — —
' N uoliala .............................. — _ — 1 1 21 26 47 39 8 — 13 11 49 10 — —
Y löjärvi, [4]
K ir k o n k y lä .......................... __ — 2 40 38 78 46 27 5 — 25 78 12 — —
M u ta la ................................... — — — 1 22 20 42 12 7 23 22 12 44 13 — —
H a r ju n ta u sta ..................... _ — — 1 12 18 30 30 — — 16 12 31 6 — —
N ie m i..................................... — — — 2 28 43 71 9 50 12 24 20 71 11 — —
Vesilahti, [10]
K irk o n k y lä .......................... — — — 1 20 19 39 37 1 1 — 12 38 6 — —
N arva ................................... — — — 2 34 45 79 55 19 5 26 23 82 11 — —
Y läm äki .............................. — — — 2 32 40 72 54 16 2 38 27 72 12 — —
K rä ä k k iö .............................. — — — 1 14 9 23 10 11 2 16 9 22 1 — —
A n ia ........................................ — — — 1 20 13 33 20 13 — 15 13 33 4 — —
S ark k ila ................................. — — 1 15 13 28 22 6 — — 7 29 3 — —
A htiala ................................. — — — 1 11 13 24 13 10 1 9 6 24 8 — —
K o r p in ie m i.......................... — — — 1 10 13 23 18 5 — 10 11 25 3 — —
V a k k a la ................................. — — — 1 12 16 28 17 11 — 10 9 28 4 — —
O n k em ä k i............................ — — — 1 13 17 30 27 3 — 10 9 30 11 — —
T ottijärvi, [ 2 ] .............................. — 1 24 15 39 20 18 1 14 9 44 8 — —
Lem päälä, [6]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 3 68 63 131 101 19 11 64 40 133 22 — —
Nurm i ................................... — — — 1 22 14 36 25 3 8 17 12 39 3 — —
L a p p i..................................... — __ 1 20 33 53 42 11 — 26 23 53 10 — —
R a n to in e n ............................ — — — 1 24 15 39 36 3 — 18 13 40 8 — —
Sotavalta  ............................ — — — 1 2 25 34 59 30 22 7 — 19 59 12 — —
K ulju  ................................... — _ — 1 15 18 33 19 14 — 23 1 1 37 3 — —
K uokkala ............................ — — — 2 33 28 61 61 — — — 14 63 8 — —
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K an g asa la , [12]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 3 6 8 62 130 84 32 14 — 41 128 27 — —
K a u tia la  .............................. — — — 1 33 17 50 19 2 1 1 0 19 15 51 1 0 — _
R a ik k u  ................................. — — — 1 15 7 2 2 1 1 9 2 4 3 2 2 6 — —
H aap an iem i ........................ — — — 1 14 18 32 24 8 — 16 1 1 31 6 — —
H a v is e v a .............................. — — — 2 33 38 71 36 17 18 19 23 73 19 — ___
S a a r ik y lä .............................. 1 — — — 1 8 15 23 23 — — 9 4 2 2 3 — —
H u u tijä rv i .......................... — — 2 47 30 77 53 2 1 3 48 15 81 25 —. ___
S iitam a ................................. — — — i 1 1 2 9 2 1 2 1 — _ 8 4 2 1 4 — __
L iu k s ia la .............................. — — — i 1 15 2 1 36 19 14 3 2 0 14 36 3 — —
V atia la  ......... ! ..................... — — i — 1 17 2 0 37 31 6 16 1 0 38 7 — —
K eso ..................................... — — — i 1 15 14 29 17 1 2 — 1 1 4 30 4 — ___
K u o h en m aa  ....................... — — — i 1 15 1 2 27 25 — 2 8 3 27 7 — __
M essukylä, [5]
K irk o n k y lä  . . ................ — — i — 4 80 75 155 145 1 0 — 40 49 154 27 — —
A ito lah ti .............................. — — i — 1 23 24 47 2 0 2 1 6 — 15 46 7 — —
H a ta n p ä ä  ............................ — — i — 2 38 35 73 72 1 — 28 2 1 73 18 — —
V ehm ainen  .......................... — — i — 1 19 2 1 40 40 — — 16 13 40 6 — —
Jä rv e n s iv u  .......................... — i — 3 64 52 116 116 — — 28 32 115 26 — __
P ä lk än e , [6]
O n k k aa la  ............................ — — i — 2 43 51 94 67 2 0 7 42 2 1 95 19 — _
L a i t ik k a l a ............................ - — i — 2 29 30 59 34 2 1 4 16 14 59 13 — ___
S a lm en tau s ta  ..................... — — - i — 1 23 19 42 13 29 — 15 1 1 43 9 — ___
H a r h a l a ................................. — — i 1 16 16 32 24 8 — 2 0 14 36 5 — —
K u k k o la  .............................. — — — i 1 15 7 2 2 18 4 — 1 0 5 25 — — —
P o h ja l a h t i ............................ — — — i 1 1 1 19 30 28 2 — — 1 0 30 1 — ___
S ah a lah ti, [3]
V ilpeilä ( I t ä p i i r i ) .............. — — i — 1 19 2 1 40 37 2 1 — 1 0 41 1 2 — ___
Sario la  (L än s ip iir i) ............ — — i — 1 2 1 2 2 43 37 6 — 8 8 43 9 — —
L a h d e n k u lm a ..................... — — i — 1 19 17 36 19 1 0 7 — 1 0 35 7 — —
T u rso la  ................................. — — i — 1 15 17 32 2 0 1 2 — 18 4 31 8 — —
Tam m elan  kih lakunta .
T am m ela , [16]
F o rssa  ................................... 1 — — i — 2 39 33 72 72 — ___ — 18 73 11 ___ _
Kcmsanop. tilasto 1912—13.
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T am m ela, K irk o n k y lä ............ 1 j
j
i 2 39 27 66 45 14 7 23 67 15 _1 —
K ojo  ................................... 1 — j i — 17 23 40 33 7 — 13 42: 4 —
T o r r o ................................... 1 — 1 — 1 i - 13 6 19 18 1 — 8 10 22 4 — —
T e u r o .............. .................... 1 — — i ! — 13 29 42 30 8 4 17 12 44 7 — —
M ustia la  ............................ : 1' — — i — 8 20 28 20 7 1 11 13 27 6 — i
K u h a la  .............................. P — i - 88 87 175 174 1 — 50 177 32 — —
P o rras  ................................. 1 — — i — 23 24 47 39 4 4 22 10 47 13 — —
K a u k ijä rv i ....................... 1 — i — 18 23 41 37 — 4 30 16 44 11 — —
S u k u la ................................ ■ : 1 _ — i — 16 13 29 21 8 — — 14 30 6 — —
L e t k u ................................... 1 — i — 17 12 29 12 14 3 — 11 31 4 — —
L in ik k a la ............................ . 1 __ i — 117 89 206 202 3 1 63 210 42 — —
L u n k aa  .............................. . 1 — — i — 11 22 33 28 3 2 21 9 33 6 — —
K au k o la  ............................ . 1 — — — 1 14 11 25 23 2 — 14 6 25 6 — —
R iih iv a lk a m a ................... . 1 — i — 21 22 43 28 15 — 11 8 40 10 — —
H a u d a n k o r v a ................... 1 — — i — 74 56 130 130 — — — 42 131 29 — —
L iesjä rv i ............................ J  1 _ _ — i 11 8 19 11 6 , 2 16 4 22 4 — —
*S usikkala  ......................... . ! 1 — — — i 10 16 26 22 4 — 27 26 26 — — —
Jo k io inen , [5] !
Jok io in en  (K irkonky lä) . ■I 1 — — i — 3 53 57 1 1 0 106 4 — 31 110 24 — —
J ä n h i jo k i ............................................. 1 — — i — 2 31 32 63 44 is ; 1 21 20 65 9 — —
V a u la m m i ......................................... . 1 _ — i — 2 36 30 6 6 60 3 3 — 19 68 12 — —
K i i p u ........................................................ . 1 — — i — 1 26 22 48 32 14 2 — 14 50 8 — —
K a la k o s k i ......................................... . 1 — — i — 1 19 30 49 46 3 — 10 49 7 — —
H u m p p ila , [4]
K ir k o n k y lä ....................... . ! 1 - ; — i — 2 39 62 1 0 1 62 31 8 28 23 102 17 — —
V e n ä jä ................................. . 1 — i 1 23 26 49 47 ___ 22 47 9 — —
H u h ta a  .............................. i : - - i 1 21 15 36 36 ___ : 9 35 5 —
* M u rto ................................... . 1 — — — i 1 14 15 29 20 — 25 22 29 1 —
Y p ä jä , [4] :
P e r t t u l a .............................. . 1 — i 1 26 27 53 38 15 - 26 19 56 8 —
Y p ä jä ................................... ■I i — i 2 30 24 54 44 6 4 16 16 58 11 —
P a lik k a la ............................ 1 1 — i 1 12 10 2 2 19 '■ > 1 8 24 —
M annisten  p i i r i .............. . j i 1 17 16 33 22 8 3 16. 34 11 —
U rja la , [16]
L a u k e e la .......................... ! 1 -- i 2 49 38 ; 87 79 8, — 27! 24 89 19 —
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U rja la , S av in iem i....................... 1 i 33 1 2 45 20 24 i 1 2 1 0 45 1 0
N u u ta  jä r v i ............................ ') i — _ — 2) 2 37 34 71 65 6 — — 21 69 9 — —
H o n k o la  .............................. — — — 1 30 16 46 33 8 5 ' — 17 46 6 1 0 0 22
M ellola & T aipale  3) ......... — — — 2 35 38 73 65 8 — 22 73 1 2 — —
U rja lan k y lä  ....................... — — — 2 34 23 57 48 8 1 2 0 60 1 0 — —
V älk k ilä ................................. — — — 1 25 25 50 8 36 6 15 1 0 50 7 — —
H u h t i ..................................... — — — 2 39 32 71 45 17 9 25 24 74 15 — —
H a lk iv a h a ............................ — — — 1 2 0 24 44 37 5 2 2 2 13 44 1 1 75 30
P u o l im a tk a .......................... — — — 1 22 19 41 10 22 9 25 14 43 8 — —
M enoinen ............................ — — — 1 27 16 43 35 5 3 14 1 0 43 9 —
M atk u  ................................... — * — 2 35 38 73 53 14 6 — 14 73 16 —
K e h ro ..................................... — — — 1 1 0 17 27 15 8 4 13 8 28 4 — —
H a k k i l a ................................. — — — 1 21 16 37 33 4 — 23 19 41 7 — —
H a r j u ..................................... — — 1 21 18 39 22 15 2 1 1 7 38 3 1 0 0 30
T o u r u ..................................... — — 1 18 17 35 23 12 — 18 13 36 3 — — -
i * T i i r i ........................................ — — — i 1 23 18 41 37 4 — 17 41 41 — — —
A kaa, [6]
T o i j a la ................................... — — — 4 97 6 8 165 147 14 4 — 50 163 33 — —
V iialan  s a h a ....................... — — — 1 8 2 0 28 28; - — 7 7 28 5 — —
V iialan  p i i r i .......................... — — -j — 3 54 49 103 97 6 — 44 47 104 13 — —
j K u r i s j ä r v i ............................ — — — 1 33
14.
19
11
• 52 
25
39
25
5 8
1 0
16
Q
53
25
8
7
— —
K ylm äkosk i, [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 26 25 51 40 6 5 15 28; 54 7 — —
Savikosk i ............................ — — 1 12 2 0 32 28 4 — 12 8 32 6 — —
Som ero, [9]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 49 43 92 56 25 11 48 32: 91 17 — —
T e rtt ilä  ................................. — — — 1 1 1 1 2 23 2 0 1 2 24 6 24 — — —
H ä n t ä l ä ................................. — — — 1 28 14 42 38 3 1 28 17 46 7 — —
O llila ..................................... — — — 1 28 24 52 38 9 5 2 0 13 52 6 — —
V ilu k s e la .............................. — — — 1 10] 14 24 2 0 2 2 1 2 7 25 4 — —
Å vik  ................ .................... — — — 1 22 16 38 2 2 11 5 16 13 42 7 — —
K iv is - o ja .............................. — — — 1 17 2 2 39 17 22 — — 13 40 11 — : —
P a ju la  ................................... — — — 1 2 0 17 37 2 1 12 4 24 10 37 7 — ; —
P itk ä jä rv i.............................. — — — 1 17 17; 34 29 4 1 13 8 34 6 —
*■) 2 oppilasta opetettiin ruotsinkielellä. — 2) lim aiseksi. — 3) Koulu on Urjalan ja Kylmäkosken kunnille
yhteinen. ,
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Somero, *K ask isto ..................... i i i 14 11 25 25 25 25 i
Somerniemi, [3]
K e lt iä in e n ............................ — — — i 13 12 25 20 4 i 6 8 25 6 — —
Oinas j ä r v i ............................ — — __ 2 25 24 49 41 6 2 17 11 49 7 — —
K alvola, [5]
S a u v o la ................................. — — — 3 61 55 116 93 15 8 — 40 119 19 — —
Tai j a l a ................................... — - — 1 23 27 50 43 7 — 14 12 50 12 — —
P irttik o sk i............................ — — — 1 14 18 32 15 12 5 — 8 32 6 — —
P a ta k a n g a s .......................... — — — 1 12 8 20 7 9 8 8 20 2 — —
* H ein u ..................................... — — — 1 14 17 31 26 5 — — 15 33 4 — —
Sääksm äki, [7]
R a u h a la ................................. — — — 2 36 24 60 33 19 8 36 18 60 11 — _
M etsäk an sa .......................... — — — 1 13 16 29 27 2 — 12 11 29 4 — —
T a r t t i la ................................. — — — 2 23 32 55 41 11 3 17 15 55 8 — — ;
Valkeakoski ....................... — — — 4 83 78 161 159 , 2 — 54 166 35 - —
Valkeakoski-S orrila . . . . — — — 2 52 44 96 95 1 — 21 26 98 10 —
Judikkala ............................ — — — 1 21 15 36 17 19 — 9 8 37 6 — —
R itvala  ................................. — — - - 1 15 21 36 27 3 6 17 10 37 8 — —
R antoo .................................
Hauhon kihlakunta.
1 20 18 38 34 4 9 38 9
H auho, [9]
A lv e t tu la .............................. i — — i — 1 21 31 52 47 2 3 26 18 52 9 — —
K irk o n k y lä .......................... l — — i — 1 24 27 51 26 19 6 26 12 53 13 — —
M ieh oila ................................. l — — i - - 1 18 21 39 29 7 3 17 10 37 9 __ —
Eteläinen ............................ l — — i - - 1 15 28 43 36 6 1 31 10 44 13 — —
L e h tiä lä ................................. l — — — 1 1 17 8 25 19 4 2 11 7 25 3 — —
T u ittu la ................................. l — — i — 1 15 22 37 19 18 — 28 17 38 7 —
S o tja la ................................... l — — i _ 1 17 18 35 26 5 4 12 11 36 9 — —
S a p p e e ................................... l — — i — 1 12 19 31 15 15 1 21 10 31 6 — —
H a h k ia la ................ ; ........... l — — i — 1 12 9 2 1 16 4 1 8 7 21 2 — —
Tuuloinen, [3]
Syrjäntaka .......................... l — — i — 1 16 19 35 33 2 — 13 10 36 6 — —
J u t t i l a ................................... l — - i — 1 13 21 34 25 9 — 14 11 35 6 _ _ —
P o h jo isp iir i.......................... l — — i — 1 19 26 45 35 10 — 9 8 4 7 6 — —
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H a ttu la ,  [8]
H u r t ta la  .............................. — — i — 2 36 33 69 68 i — 2 0 2 0 69 14 — —
K o s k i ..................................... — — i 1 1 2 1 2 24 15 8 i 5 24 5 — —
P elko la  ................................. — — i — 2 26 33 58 30 28 — 24 23 58 1 1 — —
R a h k o i l a .............................. — — i — 1 23 23 46 25 1 1 1 0 17 46 1 0 — —
N ih a ttu la  ............................ — — i — 1 26 18 44 44 — — 12 17 45 8 — —
M e r v i ..................................... — — i — 1 1 1 14 25 16 9 — 1 2 8 26 9 — —
P e k o l a ................................... — — — i 1 2 0 1 1 31 27 4 — 2 1 1 0 32 6 — —
T y rv ä n tö , [4]
L a h d e n ta k a  ....................... — — i — 1 2 0 2 2 42 30 1 2 — 18 13 42 8 — —
H a u k i l a ................................. — — i — 1 23 25 48 29 19 — — 16 50 7 — —
R e t u l a ................................... — — i — 1 8 1 0 18 16 2 — 8 3 18 3 — —
L e p a a ..................................... — — i — 1 19 18 37 25 1 2 — 2 0 13 41 5 — —
H äm een lin n a , [4]
P u is to l a ................................. — — i — 1 2 1 15 36 34 2 — 16 1 2 37 9 —
K a r lb e r g .............................. — — — ■) 1 8 13 2 1 2 0 — 1 — 7 2 1 3 — —
V u o r e la ................................. — — — a) i 1 2 2 27 49 44 3 2 23 13 50 16 — —
H ä tilä  ................................... — — i — 1 30 25 55 55 — — — 18 54 13 — —
V anaja , [5]
R u u n u n m y l ly ..................... — - — i — 2 41 47 8 8 56 2 0 1 2 25 29 89 18 — —
L änsip iiri (K an k aan - 
t a u s t a ) .............................. i 1 28 23 51 44 3 4 2 2 52 1 0 _ —
H ein ä  jo k i ............................ — — i — 1 23 23 46 2 2 5 19 — 18 50 8 — —
M iem ala .............................. — — i — 1 2 0 24 44 29 9 6 15 1 2 46 1 2 — —
Ja n a k k a la , [12]
H a m p p u la  .......................... — — i _ 2 36 2 1 57 56 — 1 2 1 24 57 9 — —
L e p p ä k o s k i .......................................... — — i — 3 56 77 133 75 52 6 — 33 133 33 — —
L ö y tty m ä k i ....................... — — i — 1 19 14 33 14 13 6 — 13 35 9 — —
V ä h ik k ä lä ............................ — — i — 2 32 32 64 37 17 1 0 — 16 6 6 7 — —
T u r e n k i ................................. 1 — — i — 2 50 48 98 72 23 3 — 33 96 2 2 — —
T ervakosk i 3 ) ..................... 1 — — i — 2 38 38 76 61 9 6 — 19 76 15 — —
N a p i a l a ................................. — — i — 2 43 32 75 30 37 8 19 2 0 75 15 — —
H iivo la  ................................. — — ■ i — 1 18 16 34 18 15 1 1 2 9 32 6 — —
M a llin k a in e n ....................... — i — 1 15 2 0 35 25 9 1 — 1 0 37 8 — —
H y v ik k ä lä ............................ — i — 1 17 14 31 17 14 — 1 2 9 33 — —
*) Ilm aiseksi. — 2) Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin. — 3) Yksityinen.
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Janakkala, Saloinen................... i 20 5 25 9 15 i 7 25 4
♦V ira la ..................................... — ~ — i 29 13 42 29 13 — 21 44 44 7 — —
Loppi, [12]
K ir k o n k y lä ......................... — — — 2 34 24 58 36 15 7 40 18 56 13 —
L ä y liä in en ............................ — — — 1 20 20 40 16 19 5 19 20 40 10 —
Salo ....................................... — — — 1 13 9 22 7 10 5 14 10 22 3 _ —
L au n oin en ............................ — — — 2 30 29 59 58 1 — 19 18 55 14 — —
Pilpala ................................... — — — 1 23 15 38 13 20 5 — 16 40 8 — _
T o p e n to ................................. — — — 1 18 22 40 15 20 5 40 17 41 7 — —
K o r m u ................................... — — — 1 24 23 47 40 5 2 17 11 47 9 __ —
Sajaniem i ............................ — — — 1 17 19 36 10 22 4 33 11 36 3 — _
V o ja k k a la ............................ — — — 1 12 13 25 19 6 - 19 7 25 6 — —
Joentausta .......................... — — — 1 26 24 50 33 14 3 38 20 52 4 — —
♦Järventausta ..................... 11 — — — i 1 13 7 20 8 12 — 25 22 22 — — —
Renko, [3]
H a a p a m ä k i......................... — — — 2 38 38 76 63 6 7 36 25 76 13 —
T u o m e n o ja .......................... — — — 1 17 25 42 26 12 4 32 13 42 6 - - —
N um m i ................................ — — — 1 10 13 23 6 8 9 15 8 23 4 — —
H ausjärvi, [16] j
E rk k y lä -V an taa ................ — — — 2 24 21 45 27 18 — 7 5 46 6 - —
K ir k o n k y lä ......................... — — — 2 35 27 62 35 24 3 — 16 61 13 —
R idasjärven k y l ä ............ — — — 1 17 13 30 15 9 6 9 7 30 8 —
U u s ik y lä .............................. — — — 2 32 36 68 50 15 3 15 18 63 8 — —
Riihim äki, suom . k ............ — — 3 66 65 131 129 — 2 — 36 132 23 —
Riihim äki, ruots. k ............ — i — 1 12 9 2 1 19 — 2 1 0 6 21 4 — __
R iih im äk i-H erajok i......... — — 5 96 129 225 198 24 3 — 79 221 34 — —
O i t t i ....................................... — — — 3 52 52 104 72 28 4 43 44 106 13 — —
R y t t y l ä ................................. — —- — 2 40 38 78 49 26 3 36 20 77 13 —
A ro la m p i.............................. — — — 1 12 22 34 22 11 1 15 14 33 5 —
K u ru -H ik iä .......................... — — — 1 28 19 47 17 25 5 19 17 48 5 —
Kara ..................................... — — — 1 16 18 34 27 1 6 11 13 36 4 _ _ —
H a m in a ................................. — — — 1 19 20 39 21 18 — 16 6 42 8 — —
H y v in k ä ä ............•................. — — — 3 45 61 106 81 20 5 35 30 105 13 — —
Herajoki .............................. — — — 1 13 24 37 31 6 — 20 13 40 8 - —
Puu j a a ................................... — —  i — 1 14 11 25 21 4 — 14 5 25 6 — —
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J ä m s ä n  k i h l a k u n t a .  
Jä m sä , [19]
J o k i v a r s i .............................. — — i — 3 84 60 144 124 n 9 40 47 140 28 — —
H assi ..................................... — — — i 1 15 5 2 0 1 2 7 1 9 8 2 0 5 - - —
J u o k s la h t i ............................ — — — 1 15 14 29 2 2 2 5 26 1 1 29 6 — —
J ä m s ä n k o s k i ....................... — — — 4 93 75 168 147 18 3 64 62 173 25 — —
S in iäv ir ta  (K oskenpää) . . — — — 2 29 33 62 26 2 1 15 16 29 64 1 0 ___ —
L uom i ................................... — — — i 1 15 15 30 19 6 5 15 1 1 33 5 — —
T u r k in k y l ä .......................... — — — 1 16 30 46 1 0 32 4 17 17 46 6 — —
S a m m a lla h t i ....................... — — — i 1 19 19 38 24 1 2 2 18 1 0 38 6 — _
Jo k io in en  ............................ — — — 1 15 27 42 2 2 18 2 28 17 48 1 0 — —
V e k k u la ................................. — — — 1 1 1 14 25 9 13 3 26 1 2 27 4 — —
H o p su  ................................... — — — i 1 13 9 2 2 2 0 2 — 2 0 9 23 4 —
H a a v i s t o .............................. — — — 1 14 17 31 25 6 — 2 1 16 31 2 — —
E d e s n ie m i............................ — — — 1 8 16 24 13 5 6 15 7 25 7 — —
A lho j ä r v i .............................. — — — 1 31 19 50 30 19 1 50 2 2 52 6 - —
L uom a j ä v i ............................ — — 1 17 18 35 16 15 4 14 14 38 7 — —
H a v u ..................................... — — 1 1 0 13 23 6 13 4 18 . 7 24 4 — —
V a h e ri..................................... — — — s 1 16 1 2 28 9 18 1 2 1 1 2 28 3 —
K o rp ilah ti, [16]
K ir k o n k y lä .......................... 2 — — 2 — 2 48 48 96 77 1 1 8 47 29 99 16 150 2 1
M u u ra m e .............................. _ — — 2 48 39 87 6 6 2 0 1 48 25 87 2 2 — —
P u t k i l a h t i ............................ — — — 16 2 1 37 23 1 1 3 16 9 36 8 —. —
R u ta l a h t i .............................. — — — 16 15 31 2 2 4 5 16 1 0 33 1 0 — —.
T ik k a la  (M uur a t  jä rv i)  . . . — — 9 1 1 2 0 9 1 1 — 17 8 2 0 6 — —
Saakosk i .............................. — — — 1 0 13 23 18 3 2 16 8 23 8 — —
R an n an  k y lä  ....................... — — — 1 2 2 0 32 17 1 1 4 26 1 1 32 5 — —
S a u k k o la .............................. —- — — 16 17 33 2 0 1 1 2 26 1 0 34 6 — —
M o k s i ..................................... — — — 9 15 24 13 1 0 1 2 0 8 24 3 — —
N isu la  ................................... _ — — i 9 9 18 14 2 2 1 2 4 18 4 — —
O ittila  ................................... — — — 1 0 13 23 14 8 1 13 6 26 3 — —.
J u o k s la h t i ............................ — — — 1 0 17 27 19 6 2 1 0 6 28 1 0 — —
P ä iv ä k u n ta .......................... — — — i 7 1 1 18 14 2 2 1 0 5 17 3 — —
V ih ta l a h t i ............................ — — — i 14 1 2 26 1 2 1 1 3 17 1 0 28 6 — —
S ä r k i jo k i .............................. — — — i 2 1 19 40 19 18 3 — 17 42 6 — —
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K o rp ilah ti, * H e in o sn iem i. . . . i i i 19 13 82 15 13 4 30 33 33 2
L ängelm äk i, [7]
A lh o ........................................ — — — 17 18 35 17 16 2 1 1 1 0 37 8 — —
A t t i l a ..................................... — — — 23 2 0 43 4 32 7 1 2 13 43 2 — —
L uoteis p i i r i .......................... — — — i 2 0 1 2 32 13 8 1 1 9 7 35 9 — —
K uorevesi, [3]
L ah d en k y lä  ....................... — — 2 0 19 39 25 7 7 25 13 40 6 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — 16 26 42 19 18 5 18 1 2 44 9 — —
P als in a  ................................. — — — i 2 0 18 38 1 2 1 2 14 19 1 0 34 17 — —
E rä jä rv i, [2]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 29 2 2 51 25 2 2 4 15 17 50 13 — —
V ihas j ä r v i ............................ — — — 2 2 2 0 42 2 0 2 2 — 18 14 43 5 — —
L uopio inen , [6]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 29 29 58 25 14 19 25 2 1 55 3 — —
P a tak o sk i ............................ — — — 2 0 18 38 19 16 3 16 16 38 6 — —
A itoo ..................................... — — — 2 0 35 55 49 5 1 16 16 55 1 0 — —
P u u tik k a la  .......................... — — — 16 13 29 28 1 — 19 7 30 7 — —
K a n to l a ................................. — — — 17 2 2 39 15 2 2 2 — 14 41 1 1 — —
A m m ätsä  ............................ — — — 13 2 0 33 15 17 1 7 6 33 9 — —
K u h m a la h ti, [3]
K ir k o n k y lä .......................... 29 2 2 51 40 1 1 36 15 55 9
V ehka jä rv i .......................... — — — 8 1 1 19 7 1 1 1 8 7 2 0 4 — —
P o h jo is p i i r i .......................... — — — 23 ’ 27 50 36 1 2 2 18 13 55 14 — —r
S ah a lah ti, k . P irk k a la n  k ih lak . 
K uhm oinen , [10]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 32 39 71 44 14 13 30 19 72 13 — ---
R u o la h ti .............................. — — — 1 2 1 13 34 2 1 1 0 3 18 6 35 7 — ---
H arm o in en  .......................... — — — 1 16 1 2 28 19 5 4 14 1 0 28 4 — --
P ih iä  j ä l ä h t i .......................... — — — 2 32 28 60 25 32 3 26 19 60 1 1 — ---
P u u k k o in en  ....................... — — — 1 14 16 30 1 1 14 5 17 8 30 5 — ---
R a s i - O u n i ............................ ■ — — — 1 2 2 16 38 1 0 19 9 1 1 1 2 38 2 -  - --
* L e p p ä k o sk i.......................... — — i 1 1 2 18 30 1 2 6 1 2 39 27 27 — — —
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H ollolan k ih lakunta .
K ärk ö lä , [7]
K ir k o n k y lä .......................... i 2 29 35 64 52 1 0 2 34 24 71 1 0 __ _
M a r t t i l a ................................. — — i — 1 19 2 2 41 34 6 1 24 13 41 9 — —
L ap p ila  ................................. — — i — 1 27 19 46 2 1 2 0 5 15 1 0 46 1 0 — —
Jä rv e lä  ................................. — — i — 2 30 28 58 46 1 2 — 35 2 2 62 13 — —
H o n g is to .............................. — — — 1 1 18 15 38 33 — — 2 2 14 33 6 — —
U u s ik y l ä .............................. — — — 1 1 13 15 28 28 — — 19 9 28 5 — —
K o u k u n m a a ....................... — — — 1 1 14 16 30 8 2 1 1 17 1 0 30 8 — —
H ollo la , [19]
H ä l v ä l ä ................................. — — — 1 23 18 41 37 4 — 34 15 41 8 — —
L ah d en  k y lä , länsip iiri . . — — — 4 76 81 157 152 4 1 82 51 156 34 — —
L ah d en  ky lä , e te läp iiri . . — — — 3 92 53 145 143 2 — 85 57 152 1 1 — —
L ahden  a s e m a ..................... — — — 2 25 26 51 51 — — 1 0 13 52 6 — —
U skila  ................................... — — — 1 18 14 32 30 2 — 18 1 1 37 1 — —
K a sta r i ................................. — — __ 1 13 19 32 19 1 2 1 15 5 32 2 — —
T enn ilä  ................................. — — 1 2 0 8 28 28 — — 2 0 1 2 28 7 — —
P a im e la ................................. — — — 1 25 2 0 45 25 1 2 8 13 9 46 9 — —
H e rra la  ................................. — — 2 36 35 71 33 36 2 41 19 73 16 — —
O k e ro in e n ......... .................. — — 2 35 33 6 8 43 23 2 — 2 1 70 1 2 — —
M ie k k iö ................................. — — — 1 16 16 32 2 1 1 0 1 2 0 6 34: 11 — —
K a l l i o la ................................. — — 1 2 0 2 0 40 34 6 — 26 1 0 40 7 — —
P y h ä n ie m i............................ - — 2 35 33 6 8 49 19 — 26 23 71 9 — —
M öysä ....................... \ . . . . __ 2 42 23 65 63 1 1 19 17 65 13 — —
L aitia la-M ansk iv i ............ — — 1 1 0 9 19 1 1 6 2 18 5 2 1 4 — —
K o r p ik y lä ............................ — — — 1 19 15 34 28 6 — 2 0 1 1 34 9 — —
N ie m i..................................... — — 2 45 51 96 83 13 — 58 24 96i 18 — —
H a t s i n a ................................. — — — 1 1 1 14 25 22 3 — 14 6 25 1 — —
* Ja lk a ra n ta  .......................... — — 1 1 18 1 2 30 30 — — 34 29 29 — —
N asto la , [7]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 1 2 0 29 49 18 30 1 28 2 0 50 9 — —
K o isk a la  .............................. — 1 1 16 2 2 38 2 0 16 2 30 7 40 6 —
Seesta  ................................... — 1 26 2 2 48 13 18 17 14 14 49 8 —
U u sik y lä ................................. _ 2 43 47 90 60 2 1 9 37 22 . 90 14 —
Im m ilä  ................................. ■ 1 28 13 41 27 9 5 14 9 | 41 7 —
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N astola, Ruuhi j ä r v i ................ 2 31 25 56 40 7 9 35 20 56 10
E r s t a ..................................... — — — 1 30 22 52 30 20 2 20 19 50 8 — —
♦Järvinen .............................. — — — 1 19 15 34 21 10 3 15 34 34 5 — —
Asikkala, [11]
K a lk k in en ............................ — — 2 39 46 85 42 29 14 46 26 85 18 100 20
K u r h i la ................................. — — — 2 30 29 59 43 15 1 23 21 58 9 — —
Urajärvi .............................. — — __ 1 14 16 30 18 7 5 — 8 30; 6 100 27
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 20 22 42 25 8 9 21 11 44 11 — —
V iitalla ................................. — — — 2 26 30 56 43 13 — 19 15 63 16 — —
A nianpelto .......................... — — — 1 19 28 47 34 5 8 22 18 48 10 — —
Vesivehm a .......................... — _ — 2 33 35 68 60 8 — 35 21 70 9 — —
M ustjärvi ............................ — — — 1 1 17 19 36 17 15 4 20 18 36 4 .— —.
M yllykselä ............................. — — 1 1 15 29 44 33 11 — 25 12 44 9 — —
K eltaniem i-R utalahti . . . — — __ 1 1 19 13 32 4 23 5 17 13 32 6 — —
Särkijärvi ............................ — — 1 — 1 22 10 32 18 14 — 12 6 32 8 — —
Padasjoki, [8]
A u tto in en .............................. — __ — 2 32 24 56 52 4 — 25 11 58 16 — —
J ok io in en .............................. — — 2 46 38 84 55 17 12 28 24 85 19 — —
Arrakoski ............................ — — — 1 15 18 33 20 10 3 — 11 35 3 — —
M aak esk i.............................. — — — 1 17 20 37 33 4 — 11 14 35 8 — —
Vesi jako .............................. — — — 1 8 9 17 13 4 — 15 7 18 1 — —
T orittu ................................. — ___ — 1 15 8 23 13 8 2 18 7 25 9 — —
Lammi, [11]
K ir k o n k y lä .......................... — — 3 55 51 106 77 26 3 39 29 107 18 — —
K ataloinen .......................... — — — 1 14 20 34 29 5 — — 11 34 2 —
Lieso ..................................... — — 1 13 15 28 20 8 — 16 9 29 3 — —
R iik o in en .............................. — — — 1 33 14 47 38 7 2 9 15 42 10 —
Iso -E v o .................................. — _ 1 32 21 53 34 8 11 19 15 53 14 — —
M om m ila-H ietoinen......... — — 1 24 19 43 33 9 1 — 15 45 8 — —
P o r k k a la .............................. — — — 1 25 19 44 35 9 — 24 16 44 4 — —
Järventausta ..................... — — 1 13 20 33 9 13 11 21 16 34 3 — —
K o s t i la ................................... — - — 1 n ! 17 28 18 10 — 10 11 28 1 — —
S y rjä n ta u sta ....................... — — 1 1 12 18 30 26 4 — 11 7 27 7 — —
K oski, [5]
K ir k o n k y lä .......................... i — 1 — 2 35; 27 62 58 4 — 24 25 66 15 — —
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K oski, E t o l a ................................. i i i 17 17 34 19 u 4 21 16 36 4
H y v än eu la  .......................... i — — i — i 27 18 45 43 2 — 21 19 45 5 — —
P u t u l a ................................... i — — i — i 20 11 31 16 15 — 15 12 29 5 — —
M ie h o la ................................. i — — i — i 10 17 27 24 2 1 25 1 0 25 3 — —
[391] Y h t e e n s ä 378 i — 335 1)42 535 9 784 9 469 19 25313 726 4 253 1274 6  690 6  308 19 563 3 501 625 15»
V iip u rin  lääni.
R a n n a n  k ih lakunta . 
V iipuri, [34]
A la s o m m e e ..........................
379 S77
2 36 27 63 29 31 3 30 15 63 10
J u u s t i l a ................................. — — — 2 32 41 73 62 5 6 ---- 23 72 16 — —
K ilp e e n jo k i .......................... — — — 2 33 26 59 37 22 — 37 20 66 12 — —
M a n n ik k a la .......................... — — — 2 29 32 61 35 21 5 36 15 61 10 — —
N urm i ................................... — — - 2 40 29 69 40 26 3 — 14 69 17 — —
R a v a n s a a r i .......................... — — — 2 31 49 80 80 — — — 22 80 16 — —
S o r v a l i ................................... — — __ 4 68 82 150 150 — — — 53 161 31 —. —
S o rv a li-H ie k k a ................... — — — 4 82 78 160 160 — — 51 - 156 23 — —
T e rv a jo k i .............................. — — __ 2 43 40 83 76 7 — 25 23 83 19 — —
Y k sp ää  ................................. — — — 3 56 58 114 85 27 2 31 33 1 1 0 17 — —
Y lä s o m m e e .......................... — — — 1 21 23 44 42 2 — — 6 43 7 — —
Y lä s ä in iö .............................. — — - 4 78 76 154 142 12 — 35 54 156 22 — —
K e lk k a la .............................. — — — 6 94 113 207 204 3 — — 76 198 28 — —
L y y k y iä ..................................................... — — — 1 9 17 26 17 9 — 15 9 26 2 — —
R ak k o lan j o k i ..................... — — _ 2 42 41 83 83 — — 20 84 13 — —
K o lik k o in m ä k i................... — — — 11 226 245 471 471 — — — 130 465 6 6 — . —
N ä ä t ä l ä ................................. — — — 1 26 18 44 24 19 1 2 2 9 46 12 — —
V an h ak y lä  .......................... — — — 1 29 21 50 35 15 28 15 50 14 — —
K i i s k i l ä ................................. — — __ 2 25 29 54 2 2 32 — — 8 56 11 — —
T ii l i ru u k k i............................ — ■ — — 10 186 196 382 382 — — — 135 403 47 — —
S a a re la ................................... — _ — 2 42 29 71 55 15 1 20 2 2 65 16 —. —
Y liv e s i ................................... — — — 2 35 32 67 47 20 — 18 14 65 18 —
V ahvia la  .............................. — — 1 16 21 37 37 — — — 11 36 10 — —
T e r v a jä r v i ............................ 1 — —- 1 15 13 28 25 3 — — 3 29 6 — —
') Sitä paitsi 2 huoneustoa ilmaiseksi.
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V iipuri, H o u n i ............................ i 18 26 44 34 10 u 44 7
S a m o la .................................. — — — i i 16 24 40 10 17 13 27 10 42 9 — __
S u u r p e r o .............................. — — 2 24 27 51 40 11 — 25 14 52 8 — —
K a ip o la ................................. — — — i 1 14 7 21 11 9 1 18 4 21 6 — —
K au k o la  .............................. — — — 2 29 27 56 30 26 — 26 15 54 16 — —
P ih k a la n jä r v i ..................... — — — i 1 12 20 32 30 2 — 18 4 35 16 — —
P o r la m p i .............................. — — — 1 12 13 25 25 — — 17 5 25 7 — —
T a m m is u o ............................ — — — 2 31 39 70 70 — — 39 30 71 11 —
U skila  ................................... — — — 1 13 13 26 17 9 — — 3 26 3 — —
K a n g a s ra n ta ....................... — — — 5 91 88 179 179 — — — 78 181 31 — —
L ö y täm äk i .......................... — — — 1 20 16 36 36 — — — 11 36 6 —
(N u ijam aa, [ 1 ] .............................. — — — 2 44 40 84 27 33 24 27 30 82 15 —
K oiv isto , [16]
1 H u m a ljo k i ............................ — — — 3 63 53 116 116 — — 49 31 116 14 — —
: H ä r k ä l ä ................................. — — — 1 21 18 39 39 — — — 10 39 7 — __
' K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 32 31 63 63 — 25 17 65 6 — —
1 M akslah ti ............................ — — — 1 30 20 50 33 17 — 21 12 50 14 — _
! S a a r i s to ................................. — — — 1 27 17 44 44 — — 31 11 44 2 — —
K e s k is a a r i ............................ — — — 1 18 13 31 31 — — 13 8 31 6 — —
K u r k e la ................................. 1 — — — 1 20 18 38 38 — — 27 12 39 5 — —
M annola ..............................  1 — — — 1 24 23 47 47 — 24 18 47 6 — —
R a u ta n e n  ............................  1 — — — 1 21 25 46 39 7 31 10 43 12 — —
S a a r e n p ä ä ......................................' 1 — — — 2 33 52 85 85 — — 44 34 89 15 — —
T iu rin saa ri ..........................! 1 — — — 1 28 21 49 47 2 — — 11 53 10 — —
V a tn u o r i .............................. i 1 — — — 2 20 25 45 42 3 — 15 9 46 5 —
K iu r l a h t i ................................ 1 — — — 1 11 15 26 26 — — 6 6 25 6 — —
K o t t e r l a h t i ..................................  1 — — 1 23 23 46 46 — — 28 10 46 5 — —
K i i s k i l ä ............................................ — — 1 13 17 30 30 — — 15 5 30 7 — —
P a ta la  ............................................... — — i 1 20 22 42 42 — — 24 8 42 — —
L av an saa ri, [1] .......................... — — — 3 56 54 110 110 — — — 24 111 20 — —
Seiskari, [1] .............................. — — — 3 51 53 104 104 ' — 37 21 106 16 — —
Jo h an n es , [11]
K aij a la  ................................. — — — 2 29 26 55 55 — — 13 57 9 — —
U u raan saa ri ....................... — — — 3 72 46 118 118 — — 28 125 32 —
V a a h to la .............................. — — — 2 48 38 8 6 55 29 33 23 86 21 —
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Johannes, M onola ..................... 2 36 34 69 33 36 35 23 71 14
R ev o n saari, poh jo isp iiri ___ — __ 1 30 20 50 50 — — 20 8 50 11 —- —
R ev o n saari, e te lä p iir i . . . — — 1 23 23 46 46 — — — 17 48 16 — —
K a r h u la ................................. _ — — 1 11 12 23 20 — 3 26 10 25 4 — —
K a is l a h t i .............................. — — 1 23 12 35 33 2 — 22 11 34 9 —- —
K osk i j ä r v i ............................ — — — 1 24 14 38 38 — — — 8 38 16 — —
L ippo la  ................................. — — 1 1 19 10 29 29 — — 14 8 29 5 — —
R o k k a la  .............................. — _ — 1 23 14 37 29 8 — — 11 37 8 — —
U usik irkko , [16]
A n t to n a l a ...................................... — — — 1 29 22 51 45 6 — — 16 52 8 — —
K ir k o n k y lä ................................... — — — 3 66 45 1 1 1 71 38 2 38 45 116 12 — —
K an n e l j ä r v i ......................... — — — 2 42 40 82 57 25 — 36 22 85 13 — —
K a u k jä r v i ............................ — — _ 1 34 24 58 39 19 — 29 13 58 12 — —
V am m elsuu  & M etsäky lä  . — _ - - 2 53 31 84 39 30 15 — 23 89 12 — —
S y k iä lä ................................... — - 2 37 34 71 53 14 4 12 25 74 17 — —
K u u te rs e lk ä ......... ................ — __ - 1 16 17 33 30 2 1 20 4 33 13 — —
K i r s t i n ä l ä ............................ — — — 2 38 27 65 42 23 22 18 65 18 — —
H alila -A n tero la  ................ - - — 1 24 21 45 44 — 1 — 9 45 3 — —
H alo la  ................................... — — — 1 10 13 23 20 3 — 21 9 23 4 — —
I n o .......................................... — — — 1 25 30 55 45 10 — 36 20 47 6 — —
K u u j ä r v i .............................. — — — 1 34 22 56 33 2 2 1 34 16 55 17 100 21
V it ik k a la .............................. — — — 2 45 29 74 56 14 4 24 19 75 16 — —
H ä m e e n k y lä ....................... — — 1 27 19 46 38 8 — 24 10 48 8 — —
H ö t s ö l ä ................................. — — — 1 29 20 49 39 10 — 2 2 11 52 5 - ■ —
K aip ia la  .............................. __ — 1 10 8 18 I 7 1 — 9 5 16 4 — —
K u o lem ajä rv i, [8]
K ir k o n k y lä .................................. - _ 1 25 18 43 28 10 5 33 11 40 9 — —
S e iv ä s tö ............................................ _ — 1 21 10 31 28 3 — 34 10 31 5 — —
K a u k jä r v i ............................ __ — — 1 2 2 11 33 31 2 — 26 9 30 — — —
I n k i l ä ..................................... — — 2 2 0 26 46 29 17 — 34 10 34 7 — —
K a r ja la in e n ......................... — — _ _ 1 15 12 27 24 3 — — 7 25 1 — —
H u u m o la .............................. _ _ — 1 16 22 38 22 9 7 — 9 39 11 — —
K o lk k a la .............................. — — — 1 1 14 13 27 27 — 16 13 24 4 — —
* S um m a .............................. .. — ~ — 1 1 13 14 27 26 1 — 19 30 30 — — —
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K y m i n  k ih l a k u n ta . -
P y h tä ä , [7]
S vartb äck , ruots. k ............. — 1 i — i 21 14 35 18 n 6 — 12 35 9 — —
S va rtb ä ck , suom . k .............. i — - - i — i 19 12 31 30 i — — 9 31 8 ' — —
V e s t e r b y ................................. — 1 __ i — 2 27 23 50 44 6 — 31 15 50 6 —
S u u r -A h v e n k o sk i............... — — i — 1 25 25 50 38 10 2 22 11 50 4 — __
H irv ik o sk i ............................ — i — 1 20 24 44 44 — — 15 12 47 5 —
H e in la h t i ................................. __ — 1 1 27 18 45 16 14 15 19 9 46 6 — —
K ir k o n k y lä ............................ — 1 — i 1 21 17 38 30 6 2 10 12 38 5 — _
K a u n is sa a r i ............................ — — i — 1 6 6 12 12 — — 11 — 12 — — —
K y m i, [13]
H a a p a s a a r i ............................ — — i — 1 15 18 33 33 — — 17 5 33 8 — —
H a l l a ........................................ — - i __ 4 69 81 150 150 — — 142 52 168 34 — —
H e l i lä ........................................ i — 3 61 70 131 131 — — 72 53 131 19 — —
H u r u k s e la .............................. — — i — 2 23 30 53 50 3 — 18 12 55 9 — —
i K a rh u la n  te h d a s .................. — i __ 5 102 111 213 213 — — 66 216 34 — —
K a rh u la n  p u u h io m o  . . . . — i — 2 40 44 84 84 — — 30 80 21 — —
S u n ilan  te h d a s ....................... — — i — 2 44 42 86 86 — __ 26 18 86 16 — —
Su nilan  k y lä ........................... — — i 5 117 114 231 224 7 — 30 78 236 33 — —
T a v a s t i la ................................. — i — 3 54 47 101 68 33 — 28 24 101 12 — —
K u u t s a lo ................................. - __ i — 1 13 14 27 27 — __ 17 6 27 7 — —
J ä p p i lä ...................................... — — i 2 34 26 60 50 7 3 — 14 59 10 —
. J u m a ln ie m i............................ — i - 2 38 29 67 65 2 33 24 64 8 — —
M u s s a lo ................................... — — i 1 17 13 30 28 2 — 12 10: 31 1 — —
S u tela  ...................................... — — i — 1 27 23 50 50 ' — — 10, 13 51 7 —
K ierik k ä lä -K ork eak osk i . — — i — 2 49 52 101 93 4 4 31 20 101 20 —
*T iutinen  ................................. — — — 1 1 26 27 53 53 — — — 53 53 — —
V eh k a la h ti, [14]
H u s u la ...................................... — — 2 — 2 50 40 90 76 14 — 70 28 93 ; i? —
K a n n u s jä r v i ......................... — — 1 2 40 27 67 54 13 — 45 : 19 68 | 13 —
K itu la  ...................................... — 1 — 11 10 21 20 — 1 21 6 ! 21 4 —
P y h ä l t ö ................................... — 1' — 31 13 44 24 16 4 9 13 44 7 —
R e itk a lli ................................... — — 1 19 31 50 47 3 31 20 50 11 —
T a m m io ................................... — - - 1 — 2 6 8 8 — — 8 1 8 ! 2 —
K u o r s a lo ................................. 1 — — 1 13 12 25 25 i 1 - 4 : 25 5 —
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V eh kalah ti, V iln iem i................. i 2 32 29 61 61 45 18 61 21
S u m m a ................................... i — __ — 1 23 23 46 42 4 — — 5 46 11 — —
M ä n tla h t i .............. , .............. i — — 1 21 14 35 33 2 — 22 9 34 4 — —
M e ts ä k y lä ............................ i — 2 40 32 72 70. 2 — 42 31 72 11 — —
O n k a m a a .............................. i _ - - — 1 15 23 38 30| 8 — 33 14 39 7 — —
I h a m a a ................................... i - - - — i 1 6 14 2 0 18 2 — 12 6 22 4 — —
: N eu v o to n  ............................ i — ~ 1 17 20 37 37 — — 43 10 37 9 — —
P a i j ä r v i ................................. i — — 1 23 24 47 37 10 — 32 13 48 13 — —
* P a m p y ö li .............................. i — — — 1 34 16 5 0 47 3 — — 50 50 3 — —
* P o its ila -P itä jän saa ri . . . . i — — — 1 20 16 36 36 — — 25 37 36 4 — —
V iro lah ti, [15]
1 1 23 23 46 41 1 1 13 15 48 8
O r s l a h t i ................................. i — — — 1 23 19 42 35 7 9 42 11 — —
P itk ä p a a s i ............................ i — — — 1 19 12 31 30 1 — 10 32 6 — —
P y te r l a h t i ............................ i — — — 1 17 6 23 20 ; 3 — 7 23 2 ■ — —
V a a lim a a .............................. i — — 2 38 45 83 65 18 _ — 21 83 21 — —
K irk o n k y lä .......................... i — — 2 35 27 62 38 17 7 17 13 64 16 — —
1 R av ijo k i .............................. i — — — 1 11 19 30 25 5 — — 8 30 8 — —
P ih l a j a ................................... i — — — 2 22 33 55 40 15 — 16 16 55 10 — —
V iro jo k i ................................. i — — — 2 40 50 90 74 16 — 18 30 90 16 — —
S ä k ä jä r v i .............................. i — — — 1 22 23 45 35; 10 — — 16! 45 10 — —
H ä p p i l ä ................................. i — — — 1 21 12 33 25: 8 — 18 9 36 7 — —
i K o t o l a ................................... i — — — 1 13 5 18 16 2 — 16 5 18 4 — —
P aa tio  ................................... i — — — 1 19 21 40 40 — — 12 41 8 — —
Y lä - U r p a l a .......................... i — — — 1 12 11 23 23 — — 15 6 23 6 — —
R a v i j ä r v i .............................. i — — — 1 8 10 ' 18 9 9 — 14 9 18: 3 — —
* K iis k ila h ti.............. ............. i — — — i 1 19 9 28 28' — — 6 30; 30 7 1 5 0 18
[M iehikkälä, [8]
j K ir k o n k y lä .......................... i — — 2 43 34 77 59 18; — 36 18 77 16 — —
K a ll io k o s k i .......................... i — 1 9 14 23 23 — — — 8 23 5 —
M u u r ik k a la .......................... i — — — 2 17 23 40 33 7 — 13; 17 43 7 —
M iehikkälä  .......................... ij — — 2 33 21 54 44 3 7 22 14 54 12 —
S a lo -M ie h ik k ä lä ................ i  — — — 1 18 10 28 14 14: — 25 13 28 6 —
H u r tta la  .............................. i — 1 16 14 30 2 5 5 _ — 6 30' 4 —
M u u ro la ................................. i — ' — 1 13 15; 28 22; 2( 4 — 8 28 7 —
8 0 i » i a —
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M iehikkälä, P itk ä k o s k i............ i i 2 37 24 61 59 2 24 19 60 7
S äk k ijä rv i, [24]
H e in la h t i .............................. — — — 2 26 25 51 27 24 — 28 13 51 1 0 — —
K ir k o n k y lä .......................... — - — 2 43 33 76 65 1 1 — 23 23 79 17 — —
K o lh o la ................................. — — _ 14 5 19 19 — — — 8 2 0 5 — —
S ä ä m ä lä ................................. ----- _ 17 2 2 39 33 5 i 26 13 40 6 — —
Y li jä rv i ................................. — — — 13 1 2 25 18 7 — 2 0 8 25 5 — —
S u u r p ä ä l ä ............................ — — — 53 60 113 89 23 i 43 30 113 15 — —
Jo k ik y lä  .............................. — — — 31 19 50 41 — 9 14 25 52 6 — —
T a p io la ................................... — — — 36 38 74 46 28 — 33 25 74 9 — —
V ila jo k i ................................. — — — 2 2 19 41 40 1 — — 5 41 1 2 — —
H ä s ä l ä ................................... — — — 33 2 2 55 52 3 — — 14 57 9 —
N urm ela  .............................. _ — 14 2 0 34 28 6 — 23 1 1 34 4 — —
T im p e r ilä .............................. — — — 24 17 41 26 1 0 5 23 8 42 8 — —
H u ja k k a la ............................ — — 1 1 1 0 2 1 17 4 — 26 9 2 1 4 — —
Ih ak se la  .............................. — - - 2 0 19 39 1 1 2 2 6 — 1 0 40 8 — —
S irk jä rv i .............................. — — 23 2 0 43 23 14 6 18 1 0 43 5 —
H y p p ä lä  .............................. — — — 15 7 2 2 2 2 — 18 4 2 2 4 — —
R is t s a t a m a .......................... — __ — 2 1 2 0 41 34 5 2 — 9 41 1 2 — —
T eik a rsaa ri .......................... — — — 1 0 8 18 18 — 1 0 6 19 5 — —
L a ih a jä r v i ............................ — — — 19 18 37 27 1 — 27 9 37 7 .— —
L a isn ie m i.............................. — — — 16 14 30 30 — — 18 3 31 4 — —
M u h u la h t i ............................ — —- — 17 16 33 29 — 1 1 1 33 1 — —
Y illala ................................... — — 17 26 43 2 0 23 — 15 6 41 1 1 .— —
Sippola, [11]
E n ä j ä rv i .............................. — — — 2 40 33 73 60 1 0 3 — 16 72 18 — —
In k e ro in e n ............................ - — — 2 43 44 87 87 — — — 29 90 9 — —
K aip ia is ten  a s e m a ............ — 2 31 23 54 46 — 8 — 17 54 1 1 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — 1 27 18 45 33 1 2 — 2 6 13 43 1 0 1 0 0 24
V iialan  p i i r i .......................... — - — 3 55 54 109 106 — 3 79 26 1 1 0 2 0 — —
V iia la -M e tsä k u lm a ............ — — -  - 1 18 25 43 32 9 2 — 1 0 43 9 — -
M äm m älä  ............................ — _ 2 46 42 88 8 8 — -  - — 27 85 14 .— —
L iik k a la ................................ — — - 3 61 58 119 89 28 2 58 44 1 2 2 23 — —
R u o tila  ..................................................... — — 1 2 1 14 35 25 1 0 — 25 1 0 35 7 — —
H irv e lä  ..................................................... — — 2 37 29 6 6 49 12: 5 51 2 2 67 18 — —
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Sippola, J ä rv e n ta u s ta  ............ i i i 15 16 31 26 5 2 0 7 31 7
S aa ram aa  x ) ........................
S uu rsaari, [2]
i — i — i 13 13 26 2 2 3 i 13 2 26 3 — —
K iis k in k y lä .......................... i — — i — i 1 1 2 1 32 32 — — 2 1 9 31 5 — —
S u u r ik y lä .............................. i — — i i 2 1 15 36 36 — — 15 1 0 37 5 — —
T y tä rsa a r i, [ 1 ] ............................ i — — i — 2 33 18 51 51 — 34 8 51 1 0 — —
Lappeen  k ih lakunta . 
V alkeala , [22]
K ir k o n k y lä .......................... i — — i 1 2 1 18 39 1 1 27 i 16 9 39 7 — —
K y m in  t e h d a s ................... i — — i — 7 155 171 326 302 24 — — 1 0 2 332 57
K o u v o lan  a s e m a .............. i — — i — 3 6 6 52 118 117 1 — — 48 1 2 0 1 2 - —
K o u v o lan  k y l ä ................... i — — i — 2 27 30 57 46 1 0 i 24 1 0 59 9 — —
K o u v o la -K a n g a s ................ i — — — 1 2 31 35 6 6 65 — i — 26 70 1 1 — —
O r a v a la ................................. i — — i — 1 25 26 51 44 3 4 37 18 52 6 — —
V oikoski .............................. i — i — 2 32 27 59 14 18 27 27 2 0 59 1 0 — —
K a n n u sk o sk i....................... i __ i — 1 14 8 2 2 2 1 1 — 17 8 .23 2 — —
S elänpää  . . .......................... i — i 2 51 38 89 45 24 2 0 37 30 91 18 — —
T u o h ik o t t i ............................ i — — i 2 37 33 70 30 23 17 23 2 2 69 15 — —
K o u r u la ................................. i — i — 2 45 42 87 54 30 3 47 19 90 17 — —
K u iv a l a ................................. i — — i — 2 47 36 83 47 13 23 24 2 0 84 17 — —
S a a re n to - J o k e la ................ i — — i — 1 19 1 1 30 2 1 8 1 1 2 — 31 1 2 —
V o ik k a ................................... i — — i — 5 96 105 2 0 1 2 0 1 — — 56 50 205 48 — —
M a t t i l a ................................... i — — i — 2 38 33 71 56 15 — 2 1 27 72 6 — —
P ie n - M a tt i la ....................... i — — i — 3 60 65 125 125 — — 2 2 78 130 6 — —
T oikka la  .............................. i — i _ _ 1 16 30 46 2 0 2 0 6 23 15 48 5 — —
V aivaista lo  .......................... i — — a) 1 18 1 0 28 2 2 6 — 18 1 0 29 — — —
I n k e r i l ä ................................. i — — i — 1 19 14 33 27 6 — — 8 34 3 —
* A n t t i l a ................................... i — — 1 1 27 29 56 45 8 3 47 56 56 3 — —
L uum äk i, [10]
M a r t t i l a ................................. i — — i — 2 54 45 99 50 34 15 40 27 99 2 0 —
K a n g a s v a r s i ....................... i — i 2 41 33 74 59 1 2 3 34 17 72 26 — —
K ir k o n k y lä .......................... i — i _ 2 38 2 1 59 50 9 — 32 18 61 14 — —
S u o a n t t i l a ............................ i — — i — 2 2 1 31 52 15 35 2 24 1 1 55 1 2 _ —
T o ik k a la  .............................. i - - i — 1 13 6
Ct ' 18 1 — 9 7 2 0 2 — —
‘) P iir i on tänne  s iirre tty  V ehkalahden kunnasta . — 2) Ilm aiseksi. 
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L uum äki, L a k k a la ....................... i i i 2 1 19 40 19 7 14 26 16 45 5 _i
K o n t u la ................................... i — — i — i 1 1 1 1 2 2 5 17 — — 6 2 2 5 —■ —
P u k k ila  ................................... i — — i — i 25 2 1 46 1 0 31 5 25 13 48 1 0 — —
V iu h k o la ................................. i — i i 15 14 29 16 8 5 2 0 5 29 1 0 — —
H eik k ilä  ................................. i — — i i 30 15 45 15 27 3 13 17 45 14 — —
L app ee, [19]
T a ik in a m ä k i......................... i — i — 4 83 75 158 148 8 2 — 42 158 29 — —
K a u k a s ...................................... i — i 6 92 94 186 183 3 — — 49 188 36 — —
M u s t o la ................................... i — — i — 2 43 57 1 0 0 72 2 2 6 32 35 103 2 1 — —
S ip a r i ........................................ i — i _ 2 2 1 28 49 2 1 28 — 19 9 52 18 — —
H a a p a j ä r v i ............................ i — — i — 1 19 16 35 17 18 — — 1 0 35 8 — —
K ä r k i ........................................ i __ — i — 1 16 16 32 15 1 2 5 1 2 8 31 6 — —
K ä r k i-R o p o ........................... i — — i — 2 27 28 55 55 — — 24 16 55 1 2 — —
P u ls a ........................................... i — i — 1 28 14 42 2 0 16 6 2 0 9 42 1 1 — —
S im o la ........................................ i — — i 1 24 2 0 44 31 1 2 1 15 1 0 45 1 1 — —
K a n so la  ................................. i — — i — 1 27 23 50 2 1 17 1 2 31 19 50 9 — —
J u v a k k a  ................................. i — — i — 4 6 6 75 141 116 23 2 2 1 ! 51 149 19 — —
V a in ik k a la  ............................ i — i — 2 33 33 60 49 14 3 31 13 72 8 75 18
K o r k e a -a h o ............................ 1 — i — 1 23 19 42 32 1 0 — 1 2 9 42 14 — —
R ik k ilä ...................................... i — — i — 1 24 16 40 40 — — 1 1 5 40 8 — —
K a s u k k a la .............................. i — — l; — 1 17 18 35 25 1 0 — 1 2 5 35 2 — —
L a u r itsa la ................................. i — — 1 — 3 81 70 151 151 — — 29 42 155 19 — —
L a v o l a ...................................... i — — 1 1 15 15 30 30 — — 13 7 30 4 — —
* P i ir a la ...................................... i — l 1 16 13 29 19 1 0 28 23 29 1 — —
L em i, [5]
R u o m i ...................................... i — — l — 2 40| 24 64 36 26 2 2 1 14 63 14 — —
S a ir a la ...................................... i — l — 1 2 1 18 39 2 1 13 5 7 3 40 13 — —
H u t t u l a ................................... i — l — 1 28 2 1 49 38 8 3 24 15 49 1 0 — —
J u v o l a ...................................... i — — l — 1 23 1 2 35 10‘ 23 2 27 5 35 1 2 — —
T aipa lsaari, [ 6 ] .............................. i — — l — 2 55 48 103 31 43 29 — 30 103 22 — —
S a v ita ip a le , [9]
K ir k o n k y lä ............................ i — — l — 2 42 18 60 32 16 1 2 33 1 2 63 10 —
K u r k i ........................................ i — — 1 — 1 19 22 41, 16 23 2 — 17 47! 5 —
R a n t a la ..................................... i — ; 1 — 1 2 1 13 34 16 14 4 2 1 1 0 32 7 —
j H ö l s ä ........................................... i — — j - 1 1t 24 1 1 35 2 0 14 1 — 6 37 18 i
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S av ita ipa le , P a r ta k o s k i............ i i i 23 7 30 15 14 i 14 7 30 1 0
H av o  ..................................... i — — — i i 24 18 42 30 12 — 28 8 42 6 — —
*H äm älä inen  ....................... i — — i — i 1 0 13 23 1 2 6 5 17 23 19 — 150 25
Suom enniem i, [3]
K ir k o n k y lä .......................... i — — i — i 25 18 43 24 13 6 — 13 45 7 — —
S y d ä n m a a n p o h ja .............. i — — i — i 18 16 34 18 9 7 — 6 33 9 — —
L aam alan saa ri ................... i — — i — i 4 15 19 14 5 — 8 4 18 5 — —
J ä ä s k e n  k ih la k u n ta .  
Jo u tsen o , [8]
N e v a la ................................... — — — 2 41 57 98 98 — — 28 37 98 18 — —
K o rv e n k y lä ......................... _ — — 2 33 28 61 47 14 — 41 2 1 65 14 — —
R a v a t t i i n .............................. — — 1 17 25 42 29 13 29 15 40 6 — —
L ep p ä lä  .............................. — — — 1 17 8 25 19 — 6 — 5 25 4 — —
Jä n h iä lä  .............................. — — 1 19 16 35 21 14 — 13 4 35 13 — —
K ir k o n k y lä .......................... __ — — 2 41 40 81 74 4 3 38 18 81 1 1 — —
*H au k ilah ti ..........................
R u o k o lah ti, [15]
— — — i 1 17 2 0 37 3 7 — — — 37 37 — — —
V a it t i la ................................... — — — 3 35 40 75 6 6 6 3 39 30 77 18 — —
S iito la  ................................... — — — 3 62 56 118 99 17 2 — 35 121 2 0 — —
P o h ja -L a n k ila ..................... — — — 1 11 1 0 21 7 9 5 1 0 11 2 2 5 — —
T a in io n k o sk i.......................
Im m ala , län s ip iir i..............
— — — 5
2
116
34
98
28
214
62
214
60 2
—
16
91
14
216
66
23
17
— —
Im m ala , i t ä p i ir i ................ — — — 1 29 21 50 15 34 1 30 12 50 6 — —
V irm u tjok i .......................... — — — 1 2 0 15 35 19 12 4 30 17 34 6 — —
S o in i la ................................... — — — 1 19 16 35 16 17 2 1 0 7 35 16 — —
S av ilah ti .............................. — — — 1 18 19 37 1 0 25 2 17 1 1 37 — — —
T a r k k o la .............................. — — - - 1 26 23 49 26 19 4 — 1 1 52 1 — —
R a u tjä rv i, [5]
M iettii ä ................................. — — — 2 28 19 47 33 1 0 4 2 0 14 47 1 1 — —
K ir k o n k y lä .......................... i — — — 1 21 12 33 13 13 7 31 9 29 3 — —
I l m e s ..................................... — — - - 2 45 31 76 53 15 8 43 22 76 14 — —
P u rn u  jä rv i .................................. — — — 1 23 13 36 15 16 5 18 6 34 1 1 — —
T o rsa n s a lo ..................................... — — 1 11 9 20 11 7 2 16 7 19 4 — —
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K irv u , [8]
K ir k o n k y lä .......................... — __ — 2 45 38 83 56 2 1 6 16 40 84 15 — —
Y lik u u n u .............................. — — — 2 30 42 72 45 15 1 2 29 23 77 1 2 — —
S a i r a l a ................................... — — — 2 49 32 81 68 6 7 29 26 81 1 2 — —
M a t ik k a l a ............................ — — — 1 2 1 8 29 15 13 1 2 0 5 29 4 — —
T ie tä v ä lä .............................. — — — 1 27 15 42 33 5 4 1 1 1 0 38 1 1 — —
I n k i l ä ..................................... — — 2 42 47 89 64 18 7 8 33 92 6 —
M ert j ä r v i .............................. — — 1 1 1 6 17 15 2 — 1 1 4 1 0 1 — —
Jä ä sk i, [13]
N ie m i..................................... 1 — — — 2 55 51 106 66 24 16 42 23 105 17 — —
E n s o ....................................... — — — 2 44 46 90 90 — — — 30 90 1 0 —
A h v o la ................................... — — — 1 2 0 27 47 26 19 2 28 15 47 1 1 — —
P e lk o la ................................... — — 2 43 28 71 53 13 5 27 23 72 1 1 — —
K o n tu  ................................... — — — 14 29 43 1 2 30 1 35 1 2 46 1 0 —
K u u rm a n p o h ja ................... — — 2 2 17 39 2 2 15 2 30 1 2 39 1 0 — —
L a u k k a la .............................. — — — 16 1 2 28 13 1 1 4 15 9 28 6 —
R ä ik k ö l ä .............................. — — 23 30 53 35 18 — 29 17 53 1 0 — —
J ä r v e n k y l ä .......................... — — — 17 2 1 38 17 8 13 24 14 38 4 —
L aitila  ................................... — — — 14 1 1 25 19 6 — 14 5 2 0 5 — —
L o t to la ................................... — — — 2 0 17 37 28 9 — 24 9 37 1 2 — —
R o u h ia la ................................. — — — 24 2 0 44 40 4 — 25 9 47 7 — —
* K u u rm a n r a n ta ...................
A n trea , [16]
— — — 24 23 47 34
’
1 1 2 9 47 47 2 — —
H a t u l a ................................... — — — 3 70 53 123 42 54 27 — 56 1 2 2 24 — —
K o r p i la h t i ............................ — — — 2 37 2 0 57 26 2 1 1 0 26 27 57 14 — —
P ullila  . . ............................... — — _ i 1 14 16 30 24 4 2 11 6 30 5 — —
K a s k in e n .............................. — — — 1 15 2 0 35 25 1 0 — 30 1 0 35 8 — —
O ra v a n k y lä .......................... — — — 1 24 28 52 23 2 1 8 36 1 2 51 1 1 — —
H a n n i l a ................................. — — 2 33 50 83 59 2 2 2 — 30 87 6 —
K a v a n tsa a r i ....................... — — — 1 18 2 0 38 32 6 — 35 17 38 3 — —
P a a ja la  ................................. — — — 2 41 41 82 34 34 14 32 27 84 19 — —
S in to la  ................................... — — 1 2 0 22 42 25 1 2 5 29 13 42 7 —
S o k k a la ................................. — — 1 26 32 58 48 7 3 — 18 59 6 — —
K o ljo la ................................... — — i 1 32 1 0 42 27 14 1 36 14 42 8 — —
P ö y ry n ie m i.......................... — — i — 1 u 18 29 17 7 5 — 8 30 5 — —
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A n trea , K u p a r sa a r i.................... i _
l
J i i 18 22 40 30 10 _ 24 8 40 8 —
P a r t a la ...................................... i __I - — i i 23 23 46 15 27 4 — 7 46 8 — —
L iik o la ...................................... i — ! — - i i 15 15 30 20 10 — 22 9 30 4 — —
N o sk u a  ...................................
Ä y r ä p ä ä n  k ih la k u n ta .
i 1 i i 21 16 37 31 5 1 26 16 37
M uola, [19]
H o ta k k a  ................................. _ _ — i — i 32 21 53 23 23 7 22 19 53 6 — —
L e h t o k y lä .............................. __ — i — i 27 22 49 49 — — 35 16 49 10 — —
M ä lk ö lä ................................... — i — i 23 24 47 37 8 2 20 8 47 8 — —
Per k  jä rv en  k y l ä .................. — — i — i 20 13 33 33 — — 17 8 33 10 — —
P er k  jä rven  ase in a  (rau-
j  tä t ie n  k o u l u ) .................... — i — 2 42 33 75 35 1 39 — 17 77 16 — —
! Perkj arven  a s e m a ............. — — — i 1 18 16 34 32 2 16 34 6 150 22
P u n n u s ................................... — i — 2 33 23 56 41 11 4 28 22 58 12 — —
P ä llilä  ...................................... — — i — 1 27 19 46 14 29 3 15 46 9 — —
Suursaari (y k sit, k  ) .......... — — i — 2 44 31 75 72 3 — 34 25 75 6 —
P ö llä k k ä lä .............................. — — — ‘) 2 44 51 95 93 2 - 50 30 97 18 —
K u u sa  .............................. - — i — 2 34 21 55 29 24 2 16 53 6 — _ _
V u o s a lm i ................................. — — i — 1 24 26 50 39 5 6 46 16 51 9 —
I l o l a ........................................... — i 1 13 7 2 0 17 3 14 20 3
K a u k i la .................................... — i 1 12 13 25 23 1 ; 1 18 3 27 6
P a a k k o la ................................. — i 1 15 16 31 20 S 3 33 12 31 5
Y sk i j ä r v i ................................. — i 1 21 14 35 34 1 39 12 35 3 75 34
H im a la -T e lk k ä lä .................. — i 1 28 14 42 39 2 — 25 11 43 9 --
M uolajärvi ............................ — i 2 40 18 58 45 9 4 15 59 13 ___
V u o t j ä r v i ................................ - i 1 13 14 27 27 — 5 2r --
H ein jo k i, [6]
i
1
L ahdenperä (K irk on k y lä i 1 23 15 38 35! - 10 ; 39
R is t s e p p ä lä ............................ - i 2 29 27 56 39 15 29 12 5 f ) — —
K o p r a la ................................... — i 21 2C 41 32 . . . 32 13 4 1 ■ --
K ä ä n t y m ä .............................. i i 21 12 34 31 3 - 8 34 —
K ä m ä r ä ................................... i - — — 18 12 31 l i l i i 10, 6 32
I H ev o ssa a r i ......................... ! - , - 14 18 3S 3( 2! - 7 32 - - -
*) Ilmaiseksi.
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K iv en n a p a , [19]
K ir k o n k y lä ............................ — — — 2 35 35 70 42 24 4 31 17 75 n — <
M ie t t i l ä ................................... — — — 1 2 0 2 0 40 32 2  6 13 39 6 —
P a m p p a la .............................. — — 2 41 26 67 43 21: 3 33 31 65 n — —
R a i v o l a ................................... — - — 2 49 50 99 57 42 — 44 2 1 103 25 — —
K u o k k a la , i t ä p i i r i ............. — - — 2 36 52 8 8 87 1 57 25 90 13 — —
K u o k k a la , lä n sip iir i.......... — — — 3 51 58 1091 92 16 1 58 26 109 8 — —
J o u t s e lk ä ...................... — — — 2 45 41 8 6 70 12 4 42' 27 8 8 8 — —
K a r v a la ................................... — — 2 35 26 61 38 23 — 27 24 61 9 — —
L ipola  .............................. __ — 14 1 1 25 2 1 4 2 1 : 11 26 3 — —
A h jä r v i-R iih isy r jä ............. — — 30 2 0 50 32 17 ! 1 — 17 51 9 — —
H a rto in en  .............................. — — 16 18 34 27 — 9 34 5 1 0 0 38
K a n a la ...................................... — — — 26 27 53 46 1 __ 18 16 53 8 — —
K e k r o la ............................ — . — 2 2 17 39 29 10 1 __ 2 2 1 1 34 1 1 — —
P ih la in e n ................................. — 19 16 35 35: — 23 8 35 9 • —
R a jajok i .............................. '.
Ik o la  ........................................
— 1 25
2 0
38
1 0
63
30
32;
22:
3 28
8 : —
31
1 0
2 2
8
63
30
15
8
—
V u o t t a a ................................... — — __ 9 6 15 15l
— j 6 il 15 3 — —
H a a p a la ................................... — —■ 27 23 50 24! 26 ; — 35 17j 50 14 — —
T erijok i, [1]
T e r i j o k i ................................... 4 97 '83 180 158 15 7 43 71 185 24
T erijok i-K äk ösen p ää  . . . . — ! — — 2 41 29 70 70 — — — 17 71 8 — __
T e r ijo k i-O llin p ä ä ............... — __ — 1 23 1 0 33 33 — — 13 1 1 : 34 — — ____
V alkjärv i, [9]
V u n u k k ala  ............................ — — 2 34 löi 49 1 2 : 13 24 2 0 19! 49 9 — ____
V u o k s e n ta k a ......................... __ — - 2 371 37 74 33 i 27 14 35 281 76 13 — ___
K a r k e a la .................................1 — | — — 2 43 32 75 63! 1 2 — 26 15! 76 18 — ____
J u t ik k a la ........................... .. . — — — 1 35 19 54 29 25 — 40 17' 52 7 — __
N urm ij ärvi ............................ — 1 2 1 2 2 43 28 15 — 30 1 0 35 1 0 — __
V u o k s e n r a n ta ....................... — ! —V — 1 2 1 16 37 2 0 15 2 24
1 0  i
36 5 — __
N irk k o la  ............... — — - 1
9 !
17 26
i
24! 1 1 — 1 1 27 2 — ___
J ä r v e n p ä ä .............................. — — — 1 30 24 54 52! — 2 ___ 19 55 6 ___ ___
R a u tu , [9]
K ir k o n k y lä ............................ — — — 2 55 42 971 61: 24 1 2 — 31 97 14 — ___
H u h t i ........................................ — — i — 1 241 1 0 34 16j 1 2 6 6 14 34 4 - 1
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R au tu , S u d en m ä k i...................... i i i 33 2 0 53 13 32 8 28 14 60 8
P alk ea la  ................................. i — i i 14 14 28 13 15 — 17 1 0 28 3 — —
O r ja n sa a r i.............................. i __ — i i 19 24 43 37 6 — 25 2 0 43 6 —
M äkrä ...................................... i " — — i i 2 0 13 33 28' 5 9 14 33 2 — —
K ä k i s a l m e n  k ih l a k u n ta .
Sak kola , [9]
K ir k o n k y lä ............................ i — — i - 29 15 44 35 9 — 18 1 2 44 1 0 — —
R ä ib ä r a n t a ............................ i i — 2 1 28 49 39 5 5 — 2 2 50 8 — —
P etä  j ä r v i ................................. i — — i — 2.3 26 49 36 1 2 1 — 16 51 6 — —
V ila k k a la ................................. i — i — 15 1 2 27 25! 1 1 17 6 26 4 — —
H a p a r a in e n ............................ i i — 19 19 38 30 8 — 18 1 1 38 1 0 — —
K iv in iem i .............................. i i — 2 2 2 1 43 23 20 — 17 14 49 —
V iik san lah ti ......................... i — __ i — 31 26 57 19 29 9 33 18 62 11 — —
R iisk a  ...................................... i i — 2 0 2 2 42 37 5 — 2 2 13 41 7 — —
L a p in la h t i .............................. i i — - 17 25 42 42 — — 1 2 1 2 43 9 — —
M etsäp irtti, [5]
M etsäp irtti ............................ i i — 38 32 70 48 18 4 23 15 72 16 — —
Saaroinen  ..............................
1 i' — 30 18 48 32 1 2 4 17 16 48 4 — _
T eren ttilä  .............................. 1 i — 26 19 45 18 2 0 7 31 17 42 8 — _
P y h ä jä rv i, [10]
P y h ä k y lä ................................ i i — 2 1 26 47 42 5 — 1 2 19 47 5 — —
E n k k u a  ................................... i — — i — 25 25 50 40 j 7 3 24 15 50 1 0 — —
S o rtan lah ti ............................ i i — 16 2 1 37 26 6 5 24 1 1 39 1 0 * —■
K o n n i t s a ................................. i — i — 34 32 6 6 56 9 1 40 2 1 67 9 — _
N o ite r m a a .............................. i — i — 25 2 1 46 43 3 — 45 15 48 4 — _
A l a k y l ä ................................... i i 2 1 2 1 42 39 3 — 24 1 0 46 8 — __
S alitsan ran ta  .................. . . t — __ i — 23 1 0 33 2 2 1 0 1 2 0 9 33 9 — __
M usak anlahti ....................... i — — — 1 1 1 9 2 0 16 4 — — 4 2 0 6 1 0 0 2 1
R ä isä lä , [9]
K ir k o n k y lä ............................ i — — i — 2 31 38 69 43 14 1 2 34 19 67 7 — __
S ä r k is a lo ................................. ii — i — 2 45 23 6 8 24 29 15 28 2 2 6 8 8 — —
T iu r i ........................................... i — i 1 2 0 1 1 31 1 2 1 1 8 — 1 1 28 5 — —
U n n u n k o sk i ......................... i — ! i ... 2 45 37 82 58 14 1 0 32 23 83 15 — _
S i ir la h t i ................................... ij — ! i - - 1 13: 1 2 25 17 3 5 1 2 5' 25 6 —
8 8 1 » I » —
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K äk isa lm i, [5]
N orsjok i .............................. — — — 2 31 23 54 29 2 0 5 16 53 8 — —
T e n k a la h ti .......................... — — — 2 48 24 72 45 14 13 26 2 0 72 17 — —
S a k k a li ................................... — — 1 26 14 4 0 34 5 1 18 9 29 3 — —
* S u o tn ie m i............................ — 1 18 1 2 25 19 6 — _ 2 2 2 2 _ 150 2 0
K au k o la , [8]
K ir k o n k y lä .......................... 2 29 58 41 1 0 7 17 15 59 1 1 _ _
S u o k k a la .............................. — — — 1 25 17 42 34 6 2 — 1 0 42 8 — —
L iin am aa  . . . ........................ — — 1 8 28 36 30 2 4 2 0 1 0 36 7 — —
O ja jä r v i ................................. — — — 2 2 2 40 62 52 8 2 30 24 64 7 — —
K o v erila  .............................. — 1 16 2 2 38 31 6 1 2 1 15 36 7 1 0 0 17
K o r tte e n s a lm i..................... — — i 1 1 1 2 0 31 23 8 — 18 6 31 1 1 —
* J ä r v e n p ä ä ............................ — i 1 17 16 33 26 7 — 17 33 33 4 _ —
H iito la , [12]
V a a v o ja ................................. — __ — 2 40 31 71 2 2 26 23 — 29 75 1 0 —
K o kko la  .............................. — — 3 60 61 1 2 1 59 45 17 — 35 1 2 1 2 1 — —
R a iv a t t a l a ............................ _ — 1 24 27 51 2 2 17 1 2 — 14 51 13 — —
K u o k s j ä r v i .......................... — — 2 36 26 62 43 7 1 2 32 2 0 43 8 — —
K ilp o la ................................... — — — 1 24 14 38 32 6 — -- 8 38 4
K u rk ijo en  kih lakunta . 
K u rk ijo k i, [18]
E li s e n v a a ra .......................... — — — 2 56 40 96 89 5 2 2 0 2 2 98 23 — —
Ih o  j ä r v i ................................. — — — 1 18 1 2 30 16! 14 — — , 9 30 3 — —
K ir k o n k y lä .......................... - — 4 74 1 0 2 176 90 62: 24 52 1 46 178 39 — —
Sorjos ru o ts . k ..................... — 1 — — 14 4 18 13 3 2 9 5 14 — —
Sorjos suom . k ..................... _ — 2 2 15 37 21 12 4 16 7 39 —
A lh o ....................................... — 29 29 58 20 34 4 36 ! 17 58 12 — —
L a p in la h t i ............................ — — — 18 14; 32 2 2 1 0 — ! 44 35 — —
R ä ih ä v a a r a .......................... — — 16 25! 41 34 5 2 7 i 1 2 38 — —
A rom äki .............................. - — — 2 2 13 35 30 4 1 6  32 10 —
S a v o j a ................................... — — 1 0 15; 25 17 8 — 17 9i 2 4 5 —-
1
i M ik r i lä .................................. — - — 15 2 1 36 31 1 5 — 15 7 38 15 — 1
| * T e rv u .............................. ...................................... i — — — 171 I ’ 34 29; 5
1
1
1 2 34 34 6 — i  “
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P a rik k a la , [18]
K a n g a s k y lä ......................... — _ — 2 38 36 74 47 26 i 40 26 71 16 ---- —
K irja  v a l a .............................. — — — 2 39 45 84 46 19 19 — 29 84 1 0 _ _ —
K iv i j ä r v i .............................. — — _ _ 3 60 62 1 2 2 90! 28 4 32 49 1 2 2 2 1 — _
T y r j ä ..................................... — — — 2 41 45 8 6 58 2 0 8 34 24 8 6 18 ---- ___
T a r n a l a ................................. — — _ 2 32 25 57 25 29 3 30 14 59 1 0 ---- —
J o u k i o ................................... — — 1 28 2 2 50 2 1 29 — 2 1 16 50 7 --- —
R a u ta l a h t i ............................ _ — — 2 24 24 48 34 13 1 29 17 54 5 ---
M e lk o n ie m i.......................... — — 1 2 0 2 2 42 27 1 1 4 — 1 1 43 13 -- —
P o u t a l a ................................. — — 2 34 35 69 31 27 1 1 26 14 72 2 0 ----
R a s v a n ie m i..................... .. . — — 1 32 18 50 41 5 4 — 14 48 1 0
K o i t s a n la h t i ....................... — — 2 35 2 2 57 29 23 5 2 0 15 57 15 — —
M än ty lah ti .......................... — — — 1 2 0 33 53 30 18 5 — 1 0 53 9 --- —
In n a s e n n u rk k a ................... — — — 1 1 16 13 29 13 16 — 15 13 23 8 ----
S aarenky lä  .......................... — — — 1 27 19 46 36 1 0 — — 1 2 48 13 ___ _
K au k o la  .............................. — — — 1 1 2 2 25 47 32 15 — 2 0 13 50 7 --- —
Ja a k k im a , [15]
K ir k o n k y lä .......................... — — 4 1 0 1 79 180 • 92 67 2 1 — 55 185 35 — __
H u h te rv u  ............................ — — — 2 42 2 2 64 39 2 1 4 25 15 6 6 15 — __
K o r te la ............................................... — — — 1 16 1 1 27 14 9 4 — 6 26 2 ---- _
K esv a lah ti .................................. — — 1 25 .18 43 28 15 — 6 7 42 1 1 ---- —
R e u s k u la .............................. — — — 1 1 25 2 1 46 46 — — 1 2 47 7 --- —
Ih a la  ..................................... — — — 2 50 38 8 8 45 34 9 40 18 91 14 -- —
M ik li....................................... — — 2 43 35 78 50 28 — 40 30 80 1 0 — __
Iij ä rv i ................................... _ — — 1 14 2 1 35 2 2 1 1 2 — 8 33 5 ---- —
M etsäm ik li .......................... — — — 2 37 38 75 43 29 3 — 24 77 13 --- ___
P a ja s y r jä .............................. — — __ 1 1 2 1 18 39 1 0 27 2 18 15 41 4 ---- —
Sorola (yksit, k . ) .............. — — — 1 1 1 2 16 28 27 1 — 16 5 30 5 --- - —
K u m o la ................................. — _ 1 2 42 29 71 55 14 2 __ 25 71 14 — —
Sortavalan kih lakunta .
R u sk ea la , [10]
R u isse lkä  ............................ i 1 2 46 49 95 54 32 9 43 33 95 19
K irk k o la h t i .......................... i — — 1 — 1 16 18 34 31 3 — 29 15 37 3 — —
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R uskeala , K o n t io la h t i .............. i 24 16 40 29 7 4 32 8 41 9
H äm ekosk i .......................... — — — 2 32 35 67 49 15 3 26 32 70 9 — —
K a a la m o ................ ............. 1 — - - 1 25 25 50 20 14 16 27 14 52 14 — —
H ä y s k y n v a a r a ................... — — — 1 24 22 46 25 21 — 11 21 47 4 —
S ä r k i s y r j ä ............................ - — — 1 28 20 48 21 15 12 15 10 50 11 — —
H ö k s ö lä ................................. — — — 1 23 15 38 21 16 1 — 7 39 9 — —
P ir tt ip o h ja  .......................... — — 1 1 20 15 35 31 4 — 22 10 37 9 — —
S o rtav a la , [14]
Ivuokkaniem i ..................... — — — 2 49 49 98 50 41 7 23 21 98 20 — —
L äskelä  ............................................ — — 3 64 67 131 117 13 1 — 48 138 23 — —
R i s t i ..................................................... — — 1 32 15 47 34 12 1 24 14 44 9 — _
O tso inen  ......................................... i — — 1 28 21 49 40 8 1 — 16 49 10 — —
R iek k a la  .............................. — — 2 42 37 79 64 15 — 24 30 79 8 75 31
T ulo la  ................................... — 3 53 67 1 2 0 94 25 1 36 39 120 14 — —
T u o k s la h t i ............................ — _ — 2 43 47 90 49 34 7 47 24 89 21 — —
H a r l u ..................................... — — 2 60 47 107 67 22 18 43 35 107 18 — —
L e p p ä s e lk ä .......................... — — — 1 34 28 62 36 18 8 29 22 62 5 — —
J  oensuu-M äkisalo ........... .. — 3 67 49 116 49 57 10 — 59 126 17 — —
H e l y l ä ................................... — — — 2 50 59 109 82 21 6 10 33 109 16 — —
K irja  v a la h ti ....................... — - 2 35 28 63 33 22 8 — 22 72 13 — —
A n j a l a ................................... — — 22 23 45 45 — — 24 11 45 6 — —
H aavus-M ello inen  ............ — __ — 26 19 44 25 19 — 13 10 42 5 — —
S u u r - R y t ty .......................... — — — 22 12 34 25 7 2 19 8 36 5 — —
N iem inen  ............................ __ 1 23 7 30 29 1 — 12 7 31 5 — —
N iem iskoski ....................... - 1 — 28 12 40 17 13 10 15 10 40 7 — —
U usiky lä  .............................. — — — 1 15 27 42 34 8 — 24 9 42; 6 — —
P o u s s u ................................... — — __ 1 24 24 48 32 16 — 30 18 47 3 — —
* J a n a s la h t i ............................ — — __ 1 26 18 44 32 12 — 29 44 44 2 — —
U ukun iem i, [8]
K o k o n lah ti (K irkonky lä) 1 13 7 2 0 15 5 — 20 6 20 3 — —
K a la to n ................................. — — 1 — 14 8 2 2 17 5 — 22 6 22 2 - - —
R is tla h ti .............................. — - - 19 13 32 11 15 6 23 16 27 4 — —
N iu k k a la  ( K u m p u ) ......... — — — 34 30 64 36 25 3 37! 19 65 7 100 18
i L a tv a sy r jä  .......................... — — — 4 4 8 4 3 1 15 7 22 1 — —
M e n su v a a ra .......................... _ — — 27 28 55 39 13 3 35 15 57 j 20 — —
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S a lm in  k ih lakun ta . 
Im p ila h ti, [9]
K ir k o n k y lä .......................... i —- — — 2 41 35 76 68 8 — 32 29 76 14 — —
K ite lä  ................................... i — — 2 38 46 84 55 16 13 — 25 80 19 150 15
P itk ä ra n ta  .......................... i — — — 3 50 60 110 96 4 10 — ' 36 110 16 — —
K e r is y r jä .............................. i — — — 1 15 27 42 25 17 34 15 43 7 —
K o irin o ja  ............................ i — — — 3 50 62 112 83 21 8 — 53; 94 15 — —
K o k k o s e lk ä .......................... i — — — 20 33 53 32 12 9 24 19: 50 9 — —
S y s k y jä rv i............................ i — — — 9 1 3 ; 22 20 2 — — 9 22 — — —
R u o k o jä r v i .......................... i — — — 1 19 24 43 41 2 — 20 14 44 7 — —
U o m a s ................................... i — — — 1 14 7 21 21 — — 5 3 18 2 — —
H ä tti lä -H u u n u k k a  ......... i — 1 16 23 3» 36 3 — — 17 44 6 — —
L e p p ä s i l tä ............................ 1 — — — 1 33 24 57 50 7 — 27 29 57 11 — —
K y tö sy r jä  (yksit, k.) . . . . i — — 1 17 16 33 24 9 — — 17 31 1 — —
Soan lah ti, [4]
K ir k o n k y lä .......................... i — _ — 2 31 34 65 41 19 5 — 14 67 11 __ —
K o u k k u h o n k a  .................. i __ — — 2 24 25 49 30: 19 — — 17 57 4 — —
K o iriv aa ra  .......................... i — — 2 25 18 43 11 22 10 — 10 44 5 — —
S uistam o, [10]
K ir k o n k y lä .......................... i — — ___ 2 38 33 71 49 20 2 18 20 69 12 — —
L e p p ä s y r j ä .......................... i — — — 2 23 13 36 31 5 — — 12 33 4 — —
J a lo v a a ra  ............................ i — — __ 1 19 25 44 25 10 9 22 13 44 8 — —
L o im o la ................................. i — _ — 1 19 11 30 24 2 4 6 11 30 7 — —
K o itto  ................................... i — — — 1 21 20 41 29 .8 4 — 16 43 10 — —
A la ttu  ................................... i — _ — 2 30 27 57 23 23 11 13 17 57 16 — —
M uuan to  .............................. i — — — 1 11 13 24 16 5 3 11 14 15 — — —
S arka  ..................................... i — — — 1 1 12 19 31 23 8 — — 9 29 7 — —
P y ö r i t t ä j ä ............................ i — — — 1 1 10 16 26[ 18 8 — — 8 26 8 — —
Salm i, [15] Ii
M antsin saari (P elto inen) . i — — 1 — 1 21 22 43 41 2, — 16 12 43 5 — —
T ulem a ................................. i — — 1 3 51 71 122; 109 4; 9 20 39 114 16 — —
M anssila .............................. i — — 1 — 1 29 15 44 42 2 — — 20 42 1 75 5
U u k su  ................................... i — — ! 1 — 3 58 46 104‘ 86 16; 2 38 38 102 11 — —
T y ö in p ä in e n ....................... i — 1 — 1 13 17 30 30 — 20 13 30 3 —
U l a h t o ................................... i — — ; 1 — 3 59 45 104 76 20' 8 21 49 109 9 —- —
92 l » l * —
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Salm i, K irk k o jo k i................
i
i
i
l 2 36 35 71 59! 10! 2 18 42 65 5 _ _
O rus j ä r v i ......................... i — L — 19 18 37 21 6 10 9 9 37 2 — —
K ä sn ä se lk ä ..................... i — : __ — i 21 19 40 40 — — — 23 42 3 — — i
U u k s a la n p ä ä ................ i — — i 28 26 54 48 6 — — 28 54 5 — —
K a r k k u ...................; . . . i — — i 11 10 21 19 2 — — 9 25 3 — —
Suo jä rv i, [13]
V a rp a k y lä ........................ i — — l — 34 20 54 37 9 8 30 32 54 5 — —
L ep p än iem i..................... i — — i — 17 10 27 20 3 4 — 10 27 6 — —
S a lo n sa a ri....................... i — l — 19 13 32 19 loi 3 10 8 32 9 — —
H a u ta v a a r a ................... i — — i 17 8 25 25 — — 8 14 25 1 — —
K a ita jä rv i ........................ i — — — i 13 23 36 18 11 7 14 11 36 6 — —
K a ip a in e n ....................... i — — i 22 24 46 36 9 1 14 26 46 8 — —
V e g a ru s ............................ i — — i 15 10 25 13 12 — — 10 25 5 — —
K orp ise lkä , [7]
K irk o n k y lä ..................... ! i — — i — 20 22 42 23 6 13 19 15 44 8 — —
Ä k lä j ä r v i ....................... i — — l — 18 19 37 27 9 1 — 9 37 4 . — —
T olvaj ä r v i ........................ i — — i — 12 6 18 16 2 — 6 21 1 — —
S a a r i v a a r a ..................... i — — i — 10 12 22 17 i 1 5 7 22 3 — —
H o ijo la .............................. i — — — i 16 17 33 11 18 4 — ! 9 27 4 — —
[584] Yhteensä 530 5 — 477 ‘)56 825 15 930,14 567 30 497 23 190 5 750 1557 9 575 9 614 30 734 5 322 1650 327
535 x)533
M ik k elin  lään i.
H einolan  kih lakunta .
H eino la , [8]
L u s i ................................... 1 — 1 1 15 1 17 32 10 13 9 — 5 28 7 —
J y r ä n k ö ............................ 1 — 1 2 331 38 71 51 6 14 42 21 72 13
H u ja n s a lo ....................... 1 — 1 13 I 8 21 16 1 4 c 7 26 a _ —
P a a s o .............................. ! i — 1 17 18 35 15 15 22 ie 36 £ —
K esiö  (Im jä rv i) ............ i — 1 8 16 24 8 6 1C 14 26 £ -----
M a r jo n ie m i................... 1 "i 1 19 21 40 8 25 - ie 42 -
----
H ä rk ä lä  ....................... 1 1 1 32 25 57 29 26 f _ ie 5r - ------
T a ip a le ............................ 1 1 IS 15 34 26 7 21 2- •T - ------
Sysm ä, [14]
J o u ts  j ä r v i ..................... i ii 1 - 1 11 2 ( 31 23 7 4| - -  1,j; 3< - —
') Sitä paitsi 2 huoneustoa ilmaiseksi.
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Sysm ä, N ik k a ro in en ................... i 21 18 39 13 20 6 18 21 39 2
N uoram oinen  . . . . ............ — — — 2 38 36 74 35 15 24 27 23 75 17 —
O n k in ie m i............................ — — — 24 11 35 12 16 7 20 17 37 9 — —
S ärk ilah ti ............................ __ — — 30 19 49 31 18 — 22 13 48 7 — —
K irk o n k y lä -V ä ih k y lä . . . . — — 23 24 47 43 4 — 29 14 49 13 — —
L iik o la ................................... — — 10 16 26 13 8 5 23 8 27 3 —
I l o l a ....................................... — — 18 23 41 23 18 — —- 9 38 3 —
O t a m o ................................... — _ — 18 15 33 12 21 — — 10 37 5 —
V in ttu r i ................................. — — — 9 16 25 6 17 2 19 9 25 3 — —
S aarenky lä  .................................. — — 16 11 27 14 6 7 12 6 28 5 75 9
K arilan m aa  ....................... — — — 19 12 31 20 10 1 19 5 32 9 —
Pääsinn iem i ....................... — _ — 19 10 29 22 6 1 12 4 29 7 — —
T ik k a la  ................................. — — — 13 25 38 34 4 — 10 38 .4 — —
H a rto la , [9]
K ir k o n k y lä .......................... __ — 34 28 62 32 17 13 32 19 6 6 1 1 — —
K u iv a  jä rv i .......................... _ - 26 13 39 12 22 5 — 12 40 7 — —
P u tk i j ä r v i ...................................... — — — 12 21 33 13 20 — — 9 37 7 — _ _
J o u ts  j ä r v i ..................................... — — — l) 1 8 13 21 1 0 9 2 1 1 4 20 3 — —
M an s ik k am äk i..................... 1 — — 22 23 45 14 21 10 _ _ 17 46 10 —
K aih o -P o h jo la  .................. — — 19
9
17
44
36
20
20
12
7
21
8
3
5
25
7
12
4
37
20
20
3
4
— —
L e p p ä k o s k i.......................... _ __ __ 6 14 6 14 6 6 _ —
* R iih in ie m i............................ __ — — 28 20 48 19 18 1 1 50 52 52 2 — —
L u h an k a , [3]
K ir k o n k y lä .......................... _ — — 1 14 23 37 9 16 12 — 15 38 6 — —
T am m ijä rv i ....................... — — — 2 26 31 57 15 2 1 2 1 16! 14 60 13 _ —
Jo u ts a , [8]
K ir k o n k y lä .......................... — _ — 2 47 38 85 38 29 18 27 24 87 18 — —
H a n k a a  ................................. — — — 2 30 31 61 19 26 16 28] 23 6 6 13 — —
P ärn äm äk i .......................... — — — 1 17 17 34 1 2 18 4 1 2 1 0 31 5 — —
T a m m ila h ti .......................... — — — 1 13 7 20 5 1 2 3 — 6 2 0 3 — —
M ieskonm äki ............................ — _ 1 2 1 1 2 33 11 14 8 — 9 32! 6 — —
*R uorasm äk i 2) ......................... — ■— 1 1 13 13 26 14 11 1 — 26 26 — — —
L eivonm äki, [5]
K ir k o n k y lä .......................... i — 1 — 2 19 36 55 19 24 1 2 30 1 2 58 1 0 — —
') Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin. — 2) Koulu oli toiminnassa ainoastaan kevätlukukauden.
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L eivonm äki, H a v u m ä k i .........
M än ty h arju , [15]
1 i — i 12 13 25 8 13 4 19 12 28 6 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — i — 2 34 41 75 35 20 20 — 25 75 12 __
P a r t s im a a ............................ — — i — 1 21 14 35 15 6 14 15 17 30 5 — -
P e rtu n m a a  .......................... — — i _ 1 26 23 49 11 20 18 — 21 49 3 — —
N u r m a a ................................ — — i — 1 15 20 35 24 5 6 22 10 35 8 — —
T oivola ................................ 1 — — i — 2 27 38 65 18 32 15 25 22 71 11 - —
K u o r tt i  ................................. -*• — — i — 1 14 19 33 15 4 14 17 14 33 2 - —
H alm en iem i ....................... — — i __ 1 7 17 24: 13 6 5 16 8 24 3 75 10
A sem a ................................... — — i — 2 27 27 54 38 11 5 32 11 54 14 —
O ll ik k a la .............................. — — i — 1 14 14 28 11 14 3 12 4 27 3 — —
H ietan iem i .......................... — — i — 2 32 10 42 25 12 5 — 9 45 15 — —
K i n n i ..................................... — — i — 1 28 21 4» 19 16' 14 42 17 50 5 — —
Jä n isk y lä  ............................ — — i — 1 18 18 36 19 14 3 — 7 37 1 75 15
M y n ttilä  ..............................
M ikkelin  kihlakunta.
1 1 25 23 48 33 15 12 48 10
M ikkeli, [15]
H a r j u m a a ............................ -j — — i — 1 23 24 47 13 20! 14 39 12 50 6 — —
L in n am äk i .......................... — — i — 3 58 50 108 54 40: 14 36 43 105 15 -
R a h u la  ................................. — — — i 1 22 16 38 18 17; 3 16 12 38 8 — —
L iu k k o l a .............................. — — i — 2 30 22 52 36 10 6 33 11 55 9 -
K a lv itsa  .............................. — — i — 1 27 14 41 13 15 13 12 22 42 5 — —
V a n h a m ä k i .......................... — — i — 1 28 17 45 16 13 16 23 14 45 1 0 — -
Ih a s tj  ä rv i ............................ — — — i 1 1 1 15 26 10 5 1 1 24 8 26 7 —
P ark k ila  .............................. — — i — 1 27 17 44 10 26 8 — 14 44 6 — —
A lam aa  ................................. — — * i — 2 28 30 58 12 27 19 48 22 60 12 — —
V u o lin k o ....................................... — — i — 1 12 14 26 11 7 8 11 4 24 5 —
L ähem äk i ............................ — — i — 2 39 32 71 57 4 1 0 18 40 72 7 —
O lkkolanniem i ................... — — i — 1 17 12 29 8 14 7 6 11 30 8 — —
R o u h ia l a .............................. — — i — 2 50 44 94 86 3 5 29 23 94 14 — _
A n tto la , [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — i — 2 44 36 80 43 25 1 2 37 22 76 9 — -
P itk ä la h ti ............................ 1 — — i 1 6 5 11 9 1 1 6 3 9 — — —
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K angasn iem i, [10]
K ir k o n k y lä .......................... — _ i — 2 34 52 86 54 2 0 1 2 35 25 89 14 — —
M akkola .............................. — — i _ 25 2 1 46 1 1 30 5 30 16 48 8 —
H a r j u m a a ............................ — — i — 9 1 0 19 6 4 9 2 0 5 17 4 — —
K o r h o la ................................. — — i — 2 2 2 0 42 19 19 4 24; 22 35 5 — _
U n n u k k a la  .......................... — - i — 24 17 41 8 2 2 1 1 2 1 1 0 40 1 1 —
H o k k a  ................................... — — i 18 19 37 27 1 0 — 18 1 0 37 8 — —
K o i t t i l a ................................. — — i 24 9 33 1 1 5 17 18 9 33 6 — —
Synsiö ................................... _ __ i 1 2 1 0 22 15 5 2 1 0 3 2 2 1 0 — —
Ä k ry n ta ip a le  ..................... — — i — 16 19 35 9 19 7 — 14 40 7 — —
* L u u sn ie m i............................ — — — i 1 1 8 19 1 2 6 1 26 19 19 — — —
R istiin a , [9]
K ir k o n k y lä .......................... — — 1— 37 35 72 28 2 2 2 2 30 24 70 14 — —
H im alan saa ri ..................... — _ i — 18 7 25 9 13 3 — 9 25 1 — —
N ärh ilä  (K o ljo la ) .............. 1 — — i — 30 2 2 52 25 25 2 26 14 50 8 — —
K y lä la h ti ............................ — i — 1 2 17 29 1 0 13 6 15 13 34 6 — —
S y v ä n m a a ............................ — — i — 25 18 43 15 2 0 8 _ 14 46 5 — —
1 2 2 90 42 2 2 8 30 1 0 45 8 _ _
K y y rö  ................................... — — i 16 14 30 9 1 2 9 26 1 2 32 4 — __
T o i j a la ...................................
H irvensa lm i, [10]
— — i — 2 0 14 34 9 2 1 4 13 1 1 36 5 —
B jö r n i lä ................................. — — i — 2 29 1 1 40 16 9 15 14 1 0 41 1 0 — —
K a llio n ie m i.......................... — — i — 2 43 37 80 49 2 1 1 0 34 27 84 14 — —
L a h n a n ie m i.......................... — — i — 2 46 34 80 34 32 14 39 19 71 15 — —
V äisä länsaari ..................... — — i — 1 7 4 11 9 2 — 2 0 5 15 2 — —
R ip a t t i  ................................ — — i — 1 1 2 14 26 9 1 2 5 5 6 27 5 — —
Syväsm äk i .......................... — i — 1 15 1 1 26 16 1 0 — 13 1 2 23 5 — —
J u v a n  k ih lakunta . 
J u v a , [18]
K irk o n k y lä .......................... — — i — 2 30 32 62 26 19 17 18 14 60 9 — —
Iv o ik k a la .............................. — — i __ 1 2 0 18 38 19 14 5 2 2 15 33 6 — —
V u o re n m a a .......................... — _ i — 1 18 2 0 38 26 1 0 2 27 14 41 6 — —
K n u u tila n m ä k i................... — — i — 1 2 0 15 35 2 0 6 9 24 15, 40 4 — —
i L au tea la  .............................. — i — 1 27 28; 55 24. 26 5 32 23: 56 13 — _ _
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J u v a , M aiv a la .............................. 1 20 21 41 22 9 10
i
34! 13 42 9
H ä r k ä l ä ....................... ; . . . — — 1 — 17 17 34 10 19 5 31 9 39 6 --- —
O ll ik k a la .............................. - — ___ 1 13 19 32 24 2 6 26 8 32 7 --- —
K u o s m a la ............................ — 1 - - 11 15 26 12 8 6 — 12 30 2 — —
N äärin k i .............................. — — — 1 2 1 15 36 13 18 5 2 0 1 2 39 7 --- —
P a a te la -K iis k i lä ................ — — — 1 18 18 36 1 1 17 8 25! 18 37 1 --- —
P ieksäm äk i, [13]
H aap ak o sk i ....................... — — — 14 33 47 43 4 — 27 14 46 11 -- —
K ir k o n k y lä .......................... — — 64 65 129 88 22 19 70 57 132 15 — —
P o rs a sk o sk i.......................... — - — 23 19 42 31 9 2 27 7 48 1 0 -- -
V a n a ja ................................... — — - 30 2 2 52 41 11 — — 19 49 13 --- —
M a a v e s i ................................. 1 — — 31 30 61 25 22 14 34 16 60 16 ---- —
V ehm asky lä  .......................  1 — - — 20 23 43 23 16 4 2 0 16 43 3 ---- —
K on tio m äk i .......................  1 — — 20 1 0 30 8 19 3 1 1 8 28 3 ---- —
S u rn u in m ä k i ............................... ; 1 - — — 14 23 37 15 16 6 — 6 37 2 -- __!
K y lm äm äk i .......................  1 — — 19 12 31 2 0 10 1 — 7 27 2 -- —
M ata ram äk i .......................  1 — — — 17 13 30 20 4 6 27 9 31 8 --
V enetm äk i ..........................: 1 —• - 1 9 14 23 13 7 3 — 7 24 5 -- i
N is k a m ä k i............................  1 — — — 25 24 49 27 2 0 2 22 13 51 16 -- — 1
V irtasa lm i, [5]
K ir k o n k y lä .......................... 1 — — 28 19 47 15 25 7 32 24 47 9 -- i
V alkeam äk i .......................  1 — — — 19 13 32 -15 16 1 17 1 0 32 3 ---
H ä llin m äk i .......................... - — 21 2 0 41 23 15 3 28 14 40 7 -- i
M o n to la -V ä isä lä ................ — - — 15 2 2 37 23 12 2 40 15 41 6 ---
L ä n g e lm ä k i .......................... — — 18 1 0 28 21 7 — — 1 0 28 7 --
Jä p p ilä , [4] ................................... - — — 28 30 58 2 0 13 25 — 25 59 9 --- —
H au k iv u o ri, [5]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 0 15 35 1 0 18 7 2 1 16 35 3 —
N y k ä lä  ................................. _ _ — 21 2 2 43 23 1 0 1 0 24 1 0 43 1 1 — —
K a n t a l a ................................. — - 22 13 35 14 11 10 19 8 35 6 -- —.!
H ä k k i l ä ................................. — — — 21 9 30 18 5 7 2 0 4 33 4 --- -
Jo ro in en , [7]
K irk o n k y lä , Jo ro isn iem i . *) i — — 41 — 41 30 8 3 17 14 41 6 --
K irk o n k y lä , H ä y rilä  . . . . — ___ — 8 46 54 43 8 3 34 15 58 4 -- —
J ä rv ik y lä  ............................ — — 2 32 36 68 21 43 4 45 27 69 13 — —
*) Poika-kou lu .
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J  oroinen, K a i ta in e n ................ i i 20 20 40 12 14 14 26 9 39 10
K iek k a  ................................. i — — — 2 31 32 63 18 19 26 20 28 60 12 — —
L e h to n ie m i .......................... i — — — 2 44 40 84 84 — — 57 28 81 14 — —
T a h k o r a n ta .......................... i — — — 1 17 23 40 11 15 14 25 14 40 4 — —
R u o k o jä r v i .......................... i — — — 2 40 44 84 41 35 8 39 27 87 11 — —
S yvänsi ................................. i — — — 1 12 15 27 9 15 3 13 8 27 7 — —
K e r is a lo ................................. i — — 1 16 12 ■ 28 14 8 6 20 11 28 5 — —
*H uu tokosk i (P ieksäm äk i 
— S avon linnan  r a u ta ­
tien  k o u lu )........................ i — — — i 1 20 20 40 32 8 — 41 41 2 — —
P u u m ala , [8]
K ir k o n k y lä .......................... i! - — —■- 2 28 21 40 30 3 16 24 17 49 9 — —
S iv insaari ............................ i — — 1 5 6 11 8 2 1 8 4 11 3 — —
H a rm a a la  ............................ i — — 1 16 14 30 8 16 6 14 12 30 3 — —
R u o k o ta ip a le  ..................... i — — 1 15 11 26 6 10 10 11 4 24 7 — —
R y h ä lä  ................................. i — — — 1 23 15 38 8 24 6 8 13 40 6 — —
* K ie täv ä lä  ............................
R a n ta s a lm e n  k ih la k u n ta .
i i 1 13 7 20 8 11 1 26 20 20 3
R an ta sa lm i, [9]
A sikkala  .............................. i — — i — 1 20 12 32 24 5 3 16 8 32 7 — —
K ir k o n k y lä ................................... 2 — — 2 — 3 62 68 130 61 38 31 39 35 132 18 — —
O ravi (A hvensalm i )  . . .  . — — — 1 21 17 38 22 4 12 11 10 38 9 —
H iis m ä ld -H i l tu la .............. —- — — 1 23 32 55 25 11 19 10 17 49 8 —
P ark u m ä k i ................................... — — 1 28 2 2 50 26 11 13 29 12 50 11 — —
T eem assaari ....................... — — — 1 17 16 33 23 8 2 15 9 30 10 — —
T u u sm ä k i.............................. — — 1 25 18 43 15 27 1 19 18 43 4 — —
K o lk o n ta ip a le  ................... — — — 2 46 39 85 38 32 15 36 14 87 22 — —
K angaslam p i, [3]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 1 31 21 52 29 18 5 25 15 52 12 — —
P a lv a l a h t i ............................ — —• 1 23 24 47 13 27 7 24 15 47 9 — —
H a r j u r a n t a .......................... — — — 1 2 2 17 39 2 2 9 8 — 14 37 6 — —
S ulkava, [6]
K irk o n k y lä .......................... 2 — 2 — 2 30 43 73 49 6 18 19 23 75 11 — —
L ohikosk i ............................ 1 — 1 — 1 21 13 34 19 7 8 4 14 33 10 — —
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Sulkava, K a r ju la n m ä k i............ i i 8 9 17 13 4 18 13 18 5
K am m o la  ............................ — — i — i 8 17 25 8 12 5 20 6 28 6 — —
K a a r t i la n m ä k i ................... — i — i 17 4 21 16 5 — 38 3 21 3 — —
T u n n i l a ................................. — — — i i 9 15 24 14 8 2 13 7 28 3 — .—
S ääm ink i, [7]
K ir k o n k y lä .......................... — — i — i 28 23 51 21 20 10 23 16 51 9 — —
M o in s a lm i............................ — — i — i 13 17 30 20 6 4 14 12 33 8 — —
V a rp a ra n ta  (H aukin iem i) — — i — i 22 14 36 17 7 12 19 8 38 12 — —
V uoriniem i .................................. — — i — i 11 21 32 11 13 8 7 6 28 10 — —
A hvionsaari ............................... — — i — i 14 10 24 13 7 4 18 9 26 — — — :
K a ll i s l a h t i ..................................... — — i — 2 48 37 85 47 28 . 10 42 36 49 23 — —,
R i to s a a r i .............................. — — i — 1 9 10 19 13 3 3 15 8 20 3 — ■
S eppälänm äk i (P ieksä­
m äk i— S avon linnan
ra u ta tie n  k o u lu ) ............ — — — i 1 18 24 42 19 23 — 14 9 37 10 — —
K erim äk i, [12]
J o u h e n n ie m i....................... — — — 2 41 28 69 36 16 17 29 26 68 8 — —
K u m p u ra n ta ........................ — — 1 30 14 44 21 12 11 21 15 46 7 —
K au v o n n iem i (P u tik k o ) . — — — i 1 25 25 50 31 3 16 41 14 58 9 — —
V a a ra -S u s in ie m i................ — — — 1 22 11 33 15 5 13 27 12 33 4 — —
S im p a la ................................. — — — i 1 24 24 48 43 5 — 31 16 48 8 — —
M akkola .............................. — — — 1 22 18 40 18 18 4 35 17 37 8 — —
P ih la ja n ie m i....................... — — — 1 13 10 23 9 7 7 14 8 23 4 — —
P itk ä lä  ................................. — — — 1 15 13 28 15 10 3 2 6 28 4 — —
K u le n n o in e n ....................... — — — 1 24 29 53 12 19 22 24 13 53 8 — —
K a tti la m ä k i ....................... — — — i 1 15 13 28 17 9 2 16 8 30 2 — —
S av o n ran ta , [2]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 1 26 24 50 37 8 5 24 21 50 11 — —
L a p in la h t i ............................ — — — 1 14 23 37 12 15 10 9 11 27 10 — —
E nonkosk i, [3]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 23 31 54 36 6 12 18 15 54 10 — —
Iham an iem i ....................... — — — 1 16 11 27 10 11 6 11 6 24 6 — .—
H einävesi, [10]
H a s u m ä k i ............................ — — — 2 42 37 79 31 9 39 — 17 86 11 — —
P e tru m a  .............................. — — — 1 21 19 40 11 15 14 22 12 30 7 — —
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H e in ä v esi, P a lo k k i .................... i i 3 49 45 94 50 39 5 52 42 89 7
V ih t a r i ...................................... i — i — 1 23 26 49 2 2 1 2 15 23 18 50 7 — —
M alkkila ................................. i — — i — 1 16 2 2 38 15 1 1 1 2 15 9 30 7 — —
P ö llä k k ä ................................... i — — i — 1 13 18 31 7 15 9 8 19 28 4 — —
[222] Yhteensä 190
190
— 171
1
19
90
231 4184 3 896 8  080 3 995 2 632 1453 3 549 2 712 8101 1390 225 34
K u o p io n  lä ä n i .
P i e l i s j ä r v e n  k ih la k u n ta .  
P ie lis jä rv i, [17]
L iek sa  (K irkon kylä) . . . . — — 3 67 75 142 89 30 23 84 59 146 24 — —
K y lä n la h ti ............................ — — — 2 33 36 69 16 30 23 24 2 2 65 1 0 . — —
V ieki ........................................ — — — 14 15 29 15 4 1 0 25 15 31 2 — —
V u o n is la h t i ............................ _ — — 15 9 24 1 0 8 6 2 2 8 24 6 — —
K o li ........................................... — __ — 19 18 37 31 4 2 14 2 1 37 4 — —
H a t t u v a a r a ............................ — _ — 2 1 1 1 32 1 1 9 1 2 16 9 32 7 — —
V ie n s u u ................................... — _ — 1 17 18 35 1 1 24 — 16 13 36 6 — —
K o r i s e v a ................................. _ _ _ 13 1 1 24 15 8 1 13 8 24 5 — —
V arpan en  .............................. — — — 28 23 51 33 13 5 2 0 1 1 51 17 — —
Jaa k o n v a a ra  ......................... — — 14 6 2 0 6 6 8 5 2 2 0 3 75 23
V u onis j ä r v i ............................ — — 1 16 14 30 1 1 13 6 1 0 1 2 32 6 — —
P a n k a k o s k i............................ — — — l) 18 18 36 33 3 — 17 — 40 8 — —
K e l v ä ........................................ — — — 1 0 13 23 1 1 7 5 1 1 4 2 2 7 — —
Ik o la n n iem i ......................... — — 26 29 55 25 19 1 1 24 27 57 9 — —
M atovaara  ............................ — — — 1 14 18 32 2 0 7 5 2 2 9 32 — —
N u r m ij ä r v i ............................ _ _ — 16 9 25 15 2 8 18 14 26 — — —
J u u k a , [11]
K ir k o n k y lä ............................ — — — 50 32 82 48 3 31 42 32 8 6 17 — —
A h m o v a a r a ............................ — — 7 7 14 7 7 — 14 7 16 2 — —
V u okk o ................................... — — — 2 2 1 2 34 6 16 1 2 2 0 1 2 34 4 — —
H a liv a a ra -K a jo o  ............... — 9 1 0 19 2 1 1 6 13 1 0 2 2 1 — —
N u n n a n la h t i ......................... — — 2 1 17 38 24 13 1 35 14 40 4 — —
P aa la sm a a  ............................ _ _ 23 2 0 43 25 14 4 1 2 1 0 45 1 1 — —
T im ovaara  ............................ — — — 9 7 16 8 6 2 — 3 16 5 — —
P o lv ijä rv i .............................. — — 14 9 23 1 2 6 5 15 6 2 1 9 — —
l) Ilmaiseksi.
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N urm es , [14]
H ö l jä k k ä .............................. i i 13 14 27 17 9 i 21 15 33 4
N urm eksen  k a u p p a la  . . . . — — i — 3 63 54 117 71 34 12 35 43 105 7 — —
L ip in lah ti ............................ — — — i 22 13 35 18 15 2 18 10 37 8 — —
S aram o  ................................. —- — — 9 16 25 15 10 — 16 5 24 2 — —
S av iky lä  .............................. — — — 10 22 32 25 7 — 29 9 32 8 — —
Y liky lä  ................................. — — — 2 2 2 2 44 31 10 3 25 12 38 14 — —
K u o h a t t i .............................. — ___ — 15 5 20 13 5 2 16 7 23 4 — —
P e tä i s k y lä ...................................... — — — 12 6 18 8 5 5 — 9 18 4 — —
M ujejärv i ............................ — — — 10 8 18 2 4 12 — 8 18 1 — —
S a l m i ..................................... — _ — i 22 14 36 17 15 4 21 14 36 7 — —
Jo k ik y lä  .............................. — — i — 13 8 21 16 5 — 14 6 21 3 — —
K uo k k asten k o sk i (Jok i-
ky lä) ............................................ — — — ■) 14 19 33 29 3 1 — 9 35 6 — —
* K y n s in ie m i.......................... — __ — i 16 12 28 16 1 2 — 29 28 28 — 150 16
V altim o , [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — i — 27 23 50 23 16 1 1 19 21 50 7 —
K a r h u n p ä ä .......................... — i — 20 25 45 38 7 — 25 16 46 7 — —
Y lä-V altim o ....................... — — — i 13 7 20 18 2 — 26 9 23 1 — —
R a u ta v a a ra , [81
K ir k o n k y lä .......................... — - — i — 9 13 22 12 — 10 16 8 22 2 — —
A la lu o s ta .............................. — - i — 16 16 32 10 19 3 25 8 32 8 — —
A la k ö y r i t ty .......................... — — i — 12 17 29 15 10 4 34 14 24 5 — —
K an g aslah ti ....................... — i — 12 8 20 15 3 2 6 12 18 2 — —
S u o jä rv i................................. — — i — 11 10 21 16 5 — 14 6 23 3 — —
I lom an tsin  k ih lakunta . 
E no , [12]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 28 24 52 24 16 12 17 14 52 10 —
E n o n k y lä -L ep p ä län p ää  . — _ — 1 12 7 19 12 5 2 — 10 21 2 — —
S a rv in k i ................................. — — — 1 15 11 26 14 6 6 — 10 26 4 — —
R ev o n k y lä  .......................... — — — 1 10 9 19 3 14 2 — 5 18 3 _ —
E n o n s a lo .............................. — — — 1 9 13 22 7 3 12 — 7 22 4 100 11
H a a p a la h ti .......................... — — — 1 15 14 29 6 16 7 16 8 32 6 —
K u i s m a ................................. — — 1 10 11 21 15 6 — — 13 21 2 —
’) Ilmaiseksi.
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E n o , S i ik a v a a r a ............................ i i 13 17 30 17 6 7 8 30 4 ____ ____
K a lt im o ................................... - — 1 — 2 49 37 86 75 8 3 14 28 86 14 — —
T oh m ajärv i, [14]
K em ie  ...................................... — — — 2 40 27 67 27 34 6 33 22 66 8 — —
O nkam o .................................
V ä r t s i l ä ...................................
■— — — 2
6
27
135
36
122
63
257
19
188
33
38
11
31
29 24
89
69
270
13
33 :
—
J ä rv en ta u s  ............................ — — — 1 12 11 23 15 8 — 8 6 26 6 — —
K a u rila  ................................... — - — 2 43 29 72 22 33 17 29 18 78 18 — —
K u tsu n v a a r a ......................... — — — 1 19 15 34 19 11 4 — 14 34 5 — —
A k k a la ...................................... — _ — 1 21 14 35 23 12 — 25 9 37 8 — —
P etra v a a ra  ............................ — — — 1 19 12 31 6 23 2 24 20 31 4 — —
*Saario ......................................
jP älkjärvi, [7]
—
—
— 1 25 16 41 31 10 — — 41 41 1 —
Ilja la  ........................................ — — — 2 37 31 68 8 25 35 24 20 70 12 — —
K u h ila sv a a ra  ....................... — - - 1 23 20 43 18 20 5 — 13 43 6 — —
K iih te ly sv a a ra , [10]
H a m m a s la h t i ....................... _ _ — — 2 51 45 96 39 28 29 32 38 100 12 — —
K ir k o n k y lä ............................ _ — — 1 17 25 42 24 4 14 21 13 43 6 — —
H e in ä v a a r a ............................ — _ _ — 1 22 24 46 24 17 5 33 20 51 5 — —
M ulo ......................................... ■j — — — 2 49 51 100 60 38 2 30 51 100 12 — —
O s k o la ...................................... - — — 1 8 12 20 13 5 2 — 9 21 4 — —
H u h t i la m p i............................ — - — 1 17 16 33 15 13 5 18 15 34 2 — —
K esk i j ä r v i .............................. —  - — 1 13 19 32 11 18 3 31 7 32 — —
U s k a lj ä r v i ......................................................... _ — — 1 16 8 24 12 12 — 21 8 23 — —
N i v a ................................................................................ — — — 2 32 39 71 26 32 13 — 20 77 20 100 19
I lo m a n ts i, [17]
K ir k o n k y lä .................................................... — — — 2 24 13 37 24 9 4 8 9 38 9 — —
M ö h k ö ....................................................................... — — — 2 28 30 58 50 3 5 — 18 61 7 — —
K iv i l a h t i ................................. — — — 13 15 28 10 6 12 16 10 30 7 — —
Son ka j a ................................... — 21 14 35 8 19 8 27 11 37 8 — —
K u o lis m a a ......................................................... — — 7 12 19 13 1 5 12 9 15 2 — —
K u u k sen v a a ra  .................... _ _ _ i 15 21 36 24 7 5 16 8 33 8 — —
K ä e n k o s k i ........................................................ — — 10 13 23 10 3 10 23 8 20 3 —
* H a ttu v a a r a ............................
K o v ero , [8]
— i 12 16 28 13 3 12 25 28 26 1 —
K o v ero  ................................... 1 — — — 1 17 17 34 21 12 1 18 10 33 9 —
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K overo, Ö l lö lä ............................ 19 19 38 1 2 16 1 0 18 1 2 37 8
T u u p o v aa ra  ....................... — — — 15 17 32 2 1 5 6 17 19 31 3 — —
E im is j ä r v i ............................ — — — 2 1 19 40 16 18 6 24 18 40 6 — —
H e ra jä rv i ............................ — — — 2 1 16 37 30 5 2 24 1 1 37 7 — —
S o n k a jan ran ta  ................... — — — 1 1 2 1 32 13 14 5 1 2 1 1 27 2 — —
L ip er in  k ih lakunta . 
K aav i, [10]
K ir k o n k y lä .......................... — — i ..— 2 27 34 6 1 28 16 17 28 18 69 1 1 — —
Säyneis ................................
M a a r ia n v a a ra .....................
— — i
i
— 1
1
27
15
23
2 2
50
37
33
13
1 0
8
7
16
28
25
1 1
13
50
37
5
8
— —
S iv a k k a v a a r a ..................... — — i — 1 18 2 2 40 14 1 1 15 24 1 2 41 6 — —
K o rtte in e n  .......................... — — i — 1 29 13 42 16 2 0 6 28 18 42 3 — —
L u ik o n la h t i .......................... — — i — 1 23 18 41 26 6 9 33 17 40 8 — —
V eh k alah ti .......................... — — i — 2 27 29 56 41 1 0 5 2 2 1 0 56 14 — —
V iita n ie m i............................ — — i — 1 18 17 35 23 1 1 1 32 2 0 36 4 — —
L osom äki ............................ — — — i 1 15 1 1 26 16 1 0 15 7 27 1 — —
L iperi, [10]
K a a ta m o .............................. i 1 33 2 0 53 23 2 0 1 0 35 17 54 1 1
K ir k o n k y lä .......................... — i — 2 50 42 92 36 28 28 52 29 92 1 0 — —
T aipa le  ................................. — — i — 3 65 6 8 133 46 49 38 47 40 123 2 2 — —
M attisen lah ti ..................... — — i — 2 32 39 71 32 34 5 42 25 73 17 — —
L ep p ä lah ti .......................... — — i — 1 36 27 63 2 2 27 14 26 2 1 61 1 0 — —
R u o k o lah ti .......................... —- — i —- 2 32 29 61 2 1 38 2 39 2 0 62 8 ■ — —
V aivio ................................... — — i — 1 19 2 1 40 26 4 1 0 1 2 14 43 1 2 — —
K o k o n v aa ra  ....................... — — — i 1 15 16 31 9 18 4 16 1 0 36 6 — —
T u tju n n ie m i ....................... — — — i 1 2 2 18 40 31 9 — 28 8 48 18 — —
L iperinsalo  .......................... — — — i 1 2 0 17 37 18 1 2 7 18 16 34 4 — —
K o n tio lah ti, [17]
K ir k o n k y lä .......................... — — i — 2 51 33 84 25 33 26 35 30 81 1 2 —
L e h m o ................................... — — i — 1 2 2 17 39 24 14 1 25 1 1 42 5 — —
P u s o ........................................ — — — 1 19 1 1 30 2 0 1 0 — 18 14 30 3 — —
S elk ii....................................... — — i — 1 2 2 24 46 25 16 5 28 23 47 6 — —
M onni ................................... — i — - 1 15 15 30 28 2 — 2 0 1 0 33 3 — —
U t r a ....................................... — — i — 2 35 27 62 49 1 0 3 29 25 62 9 — —
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K o n tio la h ti, P ie l is e n su u .......... 2 47 51 98 80 15 3 42 98 1 2 __ _
P a ih o la  ................................... — — 18 15 8 8 2 0 9 4 23 8 35 6 — —
R o m p p a la .............................. — — — 1 2 27 39 13 18 8 2 0 1 2 39 9 — —
J a k o k o s k i .............................. — — 2 2 2 2 44 32 1 2 — 30 15 42 1 1 — —
O n tto la  ................................... - — 2 0 17 37 2 0 14 3 2 1 1 0 40 6 — —
M u t a la ...................................... — — — 35 45 80 80 — — 41 24 74 1 2 — —
K u n n a sn iem i ....................... — — 8 18 26 12 14 — 13 8 23 5 — —
P o lv ijärv i, [9]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 30 25 55 30 17 8 38 15 60 9 _ —
M a r to n v a a ra ....................... — — - - 24 23 47 .24 . 7 16 23 21 46 12 — —
K in a h m o .............................. — — — 15 6 21 10 8 3 12 6 22 3 — —
S a a r iv a a ra ............................ — — — 1 16 17 33 19 12 2 15 10 37 7 —
S o tk u in a ................................. ■— — 1 __ 34 30 64 30 28 6 26 19 64 9 — —
K u o rev aa ra  . ..................... — — — 1 20 17 37 22 15 _ — 13 38 3 — —
♦Sola ....................................... — — — 1 8 18 26 21 4 1 13 27 27 — — —
K u u sjä rv i, [7]
K ir k o n k y lä .......................... — — 1 — 23 21 44 18 12 14 2 1 14 42 11 — —
V aris lah ti ............................ _ — 1 26 15 41 18 11 12 32 20 47 3 — —
Sysm ä ................................... — — ■ — 49 38 87 15 59 13 43 36 90 14 — —
M aljasalm i .......................... — _ — 26 20 46 40 4 2 24 1 1 47 3 — —
K itee , [15]
K ir k o n k y lä .......................... , — — 1 — 52 33 85 38 361 111 40 28 76 12 — —
P u h o s ..................................... ' — — 19 15 34 16 16; 2 16 13 34 7 — —
S u o rlah ti . ............................ — — — 19 24 43 15 2 2 6 15 7 43 9 — —
M a tk a s e ik ä .......................... — 43 40 83 351■ 32 16 38 26 81 18 — —
H a a ra  jä rv i .......................... ■ „ ! - 26 23 49 31 18 26 9 50 10 —
J u u r ik k a jä r v i ..................... , — -  - • ' — 37 20 57 30 1 19 8 14 16 55 10 — —
K ite e n l a h t i .......................... — — 24 28 52 25 26 1 28 14 51 8 —
P o to s k a v a a r a ..................... — 23 28 51 37 9 5 28 10 52 8 —
K an g as jä rv i ..................... ' — — 16 30 46 16! 24 6 14 15 46 13 —
N ä r s ä k k ä lä .......................... : — — l 19 12 31 11; 12 8 12 9 32 3 —
R iih ijä rv i ............................ — 15 23 38 14: 18 6 22 17 39 7 —
R ääk k y lä , [10]
K ir k o n k y lä .......................... 2 29 29 58 34 15 £ 43 22 53 £ — —
R a s i v a a r a ............................ — 1 30 19 49 241 21 4 25 17 51 — —
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R ääk k y lä , N ie m in e n ................ 24 19 43 9 25 9 21 11 43 8 _
H ypönn iem i ....................... — — _ 29 20 49 27 18 4 26 20 50 7 — —
O ra v is a lo .............................. - — — 31 23 54 25 26 3 34 17 54 11 — —
H e in o n ie m i......................... — — — 19 20 39 26 8 5 15 10 44 9 — —
H aap asa lm i ....................... — — — 37 14 51 29 17 5 24 15 51 6 — —
K esä lah ti, [6]
K ir k o n k y lä .......................... 26 16 42 27 8 7 19 16 43 9 __ —
V illala ................................... — - 10 13 23 13 8 2 — 13 24 5 — —
P u ru jä rv i ............................ — — 10 7 17 12 3 2 6 8 22 2 — —
Iisa lm en  kih lakunta . 
Iisa lm i, [29]
K ir k o n k y lä .......................... 2 2 3 48 54 102 66 14 22 35 40 105 20
J y rk k ä  ................................... _ — — 1 14 3 17 3 4 10 — 8 17 6 — —
S a la h m i ................................. — __ — 1 24 28 52 39 6 7 28 19 53 5 — —
S ukeva  ................................. — — 2 33 42 75 62 5 8 41 28 80 7 — —
V ie re m ä ................................. — - — 2 33 39 72 50 15 7 41 20 80 11 — —
H a a p a jä r v i .......................... - — — 2 37 29 66 37 15 14 30 20 70 7 — —
H a a ja is  ................................. — — — 26 22 48 30 14 4 40 17 50 3 — —
P ö rsän m äk i ....................... — — - 18 19 37 23 14 — 31 10 39 3 — —
U im ala  ................................. — — — 27 30 57 40 17 — 18 12 60 15 — —
P y ö rre  J) .............................. -  - — — 19 23 42 20 19 3 30 19 44 4 — —
N i s s i l ä ................................... — — 12 16 28 22 5 1 25 14 34 1 — —
V alkeinen  ............................ — __ — 33 31 64 39 21 4 30 18 70 16 — —
R u o ta a n la h ti ..................... — __ — 14 15 29 15 14 — 16 13 34 3 — —
S o n k a jä rv i .......................... - _ — 17 14 31 21 8 2 16 12 33 5 — —
N ero h v ir ta  .......................... — — — 21 31 52 17 30 5 — 11 48 9 — —
P a isu a  ................................... — — — 12 10 22 10 5 7 16 14 27 4 — —
H u o t a r i ................................. — — — 37 21 58 42 15 1 43 27 59 7 — —
SälÖys ................................... — — — 1 12 11 23 13 9 1 11 9 26 5 — —
V ii t a a ..................................... — — 13 22 35 20 11 4 33 14 32 6 — —
L a p p e te l ä ............................ — — 14 24 38 22 7 9 32 15 41 7 — —
M ä k ik y lä .............................. — — 39 23 62 25 36 1 18 64 10 — —
R u o ta a n m ä k i ..................... — — 22 22 44 18 24 2 — 14 48 6 — —
V änn inm äk i ........................ — — 1 24 23 47 34 13 — 29 18 44 6 — —
0  Ennen nimeltään Kauppilanmäki.
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Iisalm i, H e r n e jä r v i ................... 2 0 19 39 9 26 4 13 18 36 8 _ _
V e h m a s jä rv i ....................... — — — 1 0 11 21 1 2 1 8 10 11 24 3 — —
V arp an en  ............................ — — — 16 18 34 18 15 1 19 16 40 8 — —
P a r ta la  ................................. — — — 1 2 18 30 2 0 10 — 19 8 35 5 — —
♦ K aupp ilanm äk i ................ — — — 2 1 24 45 39 3 3 — 44 44 4 — —
♦ P a lo se n m ä k i....................... — — — 13 15 28 14 1 0 4 38 28 31 — — —
R u ta k k o  x) ................................... — __ i — 2 2 2 34 56 40 1 0 6 34 2 1 57 7 — —
L ap in lah ti, [13]
K ir k o n k y lä .......................... 2 3 62 50 1 1 2 72 38 2 31 25 104 25 _ —
A lap itk ä  .............................. — — _ 2 43 45 88 47 36 5 27 29 79 1 1 — —
T ö l v ä ..................................... — __ - - 8 15 23 15 8 — 15 7 23 3 — —
M artik k a la  .......................... — — 31 17 48 25 23 30 2 0 50 4 — —
N erkoo ................................. — — _ 30 32 62 40 2 2 — 34 23 62 9 1 0 0 16
K a rv a s a lm i .......................... — — — 2 1 9 30 26 4 — 1 0 9 32 2 — —
L ep p ä lah ti .......................... — — 11 19 30 24 6 — 14 7 30 4 — —
P a ju j ä r v i .............................. — — — 17 14 31 2 0 9 2 25 13 32 1 — —
K iv is tö  ................................. — _ — 13 1 0 23 7 16 — 2 2 5 26 3 — —
P i tk ä lä n m ä k i ..................... — __ — 8 1 2 20 1 0 7 3 23 11 27 6 — —
M ä k ik y lä ......................................... — — — 16 1 2 28 2 0 8 — 19 1 0 25 5 . — —
P ä l l i k ä s ............................................ — — — 9 14 23 2 0 3 — 26 8 25 3 — —
K iu ruvesi, [13]
K i r k o n k y lä ..........................
R y t k y  ........................................................
— 55
2 2
70
16
125
38
78
2 0
41
14
6
4 30
49
1 2
125
40
2 0
9
— —
N ie m is jä rv i .......................... — _ — 26 2 1 47 32 13 2 33 2 1 55 6 — —
S u lk a v a ................................. — — — 2 0 2 0 40 13 23 4 27 11 42 3 — —
R u u ta n a  .............................. — — — 25 19 44 25. 19 — 26 16 46 8 — —
L u u p u v e s i ............................ — — — 14 16 30 14: 15 1 17 1 0 32 2 — —
K o iv u  jä rv i .......................... — — — 1 1 1 2 23 1 2 6 5 18 8 25 2 75 14
L ap insalo  ............................ _ — — 6 2 0 26; 12 8 6 — 26 1 — —
O sm anki .............................. — — - 2 0 2 2 42 16 2 1 5 16 1 2 47 1 2 — —
K allio  jä rv i .......................... — — _ 16 18 34 2 1 7 6 — 14 34 5 — —
R a p ak k o  j o k i ....................... — — - 2 1 19 40' 20 16 4 2 0 13 43 1 0 — —
A itto j ä r  vi ............................ --- — 1 2 24 36 25 8 3 13 1 2 38 3 — —
R em esky lä  .......................... — — — 16 8 24 7 9 8 1 2 6 30 7 — —
0 Sisältyy Iisalmen piirijakoon. 
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N i l s i ä ,  [ 1 0 ]
K ir k o n k y lä .......................... 2 — — 2 — 3 42 60 102 63 13 26 55 27 104 14 — —
S änk im äk i . .......................... — — — 15 26 41 25 15 1 2 0 11 39 4 —
P a lo n u r m i............................ — — — 24 35 5» 32 19 8 29 2 2 56 ' 1 0 — —
P a ju j ä r v i .............................. — — 33 22 55 39 16 — 35 25 58 6 — —
V uot jä rv i ............................ — — — 1 2 0 14 34 23 11 — 13 15 34 8 — —
H a lu n a  ................................. — — — 13 18 31 2 2 5 4 26 15 35 4 — —
Siikaj ä rv i ............................ — — — 21 24 45 16 26 3 24 14 45 7 — —
K u u sla h ti ............................ — 8 7 15 8 ' 6 1 1 2 6 19 — .— —
K in ah m i .............................. — — 13 21 34 24 1 0 — 25 8 36 5 — —
K e i t t i ö ................................... — — — 17 18 35 18 13 4 25 10 35 6 ■ _ —
*L astukosk i .......................... — — — 1 14 14 28 19 9 — 16 13 25 1 _ —
V arp a is jä rv i, [5]
S u te la  ................................... — — — 30 2 0 50 26 6 18 38 18 54 8 — —
J iu n in e n  ........................................ — — — 21 19 40 2 0 14 6 — 19 35 8 — —
K ärsäm äk i .......................... — — — 15 13 28 2 0 8 — 2 0 7 ■ 28 3 — —
K o r p i jä r v i ............................ — — — 15 13 28 1 1 17 — 17 13 28 3 — —
L u k k arila  ............................ — — — 12 17 29 12 13 30 15 31 3 _ _
M uuruvesi, [9]
J u a n  t e h d a s ....................... — — — 62 63 125 1 2 1 4 — — 28 124 19 — —
M u r to la h t i ............................ — — — 2 0 23 43 26 16 1 30 11 45 9 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — — 45 40 85 42 30 13 45 23 85 11 — —
P ie k s ä -N iin im ä k i.............. — __ — 20 21 41 18 2 0 3 23 15 42 4 — —
A konvesi-V ehkalah ti . . . . — — — 33 27 60 26 33 1 — 15 59 13 — —
Pelonniem i .......................... — — 18 19 37 2 2 12 3 19 14 37 5 — —
V ästinn iem i ....................... — 24 19 43 21 16 6 24 1 0 53 6 — —
K a r ja lan k o sk i ................... — _ 2 32 45 77 61 16 — 27 30 77 14 — —
K u op ion  k ih lakunta .
Pielavesi, [14]
R a n n a n k y lä  ....................... 1 2 29 36 65 35 16 14 27 23 73 9 75 21
L am p aan jä rv i ................... 1 — 1 __ 1 11 1 2 23 1 0 8 5 27 8 27 4 — —
L a u k k a la .............................. 1 — 1 — 1 11 21 32 8 21 3 24 1 2 32 4 — —
S ä v i ä ..................................... 1 — — 1 — 1 10 13 23 17 6 — 18 7 23 5 —
Säviä, lä n s ip iir i ................... 1 — — — 1 1 18 26 44 30 7 7 23 11 43 12 — —
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Pielavesi, T a ip a le ....................... i 18 16 34 18 10 6 24 14 30 2
V a a r a s la h t i .......................... — — i — 18 14 32 7 17 8 — 8 32 5 — —
K a ta ja m ä k i ....................... — — i — 2 0 16 36 23 11 2 31 19 35 4 — __
H ein äm äk i .......................... — — i — 21 14 35 15 2 0 — 13 8 35 9 — —
J y l h ä ..................................... _ _ — i — 22 17 39 13 26 — 22 12 39 10 — —
S u lk a v a ................................. — — i — 14 16 30 16 13 1 2 0 11 30 4 — ■ —
K u iv a n ie m i.......................... — — i — 12 7 19 13 6 — 9 5 21 6 — —
J y lä n k i ................................. — — i — 14 18 32 21 1 0 1 18 1 2 36 1 0 — —
S aare la  ................................. — — — 1 17 11 28 8 14 6 16 6 28 1 100 18
K eite le , [6]
K ir k o n k y lä .......................... — — i — 27 35 62 2 0 29 13 — 21 58 8 — —
S ulka v a n jä r v i ..................... ! 1 — i — 18 16 34 ' 8 25 1 16 14 34 5 — —
H a m u l a ................................. 1 — — i — 21 1 2 33 12 14 7 18 1 0 33 7 — —
K o u ta jä rv i .......................... 1 — — i — 11 17 28 13 12 3 — 6 30 4 — —
V iin ik k a la ......................................j 1 — — 1 9 2 0 29 20 8 1 11 10 25 4 — —
T uusn iem i, [9] ■
K ir k o n k y lä ..........................1 1 — — i — 22 18 40 22 14 4 27 15 43 7 — —
K o s u la ...............................................j 1 -— — i — 40 32 72 28 29 15 19 28 68 7 — —
T u u sjä rv i ............................ n  — _ i — 18 17 35 8 2 2 5 2 2 14 37 4 • — —
M e la la h t i .............................. — — i 26 2 0 - 46 20 26 — 37 14 46 7 — —
J u u r ik k a m ä k i .............. .... . — _ i — 23 25 48 36 9 3 12 49 4 — —
O h taann iem i ..................... — — i — 12 12 24 21 3; — 17 9 24 2 — —
K iu k o o n ie m i ............................... — i — 16 17 33 23 7 3 2 0 11 30 6 — —
H a u ra n k i ..................................... — — i — 15 2 0 35 l i i  19 5 30 1 0 37 4 — —
U k o n lah ti ............................ — — i — 16 15 31 löi 14 2 — 8 30 7 — —
K uopio , [31]
H a m in a n la h t i ..................... __ — i 26 17 43 40 3 — 26 17 44 3 — —
H irv ila h ti ..................................... — — i — 12 18 30 28 2 — 18 8 32 7 — —
J ä n n e v ir ta  .......................... — — i — 11 13 24 2 1 1 2 12 1 0 24 4 — —
K asu rila  .............................. — — i — 52 49 101 57 19 25 2 0 35 105 14 —
K o iv u m äk i .......................... — — i — 2 0 25 45 28 17 18 15 . 47 8 — —
M u s t in la h t i .......................... — — i — 22 26 48 1 0 38 — 2 0 15 48 7 — —
R iistavesi ............................ — — i — 22 2 1 43; 29 14 — 25 1 0 44 8 100 30
R y ö n ä  ................................... — — i — 30 19 49 34 14 1 23 13 49
7
— —
V e h m a sm ä k i....................... — — i — 2 54 47 101 43; 28 30 16 30 105, 21 — i
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K u op io , V eh m ersa lm i.............. i 23 21 44 26 15 3 24 1 2 44 12
K eh v o  ................................... i — — — 17 19 36 18 1 1 7 18 14 35 3 — —
R ä s ä l ä ................................... i — — — 26 26 52 19 30 3 32 1 0 52 10 — —
L itm a n ie m i .......................... i — — — 27 17 44 23 11 10 13 8 44 8 — _
P u ijo  ..................................... i — — — 22 25 47 25 17 5 2 0 15 47 5 — —
N ie m is jä rv i .......................... i __ — — 15 1 2 27 18 9 17 14 27 2 — —
N iitty la h ti .......................... i — — — 21 13 34 30 4 — 1 2 1 0 32 — — —
R y tk y  ................................... i — — — 15 1 2 27 19 8 — 2 0 1 2 29 — — —
P u u to sm äk i ....................... i — — — 15 2 2 37 27 9 1 2 0 13 39 4 — —
V ä ä n ä lä n r a n ta ................... i — — — 15 15 30 22 6 2 2 0 1 2 34 5 — —
P uu tossa lm i ....................... i ~ — - - 19 18 37 17 20 — 13 1 0 36 8 .— —
V aajasa lo  (K orhonsaari) . i — — _ 33 29 62 62 — — 34 17 64 8 — —
Jy n k k ä  ................................. i — — — 11 24 35 29 6 — 16 11 35 4 — —
K o lm is o p p i .......................... i — — 22 18 40 30 8 2 15 14 40 9 — —
K u r k ih a r ju .......................... i — — 16 14 30 21 7 2 2 0 1 2 30 4 — —
T oivala  ................................. i — — - 26 31 57 44 13 — 33 17 57 14 — —
R o ik a n sa a r i.......................... i — — — 29 29 58 48 1 0 — 14 19 58 1 0 — —
E n o n la h ti .............................. i — — — 14 15 29 1 2 14 3 31 1 1 30 5 — —
K ais la s ten lah ti ................ i — — 15 18 33 20 11 2 14 15 21 3 — —
R iton iem i ............................ i — — — 1 •1 27 16 43 34 9 — 24 1 0 45 8 — —
K a rttu la ,  [13]
N u u tila  ................................. i — — — 27 26 53 8 33 12 28 1 0 48 14 —
K ir k o n k y lä .......................... i — — — 39 52 91 50 21 2 0 23 33 93 14 — —
S y v ä n ie m i............................ i — — 52 42 94 78 10 6 33 25 94 14 — —
P u n n o n m ä k i ............................... i — — _ 34 18 52 24 26 2 33 14 52 8 — —
T a llu s k y lä ............................ i — — — 15 17 32 24 6 2 18 15 26 2 — —
K e m p p a a n m ä k i ................ i — — 18 21 39 15 12 1 2 19 16 39 6 — —
A ira k s e la .............................. i — — — 16 26 42 19 12 11 24 18 34 10 — —
S a i t t a ..................................... 1 — — — 20 2 0 40 18 14 8 29 15 39 4 — —
H y v ö lä  ................................. i — — — 21 24 45 16 17 12 28 1 1 45 13 — —
S ouru  ..................................... i — — — 24 2 2 46 37 8 1 4 2 0 48 4 — —
U tria n la h ti .......................... i — — — 2 2 18 40 28 9 3 28 1 2 39 8 — —
K o iv u lah ti ......................... i — — — 22 1 2 34 2 0 13 1 25 15 34 1 — —
M aaninka, [11]
K in n u la n la h t i ..................... i — — 1 — 2 48 44 92 50 32 1 0 47 48 99 13 — —
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M aaninka, V ian t o ............................... i i 14
i
21
!
35 25 J 19 3 33 5 —
K u ro la n la h t i ........................ i — — i — 19 löi 34 15 16 3 26 9 37 9 — —
P ö ljä  ..................................... i — — i — 23 20 43 18 18 7 42 13 42 5 — —
H a a t a l a ................................. i — — i — 16 20 36 18 15 3 21 11 37 6 — —
H alo la  ................................... i — — i — 18 22 40 31 8 1 25 6 40 14 —
H a m u l a ................................. i — — i — 15 15 3» 17 13 — 27 12 30 3 — —
K ä ä rm e tla h ti ..................... i — — i — 15 15 30 30 — ■ — 26 12 30 — — —
L a p p e te l ä ............................ i — i — 24 14 38 29 9 — 24 10 41 . 8 — —
V arp a ism aa  ....................... i — — i — 16 12 28 11 17 — 14 4 30 9 — —
T u o v ilan lah ti ............................ i — — i — 2 30 34 64 47 . 17 — 19 25 64 9 — —
R au ta lam m in  kih lakunta . 
R au ta lam p i, [16]
K irk o n k y lä ............................ i — — i — 2 38 36 74 37 19 18 17 23 76 13 — —
K erkon j o e n s u u ................... i — — i 2 42 30 72 43 20 9 34 19 72 15 — —
K ä rk k ä ä lä  (L apunm äk i). i — — i — 2 29 36 65 30 25 10 36 '20 67 14 150 40
S ä r k i s a lo .............................. i — — i 28 22 50 22 21 7 36 15 50 5 — —
I s tu n m ä k i ............................ i — — i 27 20 47 19 20 8 28 8 47 8 — —
H a n h ita ip a le ....................... i — — i 11 7 18 7 8 3 — 10 16 — — —
K ie s im ä ................................. i — — i — 12 14 26 18 3 5 25 7 26 6 — —
S iik a k o s k i ............................ i — — i — 36 20 56 17 21 18 23 17 60 12 — —
N ärh ilä  ................................. i — — i — 18 15 33 26 7 — 28 10 34 5 — —
S a ik a r i ............................................... i — — i — 19 24 43 12 20 11 11 15 43 6 — —
H y t ö l ä ............................................... i — — i — 20 12 32 14 18 — 37 8| 35 4 — —
P a k a r i la ................................ i — — i — 21 23 44 16 20 8 20 17 45 5 —
V aajasa lm i .......................... i — — i — 17! 22 39 30 9 — 25 ; 17 10 4 —
H a n k a m ä k i .......................... i — — i 27 22 49 36 10 3 23 ; 10! 49 3 —
V esanto , [7] •
K ir k o n k y lä .................................. i — — i 25 17 42 24 16 2 23 15 44. 7 —
S o n k arin k y lä  ............................ i — — i 25| 21 46: 18 14 14 37 14 46 8 _
V esijärv i .............................. i — — i 27' 14 41 12 26 3 20 38 8 —
H a u ta m ä k i x) ..................... i — — i 27 24 51 17 26 8 22 12 51 10 — —
N iin ivedenpää  ................... i — i 18 17 35 28 7 — 17 6 36 10 150, 18
K u u s la h ti ............................ i — i 17 20 37! 26 10 1 25 15 37 7 _
V esam äki ............................ i — i i 18; 18 36 29 7 22 10 38 7 —
') Koulu on Vesannon ja Karttulan kunnille yhteinen.
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V esanto, O in asm äk i................... i i i 12 7 19 7 n i 6 3 17 4
L ep p äv ir ta , [16]
K ir k o n k y lä .......................... ‘) 2 — 2 — 3 61 50 m 69 29 13 43 25 111 17 — —
K u rja la n ra n ta  ................... 1 — — — 2 54 33 87 29 36 22 39 29 88 16 — —
S o rs a k o sk i............................ 1 — — — 2 47 48 95 88 7 — 48 27 94 17 — _
V a rk a u s ................................. 1 — _ 4 84 00
 
1—
*• 165 165 — — 62 • 168 37 — —
S aam aisten k y lä  ................ 1 — — — 2 35 42 77 36 30 11 9 26 71 18 — _
P a u k a rla h ti ....................... 1 — — — 27 18 45 25 15 5 19 11 47 6 — —
T im o la ................................... 1 — — — 24 26 50 18 25 7 40 22 53 5 — —
! K o ta la h t i ............................ 1 . — — 36 42 78 32 23 23 26 22 79 16 — _
N iin im äk i ............................ 1 - — — 16 14 30 23 5 2 — 15 34 5 — _
' T u p p u rin m äk i ................... 1 — — — 25 21 46 20 24 2 33 20 52 5 — __
M ustinm äki ............................... 1 — — — 18 14 32 23 8 1 26 12 34 6 — _
N ääd än m aa  ....................... 1 — — — 18 20 38 15 14 9 20 14 42 6 — _
M oninm äki .................................. 1 — — — 13 17 30 17 13 — 15 8 31 4 — —
S a rk a m ä k i ..................................... 1 — — — 20 17 37 16 21 — 30 15 30 2 — —
H a a p a m ä k i .......................... 1 — — — 22 16 38 18 13 7 28 19 40 6 — —
K o n n u slah ti ....................... 1 — - — 26 19 45 19 26 — 32 18 47 4 __ __
Suonnejoki, [10]
K ir k o n k y lä .......................... 1 — — — 62 64 126 107 12 7 21 39 131 23 — —
H e rra la  ................................. 1 — — — 17 18 35 29 3 3 26 12 37 9 — —
T y y rin m äk i ....................... 1 — — — 23 25 48 15 2 2 11 18 11 48 9 — —
H a l o l a ................................... 1 — — __ 20 20 40 11 25 4 23 9 36 11 — —
K ä r k k ä ä lä ............................ 1 — — — 17 16 33 22 6 5 21 10 34 5 — —
L e m p y y ................................. 1 — — — 18 26 44 13 23 8 19 9 47 9 — —
P ö rö lä m n ä k i....................... 1 — — — 23 27 50 14 29 7 36 14 50 15 — —
S ian ja lk a  ( J a lk a la ) ............ 1 — — — 9 19 28 15 10 3 13 4 28 6 — —
V aajan iem i (Iisvesi) . . . . 1 — — — 50 46 96 77 17 2 .  44 24 96 10 — —
V ehvilä  ................................. 1 — — — 16 14 30 12 16 2 12 10 30 1 — —
H an k asa lm i, [8]
K ir k o n k y lä .......................... 1 — — — 27 18 45 31 14 — 32 13 47 9 — —
N ie m is jä rv i .......................... 1 — — — 20 20 40 12 23 5 — 11 40 10 — —
K ynsivesi ............................ 1 — — — 15 9 24 18 4 2 20 10 25 3 — __
S ä k in m ä k i............................ 1 — — — 19 19 38 24 13 1 31 7 38 10 — —
S auvonm äk i ....................... 1 — — — 1 19 19 38 16 14 8 26 10 38 10 — —
') Yhteiskouluja.
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H an k a sa lm i, M u r to in e n .......... i i i 21 23 44 24 12 8 28 16 44 9
P a a n a la ................................... i — — i — i 9 20 29 7 19 3 16 4 32 2 — —
K ä r k k ä ä lä .............................. i — — i — i 22 21 43 24 16 3 8 7 43 5 — —
[426] Yhteensä 373 — — 337 ■)34 457 8 460 8 050 16 519 9 263 5 274 1982 7 787 5 62416 787 2 674 1175 226
, 373 71
V a a s a n  lä ä n i .
Ilm a joen  kih lakun ta .
L a p p v ä ä rtti, [11]
D a g s m a r k ............................... 1 2 25 29 54 45 5 4 11 53 10
H ärk m eri ............................... — — 1 — 1 24 19 43 36 7 — 13 14 44 7 — —
K irk o n k y lä , etel. ruots. k. — — 1 — 2 32 24 56 56 — — 27 23 60 5 — —
K irk o n k y lä , poh j. » » — — 1 — 2 34 42 76 74 2 — 23 20 77 13 — —
K irk o n k y lä , itä in . > > — — 1 — 1 16 14 30 30 — 7 5 32 5 — —
K irk o n k y lä , su om . k .......... 1 — — 1 1 5 13 18 12 .1 3 18 6 13 1 — —
M yrkynky lä , suom . k .......... 1 — 1 1 13 12 25 18 7 — — 7 22 6 —
M yrkynky la , ru o ts , k ......... — _ 1 1 7 10 17 14 3 — 6 3 17 7 — —
L å h lb y ................................... - — — 1 1 10 12 22 2 2 — — 9 6 2 2 7 — —
* U tte rm o s s a .......................... — — — 1 1 14 4 18 14 4 — — 17 17 — — —
K ris tiin an k au p u n k i, [2]
T jöck  ..................................... — — — 1 24 10 34 34 — — 7 35 2 — —
P å s k m a r k ............................ — — — 1 2 2 12 34 33 — 1 — 12 38 1 — —
Siipyy, [5]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 1 2 2 13 35 35 — — 15 9 34 4 — —
M etsälä , ru o ts . k ................. — — — 1 12 7 19 1 1 8 — 7 6 18 6 — —
M etsälä , suom . k ................. 1 — — 1 10 4 14 4 6 4 — 4 15 3 — —
S k a f t u n g .............................. — — 1 14 17 31 23 6 2 — 9 30 2 — —
F l a d a ..................................... — — 1 9 12 21 21 — — 14 7 21 4 — —
Iso jok i, [5]
K ir k o n k y lä ............................ 1 1 20 12 32 23 7 2 18 11 30 7
K o d esjä rv i .......................... 1 — — — 1 13 29 42 31 9 2 17 10 42 4 — —
V an h ak y lä  .......................... 1 — — 1 20 21 41 35 6 — 28 18 48 5 — —
H eik k ilä  ................................. 1 — — — 1 15 12 27 20 4 3 25 15 27 2 -  -
V esijärv i .............................. 1 — — — 1 12 19 31 23 8 — 39 9 35 — —
*) Sitä pa itsi 2 huoneustoa ilmaiseksi.
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K arijo k i, [2]
Y lik y lä ......... .................... 1 i 17 17 34 28 4 2 2 1 16 38 4
A l a k y l ä ............................ 1 — — - i 1 2 1 1 23 17 3 3 — 1 0 23 — — —
N ärp iö , [15]
F i n b y ................................. — — — 2 27 2 2 49 45 3 1 4 1 2 49 14 — —
P ie la h ti.............................. — — 2 28 24 52 52 — — — 16 45 13 — —
R an g sb y  .......................... — — 1 1 2 15 27 2 1 4 2 9 9 27 3 — —
V ä ste r-Y tte rm a rk  . . . — — — 2 39 42 81 74 3 4 1 0 19 80 17 — —
O ste r-Y tte rm ark , poh j. k. — — — 1 17 13 30 25 5 . — 1 2 1 0 30 1 — —
O ste r-Y tte rm ark , etel. k. — __ — 2 30 18 48 43 5 — — 1 0 36 8 — —
N o r r n ä s ............................ — — 2 31 33 64 58 5 1 2 i; 1 1 57 15 — —
B ö l e ................................... — - - — 1 2 1 15 36 36 — — — 9 33 1 2 —
N ä m p n ä s .......................... — — — 2 26 31 57 54 3 — 19 14 53 1 0 — —
K a la la h t i .......................... — — — 2 34 2 1 55 55 — — 1 1 ' 13 53 7 — —
N äsby  .............................. — 1 16 1 0 26 26 — — — 4 24 5 — —
T e r v a la h t i ....................... — _ — 1 1 2 19 31 25 6 — — 1 0 30 5 — —
K å t n ä s .............................. — - — 1 16 24 40 34 — 6 — 7 37 7 — —
G ottbö le  ....................... — _ — 1 16 17 33 33 — 6 8 30 4 — —
S k ra ttn ä s  (yksit, k .) . — — — 1 1 1 0 2 0 30 24 4 2 8 1 0 30 9 — —
T euva , [8]
K ir k o n k y lä ................... — — 2 42; 32 74 73 - 1 1 2 28 72 14 — —
N o r i ................................. — — — 1 2 1 14 35 31 4 — 7 15 32 5 — —
P erä lä  ............................ — — 2 40 26 66 64 2 — 34 26 60 2 — —
H o ro n k y lä  ................... — — — 1 14 14 28 28 — 17 1 1 27 1 — —
A y s tö .............................. _ — 1 2 0 2 1 41 33 8 — 16 42 6 ■ — —
K a u p p i la .......................
R iip p i ............................
— — — 1
1
24
15
8
1 2
32
27
29
2 0
3
7
— 11
14
13
1 0
35
25
6
3
— —
K om si ............................ — — - 1 1 16 1 1 27 24 3 — 24 1 2 30 2 — —
Ja la s jä rv i, [9]
K ir k o n k y lä ................... 2 46 44 90 64
i
261 — 17 32 93 1 2 _ _
K o s k u t ............................ — — — 1 29 20 49 30 1 1 8 — 16 49 i 10 1 0 0 2 0
L u o p a jä rv i ................... — — — 2 27 38 65 35' 23 7 U i 2 1 65 i 7 — —
H i r v i j ä r v i ..................... — — — 2 36 24 60 29 29 2 31 29 61 5 — —
K e s k ik y lä ..................... — — — 1 26 14 40 32 7 ; 1 — 14 40 4 — —
J o k i p i i ............................ — — 2 28; 48 76 57 15: 4 39 22 781 16 —
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J a la sjä rv i, Y liv a lli (Sanasjärvi) n n 2 2 13 9 23 15 2 1 1 0 0 34
A l a - V a l l i ................................. — — — 13 2 0 33 28 3 2 15 19 31 3 — —
Ilv esjo k i .................................
P eräsein äjok i, [5]
— — — 16 1 1 27 13 8 6 9 15 26 4 — —
V i i t a l a ...................................... — — - 28 34 62 33 26 3 34 ' 24 64 1 2 — —
H a a p a lu o m a ......................... — — — 29 2 0 49 43 4 2 — 15 49 8 — —
K ih n iä  ................................. — — — 27 23 50 41 5 4 23 14 52 1 1 — —
A la -V iita la  ............................ — — — 34 27 61 50 1 1 — 15 24 62 1 — —
K a u h a jo k i, [12]
H y y p p ä ................................... — — — 9 9 18 1 1 7 — 15 9 14 1 — —
P e r ä - H y y p p ä ....................... — — — 7 1 0 17 1 0 1 6 14 5 ' 20 2 — —
K ir k o n k y lä ............................ — — __ 31 29 60 41 13 6 — 25 60 4 — —
P a n t a n e .............................. — — — 16 2 0 36 2 2 13 1 18 15 36 5 — —
H a r j a ........................................ — — — 31 34 65 37 18 1 0 35 25 6 8 13 — —
K o s k e n k y lä ............................ — — — 13 28 41 .32 9 — — 14 37 4 — —
H a n g a s lu o m a ....................... — — — 15 14 29 16 9 4 — 6 29 8 — —
K u rik k a , [7]
K ir k o n k y lä ............................ — — - — 29 30 59 48 9 2 36 27 58 6 — —
L uop a ...................................... — — - 23 25 48 25 2 2 1 28 2 0 52 6 75 1 2
M ie t a a ...................................... — — - 25 32 57 35 15 7 — 17 58 1 1 75 18
K o iv is to  ................................. — — — 15 16 31 29 2 — — 1 2 32 4 — —
T uisk u la  ................................. — — 18 15 33 27 4 2 13 1 2 32 2 —
V i i t a l a ...................................... — — — 7 1 2 19 15 4 — 1 0 7 2 2 2 — —
P o lv e n k y lä ............................ — ~ — 1’4 1 2 26 9 1 2 5 17 1 2 27 5 75 17
Ilm a jo k i, [10]
A la p ä ä ...................................... — — 3 67 8 6 153 1 2 2 27 4 — 56 150 24 —
Y lä p ä ä -V ä s t i lä .................... — — — 2 46 38 84 82 2 — — 23 8 6 15 —
T u o m ik y lä  ............................ — — — 1 26 26 52 39 13 — — 14 54 7 — —
K ö n n i-K iik e r i ....................... — — — 1 17 2 2 39 34 5 — — 1 2 36 6 — —
Peurala  ................................... — — — - 38 27 65 43 2 2 — — 17 65 14 — ■ —
N o p a n k y lä  ............................ — — — 1 1 2 16 28 27 1 — — 8 31 3 1 0 0 1 0
H u iss i ...................................... — — — 1 17 24 41 24 15 2 — 16 41 1 2 — —
P o jan lu om a ......................... — — — 1 2 1 28 49 1 2 36 1 18 2 0 47 5 — —
U ja in e n -S e ittu  J) ............... — — — • 1 19 6 25 8 13 4 — 8 25 5 — — .
K osk en k o rv a  .......................
[Ojajärvi, katso Seinäjoki.]
— — — 1 1 23 18 41 41 — — 14 41 — — —
*) Koulu on Ilmajoen ja Vähänkvrön kunnille yhteinen.
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Seinäjoki, [6]
M a r t t i l a ................................. i — — — 3 57 77 134 127 7 — 28 32 134 26 — —
O ja jä r v i* ) ............................ i — — — 1 20 16 36 16 11 9 7 9 32 10 — —
N ie m is tö .............................. i ~ — 1 28 22 50 37 12 1 17 16 50 8 100 26
E s te rm y y rä 2)....................... — i — — 1 12 8 20 20 — — — 5 25 1 — —
K ir k o n k y lä .......................... i — — — 1 29 24 53 53 — — 21 18 53 8 — —
A l a k y l ä ................................. i — — — 1 19 18 37 36 1 — 18 9 38 8 —- —
K orsiiääsi, [5]
T a k a la h t i .............................. — — — 1 18 19 37 22 12 3 7 10 36 3 — —
T ö jb y ..................................... — — — 1 13 21 34 26 6 2 — 11 34 7 — —
M o ik ip ä ä .............................. — — — 1 11 11 22 2 2 — — — 12 2 0 4 —
K ir k o n k y lä .......................... — — — 1 15 6 21 19 — 2 — 11 17 2 — —
O fverm ark , [6]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 45 53 9 8 78 20 — 17 25 97 21 — —
R ä f s b ä c k .............................. — — — 1 26 21 47 31 16 — 15 11 44 8 — —
Ö fv erträsk , e te läp iiri . . . . — — i 1 9 13 22 19 3 — 6 5 18 6 — — j
Ö fv erträsk , poh jo isp iiri . . — — i 1 11 8 1 9 15 4 — 9 7 17 2 — —
G roop .................................................. — — -  - 2 32 20 52 52 — — — 17 51 6 — —
V alsberg  ............................... — — — 1 8 9 17 8 9 — 13 4 17 5 — —
K orsholm an kih lakun ta .
M aalah ti, [7]
Y tte r-M alak s ..................... — — i — 2 41 32 73 73 — — — 25 73 15 — —
Y tter-M alak s 2 :nen k. . . . — — i 1 20 17 37 35 — 2 10 6 38 5 — —
Ö fver-M alaks,
l:n e n  p iiri V ia s ............ — — i 20 25 45 45 — — 19 17 46 7 — —
2:nen  >> P ak sa l . .  . . — — i 20 17 37 37 — — 11 14 36 5 — —
3:m as >> H afra s  . . . — — i 45 30 75 41 24 10 12 19 75 13 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — — i 18 14 32 32 — — 8 32 5 — —
* L ån g åm in n e ......................... — — i 12 15 27 23 : — 12 27 27 3 — —
P eto lah ti, [2]
N y b y ..................................... — — i 25 20 45 43 2 30 18 49 6 —
K ir k o n k y lä .......................... — i 34 18 52 43 9 — 36 25 52 5 —
B ergöö, [ 1 ] ................................... — i 31 19 50 50 20 50 4 —
1) Koulu on Seinäjoen ja Ilmajoen kunnille yhteinen. — 2) Yksityinen.
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Sulva, [3]
K ir k o n k y lä .......................... 2 47 40 87 68 13 6 34 31 87 9
S u n d o m ................................. —- — — 2 44 41 85 84 — 1 — 32 85 18 — —
P ir tt ik y lä , [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 3 67 59 126 112 14 21 26 119 17 —
S id b ä c k ................................. — — — 1 18 16 34 31 3 — 8 12 34 4 — —
N o r r b a c k .............................. — — 1 13 22 35 28 5 2 23 18 34 7 — —
L än si-N y b y  (V elkm oss) . . — — — i 1 14 8 22 22 — — 4 3 20 5 — —
M ustasaari, [12]
H e ls in g b y ............................ — — — 2 46 42 88 88 — — 40 27 88 9 — —
S in g s b y ................................. — — — 1 12 12 24 24 — _ — 8 24 4 — —
T ö lb y -V ik b y ....................... — — — 2 22 33 55 51 4 — — 16 60 10 — —
V a n h a -V a a sa ....................... — — — 1 23 27 50 47 3 — 22 19 50 10 — —
V eikars ................................. — — — 1 14 19 33 31 2 — — 10 33 5 —
Sm edsby-B öhle ................ — — — 1 18 17 35 35 — 10 33 7 — ■ —
Isk m o -Ju n g su n d  .............. — — — 1 18 16 34 34 — 14 10 34 8 — —
V o i tb y ................................... — — — 2 37 31 68 57 11 — 18 68 16 — —
G e rb y -V e s te rv ik ................ — — — 2 28 24 52 52 — — 8 13 52 7 — —
K arp e rö  ................................. — — — 2 23 26 49 46 3 _ _ 9 13 51 10 — —
D ragnäsbäck ,
ru o ts . k .............................. 2 35 23 58 57 1 19 63 12
suom . k .............................. i — — — 1 12 18 30 30 — — — 8 30 6 — _
G rö n v ik - Isk m o ................... — — — 1 14 14 28 28 — — 16 8 30 4 — —
B ö l e ........................................ — — — 1 14 8 22 2 2 — — 2 2 21 7 — —
K o iv u lah ti, [6]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 36 34 70 63 5 2 13 10 68 22 ' — —
V a s s o r ................................... — — — 1 21 18 39 36 3 — 6 10 37 5 — —
V e s te r -H a n k m o ................ — — — 1 28 21 49 47 2 — 5 11 47 7 — —
P e ts m o ................................... — — — 1 17 28 45 43 2 — 11 45 14 — —
O s te r -H a n k m o ......................... — — — 1 12 13 25 25 — — 4 5 26 9 — —
R aip p a lu o to , [4]
B j ö r k ö ............................................... — — — 1 21 13 34 34 — _ _ 6 5 34 10 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 46i 30 76 76 — 34 25 72 11 — —
V allg ru n d .............................. — — — 1 24 i 24 48 45 3 16 13 48 7 — —
L aih ia , [6]
I s o k y lä ................................... 2 — — 2 — 2 46 37 83 55 22 6 18 33 89 17 — —
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L aih ia , J o k io in e n ....................... 2 30 24 54 40 14 18 22 57 13
K ir k o n k y lä .......................... — — 2 62 52 114 109 3 2 — 32 114 20 — —
• K y lä n p ä ä  ............................ — — — 1 27 28 55 53 2 — 18 28 58 6 — —
R u t o ....................................... ___ — — 1 16 22 38 28 8 2 — 13 39 6 — —
J u rv a , [5]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 42 37 79 73 4 2 39 27 79 16 — —
Jä rv e n p ä ä  ............................ __ — — 1 18 5 23 18 4 1 13 6 21 3 —
N ä rv i jo k i .............................. — _ — 1 16 14 30 29 1 34 12 29 3 — _
S a r v i jo k i .............................. __ _ — 1 20 16 36 35 1 — 21 8 40 5 — —
N ie m e n k y lä ......................... — — - 1 20 11 31 31 — — 42 8 31 9 100 18
V äh äk y rö , [5]
K u u tti la  .............................. — — 1 24 29 53 45 6 2 — 23 53 8 — —
M e rik a a rto ............................ — — — 1 26 20 46 42 4 10 14 48 6 100 15
M erik a rt (yksit, k . ) ......... — 1 — — 1 12 8 20 17 2 i 6 7 20 3 —
S a v i l a h t i .............................. — — — 2 32 29 61 58 — 3 21 25 65 8 100 24
H y y r i ä ................................... — 1 16 25 41 27 13 1 20 17 42 9 — —
K a is i l a ................................... — __ — 1 19 13 32 26 6 — 10 13 30 4 — —
[U ja in e n -S e it tu , k ts  I lm a jo k i.]
Isoky rö , [5]
I k o l a ....................................... — — — 2 37 33 70 6 6 3 1 21 22 71 11 — —
O rism alan  t e h d a s .............. — — — 1 12 16 28 14 12 2 16 11 23 4 — —
A la p ä ä ................................... — — 2 41 40 81 51 29 1 35 26 85 18 — —
V a l ta r l a ................................. — — 2 47 38 85 67 18 — — 25 84 17 — —
L e h m ä jo k i............................ — 1 22 16 38 24 4 10 12 14 42 6 — —
[K itin o ja , k ts  Y listaro .]  
[U n ta m a la  . J
Y lis ta ro , [10]
H e r ttu a la  ............................ — - — 2 42 37 79 68 11 32 22 78 16 — —
T o p p a r i a .............................. — - — 2 43 28 71 65 5 1 33 24 73 13 — —
K itin o ja  1) .......................... — — __ 1 17 23 40 32 8 — 19 13 41 8 — —
U n ta m a la  x) ....................... __ — — 1 15 15 30 2 2 8 — — 9 '32 4 — —
K a i n a s t o .............................. — —- — 1 25 24 49 37 12 — 17 12 48 8 — —
I s o k y lä ................................... — — — 2 37 40 77 64 11 2 23 19 76 26 — —
H a n h ik o s k i ......................... — _ 1 13 14 27 24 3 — — 2 29 14 — —
H ie tik k o  .............................. — — — 1 1 17 26 43 3 0 12 1 25 18 43 5 — —
l ) Koulu on Ylistaron ja Isonkyrön kunnille yhteinen.
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L a p u a n  kih lakunta . 
V öyri, [11]
B e r t b y ................................... i
i
i
!
17 14 31 25 6 6 5 31 2
K o sk eb y  .............................. — 2 — 2 — 55 38 9 8 92 — 1 40 29 95 15 —
K o v jo k i ................................. — 1 — — 12 13 25 25 — — 9 8 25 3 — —
R e k ip e l to .............................. — 1 — — 23 33 56 56 — — 18 56 9 — —
L u o to la h t i ............................ — 1 — — 16 15 31 31 — — 12 7 32 7 — —
R ö k iö ..................................... — 1 — — 30 40 70 70 ■— — 25 22 70 6 — —
K a its o r -K a r fv a t ................ — 1 — — 14 28 42 42 — — 19 17 40 3 — —
P a lv in  k y lä .......................... — 1 — — 13 17 30 30 — — 15 10 31 6 — —
A likärri ................................. i — — — 1 18 10 28 22 6 — — 8 28 4 — —
T u ck u r ................................... — 1 — — 1 24 14 38 37 — 1 10 5 38 7 —
* A n d ia la ................................. _ 1 — — 1 24 14 38 38 — — — 38 38 6 —
O ravainen , [5]
K i m o ..................................... — 1 ~ 1 — 26 18 44 32 12 __ 9 10 44 5 —
K ir k o n k y lä .......................... — 2 — 2 — 39 46 85 57 22 6 — 26 84 15 —
O k s k a n g a r ............................ — 1 — 1 — 10 12 22 22 — — 2 7 20 2 __
K o m o s s a .............................. — 1 — 1 — 12 17 29 26 2 1 — 8 27 4
* K uoppala  ............................ i — — — 1 17 10 27 25 2 — — 30 30 — — —
M aksam aa, [3]
K ir k o n k y lä .......................... — 1 — 1 — 23 16 39 32 7 — 10 11 38 11 ■ — —
K v im o ................................... — 1 — 1 — 7 8 15 12 3 — 6 4 15 3 — —
K e r k la h t i .............................. — 1 — — 1 17 17 34 33 1 — 10 7 34 8 — —
O sterö-V esterö  (yksit, k .) — 1 — — 1 15 6 21 20 1 — 12 7 23 — — —
U usikaarleby , [4]
K o v jo k i ................................. — 1 — 1 — 21 22 43 43 — — — 12 41 6 —
Soklo t ................................... — 1 — 1 — 20 20 40 40 — ■ - — 17 40 9 — —
F o rsb y  (E te lä p i i r i ) ............ — 1 — 1 — 40 26 6 6 46 15 5 20 18 66 7 _ —
M a r k b y ................................. — 1 — 1 - 13 10 23 17 6 __ 22 7 23 3 — —
Je p u a , [4]
J u n g a r ................................... — 1 — 1 — 60 32 92 65 27 — 24 32 89 16 — —
G u n n ar ................................. — 1 — 1 — 27 25 52 52 — — 17 14 55 9 — —
M unsala, [6]
S to rsved  .............................. — 1 — 1 — 1 23 18 " , 15 1 13 13 13 15 431 7 — —
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M tinsala, H i r v i la h t i ................... i 2 28 30 58 33 2 2 3 13 2 2 62 8
P ensa la  ................................. — i — — 1 29 2 0 49 45 4 — 13 1 1 50 1 0 — —
K ir k o n k y lä ..................... — i — — 1 2 0 19 39 37 2 — 13 1 1 35 5 — —
V e k isa lo ................................. — i — — 1 27 25 52 46 5 1 28 2 2 52 7 — —
Mon& ..................................... — i — — 1 16 20 2 0 — — 15 5 2 0 6 — —
Y lih ärm ä, [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 1 27 2 0 47 31 14 2 — 18 43 7 — —
K o s o la ................................... — 1 — 1 16 9 25 17 8 — 27 9 28 4 — —
H irv e lä  ................................. — — i 1 13 9 22 2 1 1 — 15 6 24 8 — —
K an g as  ................................. — — — 1 14 28 42 34 7 1 24 18 41 6 — —
A lah ärm ä, [5]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 48 38 86 54 29 3 19 36 8 6 18 — —
H eik k ilä  .............................. — — — 1 30 2 2 52 31 2 0 1 18 28 47 4 — ■ —
H a k o la ................................... — — — 1 24 15 39 25 14 — 8 1 1 43 8 — —
H u h ta m ä k i .......................... — — — i 1 2 1 9 30 24 6 1 1 19 32 — — —
K a u h a v a , [7]
A l a k y l ä .................................
f
1 28 ■ 22 50 37 1 0 3 17 1 1 50 1 2
K ir k o n k y lä .......................... — — — ■ 3 65 49 114 91 2 2 1 1 0 36 117 19 — —
Y lik y lä ................................... — — — 2 27 29 56 47 7 2 15 2 0 56 6 — —
H irv i j o k i .............................. — — — 1 28 25 53 45 7 1 2 1 1 1 52 1 0 — —
K a n t o l a ................................. — — — 1 15 1 0 25 19 3 3 _ 9 28 3 — —
V a rp u la -K le e m o la ............ — ■ — —- 1 19 1 2 31 2 2 9 — 7 13 26 6 — —
M ä e n p ä ä .............................. — — — , 1 2 1 16 37 28 8 1 6 1 1 38 8 —
L a p u a , [12]
H a a p a k o s k i......................... — — — 2 47 33 80 60 17 3 38 29 87 14 — —
H e lla n m a a ............................ — — — 1 26 28 54 41 1 2 1 23 19 55 9 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — — 4 103 92 195 140 44 1 1 70 62 203 30 — —
T iis ten jok i .......................... — — — 2 34 31 65 50 14 1 — 15 6 6 13 — —
R u h a ..................................... — — — 2 41 24 65 27 38 — — 24 67 1 0 — —
N u rm o n p e r ä ....................... — — — 1 15 25 40 26 1 1 3 2 0 2 2 41 3 — - —
P r e p u l a ................................. — — — 1 2 2 2 1 43 29 13 1 2 1 16 43 7 — —
P e l a n t e r i .............................. — — — 1 9 14 23 2 1 2 — 1 2 5 23 7 — —
M u s ta m a a ............................ — — — 1 2 1 13 34 15 16 3 15 1 2 33 5 — —
A lanurm o ............................ — — — i 1 2 2 2 0 42 40 2 — 16 9 42 5 — —
H ir v i jo k i .............................. — — — i 1 . 9 1 1 20 1 1 9 — — 6 2 2 1 — —
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N u rm o, [3] '
K ir k o n k y lä ............................ i — — i — 3 67 61 128 73 53 2 14 31 131 • 31 —
Y lin u rm o ( Y l i j o k i ) ............. i — i — 1 23 2 0 43 25 14 4 — 2 1 44 9 .— —
K n u u ttila  .............................. i — i — 1 2 0 2 0 40 33 4 3 26 13 40 8 — —
P i e ta r s a a r e n  k ih l a k u n ta .  
P ietarsaari, [8]
K ir k o n k y lä ............................
L e p p ä la h t i ..............................
— 2 — 2 2 41
19
36
1 2
77
31
58
31
13 6 41
29
35
1 2
1 0 2
31
15
1 0
— —
P ä n n ä in e n .............................. — 11 —
__ 28 19 47 46 1 — 17 1 1 46 7 1 0 0 17
F o r s b y ...................................... — — __ 29 32 61 61 — — 23 24 59 8 — __
K å l l b y ...................................... — — 30 32 62 47 15 — 31 23 63 5
S u n d b y  ................................... — — 1 — 2 0 2 2 42 37 5 — 32 1 2 41 1 1 — —
O s t e n s ö ................................... — — — 1 2 9 2 1 2 1 — — 27 7 27 1 — — !
* V estersu n d .............................. — — — 1 19 1 2 31 31 — — — 31 31 — — —
P urm o, [3]
A la -P u r m o .............................. — — — 26 2 1 47 36 1 1 — 2 1 19 47 6 —
Y li-P u rm o  (Storbacka) . . — — — 1 2 15 27 7 2 0 — 26 4 27 4 — —
V illb a c k a ................................. — — — 2 1 15 36 33 3 — 2 0 1 1 28 6 — —
Å v i s t ........................................ — — 1 1 1 6 17 17 — — — 3 - 18 — — —
L u oto , [2]
K ir k o n k y lä ............................ — _ — 54 34 8 8 81 7 — 35 27 91 9 — —
E u g m o ...................................... — — __ 17 13 30 2 0 7 3 1 1 8 33 6 — —
A h tä v ä , [3]
O fv e r e s se ................................ — — 16 23 39 33 4 2 36 1 2 39 8 —
N e d e r la p p fo r s ....................... — — — 1 1 15 26 2 0 4 2 18 13 26 3 — —
Y t t e r e s s e ................................. — __ ■— 27 24 51 49 — 2 29 17 54 1 0 — ■—
K ru u n u b y , [8]
K ir k o n k y lä ............................
P å r a s b y ...................................
— — — 36
28
52
17
8 8
45
81
45
2 5 — 23
14
90
47
16
8
.—. —
K n if s u n d ................................. — — 18 15 33 2 0 1 1 2 — 9 33 9 — —
N  o r r b y ........................... .. — _ _ 13 2 1 34 26 8 — — 1 1 36 4 — —
M erijärvi ................................. — — — 7 5 1 2 1 1 1 — — 3 1 1 2 _ _ —
A s p lu n d ................................... — — — 13 4 17 17 — — — 6 17 2 — —
Y tterb rå tö  ............................ — — — 17 9 26 26 — — — 8 26 3 —
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K ru u n u b y , S n å re ....................... i i i - 12 4 16 13 3 1 2 7 18 2
T erv a jä rv i, -[5]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 52 45 97 6 8 26 3 9 24 93 15 — —
Sm åbönders ....................... — — — 1 2 1 19 40 30 9 1 2 2 14 42 7 —
H ä s tb a c k a  .......................... — — — 1 28 2 2 59 39 9 2 23 13 50 15 —
K o rt j ä r v i .............................. — — — 1 26 29 55 27 23 5 26 16 52 1 2 - -
K o l a m ................................... — — — 1 1 0 6 16 16 — — 1 0 4 16 — —
V eteli, [5]
Y liv e te li ................................ — — — 2 50 37 87 69 15 3 14 29 91 2 1 — —
R ä y rin k i .............................. — — — 2 30 26 56 40 16 — 28 18 56 18 — —
P u lk k in e n ............................ — — — 1 1 0 13 23 16 3 4 19 1 2 26 4 — _
P a t a n a ................................... — — 1 7 1 2 19 16 3 — 2 1 9 18 1 - —
P erho , [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — i 1 1 2 11 23 2 0 1 2 17 7 2 2 7 — —
M ö ttö n e n .............................. — — — i 1 17 1 0 27 19 1 7 — 9 25 4 — —
* U k s k o s k i .............................. — — — i 1 15 16 31 15 7 9 — 30 30 — — —
H aisu a , [2]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 1 29 1 2 41 18 2 2 1 30 1 2 37 1 2 — _
Y lik y lä .................................. — — — 1 32 13 45 42 2 1 2 1 15 47 4 — —
K au stin en , [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 42 32 74 58 16 — 28 2 2 75 1 1 — —
N i k u l a ................................... — — — 2 33 19 52 27 2 1 4 1 0 18 55 1 1 — —
V in t t u r i ................................. — — — 1 13 2 15 15 — — — 5 17 2 - - —
K ö y h ä jo k i ............................ — — — 1 14 15 29 18 1 1 — 16 7 29 7 — —
K o k k o la , [6]
V illa (K allis) ..................... — i — — 2 31 31 62 60 2 — 14 24 63 1 2 — —
S å k a ....................................... — i — — 1 31 19 50 50 — — — 18 48 7 — —
V its a r ..................................... — i — — 1 19 27 46 26 17 3 — 18 46 6 —
R ödsö  ................................... — i — — 1 16 17 33 32 1 — — 1 0 32 7 — —
O fre-K orp laks ................... — i — 1 7 7 14 5 9 — 1 1 8 15 — — —
S t o r b y ............................................... •— i — 1 8 2 2 30 30 — — 18 9 32 5 — ~
A lku la  (yksit, k . ) ................... i — — — i 1 1 2 1 0 22 17 2 3 23 16 24 — .
*N ärv ilä  (yksit, k . ) ................... — i — — i 1 18 19 37 37 — — 37 37 4 —
A lavete li, [4]
M u rik k i .............................................. — i — i — 1 23 17 40 30 9 1 — 1 0 43 1 0 —
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A lavete li, Y lik y lä ....................... i 2 0 18 38 32
.
6 13 40 9
N o r r b y ................................... — i — — 6 9 15 9 6 — 6 1 15 5 — —
Å b a c k a ................................... — i — — '2 0 11 31 27 4 — 13 1 2 31 3 —
K älv iä , [6]
K ir k o n k y lä .......................... — — 2 0 30 50 39 6 5 36 14 52 9 — —
R u o tsa lo  .............................. — — — 2 2 2 1 43 35 8 — 26 1 0 43 1 0 — —
Jo k ik y lä  .............................. — — — 27 23 50 43 5 2 — 17 49 7 — —
V ä lik y lä ................................. — — — 1 1 7 18 1 1 4 3 25 1 0 2 2 2 — —
P e l to k o rp i ...................... ........... — — — 18 1 1 29 28 1 — 17 1 2 30 9 — —
U llava , [2] ................................... — — — 13 1 0 23 13 1 9 13 9 24 2 —
L o h ta ja , [5]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 26 23 49 46 2 1 24 15 52 8 — —
M a r in g a in e n ....................... — — — 26 2 0 46 35 5 6 33 14 47 6 — —
A lav iirre  .............................. — — — 15 9 24 24 16 7 24 7 — —
V ä liv i ir re .............................. — — — 15 7 22 2 1 1 17 8 2 2 6 — —
H im an k a , [4] ..............................
K an n u s , [7]
i — — — 31 2 0 51 49 1 1 30 2 0 50 6 — —
K ir k o n k y lä .................................. i — — — 55 44 99 80 11 8 2 0 37 105 9 — —
H a n h in ev a  .................................. — — — 15 19 34 24 8 2 23 14 35 5 — —
M u tk a lam p i ....................... — — — 7 9 16 16 — — 9 4 16 1 — —
M ä r s y lä .................................
T oholam pi, [4]
— — 1 0 7 17 14 3 — 29 9 25 3 — —
K ir k o n k y lä .................................. — — — 53 19 72 43 23 6 36 16 75 1 0 — —
O ikem us ......................................... — — — 18 18 36 35 1 — 23 11 36 5 — —
P u r o n ta k a n e n ............................ — — — 18 10 28 1 2 7 9 — 9 32 5 — —
S y k ä r ä in e n .......................... — — — 1 0 15 25 16 9 — 1 0 7 25 5 —
L estijä rv i, [ 2 ] .............................. — — — 19 8 27 15 5 7 19 9 27 5 — —
K uortaneen kih lakun ta . 
L ap p a jä rv i, [9]
K a u h a jä r v i .......................... — — i — i 15 15 30 13 17 — 16 5 29 9 — —
T arv o la  ................................. i — — i — i 26 14 40 40 — — 30 14 43 2 — —
K irk o n k y lä  (Lam pi) . . . . — — i — 2 38 26 64 52 9 3 35 16 59 8 — —
Itä k y lä  (K uoppala) . . . . — — — 1 27 1 1 38 2 0 18 — 28 2 0 43 1 — —
S a v o n k y lä ............................ i — — i — 1 25 18 43 37 5 1 16 11 47 11 _ —
Y l i p ä ä ...................................
Kansanop. tilasto 1 9 1 2 — 1 3
— — i — 1 18 11 29 27 2 ■— 2 1 5 30 8
16
—
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V im peli, [3]
K ir k o n k y lä .......................... — 2 44 44 88 86 2 — 25 16 90 20 — —
S ääk sjä rv i ............................ — — — 16 ' 19 35 30 5 — 23 14 40 5 — —
P o k e l a ................................... — — 18 19 37 34 3 — 33 18 42 3 —
I t ä k y l ä ................................... — — __ 19 30 49 49 — — 32 17 49 6 — —
E v ija rv i, [ 5 ] ................................. — — — 27 13 40 17 15 8 — 19 45 5 — —
K o rte s jä rv i, [7]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 24 16 40 27 1 0 3 2 1 2 0 42 5 — —
Y lik y lä ................................... — . — 2 0 17 37 28 7 2 2 0 13 36 7 — —
A lajä rv i, [10]
K ir k o n k y lä .......................... — — 24 30 54 35 19 29 21 56 8 — —
A la k y lä ................................. — — — 23 25 48 40 8 25 18 48 7 — —
K u re j oki .............................. — — 23 2 1 44 43 1 — 32 15 47 7 — —
P aa li jä rv i ............................ — — 14 1 1 25 2 2 1 2 — 15 24 1 — —
H o is k o ................................... — — — 1 15 1 2 27 2 0 7 — — 15 23 1 — —
T ik k an en  .............................. — — i — 9 6 15 9 6 — 1 2 6 15 3 — —
M änk ijä rv i .......................... — — 1 8 16 24 23 1 — 2 0 14 27 — — —
*M öksy ................................... — — — 1 9 2 1 30 24 4 2 16' 34 34 — — —
* S a u k o n p e rä .......................... — — — 1 1 2 9 21 2 1 — 27 2 1 2 1 — — —
Soini, [5]
K ir k o n k y lä .......................... — — _ 13 2 1 34 28 3 3 25: 10 24 6 — —
L aasa la  ................................. — — — 13 8 21 17 2 2 9 7 2 0 2 — —
K iv i j ä r v i .............................. — — — 7 5 12 7 2 3 7 4 13 3 — —
L eh tim äk i, [ 5 ] ............................
K u o rta n e , [6]
— — — 17 17 34 25 6 3 28 1 0 33 5 — —
K ir k o n k y lä .......................... „ — — 2 0 2 0 40 40 — — 36 13 40 7 — —
M äy ry n k y lä  ....................... — — 42 39 81 59 2 2 — 21; 29 81 15 — —
L e p p ä lä ................................. — — — 1 0 17 27 23 4 — 26 10 28 5 — —
R u o n a  ................................... — — — 2 2 5 27 2 0 6 1 22 9 27 4 — —
Y li j o k i ................................... — — - 14 14 28 2 2 6 — 26 1 1 28 5 — —
* S a lm i ..................................... — - — 2 1 8 29 24 5 — 29| 30 30 1 — —
A lavus, [9]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 67 60 127 1 1 2 15 — 53': 47j 129 2 0 — —
R a n ta -T ö y s ä ....................... — — 27 11 38 29 6 3 24 12! 35 5 — —
S u lk a v a ................................. — — 18 15 33 2 2 10 1 2 2 9 33 8 — —
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A lavus, S y d ä n m a a . . ................  1 i 14 14 28 14 3 n 18 1 2 28 6 — —
K u o ras  j ä r v i ......................... 1 1 — — 1 [ — i 2 1 13 34 24 5 5 23 13 33 5 — —
— — ; 1 — i 9 9 18 18 — — 1 1 7 19 2 — —
J o k i v a r s i ..............................  1 — — — 2 31 30 61 23 35 3 2 1 2 0 64 4 — —
K o n t ia i n e n .......................... 1 — — — 1 6 17 23 1 1 1 0 2 28 8 24 3 — —
T öysä, [4]
K ir k o n k y lä .......................... 1 — — 2 30 29 59 45 9 5 39 16 58 8 — —
T u u ri * ) ................................. 1 — — 1 2 1 2 1 42 36 4 2 17 6 38 17 — —
K eu ru u , [11]
K ir k o n k y lä .......................... 1 — —  1 — 2 41 46 87 54 2 0 13 35 32 90 1 2 — —
P o h jo is la h ti ..........................! 1 — — — 1 2 0 32 52 29 7 16 — 12; 52 6 — —
L iesjä rv i ..............................  1 — — — 1 1 0 14 24 4 6 14 1 1 8 25 7 — —
H a a p a m ä k i .......................... 1 — — — 2 34 46 80 52 2 1 7 2 2 23' 79 13 — —
A m p ia la ................................. 1 — — — 1 1 1 8 19 3 1 0 6 13 5 2 0 3 — —
R iih o n e n ..............................  1 — —  1 — 1 1 0 2 1 31 16 7 8 13 6 31 8 — - -
T iu s a la ................................... 1 — — ' 1 — 1 2 0 15 35 19 16 — 2 1 13 35 — —
H ä k k in e n  ............................  1 — — 1 — 1 15 1 1 26 14 1 1 1 15 8 26 — —
M ä y r ä m ä k i .......................... 1 — — -< — 1 2 0 25 45 17 2 2 6 18 13 48 1 2 — —
Ju k o  j ä r v i .............................. 1 1 — — — 1 18 25 43 18 25 — 36 19 43 — —
* H u ttu la  2) ............................1 1 — — — 1 18 16 34 13 1 1 1 0 36 34 34 — — —
P ih la javesi, [5]
K ir k o n k y lä .......................... 1 — — — 1 4 1 1 15 7 6 2 17 7 16 2 — —
L a p p i ..................................... i 1 — — — 1 6 15 21 5 1 0 6 1 2 9 2 1 4 — —
S ä l l i .....................................................i 1 — — — 1 15 13 28 1 2 1 0 6 15 1 1 28 — —
A s e m a ...................................1 1 — — — 1 30 ' 23 53 2 0 15 18 25 1 1 53 — —
M ultia , [5]
K ir k o n k y lä .......................... 1 — — — 2 33 33 66 23 25 18 30 16 69 1 2 — —
S a h r a jä r v i ..................................... i 1 — — — 1 1 2 15 27 5 7 15 2 2 7 28 6 — —
K a rh ila  ............................................ 1 — — — 1 18 2 2 40 1 0 25 5 — 1 0 41 8 — —
V ä ä tä n e n ..............................  1 — — — 1 13 17 30 18 9 3 17 7 30 1 0 — —
I s o j ä r v i ................................. 1 — — 1  — 1 29 15 44 31 9 4 19 15 48 4 — —
V irra t, [18]
K ir k o n k y lä ..................................  1 — — 1  — 2 33 27 60 34 2 1 5 29 16 60 14 - - —
T o is v e s i ................................. 1 — — 1  — 2 38 to 00 et et 29; 34 3 33 29 6 8 1 1 - - —
V a sk iv e s i..............................  1 — — 1  — 1 24 18 42 33 7 2 39 2 2 46 1 1 — —
’) Koulu on Töysän ja Alavuden kunnille yhteinen. — 2) Koulu on Keuruun ja Petäjäveden kunnille yhteinen.
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V irra t, K u r je n k y lä ..................... 9 15 24 14 8' 2 23 3 24 3 _
L ie d e n p o h ja ........................ — — — 19 18 37 28 8 1 36 10 37 8 — —
U u r a in e n .............................. — — — 25 36 61 13 32 16 — 20 64 18 — —
J ä ä h d y s p o h ja ..................... — — — 11 20 31 26 5: — 15 8 31 4 — —
L uoteisp iiri, p o h j. k ............... — — — 11 18 29 29 — — 19 12 30 1 — —
L uote isp iiri, ete l. k ............ — — — 17 26 43 20 21 2 21 13 46 8 — —
Ik k a la  ................................... — — 9 9 18 12 5 1 11 3 18 2 — —
J o u t s e n ................................. — — — i 11 9 20 8 9 3 — 8 21 3 — —
H a u h u u  ................................. — — i 7 21 28 20 5: 3 19 6 29 13 — —
Ä tsäri, [6]
K ir k o n k y lä .......................... — — 2 29 29 58 21 18 19 27 18 60 12 — —
M y lly m ä k i .......................................... — — 2 35 37 72 52 11: 9 30 22 75 9 — —
N iem isv es i......... .................. — _ — 2 27 37 64 22 21 21 39 25 68 17 — —
P e r ä n n e ................................. — — — 2 30 31 61 14 31 16 28 13 67 18 — —
Ä ts ä r in r a n ta ....................... — — 1 6 20 26 15 10 1 12| 7 26 1 — —
I n h a ........................................ — — — 2 41 34 75 42 14 19 21 35 76 12 — —
Laukaan, k ih lakun ta . 
L au k aa , [9]
K ir k o n k y lä .......................... 2 — — 2 • — 2 24 29 53 23 15 15 — 13 53 17 — —
V e h n iä ................................... - - — 11 17 28 15 7i 6 9 6 29 6 — —
L ie v e s tu o re .......................... — — — 12 21 33 11 14 8 22 7 29 7 — —
S e p p ä lä ................................. — — — 28 19 47 21 24; 2 20 12 48 10 — —
S a v i o .................................................. — — — i 19 21 40 21 12: 7 18 11 39 11 — —
S im una ................................. ~ - — 12 20 32 15 14 3 18 15 35 6 — —
V a lk o la ................................... — — — 12 18 30 19 8, 3 13 7 30 4 — —
N u rm ijä rv i .......................... — - — 9 15 24 11 6 7 18 7 24 3 — —
K u u sa  ................................... — — 25 21 46 23 16; 7 25 13 48 13 — —
Ä änekosk i, [5]
K i r k o n k y lä ......................... — — 3 52 71 123 114 7 2 13 59 131 16 — —
S u o la h t i ................................. _ 2 40 52 92 72 12 8 44 24 96 17 — —
H o n k o la  .............................. 1 — — 2 28 27 55 26 21 8 16 25 58 8 — —
P etä jäv es i, [9]
K in ta u s  ................................. — — 1 20 20 40 14 20 6 23 15 40 7 — —
K ir k o n k y lä ..........................
1 — — — 2 42 36 78 54 2 1 3 32 24 77 20 - - _
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P e tä jäv esi, K u iv a s m ä k i ......... 1 i 16 16 32 13 9 1 0 7 32 6
A la -K in ta u s .......................... — — — 2 40 36 76 41 18 17 19 33 77 13 — —
M etsäk u lm a-P ark k o la  . . . — — — 1 13 1 1 24 14 7 3 14 6 29 7 — —
T u p a m ä k i ............................ — — — i 1 2 1 2 1 42 26 14 2 2 0 1 0 42 1 1 —
Jy v ä sk y lä , [10]
O ra v is a a r i ............................ — — — 1 32 2 2 54 15 17 2 2 31 16 54 7 — —
P u u p p o la .............................. — — — 1 17 32 49 30 1 1 8 34 15 56 16 — —
V e s a n k a ................................. i — — — 1 2 0 2 2 42 18 13 1 1 25 1 1 44 7 — —
K eijo  ..................................... — — — 2 39 25 64 45 15 4 30 25 64 1 2 — —
Suv im äk i (K irkonky lä) . . — — — 3 63 67 130 129 1 — 40 47 132 24 — __
N y r ö lä ................................... — — — 1 9 14 23 19 3 1 — 7 26 6 — —
J o k i v a r s i .............................. — — — 1 26 2 1 47 47 — — — 15 48 7 — —
K u ik k a  ................................. — — — 1 23 24 47 30 15 2 2 2 2 1 41 6 — —
P a lo k k a ................................. — — — 1 2 0 2 2 42 15 2 1 6 — 1 0 44 5 — —
H a a p a k o s k i ......................... — — __ 2 45 49 94 83 1 1 — — 38 98 9 —
T o u r u l a ................................. — — — 1 17 31 48 48 — — 29 2 1 52 15 — _
T o ivakka , [2]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 28 31 59 31 1 2 16 27 2 2 67 1 1 —
K an k a in en  .......................... — — — 1 2 0 26 46 16 13 17 28 16 46 4 —
S aarijä rv i, [16]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 3 43 38 81 34 23 24 36 31 95 9 - —
M ahlun  k y l ä ....................... — — — 2 30 29 59 44 1 0 5 — 23 6 6 13 — _
K o n ttim ä k i 1) ..................... — — — 16 2 1 37 28 9 — 2 0 1 2 37 1 1 — —
K a lm a r i ................................. 1 — — — 18 19 37 23 1 2 2 — 1 2 41 6 — —
K alm ari, lä n s ip i i r i ............ — — — 15 14 29 2 0 8 1 — 9 34 2 —
P y h ä jä r v i .............................. — — — 17 2 1 38 17 1 2 9 2 1 15 40 7 — —
P a ju p u r o .............................. — — — 13 15 28 7 8 13 — 1 2 28 6 —
L a n n e v e s i ............................ — — — 19 2 1 40 29 6 5 — 19 41 3 — —
H a r ju  2) ................................. — i 18 15 33 27 6 — 1 2 8 36 1 2 — —
L e h to la ................................... — — 1 1 6 17 14 3 — 1 1 5 18 2 —
K u o p p a la  ............................ — — — 27 19 46 39 3 4 24 15 44 8 —
L i n n a ..................................... — — — 2 1 13 34 19 8 7 14 1 0 34 2 — —
* P a ju m ä k i.............................. — — i 17 19 36 17 18 1 28 36 36 2 — —
P y lkönm äk i, [ 2 ] .......................... — - i — 31 23 54 31 5 18 28 19 54 13 — —
J) Ennen nimeltään Mahlun eteläpiiri. — 2) Ennen nimeltään Lanneveden 2:nen koulu.
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U ura in en , [4]
K ir k o n k y lä .......................... 2 41 31 72 49 15 8
■
34 29 76 18
K y y n ä m ö in e n ..................... — — 10 9 19 6 12 1 10 2 21 8 — —
K an g ash äk k i ..................... — — — i 4 • 11 15 10 4 1 7 4 15 4 — —
H ö y t i ä ................................... — — — 11 7 18 13 4 1 16 5 18 5 _ _ —
K a rs tu la , [11]
K ir k o n k y lä .......................... 22 28 50 43 6 1 37 23 53 9
K y y j ä r v i .............................. — — — 12 13 25 15 9 1 19 7 25 2 — —
i K im in k i ................................. — — — 16 16 32 12 16 4 6 10 32 3 — —
M u lik k a ................................. — — — 11 20 31 20 10 1 14 8 30 2 —
V ah an k a  .............................. — — —- 11 • 10 21 6 13 2 19 7 19 2 — —
P a j a - a h o ......................................... — — — ■ 19 19 38 24 8 6 12 42 9 — —
K a n g a s -a h o .................................. — — — 13 14 27 18 9 — 1 14 27 7 —
S au n am äk i .......................... — — — 11 9 20 15 1 4 12 7 21 2 —
V a s tin k i ................................. — — — 20 7 27 20 7 — 18 13 29 2 — —
V iitasaari, [13]
H aap an iem i (K irkonky lä) — — — 2 38 24 62 42 9 11 17 28 62 6 —
H u o p a n a .............................. — — — 2 45 22 67 21 33 13 41 26 71 7 —
I lm o la h t i .............................. — — — 1 19 11 30 20 4 6 16 13 31 5 —
K e ite le p o h ja ....................... — — — 1 15 19 34 14 13 7 19 8 34 2 — —
K im in k i ................................. — — — 1 12 10 22 13 7 2 14 4 20 4 — —
K e m p p a a la .......................... — — — 1 12 20 32 15 11 6 17 10 33 5 — —
K o lim a ................................... — — — 1 15 10 25 14 10 1 13 6 25 — —
M u u ru e ................................... — — — 1 12 10 22 7 7 8 10 6 23 2 —
V u o s k o s k i............................ — — — 1 17 19 36 19 7 10 17 H 40 3 — —
V u o r i l a h t i ............................ — — — 1 14 12 26 21 3 2 12 8 26 5 — —
K y m ö n k o s k i....................... — — — 1 20 30 50 36 11 3 27 15 53 11 — - -
K u m p u m ä k i....................... — — — 1 15 12 27 20 3 4 14 6 25 5 _ —
S u o v a n la h ti.......................... — — — 1 10 9 19 16 2 1 16 9 23 3 — —
P ih tip u d as , [8]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 44 33 77 50 21 6 23 31 80 12 — —
M uurasjä rv i ....................... — — — 1 12 10 22 15 7 — 17 8 2 2 1 — —
K o rp in e n .............................. — — 1 10 4 14 6 2 6 14 7 15 1 — —
E läm ä jä rv i .......................... — — 2 34 2 0 54 25 24 5 35 36 54 5 _ —
A lv a jä r v i .............................. — — 1 14 21 35 25 7 3 18 14 33 6 — —
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K iv ijä rv i, [8]
K irk o n k y lä ..................... i 2 36 24 60 27 25 8 24 18 56 12
K in n u la  .......................... i — — — 1 21 1 0 31 22 9 — 1 2 14 33 — — —
L e p p ä lä ............................ i — — — 1 8 16 24 9 9 6 14 11 23 4 — —
M u h o la ............................ i — — — 1 19 12 31 23 6 2 — 8 31 6 — —
H iito la .............................. i — — — 1 12 9 21 11 5 5 9 6 21 3 — —
H a a p a jä r v i ..................... i — — — 1 1 1 1 0 21 1 0 1 0 1 5 3 24 7 — —
S um iainen , [ 3 ] ....................... i — — 2 2 2 28 50 19 2 0 11 2 2 2 0 48 8 — —
K ong inkangas, [3]
K irk o n k y lä ..................... i i 1 23 23 46 33 8 5 25 16 51 1 0
* K alan iem i....................... i — — i 1 19 1 0 29 22 5 2 17 29 33 — — —
[537J Y h te en sä  321 153 — 433 41 596 10 609 9 799 20 408 15 381 3 791 1 236 7191 6 988 20 685 3 403 1 025 211
4 7 1 474
O ulun lään i.
O ulun kih lakun ta .
L im inka, [8]
K irk o n k y lä ..................... 2 — 2 — 2 41 45 86 63 16 7 53 31 90 13 — —
A la te m m e s ..................... 1! — — 1 — 11 25 36 22 1 2 2 18 13 39 10 — —
R a n t a k y l ä ..................... 1 — — 1 — 24 24 48 42 — 6 24 14 48 9 — —
H ein i j ä r v i ....................... 1 — — 1 — 13 1 0 23 7 15 1 17 7 24 7 — —
K e t u n m a a ..................... 1 — — — 1 13 13 26 24 2 — 15 7 26 1 0 — —
K em pele , [2]
K irk o n k y lä ..................... 1 — — 1 — 27 25 52 50 — 26 16 49 12 — —
Y lik y lä ............................ 1 — — 1 — 30 18 48 48, — — 13 1 2 46 18 — '
T y rn ä v ä , [6]
K irk o n k y lä ..................... 1 1 21 25 46 35 1 0 1 34 16 47 4 _
Ä n g eslev ä ....................... i; — — 1 — 17 2 2 39 31 — 2 2 15 32 6 —
K o lm ik a n ta ................... l — — 1 — 19 18 37 19 13 5 27 15 38 9 —
T em m es, [2]
K irk o n k y lä ..................... l — 1 — 2 1 17 38 15 9 14 37 11 40 6 — —
K ä rs ä m ä .......................... l  — — 1 1 0 13 23 17 4 2 14 26 5 — —
L um ijok i, [3]
K irk o n k y lä ..................... l — — 1 — 2 27 38 65 58 7 — 53 2 3 68 11 — —
Y lip ä ä .............................. l — 1 — 1 14 18 32 27 3 2 2 0 9 34 1 0 —
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O ulujoki, [8]
O u lu n s u u .............................. - - — 1 — 2 48 36 84 81 2 1 31 29 88 10 — —
P ik k a r a la .............................. — — 1 1 18 10 28 15 13 - 14 9 25 4 — —
L aan ila— H in ta  ................ — - — 3 69 57 126 123 3 — 77 44 131 20 — —
K iv in ie m i............................ — — — 16 6 22 18 4 — 12 9 25 — — —
T o p p ila ................................... — — — 16 19 35 35 — — 27 15 38 4 — —
K o s k e la ................................. — — - 38 43 81 81 — — 75 26 83 12 — —
M a d e k o sk i............................ — — 1 20 23 43 25 18 — 28 13 45 8 — —
S a n g in jo k i............................ - - — - 8 3 11 3 5 3 3 3 1 1 2 — —
K o rv e n k y lä ......................... — — 1 1 1 7 18 16 2 — 17 3 16 3 — —
O ulunsalo , [2]
K ir k o n k y lä ..........................
S a lo n p ä ä ..............................
__ - - — 18
32
27
19
45
51
43
50
2
1
— 30
41
14
11
45
51
8
13
— —
M uhos, [6]
K y lm ä lä  .............................. 11 17 28 17 6 5 10 12 32 3
L a i t a s a a r i ............................ — 19 31 50 43 7 — 30 10 50 13 — —
P o n k ila  (M uhoskylä) . . . . — 31 24 55 45 10 - 21 64 8 — —
M uhosperä .......................... — — — 23 17 40 14 24 2 37 9 40 2 — —
H u o v i l a ................................. - — — 24 26 50 43 7 — 30 12 52 10 — —
S a n g in jo k i............................ — — - 1 10 14 24 15 9 — 13 6 26 — — —
U ta jä rv i, [7]
K ir k o n k y lä .......................... — - - — 19 36 55 21 26 8 32 26 62 8 — —
K esk in iska  .......................... — — — 17 25 42 18 11 13 24 9 42 8 ~ —
J u o r k u n a .............................. — — — 10 14 24 2 9 13 2 13 14 4 — —
K iim ink i, [ 5 ] ................................. — - 16 9 25 19 6 — ■ 32 12 27 6 —
Y lik iim inki, [5 ] ............................ — — — 26 16 42 22 8 1 2 22 15 46 6 — —
H au k ip u d as , [6]
Jo k ik y lä  .............................. — — — 28 29 57 55 — 2 39 28 56 10 — —
K irk o n n ie m i....................... — — 18 35 53 33 20 — 40 20 54 3 — —
P a te n n ie m i .......................... — — — 20 28 48 48 — — 48 15 50 10 — —
P o h jo is -K e lio ............................ — — — 25 29 54 54 — — 29 19 55 10 — —
P u d a s ..................................... _ _ 45 40 85 61 24 _ 53 28 90 9 — —
K e sk i-K e llo ......................... — — — 24 23 47 47 — — 33 16 55 6 — —
E te lä -K e l lo .......................... — — — 27 23 50 42 8 — 44 2 1 50 15 — —
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l i ,  [ 8 ]
E t e l ä - I i ................................. — — — 3 55 56 m 71 28 1 2 82 35 1 2 1 n — —
O lh a v a ................................... — — — 1 2 20 32 2 2 7 3 24 1 1 - 36 3 — —
K a rja la  ................................. — — — 14 8 22 15 6 1 17 1 2 2 2 4 — —
P oh jo is-Ii ............................ — — — 36 33 69 66 3 — 56 31 72 13 — —
Oi j ä r v i ................................... — — — 9 5 14 8 6 — 1 0 6 15 2 — __
P i r t t i t ö r m ä .......................... — — — 7 1 2 19 1 2 6 1 13 3 19 — _
T a n n ila ................................... — — — 9 8 17 16 1 — 1 1 1 0 18 1 __
K uiv an iem i, [2]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 42 41 83 62 17 4 40 20 83 15 — —
Jo k ik y lä  .............................. — — — 1 1 9 20 9 5 6 20 6 26 3 __ __
P u d as jä rv i, [10]
H e te  j ä r v i .............................. — — — 1 2 9 21 17 — 4 15 1 0 24 2 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — — 15 15 30 13 1 0 7 1 2 6 30 — — —
Y likolla  ja  ............................ — — 9 1 0 19 1 0 5 4 1 2 7 23 3 — —
I in a tt i jä rv i .......................... — — 1 0 6 16 1 2 — 4 1 2 1 0 2 0 3 — —
J o n g u n k y lä .......................... — — — i 9 8 17 6 8 3 11 5 17 1 — —
R a n u a  ................................... — — — i 6 4 10 8 1 1 11 2 1 0 3 — —
T aivalkosk i, [ 4 ] .......................... — — — 15 1 2 27 24 — 3 18 9 28 6 __ __
K u u sam o , [10]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 31 34 65 64 —- 1 55 27 66 9 —
T a v a jä rv i ............................ — — — 8 9 17 16 1 — — 1 0 2 0 1 —
V a s a r a p e r ä .......................... — — — 9 4 13 11 1 1 1 0 5 13 1 — —
Posio ..................................... — — — 5 9 14 13 1 — 7 1 15 3 — —
P o u s s u ................................... — — — 6 8 14 3 1 1 0 7 6 14 1 — —
L ä m s ä ................................... — — — i 8 1 0 18 13 5 10 1 2 16 1 — —
P a a n a jä rv i .......................... — i — 9 1 2 2 1 16 4 1 16 1 0 24 4 — —
* S u in in k i................................. — — i 18 1 0 28 28 — 16 31 31 — — —
Salon kih lakun ta . 
A lav ieska, [6]
A la v ie s k a .............................. i — — i — 2 31 28 59 48 4 7 32 26 60 8 — —
T alu sk y lä  ............................ i — — — i 1 18 20 38 38 — — 21 15 38 1 — —
K ala jo k i, [5]
P o h ja n k y lä ..........................
Kansanop. tilasto 1912—la
i — — i — 2 49 45 94 91 3 — 69 31 8 8 20
17
—
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Kalajoki, T ynkä....................... 14 20 34 27 5 2 19 1 0 35 8
V asan k ari....................... . — — — 17: i2 29 29| — — 24 6 29 1 1 — —
R ah janky lä ....................... — — — 8 , 11 19 16 3 — 9 6 13 3 — —
M etsäky lä ......................... — — — 1 2 8 2 0 17 3 — 24 9 24 1 — —
Rautio, [2]
Kärkiskylä ....................... — — — 7 1 1 18 18 — _ _ 1 0 4 18 3 — —
K irkonky lä ....................... — — 19 13 32 23 9 — 23 15 34 2 — —
Ylivieska, [7]
K irkonky lä ....................... — — — 70 63 133 1 2 1 1 2 — 128 61 138 14 —
R audaskylä ....................... l! — — — 24 16 40 25 14 1 35 14 40 5 — —
Vähäkangas ..................... — — — 17 16 33 23 1 0 — 25 1 1 37 3 — —
M etsäperä ......................... — — — 13 1 2 25 16 9 28 1 0 27 4 — —
K antoky lä ......................... — — — 19 14 33 30 3 — 30 17 33 4 — —
N iem elä............................. — — — 41 27 6 8 61 — 7 28 37 70 5 — —
O jak y lä ............................. — — — 2 0 2 1 41 37 4 — 25 1 0 44 1 0 — —
Sievi, [6]
K irkonky lä ....................... — — — 17 14 31 1 1 17 3 17 1 0 30 7 — —
E v ijä rv i............................. — — -) i 13 15 28 23 1 4 27 14 30 5 — —
H a ik o la ............................. — — — 1 1 1 1 2 2 1 2 9 1 13 8 28 4 — —
Sievinkylä......................... — — — 24 19 43 35 7 1 35 19 56 9 — —
K iisk ilä ............................. — — — 1 2 1 2 24 17 7 — 18 6 26 4 ____ —
Sikalankylä....................... — — — 7 1 1 18 18 — — 17 5 2 0 6 — —
Pyhäjoki, [6]
P o h janky lä ....................... — — — 33 36 69 65 4 — 41 28 69 8 — —
Y p p ä ri............................... — — - 17 15 32 32 — — 18 13 32 6 — —
Merijärvi, [3] .............................. — — — 1 0 17 27 2 2 5 — 2 0 1 2 30 2 — -
Oulainen, [5]
K irkonky lä ....................... — — 29 23 52 50 — 2 35 2 0 53 7 — —
Matkaniva ....................... — — — 23 13 36 2 2 ' 5 9 23 15 37 6 — —
Jouhinkangas................... — — — 32 29 61 59 1 1 49 24 64 3 — —
Saloinen, [3]
P a t t i jo k i ........................... — — 26 31 57 44 1 1 2 — 19 56 7 ___ —
*Sydänm aa......................... — — 9 1 1 2 0 13 7 — 5 16 16 — —
Salon kappeli, [2]
P ieh inki............................. — — i 13 2 1 34 29 5 — 2 2 16 33 7 — —
♦Saloinen............................. — — — i 24 19 43 42 1 — 53 49 49 - — —
l) Tulipalon takia muutettu vuokrahuoneisiin.
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V ihan ti, [4]
K irk o n k y lä ............................ — — — 12 14 26 15 2 9 17 10 28 7 — —
K o rv e n k y lä ......................... — — — 10 15 25 7 13 5 12 5 27 7 — —
L u m im e t s ä .......................... — — — 7 7 14 13 1 — 11 3 15 3 — —
A lp u a ..................................... — — — 13 12 25 22 3 — 15 8 22 6 — —
Siikajoki, [4]
Y l i p ä ä ................................... — — — 12 14 26 14 10 2 17 11 26 5 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — — 22 20 42 28 12 2 29 4 44 10 — —
R ev o n lah ti, [2]
K esk ik y lä  ( Y l ip ä ä ) .......... — — 19 18 37 23 5 9 15 12 34 7 — —
A la p ä ä ................................... — — i 14 11 25 2 2 3 — 18 10 30 — —
P aav o la , [6]
L u o h u a ................................... — — — 36 20 56 47 9 — 26 17 54 — —
R u u k k i ................... .............. — — — 36 53 89 86 3 — 76 47 93 12 —
K ir k o n k y lä .......................... — — — 12 16 28 20 8 — ' 23 9 27 2 — —
L a p in k y lä . ............................ — — — 12 23 35 19 12 4 27 8 35 3 — —
Y lip ää  (Y lipehkola) . . . . — — — 7 9 16 13 3 — 15 6 19 — — —
T ik k a la  ................................. — — — 25 24 49 48 _ 1 41 23 52 5 — —
R an ts ila , [5]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 18 16 34 32 1 1 16 15 34 • 7 — —
S ip o la n k y lä .......................... — — — 11 14 25 23 2 — 25 5 28 1 — —
S ava lo ja  ........................................ — — —- 9 7 16 12 3 1 8 5 16 2 — —
K e r ä lä n k y lä ............................... — — — 11 11 22 ■ 18 4 — 17 5 23 6 — —
M a n k i la ............................................ — — — 12 11 23 18 5 — 26 7 25 8 — —
H ailu o to , [2]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 36 53 89 84 4 1 52 29 90 21 — —
O ja k y lä ................................. 1 17 28 45 44 1 23 11 45 10
H aapajärven  kih lakun ta . 
H a a p a jä rv i, [6]
K ir k o n k y lä .......................... i — — i — 2 31 32 63 50 5 8 62 29 68 8 — —
A u tio n ra n ta  ....................... i — — i — 1 14 25 39 32 7 — 26 8 40 5 — —
P ark k ila  . . .......................... i — — — i 1 14 24 38 24 8 6 12 10 39 — — —
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R eisjä rv i, [3] ................ ............. i 1 i 19 29 48 40 7 i 26 29 48 8
P y h ä jä rv i, [6]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 27 35 62 21 23 18 39 28 64 7 — —
M ä k ik y lä .............................. — — — 13 16 29 12 12 5 21 7 33 8 — —
Jo k ik y lä  .............................. — — — 15 13 28 11 13 4 18 13 35 3 — —
P a rk k im a  ............................ — — — 8 10 18 8 5 5 14 4 20 2 — —
K u u s e n m ä k i....................... — — — 18 16 34 17 12 5 17 11 34 8 — —
H iid e n n ie m i........................ — — — 11 9 20 7 8 5 24 7 25 2 __ —
K ärsäm äk i, [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 23 19 42 30 9 3 20 15 40 5 —
S a v is e lk ä .............................. — — — 12 18 30 26 1 3 . 23 7 31 5 — —
P o r k k a l a .............................. — — — 13 8 21 12 8 1 14 11 23 1 — —
V enetpalo  ............................ — — — 16 18 34 22 2 10 20 8 36 4 — —
H aap av esi, [7]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 55 59 114 99 13 2 53 36 119 14 — —
A inali— V a itin ie m i............ — — — 9 9 18 16 2 — 14 11 18 2 — —
K arsik a s  .............................. — — — 17 16 33 30 3 — 40 18 33 6 —
V atj us j ä r v i .......................... — — — 25 9 34 '22 12 — 16 10 35 6 150 18
M ie lu sk o sk i.......................... — — — 23 24 47 43 4 — 31 17 43 6 — ----
K y tö k y lä .............................. — — _ 24 20 44 39 4 1 34 26 46 4 — ---
O ja k y lä ................................. — — — 14 9 23 12 9 2 28 10 23 5 __ ---
N iva la , [6]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 2 47 40 87 57 27 3 28 30 59 15 — ---
M a lisk y lä .............................. — — — 2 39 35 74 46 26 2 13 26 67 8 — ----
K a rv o s k y lä .......................... — — — 11 11 22 21 1 — 18 9 2 2 3 — ----
J ä r v ik y lä .............................. — — — 17 15 32 19 11 2 16 15 34 6 — ----
V ä lik y lä ................................. — — 13 20 33 18 14 1 24 15 36 — — ----
S a rjan k y lä  .......................... — — — 30 20 50 20 20 10 12 20 53 3 — ----
P iippo la , [2]
K ir k o n k y lä .......................... — — — 13 23 36 28 6 2 26 15 40 8 — ----
♦Leskelä ................................. — — — 1 24 7 31 29 2 — 22 37 37 4 _ _
P y h ä n tä , [4]
A h o k y lä ................................. — ~ — 11 8 19 15 4 — 18 10 23 — — ----
K ir k o n k y lä .................................. — — — 9 8 17 12 2 3 10 2 17 6 — ----
T a v a s tk e n k ä ....................... — — — 11 6 17 4 13 — 9 1 15 6 — —
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P u lk k ila , [4]
K ir k o n k y lä .......................... i — — i — 2 39 26 56 41 8 7 32 18 54 6 — —
L a a k k o la .............................. i — — i — 1 6 15 2 1 13 8 — 1 2 4 2 2 5 — —
* Jy lh ä ra n ta  .......................... i — — — i 1 9 13 2 2 18 4 — 2 1 2 2 2 2 — . — —
K estilä , [ 5 ] ................................... i — — i — 1 17 25 42 2 2 4 16 26 2 2 39 1 0 — —
K a ja a n in  kih lakunta .
P a ltam o , [6]
P a ltan iem i .......................... i 1 1 16 27 2 0 5 2 1 0 7 27 4 _ _
K ieh im ä .............................. — — i 17 16 33 2 2 3 8 26 16 36 6 — —
M e la la h t i .............................. — — i 24 25 49 38 6 5 38 19 52 1 0 — —
M ie s la h t i .............................. — — i 2 2 2 2 44 30 4 1 0 2 0 1 2 47 7 — —
U u r a ....................................... — — — i 15 13 28 15 8 5 13 4 31 5 — —
K a ja a n i, [5]
M a in u a ................................... — — i — 9 13 2 2 1 0 5 7 2 1 6 2 2 2 — —
J o r m u a ................................... — — i — 1 0 18 28 2 0 6 2 19 8 30 5 — —
L eh to v aa ra -L ah n asj ä rv i . — — i — 19 14 33 2 1 6 6 32 1 1 33 6 — —
V u o tto la h t i .......................... - — i — 15 17 32 26 5 1 1 2 1 2 30 7 — —
Säräisn iem i, [8]
K ir k o n k y lä .......................... i _ 2 1 19 40 27 5 8 31 13 39 5 — —
V u o li jo k i .............................. — — i — 6 1 2 18 8 5 5 2 0 9 18 2 — —
*O term a ................................. — — — i 1 1 1 1 2 2 7 7 8 1 1 2 2 15 — — —
H y ry n sa lm i, [ 6 ] .................................. — — i — 25 23 48 27 3 18 2 2 32 52 6 — —
R is tijä rv i, [ 5 ] .............................. — — i — 1 2 19 31 24 3 4 2 2 11 32 3 — —
P u o lan k a , [12]
K ir k o n k y lä .......................... — — i — 9 9 18 5 5 8 14 5 23 2 — —
V ä y r y lä ............................................ — — — i 1 1 3 14 1 0 2 2 9 2 1 1 3 — —
Suom ussalm i, [9]
R u h tin a n sa lm i............................ — — i — 7 13 20 8 4 8 1 0 5 2 1 3 150 1 0
K ir k o n k y lä .................................. — — i — 4 1 2 16 9 5 2 5 3 17 1 1 — —
A la- ja  Y lä -V u o k k i............ — — i — 1 0 9 19 4 3 1 2 1 1 7 19 1 — —
* K ia n ta ................................... — — — i 7 14 2 1 8 9 4 1 1 19 19 1 — —
S otkam o, [14]
N aa p u rin v a a ra  (N uas-
j ä r v i ) ................................. 1 — — i — 1 24 23 47 33 14 — 29 1 1 48 1 0 — —
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Sotkam o, K irk o n k y lä .............. i i 2 30 23 53 30 n 1 2 27 15 59 1 2
J o r m a s k y lä .......................... i — — i — 1 13 14 27 14 13 — 2 2 5 27 9 — —
T ipaso ja  .............................. i — i — 1 1 2 9 2 1 1 0 5 6 4 8 2 1 3 — —
P o h ja v a a r a .......................... i — — i — 1 24 16 40 15 17 8 2 2 1 2 42 8 — —
K o rh o lan m äk i ................... i — — i — 1 1 1 1 0 2 1 13 8 — 14 7 24 4 — —
P aak in m äk i ....................... i — — i — 1 14 13 27 17 9 1 30 1 2 29 2 — —
T u h k ak y lä  .......................... i — — i 1 13 14 27 14 5 8 2 0 16 2 2 2 — —
V u o k a tti .............................. i — i 1 1 1 8 19 3 1 0 6 18 1 2 16 — — —
* S u m sa ..................................... i — — — i 1 9 8 17 1 0 7 — 15 16 17 1 — —
K uhm oniem i, [12]
K ir k o n k y lä .......................... 2 — — 2 — 2 14 28 42 31 5 6 44 19 44 4 — —
L am m asperä  ..................... 1 _ — — i 1 5 7 1 2 3 1 8 16 5 13 1 — —
L e n t i i r a ................................. 1
“
1 1 2 9 1 1 7 4 1 0 3 1 2 4
K em in  kih lakun ta .
K em i, [7]
Pö lhö  (S a a r e n k y lä ) ......... 2 2 2 50 48 98 47 29 2 2 44 2 2 1 0 0 16
K a rih a a ra  1) ....................... — — — 2 32 41 73 73 — — 61 23 75 8 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — 1 24 17 41 25 16 — 38 18 41 6 — —
A la-P aakko la , i t ä p i i r i . . . . — — — 2 38 33 71 49 9 13 38 2 2 69 1 1 — —
A la-P aakko la , lä n s ip iir i. . — — — 1 18 1 1 29 19 8 2 15 9 28 — —
K a rj ä l ä h t i ............................ — — 3 72 56 128 95 24 9 57 43 127 22 — —
Sim o, [6]
S im o n k y lä ............................ — _ — 2 35 29 64 34 30 — 39 2 1 62 1 0 — —
Sim oniem i (K irkonky lä) . — __ — 2 28 33 61 52 9 — 41 39 70 5 — —
M ak sn iem i............................ — — — 1 13 8 2 1 13 5 3 16 9 2 1 4 — —
K esk ijok i ............................ — — i 1 23 7 30 18 7 5 1 1 9 30 1 — —
Y lisim o ................................. — — — 1 6 1 0 16 1 1 3 2 1 1 9 14 1 — —
T ervo la , [4]
L ap inn iem i (K irkonky lä] — — — 2 32 32 64 44 17 3 41 25 74 14 — —
K o iv u k y lä ............................ — — — 1 14 14 28 7 13 8 23 8 36 3 — —
Y li- P aak k o la  ..................... — — — 1 2 2 2 0 42 28 1 2 2 2 1 1 2 41 5 — —
R u n k au sk y lä  ..................... — — — 1 18 25 43 23 2 0 — 28 8 44 9 —
*) K oulu , jo lla  ei o llu t valtioapua, on y lläp id e tty  K arihaaran  sahan kustannuksella .
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Lääni, kunta ja koulupiiri,
K ansakoulujen  
luku helm ik. 1 P- Varsinaisten 
opettajien 
Iuku 
helm
ik. 
1 
p.
Oppilaiden luku helm ik. 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 124 
§).
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o­
kurssit.
Opetus­
kielen
m u­
kaan.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
S ijoi­
tuksen
m u­
kaan.
Sukupuolen m u­
kaan.
Koulum atkan p i­
tuuden m ukaan. T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
Suom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
| 
O
m
assa 
ta- 
| 
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
i 
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 
3—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
tiä 
etem
pänä.
A lato rn io , [9]
Y lir a u m o .............................. i 2 39 27 66 54 1 2 27 2 1 66 ' 7
A r p e l a ................................... — — i 2 0 18 38 25 1 2 i 25 1 0 42 6 — —
Y li-V o ja k k a la ..................... — — i — 2 0 24 44 38 5 i 25 15 44 7 — —
A la-V o jakka la  ................... — i — 21 30 51 39 1 2 — 24 14 50 1 0 — —
K a a k a m a  ............................ — - - - i — 28 28 56 43 9 4 24 21 55 14 — —
K u u silu o to  .......................... — — i — 23 19 42 42 — — 24 2 1 35 1 — —
R ö y t t ä ................................... — i — 39 24 63 63 24 23 61 1 0 — —
K y lä jo k i .............................. — i 20 26 46 22 23 1 23 15 44 8 — —
P irk k iö  ................................. — — i — 38 42 80 69 1 1 — 37 32 80 8 — —
K aru n k i, [3]
K a r u n k i ................................. — i — 15 15 30 26 4 — 2 1 11 31 5 — —
K u k k o la  .............................. — i __ 24 16 40 33 7 — 18 12 40 1 0 — —
K o r p ik y l ä ............................ — _ — 1 11 17 28 23 4 1 2 1 9 29 2 — —
Y lito rn io , [7]
A lk k u la ................................. — i 23 9 32 23 6 3 2 0 23 32 2 — —
K a in u u n k y lä  ..................... — i — 2 2 25 47 36 9 2 32 17 48 9 — —
K a u lira n ta  .......................... — __ i — 14 1 2 26 1 2 7 7 23 1 0 28 3 — —
R a a n u jä r v i .......................... — — 1 1 0 14 24 9 1 0 5 1 0 6 24 — — —
* N u o tio ran ta  ....................... — — 1 2 0 16 36 20 11 5 18 36 36 4 — —
T u rto la , [4]
Pello ..................................... __ — — 2 0 27 47 2 2 2 2 3 31 14 47 9 — —
J u o k s e n k i ............................ — — — 1 1 1 2 23 17 4 2 23 11 25 4 — —
T u rto la n k y lä  ..................... — — i — 8 9 17 12 4 1 13 3 17 4 — —
K o n tta jä rv i  ........................ ■ — — 1 17 1 2 29 2 2 4 3 14 6 29 — 75 n
K olari, [3]
K ir k o n k y lä .......................... — — i — 1 0 14 24 16 6 2 7 6 24 6 — —
S iepp ijärv i .......................... — __ i — 2 0 14 34 2 1 6 7 24 11 35 3 — —
R ovan iem i, [11]
K o r k a lo ................................. — — 2 — 2 21 37 58 39 13 6 25 2 0 61 11 — —
K ir k o n k y lä .......................... — — 1 — 3 65 72 137 137 — — 104 40 140 2 0 — —
J a a t i l a ................................... — 1 — 1 28 17 45 25 15 5 27 15 40 5 — —
N a m m a n k y lä ............................ — — 1 — 1 12 7 19 5 3 11 8 4 2 0 4 — —
S aaren k y lä  .................................. — — 1 — 2 35 28 63 60 2 1 44 23 64 13 — —
V ii r in k y lä ...................................... — — 1 — 1 8 5 13 5 5 3 7 4 16 1 — —
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L ä ä n i ,  k u n t a  j a  k o u l u p i i r i .
K a n s a k o u l u j e n  
l u k u  h e l m i k .  1  p . V
arsinaisten 
opettajien 
lu
k
u
 
helm
ik. 
1 
p
.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k .  1 p .
S
y
y
slu
k
u
k
au
d
en
 
alussa 
kävi 
v
al- 
m
istu
sk
u
rsseissa 
(k
.-k
.-as. 
124 
§).
V
arsinaiseen 
k
an
sak
o
u
lu
u
n
 
otettiin 
uusia 
o
p
p
ilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko* 
oppilasm
äärä 
lu
k
u
v
u
o
d
en
 
alu
ssa.’
P
äästö
to
d
istu
k
sen
 
saan
eita.
J a t k o ­
k u r s s i t .
O p e t u s ­
k i e l e n
m u ­
k a a n .
S
u
o
m
en
-ru
o
tsin
k
ielisiä.
S i j o i ­
t u k s e n
m u ­
k a a n .
S u k u p u o le n  m u ­
k a a n .
K o u l u m a t k a n  p i ­
t u u d e n  m u k a a n .
T
u
n
tilu
k
u
.
O
p
p
ilasm
äärä.
S
u
o
m
en
k
ie­
lisiä. 
1
R
u
o
tsin
k
ie- 
l 
lisiä.
O
m
assa 
ta
­
lo
ssa.
V
u
o
k
rah
u
o
- 
i 
n
eissa.
P
o
ik
ia.
T
y
ttö
jä
.
i 
1
Y
h
teen
sä.
, 
K
o
ti' läh
em
­
pänä 
k
u
in
 
3 
k
m
.
K
oti 
3
—
5 
k
m
:n
 
p
äässä.
K
oti 
5 
k
m
:iä 
etem
p
än
ä.
R ovan iem i, T a p io n k y lä ......... i i i 19 16 35 2 2 9 4 2 0 13 34 7
M u u ro la ................................. i — i — i 15 19 34 2 1 1 2 1 33 1 0 39 1 2 — —
Y liky lä  ................................ i — — i — i 1 0 18 28 25 — 3 1 1 1 1 30 1 — —
K em ijä rv i, [5]
K ir k o n k y lä .......................... i — i — 2 2 1 2 2 43 33 2 8 49 19 48 6 — —
I s o k y l ä .................................. i — — i — 1 18 3 21 16 5 — 2 0 13 2 1 3 — —
K u o la jä rv i, [8] .......................... i — — i — 1 19 16 35 31 — 4 32 2 2 36 4 — —
L ap in  kihlakunta. 
M uonionniska, [3]
Yli-M uonio .......................... — — i — 14 7 21 2 1 — — 14 6 2 2 6 — —
A la -M u o n io .......................... — — i — 19 2 0 89 39 — — 30 15 40 4 — —
E n o n tek iö , [ 3 ] .............................. — — i 19 15 34 2 0 — 14 7 15 37 4 — —
K itt ilä , [4]
K ir k o n k y lä ......................................... — — i 25 24 49 46 2 1 40 17 50 6 — —
K öngäs ................................. — — i 6 14 20 7 4 9 1 0 7 16 5 — —
A l a k y l ä ................................. — — i — 1 0 1 1 21 16 2 3 14 8 2 1 3 — —
K au k o n en  ............................ — — i 18 17 35 31 — 4 2 2 7 37 8 — —
S odanky lä , [9]
K ir k o n k y lä .......................... i — 30 24 54 48 — 6 34 16 54 9 — —
K em in k y lä  .......................... - - i — 1 0 8 18 13 — 5 8 8 19 2 — —
A la p e r ä ................................. - i — 17 16 33 26 — 7 17 1 2 33 13 — —
U n a r i ..................................... — — — i 16 1 0 26 18 5 3 9 5 33 1 — —
In a r i, [4]
K ir k o n k y lä .......................... — — i — 15 8 23 6 2 15 9 7 23 4 — —
K y rö  ..................................... — — i — 9 9 18 1 2 — 6 8 4 16 5 — —
U tsjo k i, [ 2 ] ................................... x) i — — i — 5 1 6 3 — 3 4 4 1 1 2 — —
[378] Y l i t e e n s Ä  257
25'1
227
2
30
57
301 4 887 4 827 9 714 7 229 1695 790 6 228 3627 9 9731 501 375 39
') Opetuksessa on sekä suomen että lapin kieltä käytetty.
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XIII Taulu. Maalaiskuntien kansakoulut luku* vuonna 1912—1913. Tietoja oppilaista kunnittain.
Renseignements détaillés sur les éléves (année scolaire 1912— 1913).
2 1 3 1 4 1 5 6 ! 7 
O p p
! 8 I 9 
i l a i d e n  l u k
| 10 | u  
u  h e l m i k u u
i
n  1 p.
Sukupuolen
m ukaan. I jän  mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
L ä ä n i  j a  k u n t a . Koko 
luku.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä. 
1
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y. 
m. 
lapsia.
1
U u d e n m a a n  lään i.
Raaseporin  k ih lakunta . 
I n k o o .................................... 351 173 178 251 : 91 9 351 8 108 235
2 D eg erb y  ............................. 114 58 56 89 24 1 _ 114 2 48 64
3 K a r j a .................................... 341 177 164 221 1 0 4 ; 16 43 298 — 125 216
4 M u s tio ................................. 45 25 20 34 11 — 45 1 4 40
5 K a r ja lo h ja .......................... 113 59 54 95 18 __ 113 — 12 39 62!
6 S a m m a tti  .......................... 64 38 26 j 50 14 — 64 — 1 20 43
7 P o h j a .................................... 514 264 250 396 no1 8 127 387 11 131 372
8 T a m m isaa r i........................ '88 51 37 58 27 3 — 88 — 15 73
9 S n a p p e rtu n a  ................... 131 71 60 81 44 6 — 131 8 42 81
10 T e n h o la ............................... 283 155 128 205 70 8 — 283 3 72 208
11 B ro m a rv i ............................. 397 206 191 293 93 11 44 353 34 56 307!
12
L ohjan  kihlakunta. 
E s p o o .................................... 706 350 356 525 161 20 172 534 17 112 1 577
13 K irk k o n u m m i................... 610 304 306 474 128 8 20 590! 31 126 453'
14 S iu n tio ................................. 282 145 137 200 67 15 35 247 5 82 195|
15 L o h j a .................................... 660 343 317 502 140 18 482 178 26 108 52öj
16 N u m m i................................. 251 119 132 195 52 4 251 — 27 701 154
17 P u s u la .................................. 245 118 127 169 69 7 245 — 10 80 155
18 V ih ti ...................................... 557 284 273 382 159 16 557 — 26 51 480
19 P y h ä j ä r v i .......................... 444 233 211 393 45: 6 444 - 4 52: 388
1 13 1 14 ! 15 1 16 17 | 18 19 j SO
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa.
21 | 22 | 23 | 24
Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittam atta  loppuun 
kansakoulukurssia.
U 
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
“ 
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
| Vuosiosastojen m ukaan.
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
1 .
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I . I I . m .
lV '
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
1 
tapojen 
takia.
K
uollut.
126 99 57! 69 215 43 24 28 1 12 1 246 1
38 32 25 19 89 15 1 3 1 6 — 104 — 2
113 80 83 65 232 68 13 11 — 9 — — 289 — 3
20 9 8 8 27 i  12 — 1 1
30 33, 27 23 83 16 1 — 2 5 3 81 1
5
13 18, 18 15 39 2 — — — 1 — 2 44 1 6
1551 136, 124 99 283 I  59 3 5 2 9 1 1 389 — 7
31 23 20 14 64 ■ 21 3
— 1 7 — 61 — 8
471 221 36 | 26 103 14 6 2 — 1 1 — 104 — 9
96 81! 61 ! 45 167 35 15 7 — 8 1 — 116 — 10
131 101 95 70 281 58 5 2 2 9 — 1 3391 1 11
219! 178 172 137 517 99 7 8 2 37 2 523 i ' 12
181 177 123 129 411 90 30 6 2 , 22 — 1 539 — 13
107! 71 65 39 110 43 18 6 3 9 — — 227 14
191 176 146 147 470 109 19 6 1.31 23 • — 1 480 3 15
99' 55: 51 46 152 29 3 — 2 7 2 — 210 2 16
90 45! 55 55 169 31 5 — 2 7 — — 187 1 17
171 156' 127 103 384 65 10 1 9 36 — — 373 5 18
126 131 97 90 313 53 23 9 3 11 - - 401 - 19
188 1913—
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
1) Gouvernement et commune. — 2—16) Nombre d’éleves le 1-er févr. — 2) Nombre total. — 
ans. — 7) Au-dessns de 15 ans. — 8—9) Langue. — 8) Finnois. — 9) Suédois. —  10—12) E ta t social 
commergants. — 12) Petits ferm iers  (torpare), ouvriers etc. — 13—16) Par annees scolaires. — 17—20) 
20) plus de 60 jours. — 21—24) Eleves ayant quitté 1’écoles avant la fin de Vannée scolaire, ou sans  
23) Renvoyés pour mauvaise conduite. — 24) Décédés. — 25) Eleves payants. — 26) Nombre d’éléves
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3—4) Sexe. — 3) Gargons. — 4) Filles. — 5—7) Age. — 5) Entre 9 et 13 ans. — 6) Entre 13 et 15 
des parents. — 10) Fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. — 11) Petits agriculteurs, petits  
Eleves ayant été absents. — 17) de 1 å 10 jours. — 18) de 11 a 30 jours. — 19) de 31 ä 60 jours. — 
terminer le cours de Vécole. — 21) Sans notification. — 22) I fa p re s  le souhait des parents ou du tuteur. — 
appartenant ä VEglise grecque.
1 * 3 1 i  1 5 | 6 | 7 8 | 9 | 
O p p i l a i d e n  l u k i
10 |
i li e lm
11 1 
l i k  u u
12 1 
n  1 p.
Sukupuolen
mukaan. Ijän  mukaan.
Opetuskielen 1 
m ukaan. j
Vanhempien säädyn 
m ukaan.
L ä ä n i  j a  k u n t a . Koko 
luku.
! 
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
i 
1
| 
lluotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
| 
suurliikkeen 
har- 
1 
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
1 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1
H elsingin  k ih lakunta . 
H e ls in k i ............................... 1132 573 559 894 211 27
j
1 508 624 36, 235 861
2 N u r m ijä rv i ........................ 988 486 502 771 197 20 960 28! 33 190 765
3 M ä n ts ä lä ............................. 574 280 294 418 152 1 4 574:
i 11' 134 429
4 Sipoo & Ö stersu n d o m  .. 624 333 291 441 166 , 17 43' 581 35; 215 374
5 P o rn e es i ............................... 197 108 89 165 28 41 183 14 1 68 128
6 T u u s u la ............................... 764 369 395 563 188 ; 13 625 139 34; 183 547
7 P o rv o o .................................. 1157 612 545 835 298 24 217 940; 43 317 797
8 A s k o la .................................. 237 129 108 196, 41 226 11 6 85 146
9 P u k k i la ............................... 193 93 100 140 50 3 193 3| 93 97
10
P erna jan  kih lakunta . 
P e r n a j a ............................... 621 295 326 390 205 26 36 585 5 138 478
11 L i lje n d a a l .......................... 222 122 100 186 36 222 8;
111
103
12, M y rs k y lä ............................. 223 106 117 180, 42 1 137' 86 10 66 147
13 A r t jä r v i ............................... 204 95 109 167 36 1 204 — ! 1 68 135
14 B u o ts in -P y h tä ä  . ............ 322 139 183 258, 60 4 151 171 14 92 216
IS, L a p trä s k i ............................. 369 183 186 264 97 8 160 209 10 142 217
16 E l im ä k i ............................... 342 165 177 258 i 80 4 342 — 6 131 205
17 A n j a la .................................. 199 101 98 161 38 199 — — 90 109
18 I i t t i ........................................ 1 952 478 474 648 267 37 952 — 3 274 675
19, J a a l a ................................. .. 193 103 90 131 56 6 193 — 19 53 121
20 O rim a ttila  ........................ 744 374 370 594 143 7 744 — 16 247 481
21 Y hteensä 16 453 8 317 8136 12 273 3 818 362 9 244 ; 7 209 520 4 273 11660
22
T u ru n  ja  P o r in  lä än i.
A hvenanm aan  kihlak. 
S und .................................... m 54 57 78 32 1
j
111 33 35 43
23 V årdö  .................................. 78 43 35 64 14 — } — 78 2 44 32
24 | S a l tv i ik ................... .. 154 82 72 96 55 3 — 154 12 68 74
25 F in s trö m  .......................... 112 54 58 73 39; — 112 10 51 51
26 G e e ta .................................... 66 40 26 38 26 21 — 66 2 24 40
27 E k k erö  ............................... 68 36 32 48 19 1 68 16 27 25
28 H a m m a r la n d ................... 82 46 36 43 37j 2 — 82 1 49 32
29 L e m la n d ............................. 89 38 51 67 21 1
j
89 7 47 35
1 13 14 ! , 5  | 16 17 18 | 19 20
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa.
21 | 22 | 23 24
Lukuvuoden kuluessa tai sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
S 
Koulum
aksun 
suorittaneita.
g 
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen mukaan.
j
1—
10 
päivää.
! 
Enem
m
än 
kuin 
60 
| 
päivää.
I. 11. III. IV.
1—
30 
päivää.
T
s
£
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
1 Eronnut 
vanhem
- 
;pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
j 
K
uollut.
1
379 269 270 214
1
709 235 42 23 9 54 2
.
2 901 1 1
278 300 221 189 622 113 21 17 9 39 2 1 9041 2 2
184 147 128 115 334 38 11 — 5 29 — — 338 _ 3
182 159 150 133 398 105 11 8 3 24 2 _ 536 4
59 61 42 35 122 38 7 — 4 — — — — 5
254 188 184 138 491 89 8 3 1 31 — 1 670 2 6
361 311 258 227 747 130 21 18 5 34 1 5 943 — 7
74 64 57 42 159 30 3 — 6 8 1 — 201 — 8
60 48 41 44 117 3 1 — 3 1 — — 189 — 9
201 162 147 111 370 108 17 5 2 19 1 514! 10
77 53 55 37 146 36 10 1 — 6 — 165 —h72 58 50 43 139 35 11 17 2 2 — 187 — 12
53 56 53 42 136 11 2 1 — 4 — ! 183; — 13
85 83 81 73 221 46 11 2 1 19 1 249 — 14
119 94 81 75 270 32 9 4 3 7 — — 1 _ 15
127 92 69 54 232 17 6 5 1 10 — 1 230 1 6
59 63 36 41 119 15 2 — 4 5 — — 172 | 1 17
270 268 207 207 631 62 11 9 2 32 3 2 810 — 18
60 48 39 46 85 15 2 2 — 4 _ — 148 _ 19
265 187 149 143 464 69 18 16 12 31 1 2 565 - 20
5 203 4 334 3 708 3 208 10 621 2 089 410 226 113 582 24 26 12 619 2 1 21
33 30 26 22 62 31 6 2 2 3 65
|
22
22 19 21 16 43 19 9 4 — 2 — — 70 — 23
53 41 30 30 70 41 18 6 2 4 — 1 128 — 24
34 21 28 29 67 36 2 3 1 2 — — 101; — 25
20 16 17 13 8 3 — — — 3 1 — 55 — 26
28 12 18 10 51 2 1 — — 1 — — 65 — 27
27 23 22 10 37 25 4 7 — 15 — — 78 — 28
26 19 27 17 37 24 6 18 1 3 1 - 79 - 29
140 1 9 1 2 - 1913. 141
1L ä ä n i  j a  k u n t a .
2 3 1 5 6
O p p i
S | 9 | 
l a i d e n  l u k i
10 | 
u h e i n
u  1
l i k u u
lä 1 
n  1 p.
Sukupuolen
mukaan. Ijän  mukaan.
Opetuskielen
mukaan.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
L
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
: 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 L u m p a r la n d ...................... 40 24 16 18 22 _ 40 19 21
2 J o m a la  ............................... 163 94 69 104j 53 6 — 163 u 81 71
3 F ö ö g lö ................................. 85 46 39 57 28 — — 85 2 39 44
4 S o t tu n k a ............................. 26 16 10 17 9 — — 26 — 13 13
5 K ö ö k a r i ............................... 70 36 34 56 13 1 ! 70 7 37 26
6 K u m l in k i ........................... 67 36 31 55 12 —
1 67 — 40 27
7 B rän d ö  ............................... 121 48 73 73 32 16 — 121 8 69 44
Vehm aan k ih lakun ta .
8 V e h m a a ............................... 176 87 89 135 39 2 176 __ 3 89 84
9 L o k a l a h t i ........................... 58 30 28 38 17 3 58 — — 16 42
10 T a iv a ssa lo ........................... 181 97 84 126 53 2 181 — ! 6 86 89
11 V elkua ............................... 22 14 8 14 5 3 22 — 9 13
12 I n i ö ....................................... 33 18 15 22 9 2 — 33 — 24 9
13 K u s ta v i ............................... 44 29 15 31 12; 1 44 — — 10 34
14 U u s ik ir k k o ........................ 242 142 100 201 40 1 242 ■ — 5 118 119
15 U u s ik a u p u n k i ................... 19 9 10 18 1 19 — 1 10 8
16 L a i t i l a .................................. 269 141 128 225 40 4 269 — 19 102 148
17 K o d i s jo k i .......................... 32 17 15 27 5 — 32 — — 16 16
lsj P y h ä ra n ta  ............•................ 110 66 44 95 15 — 110 — — 47 63
19 P y h ä m aa  ................................. 29 20 9 24 5 29 1 14 14
M ynäm äen  kih lakunta .
20 M y n ä m ä k i ................................ 216 120 96 158 55 3 216 , — 14 83 119
21 K a r j a l a ............................... 17 5 12 14 2 1 17 — 1 9 7
22 M ie to in e n .......................... 113 55 58 84 27 2 113 — 4 48 61
23 L e m u .................................... 45 21 24 38 7 — 45 — 2 18 25
24 A s k a in e n ............................. 71 37 34 46 24 1 71 — 4 28 39
25 R y m ä tty lä .......................... 120 70 50 89 30 1 120 — 1 38 81
26 M erim asku ........................ 36 19 17 29 7 — 36 — 3 18 15
27 N au v o  .................................. 169 80 89 123 43 3 — 169 9 55 105
28 K o r p p o o ............................... 152 99 53 111 35 6 — 152 4 67 81
29 H o u t s k a r i .......................... 92 57 35 61 30 1 — 92 3 73 16
1 13 1 14 1 16 1 16 17 | 18 | 19 | 20
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n 14
1
6 9 36 3 i i 2 36 1
38 36 45 44 82 18 2 i i — — 149 - 2
31 17 17 20 58 13 4 — — 1 — — 81 - 3
1 11 2 12 21 4 — — i — i — 24 — 4
25 14 12 19 40 15 3 5 — 4 — — 70 — 5
21 19 18 9 51 2 1 — — 3 — — 63 — 6
27 36 31 27 65 30 9 10
"
2
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112
“
7
61 58 30 27 106 19 6 2 3
i
3 8
20 13 13 12 41 11 1 1 3 2 ! — — — — 9
54 47 37 43 107 22 4 i 2 1 2 ; — 1 165 — 1 0
9 6 4 3 16 4 — — — — — 1 22 — I I
13 9 7 4 26 2 — — — 2 _ — 31 — 12
17 13 9 5 20 10 1 1 - — ; — 1 44 — 13
63 71 64 44 186 35 4 ; — 3 81 — 5 — 14
6 5 6 2 15 2 2 — — — 1 — — 15 — 15
93 73 58 45 195 21 4 1 6 10 — — — _ 16
15 4 12 1 16 12 3 — 2 1 — — 22 i 17
35 28 30 17 80 8 4 — 2 1 — — 42 — 18
12 5 5 7 17 4 1 1
"
29 19
59 55 51 51 122 74 6 3 2 9 161
i
3 20
4 1 7 5 15 2 — — — — — — — 21
28 39 30 16 97 1 0 4 2 — 2 — - — — 22
14 12 10 9 33 3 7 — — 1 — — — — 23
24 18 18 11 51 8 — — 1 3 — — 12 — 24
32 29 34 25 81 15 — — 6 3 — — 21 — 25
11 8 12 5 27 7 — — — 1 — — 5 — 26
55 43 32 39 88 11 1 4 — 4 — — 116 — 27
42 45 34 31 102 22 1 1 2 — — — 121 — 28
31 19 21 21 68 16 2 4 4 4 - - 75 - 29
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1
P iik k iö n  kih lakunta . 
P iik k iö .................................. 165 86 79 140 23 2 165 6 52 107
2 K u u s is to ............................. 44 27 17 40 3 1 44 — 3 2 39
3 K a a r in a ................................ 478 243 235 401 74 3 454 24 17 32 429
4 K a k s k e r ta  ........................ 80 16 14 28j 2 — 30 — — 17 13
5 P a im io .................................. 337 174 163 244: 88 5 337 — 13 116 208
6 S a u v o .................................... 178 88 90 143 34 1 178 — 10 46 122
7 K a r u n a ............................... 99 53 46: 711 25 3 80 19 7 39 53
8 P a r a in e n ............................. 531 281 250 409' 110 12 67 464
19
139 373
9
H a liko n  kih lakunta . 
K e m iö .................. 389 200 189 260 117 12 72 317 7 132 250
10 D r a g s f j ä r d ........................ 488 244 244 401, 81 6 123 365 7j 53 428
11 V estan fjä rd  ............ .. 117 64 53 86 30 1 — 117 12 19 86
12 P e r n iö .................................. 541 289 252 393 133 15 536 5 9 97 435
13 F in n b y  ............................... 99 49 50 66 31 2 68 31 3 15 81
14 K isko  .................................. 135 73 62 91 39 5 135 — 7 45 83
15 S u o m u s jä rv i ...................... 74 40 34 46 27 1 74 — 6 36 32
16 K i i k a l a ............................... 153 76 77 117 35 1 153 — 18 68 67
17 H a l ik k o ............................... 440 220 220 335 95 10 440 — 27 113 300
18 A n g e ln ie m i........................ 109 53 56 70 38 1 109 — 3 13 93
19 U s k e la .................. 251 125 126 195 50 6 251 — 5 32 214
20 Salon k a u p p a la ........ 98 47 51 50 48 - ' 98 — 8 40 50
21 M uurla  ................. 111 56 55 78 33 — i 111 — ; 8 12 9!
22 P e r t t e l i ................. 109 58 51 83 24 2: 109 — 3| 35 71
23 K u u sjo k i .............. 131 61 70 107 23 1 131 9 48 74
24 H i i t t in e n ........... 67 36 31 46 16 5 67 11 24 32
25
U lvilan  k ih lakunta . 
U lv ila . . . .......... 541 282 259 431 106 4 541 19 47 475
26 P o ri .............. 477 246i 231 398 70 9i 477 _ 74 403
27 N a k k i la ................. 211 108: 103 133: 72! 6i 2 1 1 28 51 132
28 K u l l a a .................. 93 45 48: 70 20i 3i 93 2! 31 60
29 N o r m a r k k u ............. 172 89i 83: 1221 40I 101 172 3 OOCOCO
30 ] A h la in en ............................... 121 61 60i 72; 45> 4 • 121 1 24 96
13 i 14 1 45 ! 16 17 | 18 | 19 | 20 21 ! 2 2 | 2 3 | 24
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4 4 5 2 39 30 122 11 4 2 1 103 1
16 12 6 10 31 13 — 4 1.! — 34 — 2
143 146 O 00 00 283 35 10 7 101 23 1 — 30 3
9 9 6 6 27 3 — 2 ' _ 28 i — 1 4
111 80 79! 67 241 37 4 1 2 10 — — 20: — 5
48 61 38 31 86 11 2 2 2 5 _ — 130 — 6
39 21 23 16 62 26 5 1 5 _ — — — 1 7
160 145 125 101 349 86 20 14 5 4 — 1 421 — 8
113 109 95 ! 72 242 87 8 7 10 2 332 9
172 109 126 81 362 4 4 7 7 — 9 — _ 360 2 10 ■
33 30 25 29 95 11 4 — 1 3 1 95 — 11
175 126 131 109 361 .84 12 1 4 1 S; — 407 1 12
28 2 2 23 26 57 33 6 _ _ 1 1 _ 93 — 13
33 45 29 28 86 26! 5 — — 3 - . 135 — 14
21 17 2 0 16 69 4 1 — — 2 51 2 15
46 41 41 25 89 29 6 1 2 9 ! 1 — 13 — 16
116 123 125 76 257 37 8 5 7 15 __i — 351 - 17
31 27 29, 2 2 71 11 6 3 — 6; — — 5 5 — 18
6 8 74 61 48 123 25 6 4 1 13 _ 1 186 — 19
30 33; 23; 1 2 58 13 5 7 — 4 — 1 93 _ 20
30 35 2 2 | 24 73 13 — — 5 — 2 79 — 21
27 40 30 1 2 72 1 0 2 3 1 5 _ _ 62 — 22
40 38 31 22 58 8 1 — 4 8 _ _ 70 23
17 14 19 17 4 4 5! — 1 1 — — — 56 — 24
192 136 113 100 342 4 4 7 3 13 1 379 25
145 139 105 8 8 328 36; 5 5 9 15 _ — 317 26
54 67 51 39 174 19 1 — 2 3 _ — 71 27
25 32 17 19 50 I 7 3 5 1 5 _ — 50 28
40 54 45 33 8 8 40 6 4 3 1 _ - 47 29
38 29 32 2 2 54 1 0 4 2 - 1 — - 69 1 :30
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m
. 
lapsia.
1 P o o m a rk k u ........................ 112 52 60 j 96 16 1 112 — 4 41 67
2 M e rik a rv ia .......................... 394 195 199 255! 121 18 375 19 12 114 268
623 S iik a in e n ............................. 106 44 62 63 37 6 106 — 3 41
4 E t n a ...................................... 195 101 94 142 49 4 195 — i 6; 48 132
5 K iu k a in e n .......................... 168 88 80 130 34 4 168 — 15! 30 123
6 H o n k ila h ti .......................... 91 47 44 73 17 1 91 _ 2 29 60
7 E u r a jo k i ............................. 353 174 179 278 70 5 353 — 16i 54 283
8 L u v ia  ................................. 121
OAfi
55 66 103 14 4 121 — ! 10! 26! 85.
101
10 R a u m a ...............................
idb
258
114
127
92
131
138
212
60
43
8
3
z u o  —  z
258i — : 4!
83
97
Ldl
157
11 H in n erjo k i ........................ 81 31 50 61 18 2 81 — ! 5 25 51
12
Ikaalisten kihlakunta. 
Ik a a l in e n ............................. 568 270 298 413 142 13 568 ■ — ' 7 226 335
13 J ä m ijä rv i  .......................... 137 73 64 76 55! 6 137 — , 4 49 84
14 P a rk an o  ............................. 237 112 125: 161 70 6 237 — 18 84 135
15 K a n k a a n p ä ä  ................... 269 129 140 183' 76j 10 269 — 9 88 172
16 K a rv ia  ............................... 38 21 17! 16; 15! 7 38 —  3 23 12
17 H o n k a j oki ........................ 112 57 55! 63 38 11 112 —  1 58 53
18 H ä m e e n k y rö ..................... 535 270 265 404, 113 18 535 — 13 143 379
19 V il ja k k a la .......................... 151 87 64 115 34 2 151 — 4 81 66
20
Tyrvään kihlakunta. 
K a r k k u ............................... 272 137 135 192 74 6 272 __ 2 81 189
21 Suoniem i .......................... 163 86 77 133 28 2 163 — 33 130
22 M o u h i jä rv i ........................ 258 146 112 204 51 3 ' 258 —  5 82 171
23 Suodenniem i ................... 132 57 75 86 41 5 132 — 2! 36! 94
24 L a v i a ................................... 229 101 128 182 43 4 229 — 28 69 132
25 T y rv ä ä ................................. 614 284 330 406 181 27 614 — , 17: 133 464
26 K iik k a  ............................... 190 99: 91 137 51: 2 190 — 1 2! 57 131
27 K i ik o in e n .......................... 100 46 54 56 39! 5 100 - 43 57
28
Loimaan kihlakunta. 
H u i t t i n e n .......................... 706 3571 349 551 141! 14 706 — 2 209 495
29 V a m p u la ............................. 175 86' 89 130 44| 1 175 — 25 28 122
30 K a u v a tsa  .......................... 141 71 70 101! 37 3i 141 — ! 3 30 108
1 13 14 1 5 10 1 7 18 i a 20 21 | 22 23 j 24 25 26
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36: 32 20 24 69 20 i 3 6 _ 72 — : 1
133 109 83 69 253 33 13 13 5 13 1 159 lj 2
47 24 17 18 86 10 1 — 3 1 — — . 76 —  3
59! 46 45 45 144 15 1 — 1 6 — 108 —  4
48 49 43 28 121 18 1 — 1 6: 1 — 109 1 5
24 26 26 15 68; 10 2 1 — 3 — 1 — 62 — ; 6
113 98 76 66 236 34 4 2 7 3 - 1 39 —  7
31 32 30, 28 65 16 1 — — — 1 — — — | 8
51 62 52 41 129 27| 6 4 3 2 — 87 —! 9
58 78 63 59 172 24 3 2 5 6 2! 1 — — 10;
30 18 20 13 58; 2 — _ 1 — — 62 - - 1 1
194 171 107 96 377 39 3 3 19 9 : 1 366 1 12
52' 40 25 20 82 9 — 2 8 i13!
95 62 49 31 155! 48 8 1 5 io — — 157 3 1 4 !
j loi 53 71 44 137 65! 32 18 6 5 — — 114 ; —  15
18; 9 7 4 19 12 4 3 6 — — 38 —  16
36! 41 17 18 88 13 — — 4 8 2 115 —  17
163; 147 110 115 357' 62 5 5 2 12! — ! — 390 —.118
64! 34 27 26 111 27 4 2 1 9! — — 1 — 19
85 83 57 47 184 18 5 3 1 189 — !20j
37 43 42 41 121 7 1 2 — 1 2l — — 126 —  '21
80 78 58 42 151 21 12 — 4 9i — 1 89 —  22
32 39 32 29 91 25 7 — 2 2 — 1 72 —  23
59 78' 45 47 144 20 2 2 3 5 — — 96 —  24
176 165 154 119 376 65 27 7 4 16 2 339 —  25
67 51 31 41 113 16 23 1 1 3: — — 108 — 26
28' 32 23 17 54 23 8 1 3 __ — — 22 —  27
1 9 3 192 155 166 472 33 4 3 5 U 1 1 _ —  28
49 44 46 36 111 30 ! i — 2 2 1 1 — — 29
36 44 32 29 99 30 1 1 5 - 1 29 130
1 9 1 2 1913. 147
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m
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lapsia.
1 P u n k a la id u n ...................... 383 197 186 291 86 6 383 7 101 275
2 L o i m a a ............................... 717 343 374 500 192 25 717 — 36 183 498
3 M e ts ä m a a .......................... 57 32 25 47 10 — 57 — 12 12 33
4 A lasta ro  ............................. 244 122 122 203 40 1 244 — 30 45 169
5 O rip ää  ............................... 89 36 53 69 20 — 89 — 15 26 48
6 K o k e m ä k i .......................... 545 279 266 398 137 10 545 — 17 129 399
7 H a r j a v a l t a ........................ 92 46 46 75 16 1 92 — — 31 61
8 K ö y l iö ................................. 193 87 106 133 58 2 193 1 17 175
9 S ä k y lä ................................. 138 64 74 91 40 7 138 — 10 32 96
M a sk u n  kih lakunta .
10i M a r t t i l a ............................... 155 74 81 119 35 1 155 — 3 88 64
l i K o s k i .................................... 220 110 110 185 34 1 220 — 8 103 109
12 K a r in a in e n ........................ 121 65 56 97 24 — 121 — 15 42 64
13! T a rv as jo k i ........................ 119 64 55 91 25 3 119 — 3 55 61
14 L ie to  .................................... 284 163 121 205 75 4 284 — 25 93 166
15 P a a t t i n e n .......................... 83 41 42 65 18 — 83 — 1 31 51
16 P ö y ty ä ................................. 370 190 180 310 54 6 370 — 29 91 250
17 Y lä n e .................................... 165 92 73 111 53 1 165 — 4 81 80
18 P ru n k k a la  ........................ 96 52 44 62 32 2 96 — 11 34 51
19 R a is io ................................... 101 58 43 80 20 1. 101 — 7 25 69
20 M a a r ia ................................. 596 338 258 495 96; 5 596 — 7 37 552
21 N a a n t a l i ............................. 52 30 22 30 21 1 52 — 1 16 35
22 M a s k u ................................. 108 56 52 92: 15 1 108 — 14 33 61
23 R u s k o ................................. 38 28 10 25 13 38 — 1 18 19
24 V ah to  ................................. 64 38 26 50 14 — 64 — 1 26 37
25 N o u s ia in e n ........................ 164 85 79 115 48! 1 164; — 3 90 71
26 Y hteensä 22 673 11 623 11050 16 820 5 373 480 19 467 3 206 956 6 684 15 033
H äm een  lääni.
Ruoveden kih lakunta .
27 R u o v e s i ............................... 689 356 333 424 224 41 689 — 16 176 497
28 V i lp p u la ............................. 468 212 256 324 125 19 468 - 9 97 362
1 18 1 1 4
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117 91 95 80 234 351 4 2 2 4 I
211 210 155 141 477 45 5 3 4 13 — — 136 i ; 2
17 15 14 11 40 10 3 2 — 2 — — 24 — 3
70 73 55 46 134 38, 12 2 — I 2 1 123 — 4 ]
39 19 13 18 76 6 1 — — 2 — — i 5
152 148 137 108 357 69 6 8 4 17 — 1 78 — 6!
23 27 22 20 71 8 1 1 2 1 — 42 — 7
59 43 47 44 118 15 1 1 4 i 1 — 114 — i 8
30 32 49 27 97 8 — 1 — — — 63 — 9;
i
38 48 42 27 91 27, 1 4 1 104
i : 
10
81 49 59 31 144 23 1 2 3 5 — 2 — — 11
! 37 33 31 20 75 4 : — — — i 2 — — 12 — 12
39 29 26 25 79 6 1 — 1 2 1 1 91 — 13
i 72 72 72 68 170 48 10 4 — 6 1 2 190 — 14
i 31 13 25 14 17 21 21 24 1 i ;  — — 58 -- 15
110 98 j 94 68 236 26 2 1 1 4 ! — 241 16
48 39 42 36 89 5 — 1 —
|
117 - 17
23 24 26 23 66 22 — — — 2 — _ 87 — 18
42 25 21 13 79 6 — — 1 — — 1 — 19
183 166; 150 97 370 84 17 — 14 29 l 1 468 — 20
12 15: 13 12 38 5 2 5 1 4 — — 35 — 21
26 29' 37 16 75 13 — — — 2 — — 78 — 22
13 io ; 10 5 22 3
6
— — — — 1 31 — 23
20 12 25 7 44 5 — — — — — 54! — 24
53 4 i ; 34 36 107 21 5 — - 3i - 139 - 25
6 880 6136 5 318 4 339 14 540; 2 737 537 275 257 562 20 34 11 513 19 26]
j
232 162 162 133 426 107 29 21 2 ' 14 2 337 27.
137 124 112 95 282 36 4 - 1 2! 2 307 - 28
148 1913- 1913. 149
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m
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lapsia.
1 K u r u .................................... 254 119 135 194 50 10 254 4 74 176
2 T e i s k o ................................. 252 123 129 184 56 12 252; — 9 77 166
3 O rivesi ............................... 718 399: 319 566 144 8 718 28 177 513
4
P irkka la n  kih lakunta . 
P i r k k a l a ............................. 819 414 405 676 133 10 819! 23 56 740
5 Y lö järv i ............................. 221 102i 119 141 73 7 221: — 10 35 176
6 V e s i la h t i ............................. 379 181 ' 198 293 78 8 379 — 27 116 236
7 T o t t i j ä r v i .......................... 39 24 15 20 14 5 39 | - 7 32
8
9
L e m p ä ä lä ..........................
K a n g a sa la  ........................
412
555
207
292
OO/I
205
263
0H7
333
378
Q1 7
73
165
6
12
a
412!
555
9
8
91
86
152
68
317
395
34210
11 P ä lk ä n e ...............................
401
279 137
<2\ ) (
142
O i (
206
lU o
67
O
6 279 — 3 116 160
12 S a h a la h t i ............................. 151 74 77 118 33 . ““ 151 — 1 59 91
13
Tam m elan  kih lakunta . 
T am m ela  .......................... 1070 549 521 776 259 35
j
1070 38 152 880
14 J o k io i n e n .......................... 336 165 171 275 58 3 336! — 3 37 296
15 H u m p p i la .......................... 215 97 118 168, 40 7 215: — 9 10 196
16 162 85 77 116 43 3 162 — 8 28 126
17 U r j a l a ................................. 880 . 479 401 652; 206 22 878 2 26 203 651
18 A k a a .................................... 373 206 167 311 57 5 373 — 11 68 294
19 K y lm ä k o s k i ...................... 83 38 45 61 16 6 83 — 5 35 43
20 Som ero ............................... 406 216 190 308 85 13 406 — 37 153 21t>
21 S o m ern iem i........................ 74 38 36 52 22 — 74 — • — 17 57
22 K a lv o la ............................... 249 124 125 198 47 4 249 — 1 26 222
23 S ääksm äki ........................ 511 263 248 371 134 6 511 — 16 88 407
24
H auhon kih lakunta . 
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3 P y h ä j ä r v i .......................... 341 1 7 6 1 6 5 2 7 1 '  6 4 6 3 4 1 — i i 2 7 1 6 9
4 R ä i s ä l ä ............................... 275 1 5 4 121 221 5 2 2 2 7 5 ■ — ii 1 7 7 9 7
5 K ä k is a lm i .......................... 191 118 7 3 1 4 4 4 2 5 1 9 1 — 2. 9 7 !  9 2
6 K a u k o la  ............................. 309 1 2 8 1 7 2 2 3 0 6 0 10 3 0 0 — 6' 1 8 9 1 0 5
7 H iito la  ............................... 343 1 8 4 1 5 9 2 4 7 8 0 16 3 4 3 2 2 0 8 1 3 3
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11 R u s k e a la ............................. 453 2 3 8 2 1 5 3 6 4 81 8 4 5 3 — 2 3 2 3 4 1 9 6
12 S o r ta v a la ............................. 1 3 9 8 7 4 2 6 5 6 1 0 0 4 3 7 1 2 3 1 3 9 8 — 10 8 5 3 5 3 5
13 U u k u n ie m i ........................ 201 111 9 0 1 3 7 5 6 8 201 - 2! 1 6 6 |  3 3
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17 S a l m i ................................... 670 3 4 6 3 2 4 5 3 9 112 1 9 6 7 0 — 3 4 3 3 3 3 0 3
18 S u o jä rv i ............................. 245 1 3 7 1 0 8 i  1 9 7 4 0 8 2 4 5 — 9 1 9 0 4 6
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3 M ikkeli................................. 679 372 307 533 135 11 679 — 38 203j 438 232 174 159 114 452 53 17 14 15 17 2 2 350 _ 3
4 A n t t o l a ............................... 91 50 41 44 43 4! 91 — 4 27 60 27 30 24 10 53 5 — 2 4 1 — — 19; - 4
5 K angasn iem i ................. 380 195 185 284 78 18 380 — 7 163 210 135 93 78 74 256 55 9 5 7 12 — — 198' 5
6 R i s t i i n a ............................... 327 180 147 257 66 4 327 — 8 181 138 115 87 73 52 231 41 10 — 2 17 _ 3 163 — 6
7 H ir v e n s a lm i ..................... 263 152 111 199 56 8 263 — 12 O
__
_O 145 88 66 58 51 200 32 — 1 9 11 1 1 137 — 7
Juvan kihlakunta. i
8 J u v a ...................................... 433 215 218 344 80 9 433 — 21 193! 219 157 101 104 71 295 57 4 2 19 13 1 2 225 — 8
9 P iek säm äk i ..................... 574 286 288 432 126 16 574 — 7j 162 405 187 157 126 104 399 88 14 7 — 18 3 4 240 _ 9
10 V irtasa lm i ........................ 185 101 84 137 43 5 185 2 95 88 77 45 31 32 100 43 12 3 3 9 — — 98 — 10
11 J ä p p ilä  ............................... 58 28 30 46 12 — 58 — — 29, 29 25 13 11 9 49 2 — — — 1 — — 51 11
12 H a u k iv u o ri ..................... 143 84 59 113 28 2 1431 — 4 47; 92 43 43 33 24 92 31 3 1 3 4 — 1 72 _ 12
13 J o r o i n e n ............................. 569 281 288 445 113 11 569 — 15; 102; 452! 210 153 117 89 321 97 22 14 6 30 2 1 230 113
14 P u u m a la ............................. 174 100 74 113 56 5 174 — 9 72; 93j 65 .44 34 31 87 19 13 11 1 9 1 — 48 - 14
Rantasalmen kihlakunta.
is! R a n ta sa lm i ...................... 466 242 224 3171 140 9 466 — 30 153; 283j 131 140 105 90 255 73 18 20 1 15 — 260 1 1 5
16 K an g aslam p i ................... 138 76 62 107 28 3 138 — 2 53 i 83 53 29 29 27 66 14 3 3 — 10 — 1 71 — 16
17 S u lk a v a ................ ............. 194 93 101 143 44 7 194 — 3 80; 111 69 45 41 39 116 36 8 5 5 9 — — 153 2 17
18 S ä ä m in k i ............................. 319 163 156 235 77 7 319 — 10 117l 192; 93 70 79 77 198 42 7 7 3 14 — — 118 — 18
19 K erim äk i .......................... 416 231 185 342 63 11 416 — 13 217 ,186 149 116 88 63 292 45 4 10 19 15 — 2 139 — 19
20 S a v o n ran ta  ..................... 87 401 47 69 15 31 87 — _ 35! 52 34 11 20 22 31 15 3 5 4 2 — — 63 — 20
21 E n o nkosk i ................................ 81 391 42 57 19 5 81 — '6 37 - 38 22 24 19 16 49 25 __ 5 2 1 — — 49 — 21
22 H e in ä v e s i .................................... 331 164| 167 250: 72 9; 33i - 6: 113; 212 128 71 88 44 206 49 17 11 3 17 1 1 140 22
23 Yhteensä 8 080 4184 3 896 6 050 1832 198 8 080 - 271 2 943 4 866 2 828 2 060 1779 1413 5 088 1030 227 162 131 297 16 23 3 734 - 5 23
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1
K uopion  lään i.
Pielisjärven  kih lakun ta . 
P ie l i s jä r v i .......................... 664 341 323 449 185 30 664 13 222 429
2 J u u k a ................................... 269 155 114 181 68 20 269 — 6 155 108
3 N u r m e s ............................... 454 241 213 335 106 13 454 — 7 169 278
4 V a ltim o ............................... 115 60 55 68 44 3 115 — 5 68 42
5 R a u ta v a a ra  ...................... 124 60 64 76 44 4 124 - 6 40 78
6
I lo m a n ts in  k ih lakunta . 
E n o  ....................................... 304 161 143 236 63 ö'
l
304 j 11 98 195
7 T o h m ajä rv i ..................... 623 341 282 458 159 6 623 — 7 240 376
8 P ä lk jä rv i .......................... U I 60 51 80 30 1 111 — — 49 62
9 K iih te ly s v a a ra ............ 464 225 : 239 364 89 11 464 — 17 216 231
10 I lo m a n ts i .......................... 264 130 134 194 55 15 264 — 4 113 147
11 K o v e r o ................. 213 104 109 153 51 9 213 - 5! 96 112
12
j L ip e rin  kih lakunta .
1 K a a v i ................................. 388 199 189 275 103 10 388 11 i 187 190
13 L ip e r i................... | 621 324 297 419 187 15 621 — 17 340 264
14 K o n tio la h t i ........................ 648 326 322 489 141 is! 648 — 24 169 455
15 P o lv i j ä r v i .......................... 283 147 136 211 67 5, 283 — 6 164 113
16 K u u s jä r v i .......................... 218 124 94 168 48 2 218 — 1 88 129
17 K i t e e .................................... 569 293 276 408 147 14 569 — 16 351 202
' 181 R ä ä k k y lä ............................ 343 199 144 249 83 11 343 — 1 198 144
19 K e s ä la h ti ............................. 82 46 36 59 21 2 82 — 7 35 40
;20
Iisa lm en  kih lakunta . 
I i s a lm i ................................. 12 9 8 641 657 1004 260 34 1298 27 460 811
21 R u ta k k o  ............................. 56 22 34 49 7 — 56 — — 34 22
22 L a p in la h t i .......................... 518 269 249 401 113 4 518 — 7 210 301
23 K iu r u v e s i .......................... 549 264 285 442 98 9 549 - 43 232 274
24 N ils iä ................... 479 220 259 395 80 4 479 7 208 264
25 V a r p a is jä r v i ...................... 175 93 82 133 36 6 175 - 2 87 86
26 M u u ru v e s i .......................... 511 254 257 367 128 16 511 - 10 113 388
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338 i l
94 72 50 53 183 ■ 47 11 1 12 12 — — 102 2
179 130 73 72 258 101 29 22 8 29 i 3 14 2 3
47 23 30 15 71 15 — 3 2 3 — — — — 4
49 34 20 21 82 27 5 7 6 8 — — — — 5
106 86 i 62 50 209 43 17 18 6 8 128 6 6
240 147 , 134 102 419 85 10 3 4 35 — 1 274 22 7
41 29 23 18 71 5 — 1 — 2 5 i — 95 3 8
188 97 110 69 268 99 : ie 16 13 32 — 1 174 10 9
90J 59 67 48 193 47 l i 2 15 6 — ! — — 56 10
89 47
O
37 112 49 21 15 12 10 — — 46 11
i 140 115 70 63 232 35 12 2 10 19 i 176 2 12
203 164 133 121 400 80 12 20 8 25 — l 225 57 13
253 141 154 100 457 98 19 11 16 21 3 — 431 52 14
1 102 76 58 47 196 33 1 3 6 12 _i 2 85 69 15
85 54 46 33 156 25 1 — 7 9 2 1 101 12 16
175 140 146 108 279 60 17 3 8 10 —! — 360 3 17
137 93 58 55 220 32 6 — 2 12 — — — 2 18
; 35 15 16 16 59 . 11 1 6 5 4 — — 68 — 19
472 341 289 196 923 158 25 21 37; 60 2 3 710 20
21 10 18 7 48 7 — — —1 1 — — 22 — 21
185 141 114 78 332 64 21 27 18 25 1 — 237 - 22
204 j 138 119 88 329 83 19 2 .28 16 — 2 — - 23
184 135 95 65 294 88 9, 2 5i 20 — — — — 24
81 40 28 26 98 35 8 8 12 8 — — — — 125
154 143 128 86 341 47 7 5 — : 30 - 1 6 - 26
160 t » l ä - 1913. 161
Kansanop. tilasto 1912—13. 21
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1
K u opion  kihlakunta. 
P ie la v e s i ............................. 472 235 237 331 125 16 472 5 165 302
2 K eite le  ............................... 186 86 100 130 49 7 186 — 3 50 133
3 T u usn iem i ........................ 364 188 176 263 89 12 364 — 9 133 222
4 K uopio  ............................... 1 286 657 629 1034 • 229 23 1286 — 10 373 903
5 K a r t t u l a ............................. 608 310 298 503 96 9 608 — 17 122 469
6 M a a n in k a .......................... 470 238 232 359 103 8 470 — 25 131 314
7
Rautalam m in kihlakunta. 
R a u ta la m p i ...................... 648 345 303 484 155 9 648 7 172 469
8 V e s a n to ............................... 307 169 138 244 61 2 307 — 10 88 209
9 L e p p ä v i r t a ........................ 1004 526 478 804 187 13 1004 - 12 267 725
10 S u o n n e jo k i ............ •........... 530 255 275 374 135 21 530 — 12 203 315
11 H a n k a s a lm i ...................... 301 152 149 232 61 8 ■ 301 - 9 137 155
12 Y hteensä 16 519 8 460 8 059 12 421 3 708 395 16 519 - 379 6183 9 957
13
V a a s a n  lä än i.
Ilm ajoen  kihlakunta. 
L ap  v ä ä r t t i .......................... 359 180 179 285 65 9 43 316 12 242 105
14 K r is t i in a n k a u p u n k i. . . . 68 46 22 22 44 2 — 68 2 46 20
15 S iip y y .................................... 120 67 53 81 38 1 14 106 5 62 53
16 I s o jo k i .................................. 173 80 93 137 33 3 173 4 112 57
17 K a r ijo k i ............................... 57 29 28 37 17 3 57 — 1 43 13
18 N ärp iö  ............................... 659 335 324 291 270 98 — 659 27 426 206
19 T eu v a  .................................. 330 192 138 229 90 11 330 5 186 139
20 J a l a s j ä r v i ........................... 462 232 230 302 153 7 462 13 277 172
21 P e rä s e in ä jo k i ................... 222 118 104 151 63 8 222 — 1 153 68
22 K a u h a jo k i ........................ 266 122 144 150 94 22 266 18 164 84
23 K u r i k k a ............................. 273 131 142 177 89 7 273 17 135 121
24 I lm a jo k i ............................... 577 286 291 424 142 11 577 5 288 284
25 Seinäjoki ........................... 330 165 165 258 67 5 310 20 25 125 180
26 K o r s n ä ä s i .......................... 114 57 57 52 51 11 — 114 4 88 22
27 Ö fv erm ark .......................... 255 131 124 115 93 47 - 255 3 201 51
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i 246 l
68 38 51 29 113 24 5 u 5 9 — — 59 — 2
142 106 69 47 202 66 11 4 9 16 — j — 145 2 3
457 299 327 203 '766 175 21 14 7 49 3 2 465 4
224 143 143 98 356 60 30 13 6 20 — i - 28 — 5
165 110 110 85 289 77 12 4 4 29 1 1 189 6
214 179 153 102 347 135 20 14 16l 22 2 326 7
91 76 76 64 191 33 4 1 l! 9 — 1 51 — 8
364 240 227 173 624 125 22 8 9 33 2 2 344 2 9
158 159 117 96 354 75 20 8 6 24 — 4 19 — 10
82 94 66 59 165 70 9 4 2 8 — — — -
1
11
5 887 4 239 - 3 653 2 740 10 378 2 422 467 301 319 702 18 28 5 418 347 12
114 92 85 68 258 34 9 2 4 15 298 13
24 22 18 4 39 8 3 — 1 0 — — 68 — 14
37 31 32 20 98 11 4 3 3 1 — — 92 — 15
61 54 | 39 19 116 18; — 7 15 2 — — 89 — 16
25 18 10 4 41 11 5 — 2 3 — — 57 1 17
177 154 166 162 408 156 15 13 11 ' 20 — 2 616 — 18
136 78 76 40 184 65 10 13 5 12 — 1 270 — 19
179 132 90 61 250 105 18 9 11 12 — — 330 — 20
88 65 37 32 132 49 12 1 5 5 — — 192 — 21
98 77 48 43 150 69 13 1 1 10 . — — 220 — 22
98 88 49 38 196 37 6 2 7 15 1 172 — 23
186 154 136 101 347 134 21 4 4 13 — 1 393 — 24
102 97 70 61 216 67 3 — 2 5 1 1 311 — 25
48 23 27 16 61 18 4 1 3 7 — — UI - 26
81 70 56 48 129 66 4 12 3 13 - - 250 - 27
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Korsholman kihlakunta. j
1 M a a la h t i ............................. 326 176 150 232 85 9 - 326 3 259 64 105 96 71 54 223 53 23 12 _ 8 _ 2 289 _ 1
2 P e to la h t i ............................. 97 59 38 74 22 1 — 97 87 10 44 27 15 11 66 24 _ _ 4 _ 97 _ 2
3 B e rg ö ö ................................. 50 31 19 24 21 5 — 50 1 46 3 20 13 13 4 34 2 50 _ 3
4 S u l v a .................................... 172 91 81 130 41 1 — 172 2 117 53 63 44 38 27 122 23 2 3 _ 4 1 2 168 —
5 P i r t t i k y l ä .......................... 217 112 105 148 64 5 — 217 2 166 49 74! 75 34 34 122 24 4 4 2 8 _ 209 _ 5
6 M u s ta s a a r i ........................ 626 316 310 465 145 16 30 596 5 358 263 216 137 152 121 374 ' 69 16 _ 7 21 3 567 _ 6
7 K o iv u la h ti.......................... 228 114 114 145 78 5 — 228! ' 2 149 77 50! 71 46 61 129 62 10 1 1 5 __ 1 228 — 7
8 R a ip p a lu o to ...................... 158 91 67 115 41 2 — 158 11 106 41 i 46 35 46 31 91 34 3 2 1 3 _ 158 8
9 L a ih ia .................................... 344 181 163 238 104 2 344 — 3 227 114 122 90 69 63 241 59 5 9 3 13 3 343 — 9
10 J u rv a  ................................. 199 116 83 137 57 5 199 — — 136 63 j 66 55 34 44 135 17 4 6 2 6 1 1 173 — 10
11 V ähäkyrö  ........................... 253 129 124 170 79 4 233 20 — 171 82 102 67 43 41 200 29 2 1 8 3 ' ' _ 253 _ 11
12 I s o k y r ö ............................... 302 159 143 209 87 6 302 — 1 205 96 100; 75 71 56 137 56 10 1 9 7 2 286 12
13 Y li s t a r o ............................... 416 209 207 244 157 15 416 — 4 266 146 129' 101 92 94 271 66 2 1 6 9 1 - 383 - 13
Lapuan kihlakunta.
14 V ö y r i .................................... 482 246 236 339 141 2 28 454 6 313 163 141 138 132 71 304 32 11 5 _ 8 1 479 L H
15 O r a v a in e n .......................... 207 104 103 137 65 5 27 180 13 134 60 . 81 55 43 28 143 42 9 5 1 6 — _ 207 15
16 M a k sa m a a .......................... 109 62 47 61 40 8 — 109 10 62 37 31 26 26 26 84 18 2 2 2 3 _ . 1 107 16
17 U u sik a a r leb y ..................... 172 94 78 121 47 4 — 172 4 114 54 6 li 55 30 26 99 14 — __ _ 3 — _ 169 17
18 J e p u a .................................... 144 87 57 U I 31 2 — 144 7 102 35 46 44 29 25 65 11 3 _ 2 3 2 147 18
19 M unsala ............................. 259 143 116 130 102 27 — 259 5 203 51 901 72 53 44 207 25 2 _ 3 10 __ 1 255; - 19
20 Y lih ärm ä  .......................... 136 70 66 93 40 3 136 — — 82 54 48 40! 23 25 86 30 4 4 2 14 1 _ 121 20
21 A la h ä r m ä .......................... 207 123 84 151 511 5 207 — 10 139 58 92; 51 34 30 114 35 13 _ 4 11 1 207 __ 21
22 K a u h a v a  .......................... 366 203 163 266 94 , 6 366 — 5 238 123 117 101 84 64 236 84 2 1 10 12 1 1 284 ~ 22
23 L a p u a ................................... 661 349 312 524 129 8 661 — 9 . 372 280 241! 184 131 105 487 64 10 2 6 31 ■ _ 1 583 _ 23
24 N urm o ............................... 211 110 101 142 60 9 211 _ 2 138 71 64 47 52 48 148 23 4 5 - 11 - 200 - 24
Pietarsaaren kihlakunta.
25 P ie ta rsa a r i .......................... 372 198 174 277 95 — — 372 3 270 99 139! 94 78 61 216 52 9 4 1 39 _ 1 401 _ 25
26 P u r m o .................................. 127 70 57 89 38 — — 127 2 112 13 411 48 16 22 71 7 4 3 6 3 — _ 129 26
27 L u o to .................................... 118 71 47 88 30 — — 118 4 81 33 42 35 26 15 78 32 1 1 5 1 121 — 27
28 Ä h t ä v ä ...................................... 116 54 62 76 36 4 — 116 2 96 18 45 29 20 22 78 7 1 1 6 _ 116 - 28
29 K ru u n u b y  .......................... 271 144 127 210 59 2 — 271 5 236 30 81 82 62 46 188 29 2 2 10 __ 264 2930 T e rv a jä rv i .......................... 258 137 121 181 69 8 - 258 5 205 48 77! 69 63 49 190 27 1 - 1 5 - 243 30
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1 V e te li .................................... 185 97 88 140 45 185 5 137 43
2 P erho  ................................. 81 44 37 57 22 2 81 — 3 69 9
3 H a is u a ................................. 86 61 25 63 19 4 86 — 3 57 26
4 K a u s t in e n .......................... 170 102 68 125 41 4 170 — 1 146 23
5 K o k k o la ............................... 294 142 152 211 80 3 22 272 13 205 76
6 A la v e te l i ............................. 124 69 55 101 23 — — 124 10 97 17
7 K ä l v iä ................................. 190 98 92 168 19 3 | 190 — — 137 53
23
141
13
82
10
59
17
130
6
11
23
; 141
21
104
2
379 L o h t a ja ............................... — — —
10 H im an k a  .......................... 51 31 20 40 11 — 51 — 1 27 23
11 K a n n u s ............................... 166 87 79 145 21 — i 166 — 2 109 55
12 T oholam pi ........................ 161 99 62 126 35 — 161 — — 117 44
13 L e s t i j ä r v i ..........................
Kuortaneen kihlakunta.
27 19 8 21 5 1 27 18 9
14 L a p p a jä r v i ........................ 244 149 95 177 55 12 244 — 6 172 66
15 V im p e l i ............................... 209 97 112 154 52 3 209 — 7 164 38
16 E v ijä rv i ............................. 40 27 13 36 4 — 40 — — 31 .9
17 K o rtes  jä rv i  ...................... 77 44 33 57 16 4 77 — — 62 15
18 A la jä rv i ............................. 288 137 151 235 49 4 288 — 7 185 96
19 Soini .................................... 67 33 34 52 15 — 67 — — 32 35
20 L e h t im ä k i .......................... 34 17 17 25 9 — 34 — — 17 17
21 K u o rta n e  .......................... 232 129 103 153 73 6 232 — 3 147 82
22 A la v u s .................................. 362 193 169 282 75: 5 362 — 16 171 175
23 T öysä  .................................. 101 51 50 54 39 8 101 — — 47 54
24 K e u r u u .......................... 476 217 259 355 107 14 476 — 14 104 358
25 P ih la j a v e s i ........................ 117 55 62 80 34 3 117 - 13 26 78
26 M u l t i a ................................. 207 105 102 121 75 11 207 — 3 61 143
27 V ir ra t .................................... 459 214 245 331 116 12 459 — ' 20 165 274
28 Ä tsä ri ..................................
Laukaan 'kihlakunta.
356 168 188 233 107 16 356 i 11 134 211
29 L a u k a a  ............................... 333 152 181 222 96 15 333 — 8 117 208
30 Ä ä n e k o sk i .......................... 270 120 150 217 50 3 270 — 2 41 227
31 P e tä jä v e s i .......................... 292 152 140 218 66 8 292 i 8 79 205
13 S 14 ( 15 | 16 ‘ 7 ! 18 | 19 | 20 21 | 23 24 25 j 26 I
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70 35 35 45 133 28 4 6 ■5 7 i 1
26 S4 10 11 56 17 1 — 10 — — — 71 — 2
24 41 5 16 52 24 2 — 3 6 — — 75 — 3
61 43 36 30 71 18 7 6 4 8 — — 152 4
125 77 48 44 182 55 7 2 — - 16 — i 267 ' _ 5
36 26 35 27 93 18 1 1 — 4 — — 114 — 6
63 54 36 37 94 26 4i 4 2 10 — — 151 — 7
8 7 6 2 14! 1 — — 2 _ _ 21 — 8
44 40 30 27 97 21 ' 5 1 5 3 — — 136 — 9
16 21 8 6 27 13 1 — 3 — — 40 — 10
72 43 32 19 108 |  26 9 2 6 13 — — 177 — 11
53 55 28 25 129 18 1 2 2 12 — — 127 — 12
9 9 4 5 20 3 — — — — — 18 — 13
i
86 77 41 40 167 44 5 i 1 13 11 197 14
62 66 47 34 144 32 3 2 11 11 — 167 — 1519; 7 9 5 12 9 1 1 4 — — 34 — 16
32 17 16 12 63 6 1  1 2 4 — — 70 — 17
142 80 39 27 153 73 24 12 10 23 — i 186 I  - 18
241 17 15 11 46 9 1 — 2 2 — — 57 1 19
11 7 11 5 22 ■ 7 4 1 * 20
94 54 47 37 175 23 5 2 2 4 — — 173 - 21
128 103 78! 53 189 58 8 — 6 4 — i 315 1 22
27 21 27 26 68 7 — — — _ 1 i 94 23
170 125 105 76 255 50 6 — 5 10 — _ 270 _ 24
38 35 25 19 74 14 — — 1 1 — — 72 — 25
61 46 61 39 109 30 2 — 4 6 1 — 85 — 26
139 125 100 95 324 46 — 3 6 20 — 2 324 2 27
127 91 69 69 248 55 5 2 2 16 3 2 317 1 28
99 71 82 81 233 36 7 1 11 1 205 29
100 79 49 42 186 29 3 — 6 7 _ _ 154 _ _ 30
99 75 54 64 203 44 8 3 7 6 - - 180 - 31
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1
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­
pain 
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Erotettu 
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tapojen 
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K
uollut.
1 J y v ä s k y lä .......................... 640 311 329 517 113 10 640 11 100 529 209 162 155 114 463 66 3 2, 12 46; 438 1
2 T o iv ak k a  .......................... 105 48 57 72 28 5 105 — 2 23 80 40 21 29 15 61 15 — — 5 3 — 45 — 2
3 S a a r i j ä r v i .......................... 515 265 250 397 101 17 515 — 22 184 309 191 128 113 83 343 78 5 5 21 29 1 279 _ 3
4 P y lk ö n m ä k i ...................... 54 31 23 37 14 3 54 — — 19 35 21 13 7 13 38 13 3 — 1 2 — i — 32 _ : 4|
5 U u r a in e n ............................ 124 66 58 87 ’ 32 5 124 — 3 41 80 35 21 33 35 75 15 5 — 4 4I — — 53 — 5
6 K a r s t u l a ............................. 271 135 136 186 78 7 271 — 7 129 135 103 73 571 38 172 56 15 4 4 10 — i 177 6
7 V iitasaari .......................... 452 244 208 370 74 8 452 — 26 90 336 170 128 921 62 279 50 4 21 16 23! 3 1 — — 7
8 P i h t i p u d a s ........................ 202 114 88 175 25 2 202 — 4 97 101 92 53 32 25 138 18 6 1 1 13 i | — 109 — 8
y K iv ijä rv i .......................... 188 107 81 138 43 7 188 — 3 64 121 68 53 34 33 116 37 8 6 — ' 9 i
— 37 — 9
10 i S u m ia in e n .......................... 50 22 28 34 16 — 50 — 3 22 25 22 13 7 8 9 5 — — 3 _ J — 1 — 1;10
U K o n ginkangas  ................. 75 42 33 56 17 2 75 — 1 26 48 34 21 10 10 61 11 1 — 2 6 — 1 1 - - u !
12 Y hteensä
O u lu n  lä ä n i .
O ulun  kih lakunta .
20 408 10 609 9 799 14 453 5 334 621 14 030 6 378 566 11 532 8 370 7 078; 5 478 4 322 3 530
i
13 066 3102 459 234
1
340 778 17| 42 16 125 8 j » !
13 L im in k a  ............................. 219 102 117 142 66 11 219 — 5 71 143 7 3 i 52 45 49 121 301 13 9 10 6 ' — — 130 _ 13
14 K e m p e le ............................. 100 57 43 73 27 — 100 — 5 41 54 27 24 19 30 67 17 2 — — ' 5 — 95 14
15 T y rn ä v ä  ............................. 122 57 65 98 24 — 122 — 2 65 55 47 29 27 19 82 17 1 — 3 — ! — 94 _ löi
16 T em m es ................................... 61 31 30 43 9 9 61 — — 38 23 17| 14 ; 19 11 42 5 3 — 3 2 — — 64
!
16
j17 L um ijo k i .......................... 97 41 56 77 19 1 97 — - 65 32 1 28 28 20 21 70 10 1 2 — 5 — — 70 17
18 O u lu jo k i............................... 448 244 204 335 109 4 448 — 6 81 361 156 135 93 64 277 67 6 1 5 27; — i — 383 _i18
19 Oulunsalo ................................ 96 50 46 73 22 1 96 — 4 28 64 28 27: 20 21 61 12 2 2 — 2! — 60 19
20 M u h o s .................................. 247 118 129 168 69 10 247 — 41 111 95 68 72 71 36 136 81 20 3 14 12
! — 146 20
21 U t a j ä r v i ............................. 121 46 75 80 40 1 121 — 3 55 63 38 32 29 22 76 23 4 2 2 7; —! — 64^ — 21
22 K iim in k i ............................. 25 16 9 15 10 — 25 — 1 13 11 12 2 5 6 24 1 — — 2 — — — 23 - 22
23 Y lik iim in k i........................ 42 26 16 35 6 1 42 ' — 1 29 12 14i 13! 9 6 35 1 1 — 2 4 — 351 - 23
24 H a u k ip u d a s ...................... 394 187 207 316 71 7 394 — 10 151 233 148 107, 76 63 217 104 13 1 11 25 — 1 1 47 j — 24
25 l i .............................................. 284 142 142 229 49 6 284 __ 12 171 101 112 73 59 40 200| 47 11 6 10 18 1 ! __ 184 25
26 K uiv an iem i ...................... 103 53 50 39 64 103 — 2 73 28 29 33;
1
23 18 75 20 3 5 5j 1 89; — 26
27 P u d a s jä r v i ........................ 113 61 52 86 25 2 113 — — 50 63 401 36 22 15 66 23 j 3 9 13 8 — 55; — 27
28 T a ivalkosk i ...................... 27 15 12 20 7 — 27 ■! i 11 15 ' 10 3 8 6 18 5 — — 1 — I — 14 - 28
29 j K u u sam o  .......................... 190 94 96 158i 30 2 190 - ! 5 137 48 103' 37 28 22 100 50 12 9 10 12 - - 10 - 29,
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Torpparien, 
työ- 
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m
. 
lapsia.
1
S a lo n  k ih lakunta . 
A la v ie s k a .......................... 97 49 48 72 24 1 97 2 81 14
2 K a l a jo k i ............................. 196 100 96 159 35 2 196 _ 14 115 67
3 R a u tio  ............................... 50 26 24 47 3 — 50 — 2 37 11
4 Y liv ieska  .......................... 373 204 169 253 111 9 373 — 11 200 162
5 Sievi .................................... 166 84 82 127 35 166 — — 125 41
6 P y h ä jo k i ............................. 101 50 51 80 20 101 — 5 71 25
7 M erijärv i .......................... 27 10 17 26 1 — 27 — 2 18 7
8 O u la in e n ............................. 149 84 65 132 17 — 149 — — 76 73
9 S a lo in e n ............................... 77 35 42 66 10 1 77 — 1 47 29
10 Salon k a p p e li ................... 77 37 40 66 11 — 77 — 1 39 37
11 V i h a n t i ............................... 90 42 48 57 33 — 90 — — 46 44
12 S i ik a jo k i ............................. 68 34 34 51 17 — 68 — 1 45 22
13 R e v o n la l i t i ........................ 62 33 29 47 13 2 62 — — 28 34
14 P a a v o la ............................... 273 128 145 217 52 4 273 — 1 88 184
15 R a n ts i la ............................... 120 61 59 93 25 2' 120 — 1 74 45
16 H a i lu o t o ............................. 134 53 81 85 49 - 134 - 3 82 49
17
H aapajärven  kih lakunta . 
H a a p a jä rv i  ...................... 140 59 81 92 46 2 140 91 49
18 R e is jä r v i ............................. 48 19 29 38 8 2 48 — 3 29 16
19 P y h ä j ä r v i ........................... 191 92 99 145 42 4 191 — 18 105 68
20 K ä r s ä m ä k i ........................ 127 64 63 101 25 1 127 — 8 80 39
21 H a a p a v e s i .......................... 313 167 146 250 58 5 313 — 4 152 157
22 N i v a la .................................. 298 157 141 258 39 1 298 — 1 173 124
23 P iip p o la  ............................. 67 37 30 52 14 1 67 — 2 40 25
24 P y h ä n t ä ............................. 53 31 22 43 10 — 53 — 3 26 24
25 P u lk k ila  ............................. 99 45 54 75 20 4 99 — — 51 48
26 K estilä  ............................... 42 17 25 32 9 1 42 - 2 21 19
27
K a ja a n in  k ih lakun ta . 
P a ltam o  ............................. 181 89 92 126 41 14 181 1 109 71
28 K a ja a n i ............................... 115 53 62 72 38 5 115 — 9 49 57
29 S äräisn iem i ...................... 80 38 42 58 17 5 80 _ 15 23 42
30 H y ry n sa lm i ...................... 48 25 23 38 10 - 48 - 14 6 28
1 13 1 i* 1 15 1 ' 18 17 18 | 19 [ 20
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa.
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K
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41 26 21 9 45 5 5 5 88 l
60 51 42 43 124 36 6 7 5 11 _ 127 — 2
20 13 12 5 39 8 3 — 5 - — 44 — 3
153 92 81 47 216 54 7 4 8 25 1 — 238 1 4
56 33 42 35 98 37 8 7 19 8 _ i 135 _ 5
41 22 24 14 46 11 10 1 2 1 - _ 73 2 6
14 10 1 2 16 5 6 — — 3 — — 19! — 7
60 36 37 16 82 24 5 3 3 9 - _ 111 2 8
21 26 23 7 47 22 3 — — 2 — 59 9
45 23 2 7 51 10 6 — 4 5 - — — — 10
22 25 20 23 57 15 2 — — 9 _ — 60 — II
15 23 14 16 27 20 8 5 — 3 _ _ 46 _ 12
19 15 19 9 54 7 — — — 8 — — 50 — 13
' 101 80 64 28 148 70 20 13 2 21 2 — 212 — 14
37 26 32 25 78 24 4 6 7 3 — i 58 - 15
40 36 26 32 84 15 6 2 — 1 — — 103 — 16
41 37 48 14 46 18 20 15 7 3! 78 17
21 9 10 8 38 6 4 — — _ _ 35 — 18
73 45 43 30 121 51 12 7 6 19j — i __ _ 19
43 40 29 15 69 16 7 10 3 13 — i 87 — 20
130 83 56 44 197 60 12 16 5 16 — — 47 — 21
109 107 47 35 172 37 30 8 11 5 1 i 87 — 22
29 20 6 12 46 16 1 1 3 11 — i 47 — 23
15 15 11 12 26 21 5 1 2 6 — — — 24
49 22 17 11 50 11 1 2 — 4 — — 35 — 25
20 10 2 10 28 5i — 4 3 3 — 30 — 26
56 46 47 32 138 8j 1 6 9 127 27
40 31 24 20 61 12 2 — 3 2 — — 56 — 28
35 26 12 7 45 8 7 6 — 2 — — 19 — 129
26 11 5 6 31 10 - - 2 2 - - - 30
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m
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lapsia.
R is tij  ä rv i .......................... 31 12 19 20 8 3 31 18 13
P u o la n k a  .......................... 32 20 12 23 8 1 32 — — 25 7
S uom ussalm i ................... 7» 28 48 35 28 13 76 — 5 35 36
S o tk a m o ............................. 299 161 138 200 89 10 299 — 17 145 137
K uh m o n iem i ................... 65 21 44 55 8 2 65 - 2 20 43
K e m in  kih lakunta .
K e m i ................................... 440 234 206 331 99 10 440 — 7 180 253
Sim o .................................... 192 105 87 154 35 3 192 — 13 97 82
T e r v o la ............................... 177 86 91 130 44 3 177 — 4 102 71
A la to rn io ............................. 486 248 238 387 92 7 486 — 8 258 220
K a ru n k i ............................. 98 50 48 64 29 5 98 — 1 71 26
Y li to rn io ............................. 165 89 76 130 27 8 165 — 2 106 57
T u rto la  ................................ 116 56 60 94 21 1 116 — 11 59 46
K o l a r i .................................. 58 30 28 39 18 1 58 — — 24 34
R o v a n ie m i ........................ 432 213 219 333 93 6 432 ■ — 11 183 238
K e m ijä r v i .......................... 64 39 25 52 9 3 64 — — 31 33
K u o l a j ä r v i ........................ 35 19 16 25 8 2 35 — li 10 24
L a p in  k ih lakunta .
M uonionniska ................. 60 33 27 ‘ 47 13 — 60 — — 29 31
E n o n te k iö .......................... 34 19 15 25 8 1 34 — 6 15 13
K i t t i l ä .................................. 125 59 66 81 32 12 125 — 2 75 48
S o d a n k y lä .......................... 131 73 58 103 25 3 131 - 8 77 46
I n a r i ....................................... 41 24 17 31 8 2i 41 — 4 24 13
U ts jo k i ............................... 6 5 1 5 M - I 6 - 3 2 1
! Thteensä 9 714 4 887! 4 827 7 309: 2183 222i 9 714 327 4 903 4 484
i 13 14 1 5 | 16 17 | 18 19 20 21 | 22 | 23 j 24 26 26
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9 12 3 9 7 2 i 1 i 12 l
7 9 11 5 21 . 7 3 i 6 1 — — 12 — 2
27 20 13 16 57 14 2 3 3 3 — — 35 — 3
115 74 58 52 208 42
5
7 12 8 — — — — 4
27 16 13 9 56 8 1 4 4 — — 28 i 5
140 122 106 72 275 61 5 1 5 12 i _ 315 ! j 6
81 49, 41 21 115 57 ! i o 3 15 3 — 2 72 — 7
50
52 42 33 133 26 4 — 6 18 — — 147 — 8
178 141 94 73 309 94 19 - 9 8 — - 369 — 9
33 29 19 17 61 5 : ' — — 2 1 — 96 1°
66 48 33 18 76 49 i 13 1 1 6! ■ 142 : — l i i
36 39 23 18 76 17 2 1 2 4 1 76 - - 12
22 14 13 9 44 13 1 — — 2 — — —
13
145 118 89 80 191 119 43 28 13 20 2 4 353 i 14
28 ! i i 16 9 37 20 4 3 9 3 — 62 i 15
24 3
i
4 4 12 10
1 ^
6 — 1 — 8 — 16
i 21 14 15 10 53 3 1 _ 2 _ __ 3 9 __ 17j
15 7 8 4 26 5 — — 5 — — — — — 18
43 34 25 23 84 18 2 9 5 8 — — 99 - 19
45 : so 31 25 98 16 — 4 1 7 — — 90: — 20
10l 11 10 10 29 8 — — — — — — 25 - - 21
4 — - 2 - — 1 5 — - — - ! — 22
3 508 1 2 609 2 061 1536 5 917 1 754 409 242 293 467 1 9 15] 5 584 8 23
172 i» iä— 1913.
X IV  Taulu. Maalaiskuntien kansakoulut vuonna 1912. Tietoja koulujen taloudesta kunnittain.
Economie des éco/es (année civile 1912).
174 1913- ; 191 it. 175
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1
U u d en m aan  lääni.
Raaseporin  k ih lakunta . 
I n k o o ............................................ 12 898 2129 320 1169 2 015 347 2 726 21 604 4 649 11 315 9 525 452 312 21 604 93 029 7 343 146 169 l
2 D e g e r b y  ................................... 5 686 — 609 — 40 109 — 288 6 732 2 410 — — 1779 — 4 545 74 334 — 6 732 48 200 — 122 247 2
3 K a r j a ............................................ 10 564 _ 1868 750 1466 3 279 237 892 19 056 2142 150 — 9 519 — 8 005 — 252 — 17 926 42 850 15 091 112 92 3
4 M u s t i o ......................................... 1830 — 376 — — 65 125 160 2 556 1000 — — 1273 — 1155 — — 128 2 556 20 000 2 500 27 146 4
5 K a r j a l o h j a ................................ 4 329 599 392 — 731 206 252 2185 8 694 2 200 _ — 4154 674 3 395 — 163 63 8 449 44 000 6 980 151 148 5
6 S a m m a t t i ................................ 3 467 266 205 300 277 193 114 207 5 029 500 _ 1928 48 2 885 — 108 — 4 969 10 000 840 112 70 6
7 P o h j a ............................................ 25 452 5 3 380 — 1063 741 389 1662 32 692 8 321 2 327 150 10 874 — 18 380 122 680 261 32 794 166 437 5 010 197 526 7
8 T a m m is a a r i .............................. 5 405 — 529 — 180 669 861 561 8 205 2118 615 — 3 501 — 3 805 — 77 207 8 205 42 374 12 582 168 12 8
9 S n a p p e r t u n a  ........................ 5 665 5 1205 — 1966 228 347 378 9 794 3100 165 — 5154 — 4 310 — 140 25 9 794 62 000 5 030 112 70 9
10 T e n h o l a ...................................... 15 272 67 2137 — 1875 1801 204 866 22 222 5 305 — — 9 253 67 11 085 142 150 2 315 23 012 106 100 9 600 141 120 10
11 B r o m a r v i ................................... 17 304 120 2 541 2158 1072 3 937 318 3 906 31 356 4 485 - - 17135 120 12 300 - 476 386 30 417 89 718 2 949 205 148 11
12
L o h ja n  kih lakunta . 
E s p o o ............................................ 33 264 145 4 660 1633 3 990 1435 398 2 356 47 881 11315 3 925 889 14 316 30 25 545 320 1206 1816 48 047 226 300 19 633 266 1376 12
13 K i r k k o n u m m i ........................ 26 308 990 4112 3186 6 934 6 028 680 2 936 51174 7 700 397 — 24 321 990 20 426 — 1220 3 790 51144 154 000 56 724 315 501 13
14 S i u n t i o ......................................... 13118 282 1254 775 1479 3 278 555 938 21679 3532 475 311 10 705 100 9 485 — 416 187 21 679 70 640 18 000 124 448 14
15 L o h j a ............................................ 28 863 222 5 230 1793 4 621 3 389 1602 3 056 48 776 12190 688 62 25165 70 21 406 73 915 318 48 697 243 830 3 960 247 957 15
16 N u m m i ......................................... 8 918 270 1415 150 1832 1435 1510 1212 16 742 4 025 60 50 8 651 490 6 881 155 258 245 16 790 80 500 7 000 145 131 16
17 P u s u l a .......................................... 12 467 570 1476 — 5 418 2 556 748 2 274 25 509 4 910 465 475 13 549 250 9 895 — 303 498 25 435 98 209 ' 3 300 167 222 17
18 V i h t i ............................................... 26 846 972 4 317 558 4 995 3 056 3 434 17 252 61 430 12 778 307 210 34 984 756 20 623 160 733 1711 59 484 255 641 13 215 246 157 18
19 P y h ä j ä r v i ................................ 21825 425 2 945 587 1637 1683 3 325 3 233 35 660 8 394 — 25 12 533 3 440 17 103 - 642 1552 35 295 167 895 539 227 970 19
T ra d u c tio n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1 Gouvernement et ville. —  Col. 2—10. Dépenses en francs (les centimes sont négligés, les 
et des maitres de travaux manuels. —  Col. 2. en argent. —  Col. 3. en nature (logement, chauffage et éclairage 
Col. 6. Reparations des maisons décole. —■ Col. 7. Articles dinventaire, materiel d'enseignement, bib- 
Col. 10. Total. —  Col. 11. Loyer calculé des maisons dfécole (5°/„ de leur valeur). —  Col. 12—20. Re- 
Accordé par le district. —  Col. 12. en argent comptant. —- Col. 13. en nature. —  Col. 14—15. Accordé 
1'Etat. —  Col. 16. Pour les appointements des instituteurs proprement dits et des maitres de travaux 
Autres recettes. ■—  Col. 20. Total. —  Col. 21. Valeur des immeubles scolaires (31 déc.) —  Col. 22. Oa- 
(31 déc.). —  Col. 24. Nombre de volumes dans la bibliotheque des éléves (31 déc.).
prestations en nature évaluées en argent). —  2 —3. Appointements des instituteurs proprement dits 
non-compris). —  Col. 4. Eclairage et. chauffage des maisons décole. —  Col. 5. Loyer des maisons d’école. —  
liotheque. —  Col. 8. Bowrses et secowrs aux éléves (livres, argent etc.) —  Col. 9. Autres dépenses. —  
cettes en francs (les centimes sont négligés, les prestations en nature évaluées en argent). —  Col. 12—13. 
par la commune. —  Col. 14. en argent comptant. —  Col. 15. en nature. —  Col. 16—17. Accordé par 
manuels. —  Col. 17. Subventions extraordinaires. —  Col. 18. Taxes scolaires des éléves. —  Col. 19. 
pitaux des fonds scolaires le 31 déc. —  Col. 23. Nombre de volumes dans la bibliotheque des maitres
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1
Helsingin kihlakunta. 
H elsin k i............................... 44 540 400 7 667 3 355 11417 6 486 687 10 105 84 657
2 N u rm ijä rv i........................ 41 690 1340 6 433 — 5 458 3148 4 841 4 498 67 408
3 M än tsä lä ............................. 27 156 40 4 385 — 4188 2 613 2 265 1758 42 405
4 Sipoo & Östersundom . . 27 746 375 4 496 425 2 780 1795 757 2 376 40 750
5 P orneesi............................... 9 769 180 1306 150 460 355 185 675 13 080
6 T u u su la ............................... 32 864 385 5 456 400 2 595 2 518 2 299 9 610 56127
7 P orvoo ................................. 50 681 232 6 983 1594 3 229 5 840 952 4 025 73 536
8 A sk o la .................................. 11 896 428 2 014 — 1892 2 478 440 932 20 080
il P u k k ila ............................... 7 064 40 1187 — 1382 304 569 613 11159
10
Pernajan kihlakunta. 
P e r n a ja ............................... 30 975 130 2 921 1450 1596 1158 483 2 600 41 313
11 L iljen d a a l.......................... 9 434 — 1324 — 1302 380 • 147 299 12 886
12 M y rsk y lä ............................. 10 110 165 1846 — 1714 205 90 1202 15 332
13 A rtjä rv i............................... 11859 600 1332 — 1967 57 25 2 453 18 293
14 R u o ts in -P y h tä ä .............. 18 138 210 2 505 — 743 389 1052 2 804 25 841
15 Lapträski............................. 17 787 1110 2160 — 1287 515 222 865 23 946
16 E lim ä k i............................... 17 656 105 2 806 480 1573 3 331 360 1393 27 704
17 A n ja la .................................. 10 271 80 1759 — 1186 409 290 499 14 494
18 I it t i ........................................ 47 922 1115 7 835 475 6 864 3147 1108 3 562 72 028
19 J a a l a .................................... 9 374 150 1889 60 556 1547 728 2 052 16 356
20 Orim attila ........................ 32 945 1 080 5 370 120 4 372 2 275 644 6 634 53 440
21 Y hteensä 749 358 13103 112 454 20 719 '9 7  306 75 053 33 590 106 043 1 207 626
22
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .
Ahvenanmaan kihlak. 
Sund .................................... 5 829 135 639 1450 338 308 410 9109
23 Vårdö .................................. 4 505 — 419 225 47 173 45 227 5 641
24 S a ltv i ik ............................... 7 889 — 785 200 446 515 • 356 2 090 12 281
25 Finström  .......................... 6 754 — 832 — 2 606 49 124 960 11 325
26 G e e ta .................................... 2 710 235 220 200 332 265 85 — 4 047
27 E k k erö ................................. 3148 — 370 — 168 157 71 733 4 647
28 H a m m a r la n d ................... 4 607 — 530 — 349 100 50 65 5 701
29 L e m la n d ............................. 6194 — 935 — 84 23 143 551 7 930
30 L u m p arlan d ...................... 1380 75 180 6 30 45 93 1 809
11
>
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15 575 943 386 42 240 56 28 437 295 1755 9175 88 287 315 500 25 700 232 631 1
1 17 360 — 680 23 381 1550 33 471 133 1162 3 922 64 299 347 200 5 000 265 87 2
I 10 958 1624 40 16 947 350 20 007 2160 620 200 41948 220159 80 940 265 180 3
9 319 1729 190 16 052 240 20 730 54 1673 878 41546 188 140 9 243 299 610 i
! 2 665 210 228 4140 490 7 842 — — 170 13 080 53 306 1000 295 234 5
13 630 17 770 330 12 523 — 25 326 — 1175 1914 59 038 273 350 4 245 198 1120 6
j 19 459 3 590 217 a i  850 170 36 641 138 2 299 3 995 78 900 392 203 9 302 310 702 7
3 775 — 20 9 643 338 9 330 70 366 281 20 048 76 100 3 055 148 177 8
! 2 574 — 40 5 906 5 750 — 262 138 12 096 51 498 2 586 186 121 9
10 215 12 352 710 1205 _ 25 055 12 025 933 3 648 55 928 209300 43 926 261 764 10
2 637 900 — 3 946 300 7 340 80 280 173 13 019 52 750 645 156 1011
4150 — 270 5 707 150 8185 400 269 574 15 555 83 000 1300 273 115 12
j 4 400 — — 8 220 600 9 277 82 358 20 18 557 89 800 3125 136 — 13
7 250 1316 85 11 942 50 13 630 — 431 150 27 604 148 000 150 212 460 14
5 675 978 338 I 8 350 106 14 007 — 5 797 24 581 117 000 7 688 195 — 15
i 5 467 259 100 10 568 1469 12 905 235 386 174 26 096 109 343 4 910 176 562 16
1 2 637 — — 5 576 80 8 226 23 252 519 14 676 53 092 461 196 51 17
' 17156 1571 1252 30179 807 35 680 500 1586 1024 72 599 356 118 11 376 165 318 18
3 050 1085 — 7 137 150 6 968 — 206 234 15 780 62 100 9136 195 — 19
■10 677 1168 513 , 25 345 230 24 635 480 911 1249 54 531 218 048 10 160 266 229 20
|269 703
i
55 069 7 571 560 966 1 4 1 7 1 5 6 4  196 17 721 28 454 48 049 1 226 197 5 437 730 424 244 7 659 12 881 21
1960 500 ; 2 210 75 4 905 138 139 7 967 44 200 2 500 116 98 22
964 — i 2 003 3 680 — 87 35 5 805 19 292 164 116 50> 23
1990 — ■ 5 547 ■ 6 025 32 163 675 12 442 39 800 2 433 65 — 24
! 2 500 2 210 ■ 1450 5 325 1000 149 431 10 565 50 000 1000 144 25
750 628 45 800 235■ 2 285 — 54 4 047 17 000 320 111 26
; 1300 — ■ 1340 •i 2 485 — 89 733 4 647 31000 110 65i 27
2 420 — ■ 1956 ■! 3 640 — 85 60 5 741 48 400 300 135 184: 28
2 445 — ■ 2 781 • 4 835 189' 125 7 930 48 900i 2 460 97 29
450 285 255j 1130 80 50> 194 1994 9 000i 550i 108 -3 0
176 1913- 1913. 177
K a n sa n o p . tilasto 1912— 13. 23
1- L ä ä n i  j a  k u n t a .
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1 Jom ala ............................... 7140 425 1386 707 305 194 566 10 723
2 F ö ö g lö .................................. 6150 — 652 425 365 346 175 2 434 10 547
3 S o ttu n k a ............................. 1695 — 181 — 47 101 — 108 2132
4 K öök ari............................... 2 807 — 308 110 23 33 — 6 312 9 593
5 K um lin ki............................. 4 082 200 395 — 349 355 49 71 5 501
6 Brändö ............................... 9 354 150 873 440 236 1736 151 978 13 918
Vehmaan kihlakunta.
7 V eh m aa ............................... 7 771 — 1251 425 1587 1 210 565 1163 13 972
8 Lok alahti............................. 3 030 — 439 — 87 — 57 1617 5 230
9 T aiv a ssa lo .......................... 6 041 180 557: 300 495 1808 361 492 10 234
10 Velkua ............................... - 1648 — 102 — 50 7 20 833 2 660
11 I n i ö ...................................... 1933 — 200 — 80 — 93 87 2 393
12 K u s ta v i ...................................... 1748 — 203 150 79 1900 173 302 4 555
13 U u sik ir k k o .............................. 10 381 15 1253 — 584 565 1091 1431 15 320
14 U usikaup unki........................ 1 480 — 150 — 84 66 10 33 1823
15 L a it ila .......................................... 11555 21 1360 785 293 589 4 284 18 887
16 K o d is jo k i .......................... 1530 10 300 400 15 135 724 3114
17 Pyhäranta ........................ 5 530! 50 790 350 112 684 174 10 518 18 208
18 Pyhäm aa ................................. 1660 22 325 40 - 81 1032 3160
M ynäm äen kihlakunta.
19 M ynäm äki.......................... 10 127 40 1186 900 1012 1788 1632 11 989 28 674
1 555 3 165
21 M ie to in en .......................... 4 606 40 571 298 470 655 18 815 25 455
22 L e m u .................................... 2 910 110 350 56 335 201 308 4 270
23 A sk a in en ............................. 2 990 376 439 — 517 108 346 682 5 458
24 R y m ä tty lä .......................... 6 085 25 895 — 1231 523 389 1423 10 571
25 M erim a sk u ........................ 2144 125 286 61 22 122 591 3 351
26 N auvo .................................. 7 350 849 930| — 1060 325 268 509 11 291
27 K o r p p o o ............................. 6 720 200 894! — 503 236 435 1540 10 528
28 H o u tsk a r i.......................... 6195 300 804 - 353 60 418 2 355 10 485
P iik k iö n  kihlakunta.
29 P iik k iö .................................. 6 685 200 965 — 586 277 657 578 9 948
30 K u u s is to ............................. 1530 - 300 - 138 80 39 50 2137
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3 800 4 037 6 590 200 20 10 847 78 000 500 121 58 1
1032 2 911 100 76 _ 4 745 — 122 2 593 10 547 20 650 — 95 — 2
310 234 — 290 — ! 1470 100 30 250 2 374 7 200 — 65 101 3
600 — — 275 2190 650 89 413 3 617 12 000 174 71 27 4
1520 1004 450 — 3 435 150 126 171 5 336 30 900 — 114 51 5
1125 2151 756 49 — 7 435 450 169 3 410 14 420 24 700 2 280 102 6
3 500 7 737 : 5 905 45 258 13 945 72 000 6 000 214 143 7
1000 — — 1414 — 2 580; — 1236 5 230 20 000 — 118 — 8
2123 — — 5 049 150 4 716 — 286 614 10 815 42 483 9 746 154 — 9
850 — — 1192 — 1070 300 78 20 2 660 18 000 — 25 28 10
500 — 190 180 1893 80 50 2 393 10 000 332 108 50 11
375 — — 2 898 — 1290 72 33 4 293 7 500 1025 129 32 12
4 235 — 20 6 715 15 8 090 46 39 365 15 290 84 900 24 855 172 201 13
600 — — 594 — 1155 - 18 35 1802 12 000 200 87 50 14
4 892 — 921 7 826 21 8 980 50i 571 18 369 97 850 1700 17Q 262 15
700 — — 1550 300 870 500 44 — 3 264 14 000 640 75 29 16
i 1556 — — 12 140 60 4130 1125 47 503 18 005 32 927 3 790 105 76 17
585 — — 670 22 1180 200 59 1029 3 160 12 000 192 99 2018
4150 55 40 18 084 572 6 602 551 260 2 829 28 993 84 000 1021 165 19
650 — — 1535 125 1195 — — 310 3165 13 000 — 131; 22 20
2 350 — — 5 788 25 3 465 351 — 142 9 771 47 500 1080 109! 46 21
1400 — — 2 765 1101 2 285 — — 10 5170 28 000 — 86 22
1325 1895 376 75 — 2 640 — 11 489 5 486 26 500 4 689 125 23
6 432 — — 4 577 300 4 780 — 50 1132 10 839 128 650 3 317 103 —■24
718 — 1173 200! 1 810 — 68 20 3 271 14 360 177 122 25
2 300 100 999 2 495 250 6 435 247 317 448 11 291 46 000 5 000 104 155 26
2 650 725 3 485 200 5 670 38 169 619 10 906 54 000 2 760 150 20 27
1750 2142 300 173 5190 74 85 2 411 10 375 37 000' 1512 136! — 28
2 900 4 282 200 5 255 101 169 10 007 60 000 1872 115 - 29
550 - 375 1155 56 551 2 137 11 000 781 137 - 30
178 l» lä - 1913. 179
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1 K aa rin a ............................... 19 820 150 3 366 750 799 2 430 3 015 25182 55 512
2 K akskerta ........................ 2 043 — 374 — 101 — 456 4 001 6 975
3 P a im io .................................. 15 778 105 2174 — 2 589 528 13 1 6 2 569 25 059
4 S a u v o .................................... 8 769 — 1788 — 3 1 5 4 781 1 8 5 3 3 351 19 696
5 K a r u n a ............................... 4 961 125 581 — 1527 574 960 846 9 574
6 P a r a in e n ............................. 22 069 - 2 745 - 2 825 1755 31 5 4 1443 33 991
H alikon kihlakunta.
7 K e m iö ................................. 17 411 272 2 048 1 153 3 1 5 2 2 571 2 508 6 561 35 676
8 D r a g s f jä r d ........................ 24 131 ' 301 4 766 405 720 205 948 2152 33 628
9 Vestanfjärd ...................... 5 303 30 535 — 841 1100 170 369 8 348
10 27 703 897 4 406 — 1682 3 1 7 1 3 658 11188 52 705
11 Finnby ............................... 5 235 — 616 — 61 166 286 1 833 8 197
12 K isko .................................. 5 245 260 1035 — 1 417 85 664 974 9 680
13 S u om u sjärv i...................... 3 881 200 565 — 1 016 207 590 92 6 551
14 K iik a la ............................... 8 403 390 1 047 — 891 326 1015 536 12 608
15 H a lik k o ............................... 16 532 1 545 1773 — 1796 1863 1 426 2183 27 118
16 A n g eln iem i........................ 6 800 — 765 — 46 948 468 .391 9 418
17 U s k e la ................................. 11148 185 1 315 — 2 961 500 1191 1614 18 914
18 Salon k a u p p a la .............. 4 461 — 534 — 35 43 145 1405 6 623
19 Muurla ............................... 5 428 100 780 — 102 66 735 3 030 10 241
20 P e r t t e l i ............................... 6 552 15 1075 349 1 720 1036 821 12 616 24 184
21 K uusjoki .......................... 5 931 — 757 — 1 613 647 235 10 951 20134
22 H iittinen  ............................. 4393 — 774 - 208 280 127 517 6 299
U lvilan kihlakunta.
23 U l v i l a ............................................ 21 717 355 3 078 200 2 444 1 454 2 333 10 737 42 318
24 P ori........................................ 20 956 471 3 373 — 2 033 207 2 704 2 295 32 039
25 N a k k ila ............................... 8 995 85 1 2 1 6 — 981 94 1 155 4 445 16 971
26 K u lla a .................................. 4 962 490 775 — 875 130 652 215 8 099
2 7 N orm ark ku ........................ 6 060 550 650 125 787 820 856 1987 11 835
2 8 A h la in e n ............................. 6 425 520 1380 — 718 535 75 987 10 640
29 P oom ark ku........................ 4 690 443 600 — 326 124 555 2 820 9 558
3 0 M erikarvia................... 17 522 826 2 916 525 2 385 1101 1165 1766 28 206
31 S iik a in e n ............................. 6 704 247 911 — 1 960 206 741 156 10 925
32 E u ra ...................................... 7 669 630 873 - 646 2 353 821 614 13 606
 ^
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8 725 777 39 342 150 15 126 519 52 485 56 451 174 500 1450 114 183 1
11 5 0 — — 375 — 17 0 0 5 000 37 481 7 593 23 000 11000 147 — 2
6175 1540 20 10 215 85 11 768 — 80 857 24565 128 263 8 076 131 472 3
51 0 0 — — 12 356 — 6 426 39 198 500 19 519 103 750 — 170 123 4
2 592 _ 5 883 100 3 855 19 — 205 10 062 57190 634 178 — 5
9171 • 200 200 13 311 — 17 685 57 773 791 33 017 184 625 27 661 263 695 6
7160 642 623! 18 609 255 13 424 777 416 1694 36 440 148 719 50 318 225 482 7
7 468 6 435 5 201 3 390 — 17 514 — 531 592 33 663 150 830 10 750 1 203 136 8
2 550 634 — 1 3 115 180! 4 300 — 147 195 8 571 52 850 — 114 48 9
10 384 1850 428 25 760 1 267; 21185 35 836 728 52 089 220 479 3 250 230 176 10
2 328 — — 3 1 3 0 159 3 956 62 141 745 8193 46 586 5 337 169 60 11
2 625 — — 4 017 225 3 985 — 279 104 8 610 55 973 11987 92 — 12
: 1700 — — 3162 300 3 320 — 98 90 6 970 34 000 11 600 107 — 13
3 235 — — 5105 970 6 376 — 27 120 12 598 70 578 14 757 127 — 14
9 655 — — 13 063 900 12 805 — 601 439 27 808 195 100 4 400 172 134 15
2 450 400 — 2 902 — 5 315 — 98 61 8 776 49 000 2 754 142 — 16
4 020 — 250 9 291 85 8 440 8 347 229 18 650 80 400 6 146 134! 17
2 500 — — 2 631 — 3 600 — 172 220 6 623 50 000 10 000 831 — 18
2 500 — — 5 264 100 4 300 — 135 442 10 241 50 0001 7 618 155 19
1 2 570 — 18 613 15 5120 — 121 1 013 24 882 52 450, 7 327 112 116 20
2 425 _ — 6 120 _ 4 338 — 70 — 10 528 49 850; — 115 67 21
1 940 — — 2 704 — 1 3 493 — 80 96 6 373 38 800 — 84 188 22
10 414 50 23 771 630 17 391 90 699 1 437 44 068 230 490 25 300 175 95 23
9 910 1061 100 13 394 371 15 501 274 639 1032 32 372 212 100 j 13 416 172 11424
3 600 — — 8 614 85 6 745 259 85 1183 16 971 72 700 34 260 130 269 25
2 565 220 1022 2 634 270 3 785 — 73 95 8 099 53 800 117 150 26
4 1 3 0 6 286 400 793 — 4 310 141 102 28 12 060 82 600 140 55 271
4 250 2 827 700 1507 — 4 650 115 91 26 9 916 90 000 — 156 151)28
2 207 — — 4 734 360 4 240 — 120 — 9 454 ' 49157 1399 166 2 329
5 513 3 071 790 9192 335 13 517 151 322 1842 29 220 123 469 20 228 215) 55 30
1 965 200 — 4 414 248 5 210 600 87 166 10 925 42 400 3 000 89 1 — 31
3 686 375 110 5 050 520 5 878 161 571 12 665 93 738 4 910 106 11832
180 1 9 1 3 - 1913. 181
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1 K iu k a in e n .......................... 8 473 1241 1216 11 065 434 1072 556 24 057
2 H o n k ila h ti .......................... 5 221 100 604 — 6109 121 1031 306 13 492
3 E u r a jo k i ............................ 13 011 56 1179 325 1285 2 545 1382 21839 41622
4 L u v ia  ................................. 6 340 — 507 — 438 46 369 166 7 866
5 L a p p i .................................... 6 844 47 1003 150 1114 365 1108 2146 12 777
6 R a u m a  ............................... 10 945 30 1431 318 335 2 549 204 791 16 603
7 3 060 215 225 - 20 62 374 85 4 041
Ika a listen  k ih la ku n ta .
8 Ik a a l in e n ............................. 26 397 317 3142 956 1628 406 2 439 1171 36 456:
9 J ä m i j ä r v i .......................... 4 780 158 525 — 229 102 1324 165 7 283
10 P a rk a n o  ............ ................ 10 865 879 1300 — 521 342 314 1415 15 636
11 K a n k a a n p ä ä  ................... 11300 1274 916 — 3 701 372 829 1867 20 259
12 K a rv ia  ............................... 2 389 325 320 — 2189 — 33 184 5 440
13 H o n k a jo k i ........................ 4 063 804 497 — 1955 357 1041 724 9 441
14 H ä m e e n k y rö ...................... 23 375 160 3 262 150 5 236 746 3 419 4 816 41164
15 V il ja k k a la .......................... 6 260 175 801 - 160 1 005 1 290 388 10 079
T yrvä ä n  kih lakun ta .
16 K a r k k u ............................... 10 860 225 1296 350 708 1 257; 16551 1130 17 481
17 S uoniem i ........................... 7 800 — 1567 750 681 2 290 549 789 14 426
18 M o u h i jä rv i .............. 10 280 180 1330 _ 2 205 473 i 536 929 15 933
19 Suodenniem i .......... 8125 330 892 500 98 838 576! 964 12 323
20 L a v i a ................. 10 442 983 1717 — 2 699 198 1389! 2 513 19 941
21 T y rv ä ä .................................. 26 529 240 3134 250 1781 719 3 823 1968 38 444
22 K iik k a  ............................... 8 291 200 1183 — 270 1159 592 1184 12 879
23 K i ik o in e n ................... 4 006 128 427 400 221 917 715 1517 8 331
L o im a a n  kih lakun ta .
24 H u i t t i n e n .......................... 25 457 525 3 391 565 2 739 821! 5109 7 819 46 426
25 V am p u la  . ........................... 8147 215 1020 — 2 349 593 507 860 13 691
26 K a u v a tsa  .......................... 7 584 596 724 — 1137 251 87 284 10 663
27 P u n k a la id u n ...................... 15 475 597 1656 — 1752 470 2 472 6197 28 619
28 L o i m a a ............................... 25 125 271 3 838 — 3 367 3 524 5 602 3 872 45 599
29 M e ts ä m a a .......................... 3 417 — 101 200 245 538 450 75 5 026
30 A lasta ro  ............................. 9 627 25 1007 - 393 546 1455! 591 13 644
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3 1 0 0
__i 1 5  0 7 1 1 4 9 1 6  9 9 1 1 1 7 2 5 9 3 3 6 24 265 6 8  5 0 0
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1 8 5 0 2  6 4 0 ; 3 6 0 2  9 0 0 — 3  9 1 0 3  0 0 0 9 5 5 7 3 13 478 3 7  0 0 0 3 0  4 3 0 1 1 0 9 — 2
5  8 1 7 1 3 2 9 8 6  i  2 8  4 4 7 7 2 0 9  5 5 6 2 5 0 7 6 1 1 5 8 41 622 1 1 9  7 5 0 3  8 4 3 1 4 5 1 8 1 3
1 5 5 0 — ! — 2  3 3 7 ! — 5 1 6 0 — — i 3 6 9 7 866 3 1  0 0 0 1 6  1 7 4 1 2 6 8 6 3 4
3  4 0 9 4 ° ! — 8  0 8 8 : 4 7 4  9 3 0 7 0 2 4 4 3 1 2 13 731 6 9  3 9 9 7  2 3 0 1 6 7 9 0 5
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1 5 0 0 — — 2  9 6 0 4 7 8 3  8 5 0  : — — 7 288 3 0  3 0 0 7 6 1 2 7 1 1 9
5 1 6 5 — 1 0 1 2 [  4 1 0 3 j 1 0 0 5 8  6 6 1 8 0 171 4 8 0 15 512 1 0 7  2 0 0 1 5 0 0 )  1 2 6 8 10
4  4 0 0 — — 8  8 1 7 1 6 8 1 9  5 8 0 : — 1 5 0 ! 2 0 20 248 9 0  5 0 0 3  9 7 4 1 4 2I — 11
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1 O ripää  ............................... 4 205 340 1036 590 536 794 7 501
2 K o k e m ä k i.......................... 21 220 1270 2 701 — 1150 1065 3 715 898 32 019
3 H a r j a v a l t a ........................ 5 780 500 800 — 950 750 170 600 9 550
4 K ö y l iö ................................. 8 395 800 1800 — 517 15 1345 — 12 872
5 S ä k y lä .................................
M a sk u n  kih lakun ta .
4 392 30 446 453 124 1252 448 7145
6 M a r t t i l a ............................... 6 790 312 ■ 1228 — 1215 283 1085 . 406 11 319
7 K o s k i .................................... 11 055 100 1312 350 1294 392 2 292 365 17 160
8 K a r in a in e n ........................ 5 552 560 736 — 1156 355 464 714 9 537
9 T arv asj oki ........................ 3 680 240 435 350 400 98 452 328 5 983
10 L i e t o .................................... 15 694 224 2 472 180 2 044 733 1167 1331 23 845
11 P a a t t i n e n ........................... 2 250 235 500 80 28 150 163 576 3 982
12 P ö y ty ä .................................. 15 400! 320 2 187 — 2 788 876 1812 1605 24 988
13 Y lä n e .................................... 7 900 750 1017 — 651 429 780 2 347 13 874
14 P r u n k k a la .......................... 4 909 275 586 — 67 — 443 673 6 953
15 R a i s i o .................................. 3 800 174 563 — 332 420 216 1779 7 284
16 M a a r ia .................................. 24 730 415 5 237 1350 4 982 1728 3 293 3 683 45 418
17 N a a n t a l i ............................. 2 985 150 595 — 123 167 607 588 5 215
18 M a s k u .................................. 4 480 50 482 — 457 25 1193 3 807 10 494
19 R u s k o .................................. 1641 — 296 — 147 135 233 140 2 5921
20 V ahto  .................................. 3 533 100 433 — 68 63 298 5155 9 650
21 N o u s ia in e n ........................ 8150 135 1122 110 167 2 036 598 3177 15 495
22 Yhteensä
H ä m e e n  lä än i.
Ruoveden k ih la ku n ta .
1 016174 30 036 138 676 14 566 136 483 76 276 110 970 294 458 1 817 639
23: R u o v e s i ............................... 32 603 2 307 6 575 502 4 438 2 096 6 299 2 500 57 320
24 V i l p p u la ............................. 21954 270 3 952 1483 1257 2 254 2 829 16 504 50 503
25 K u r u .................................... 12 626 537 1789 — 1923 524 2 220 358 19 977
26 T e i s k o ................................. 10 258 250 2 001 400 969 358 1024 250 15 510 j
27 Orivesi ...............................
P irkka la n  k ih la ku n ta .
31 782 735 3 628 775 4174 2177 3 656 3 511 50 438
28: P i r k k a l a ............................. 30 691 825 5 318 2 040 5 571 1917 5 528 11668 63 558:
29 Y lö järv i ............................. 9 606 130 1666 65 602 179 1855 927 15 030
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l
8 5 0 4  4 1 6 2  9 5 5 1 5 6 7 527 1 7  0 0 0 ■  8 4 1 2 8 1
8  3 0 0 — — j  1 2  5 2 1 1 8 1 0 1 7  3 8 5 1 4 7 2 0 2 4 6 3 32 528 1 6 8  2 0 0 3 6  7 8 4 1 7 2 1 8 4 2
2  5 0 0 — 1 7 1 0 1 1 4 5 4  6 8 0 — 2 6 1 9 8 9 9 550 5 0  0 0 0 2  9 4 3 1 1 5 8 1 3
3  7 3 5 1 6 5 1  8 2 5  j 3  9 1 8 — 6  8 5 0 — 1 1 4 — 12 872 7 4  7 0 0 5 1 2 0 2 2 1 — 4
1 8 0 0 — — 3  0 0 3 7 2 0 3  2 9 6 — 1 2 6 — 7145 3 6  0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 2 2 5
3  9 7 9 4  3 3 4 1 6 2 5  6 0 0 3 1 1 9 1 5 7 3 10 891 7 9  5 8 0 7  3 8 9 1 3 4 __ 6
2  6 2 0 — — 7  5 8 7 1 0 0 8  5 3 3 5 0 — 8 5 3 17123 5 7  2 0 0 1 3 1 7 2 1 5 1 ' 2 3 0 7
1 6 7 7 — : — 5  0 6 7 3 6 0 4  6 4 0 — 8 8 8 10 163 3 3  5 5 0 1 0 0 0 1 2 1 — ! 8
1 7 9 5 — 4 0 2  6 6 0 !  2 0 0 2  8 7 5 — 1 8 0 1 2 8 6 083 3 5  9 0 0 4  3 5 4 1 0 7 5 8 9
5  5 5 5 — 7 3 8 9  8 9 4
OO
1 2  0 9 6 — 3 2 8 7 0 23 726 1 1 6  1 0 0 6  5 0 0 1 4 9 1 3 0  i o l
7 5 0 — 1 9 8 0 6 6 1 1 9 0 0 — 7 0 — 4 611 1 5  0 0 0 — 9 9 — 11
6  6 6 7 — — '  1 3  4 1 7 3 2 0 1 1 6 4 1 3 2 5 4 5 0 3 4 5 26 498 1 3 4  1 9 0 6  0 2 1 1 7 9 3 2 5 , 1 2
2  9 4 0 — — 6  1 9 6 ! 9 5 8 ! 6  3 1 1 — 1 6 2 2 4 7 13 874 5 8  8 0 0 1 8 1 5 1 4 3 4 6 | ' i 3
1 8 0 0 — _ 2  4 5 7 4 6 5 4  0 5 0 — 1 7 7 2 5 4 7 463 3 6  0 0 0 — 1 1 8 2 8  1 4
1 5 2 0 — — 3  0 8 4 6 0 9 3 1 0 5 1 6 9 1 0 2 4 1 7 218 3 3  6 0 0 9  3 3 1 1 3 6 ; 1 7 8 ' i ä
1 1  0 2 5 3  3 0 0 — 2 0  2 3 8 ; 1 5 1 9 1 2 0 2  6 6 0 7 8 6 3 4 7 46 466 2 2 2  0 0 0 9  7 3 0 1 6 1 1 6 6 1 6
1 3 0 0 — — 2  1 6 7 3 5 0 2 1 7 5 9 2 1 2 7 4 911 2 7  0 0 0 5  2 0 0 9 3 3 5 1 ? !
2  4 5 0 — 5 0 6  2 8 4 - ! 3  3 8 0 9 4  j 7 4 9 5 9 977 7 7  5 0 0 5  9 0 0 1 2 2 6 3  1 8 !
9 0 0 — 1 0 9 5 1 3 3 5 4 8 6 2 5 2 2 592 1 8  0 0 0 — 8 7 2 7  1 9
9 0 0 — — i 6  9 6 9 2 0 0 1 2  4 2 5 5 6 — 9 650 2 8  0 0 0 2 5 0 1 4 6 1 5  20;
4  0 8 0 — — 8  7 6 1 1 6 0 6  2 6 0 — 1 8 3 1 3 1 15 495 8 1  6 0 0 — I 1 0 0 — 2 1
408 527 61 422 18 427 781 970 33 801 793 509 23 571 19 403 61405 1 793 508 8 524 309 766 574 16 338 10 551 2 2
1 2  9 6 7 1 4 0 2 7  0 0 7 2  7 4 1 2 4  7 2 1 2 1 0 5 7 6 1! 2  2 7 6 57 671 2 6 5  5 7 5 3 0  7 2 6 2 6 0 1 2 6 23
7  9 9 5 2 5 — 3 2  4 2 8 6 0 3 1 5  1 3 8 — 5 2 9 1 1 6 5 49 888 1 5 9  9 0 0 ; 3  7 7 5 — 6 4 24
3  8 0 5 — 6  6 1 8 3  0 7 7 9  5 5 0 — 1 2 0 7 1 2 20 077 7 6  4 0 0 ! 1 6  7 1 0 1 6 8 1 0 6 25
4  6 0 0 — — ! 7  0 3 4 2 5 0 1 7  3 5 5 — 1 8 9 6 2 3 15 451 9 3  0 0 0 1 8  8 4 1 1 2 3 1 3 7 2 6
8  6 8 8 — — 2 3  5 8 4 5 8 6 ! 2 4  4 6 2 5 6 5 8 7 9 5 8 5 50 660 1 7 5  1 6 0 — j 1 9 1 9 1 27
8  9 5 3 3 3  2 5 9 8 2 5 2 1 4 1 6 5 8 j 1 3 3 1 1 9 0 7 58 796 1 9 3  0 7 5 1 6  9 5 0 2 0 9 1 4 3  28
3  8 1 5 6 5 4 3 6 1 4 1 1 3 0 7 1 7 5 9 0 1 6 7 6 15 320 7 6  9 0 0 1 7  2 6 7 1 4 3 - 1 2 9
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1 V e s i la h t i ............................. 18 400 450 3 025 1388 661 2 305 1740 27 969
2 T o t t i j ä r v i .......................... 1650 160 190 — 92 — 140 104 2 336
3 L e m p ä ä lä ........................... 17 336 150 2 433 600 3154 1500 4111 1982 31 266
4 K an g asa la  ........................ 25 553 945 4 690 2 491 3 053 2 435 3 576 2 998 45 741
5 M e ss u k y lä .......................... 20 277 160 5 304 — 3 526 1272 1750 4 354 36 643
6 P ä lk ä n e ............................... 12 783 56 2174 950 257 1067 1476 4 316 23 079
7 S a h a la h t i ............................. 7 350 50 943 200 371 408 121 516 9 959
Tam m elan kihlakunta.
8 T am m ela  .......................... 51 280 498 7 623 673 11136 5 884 8 876 8 840 94 810
9 J o k io i n e n .......................... 14 052 485 2 268 250 1000 638 1556 3 325 23 574
10 H u m p p i la ........................... 8 005 676 1343 200 2 935 2174 1457 1706 18 496
11 Y p ä jä  .................................. 7 530 90 1479 — 312 649 631 935 11 626
12 U r j a l a ................................. 36 522 755 6 232 125 8110 4 869 6147 15 795 78 555
13 A k a a ..................... .............. 15 343 175 2 665 380 506 1310 2 489 42 677 65 545
14 K y lm ä k o s k i ...................... 5 635 100 733 178 276 344 476 7 742
i15 Som ero ............................... 16 786 540 2 810 — 4 766 1971 2 403 694 29 970
16 S o m ern iem i........................ 3 945 75 662 — 625 600 158 600 6 665
17 K a lv o la ............................... 9 843 80 1351 — 760i 1 203 982 1122 15 341
18 S ääksm äki ........................ 22 590 689 3 892 805 2 203 1926 2180 5 273 39 558
H auhon kihlakunta.
119 H a u h o  .................................. 15 743 35 2149 250 2 310 1009 950 1023 23 469
20 T u u lo in e n .......................... 5 054 200 558 — 155 167 648 2 451 9 233
21 H a t t u l a ............................... 13 255 140 2 686 400! 617 1257 O00 2 215 21380
22 T y rv ä n tö  ........................... 6145 157 997 2 030 884 742 972 11 927
23 H ä m e en lin n a ..................... 9 251 362 2 055 1045 281 1435 2 252 16 681
24 V a n a ja .................................. 8 580 100 1454 1398 849 371 391 13143
25 J a n a k k a l a .......................... 32 724 385 4 928 450 5 680 4 316 4 203 2 911 55 597
26 L o p p i .................................... 21 506 775 3 606 450 11029 3 366 2 744 3 623 47 099
27 R en k o  .................................. 6 890 240 785 579!  1 8 4 747 398 9 823
28 H a u s j ä r v i .......................... 45 235 501 9177 1040 10 949 3  3 0 2 5131 17 492 92 827
J äm sän  kihlakunta.
29 J ä m s ä .................................. 30 593 1 901 5 480 2155 2 968 3 760 4 248 14 675 65 780
30 K o r p i la h t i .......................... 27 329 421 3 905 1 5 6 5 1575 2 960 1681 2 277 41 713
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10 405 12 480 425 13 817 352
i
i
72 1602 28 748 215 400
i
16 000 181 114 1
480 — — 436 350 1510 — 40 — 2 336 9 600 1450 106] 2
5 347 — — 15 224! 150 13 047 65 513 2 275 31 274 127 794' 44 589 240 303 3
7 638 — — 24 816 1318 18 615 528 41 1485 46 803 175 192 15 460 . 179 159 4
9 380 — — 19 916 160 14 630 120 337 1326 36 489 201 000 17 128 209 235 5
3 200 — — 12 193! 30 10 066 275, 209 125 22 898 68 500 5190 174 6
2 045 — — 3 996; 50 5 775 48'
j
— 70 9 939 41 200 2 788 152 171 7
20160 6 021 1378 40 142 565 36 9871 691 2 971 2 659 91 414 411 800 33 026 222 1044 8|
6 000 300 630 10 509 1475 10196 252 136 49 23 547 124 500 1150 134 88 9
3 370 — — 9 522 1915 6 300! 128 331 300 18 496 68 384 1 835 125 43 10;
3 650 __ — 6 016 90j 5 533, ■ 26 54 — 11 719 73 000 740 135 101 n !
13 204 1127 575 47 867 555 26 626 30! 1830 78 610 273 991 99 668 232 100 12
5 975 400 332 15 831 8150 11 933! 151 2811 29 066 66 144 129 500 15 250 202 13
2150 — — 2180 100 4 805 — — 2100 9 185 43 239 1175 | 124 — 14
9 469 548 50 15 001 735] 13 444 — 480 846 31104 201488 i 5 444 ,! 213] 254 13
2 000 — — 1317
j 76
3 030 123 2120 6 665 40 000 450 ] 102 16
5 410 637 , — 6 885 80 6 812 494 50 130 15 088 109 700 1 - 128; 119:17,
9 855 70 35 20147 1 654 15 990 96 631 844 38 467 199 765 5 300 216! 529 18
5 260 300 9 862 20 12188 94 76 439 22 979 107100 13 835 163j 85 19
2 300 — 1 5 255 200■ 3 471 396 154 27 9 503 47 000 148 20
4 900 501 - 11333 100■ 9 805 25i 384 135 21832 112 100 12 015 143 ' 49 21
2 900 50 — 6 440 157 4 745 — 106 164 11662 59 100 — 153 — 22
2 675 — — 7 453 180 7 105 — 170 220 15128 54 000 6 000 127 .  — 23
3 550 — _ i 5 876 100 7 055 42 — 70 13143 71 000 18 798 139] 28 24
| 11562 5 958 — 1 27 712 659'[ 20 274 j 441 443 1336 56 823 232 265 15 288 212 392 25
7 621 — 50 28 617 1125) 16 583 217 535 378 47 505 232 834 19 247 236 299 26
2 945 — _ 5 340 i 240i l 5 740 — — 625 11 945 58 900 — 133, 224 27
16 555 3 940 1191 43 243 1545, 33 629 418 1514 3 625 89105 344 260 14 922 224 519 28
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1 L ängelm äk i ...................... 4 675 825 1038 350 180 448 1175 8 691
2 K u o r e v e s i .......................... 4 780 60 624 350 164 302 9 395 6 684
3 E rä jä rv i  ............................. 2 883 80 482 — 154 149 73 199 4 020
4 L u o p io in e n ........................ 12 345 225 1634 70 1494 389 1483 1250 18 890
5- K u h m a la h ti ......................
i S a h a la h ti, k . P irk k a la n  
kihl.
4  955 424 481 84 135 188 182 6 440
'
6 K u h m o in e n ........................
H ollolan k ih lakun ta .
11 268 2 607 1540 250 2 003 1310 4 286 1832 25 096
7 K ä r k ö lä ............................... 13 837 55 2 062 800 1643 360 1102 2 288 22 147
8 H ollo la  ............................... 48 557 990 7 325 130 7 846 4 202 2 305 5 681 77 036
9 N a s t o l a ............................... 14 587 228 1 855 452 1031 3 666 873 2 269 24 961
10 A s ik k a la ............................. 23 713 380 3 495 1590 10 011 1902 946 1373 43 410
11 P a d a s jo k i .......................... 12 348 561 1315 — 1645 333 1545 855 18 602
12 L a m m i................................. 19 632 20 3 030 424 2 168 1311 1155 3142 30 882
13 K o s k i.................................... 8 812 100 1006 106 3 926 643 408 456 15 457
14 Y hteensä
V i i p u r i n  l ä ä n i .
R a n n a n  kih lakun ta .
849 097 22 960 138 413 22 771 135 810 75 565 102 644) 204 948 1 552 208
15 151 584 705 29 708 2 405 22 845 9 374 11117 33 707 261445
16 N u i j a m a a .......................... 3 226 — 441 177 725 396 331 5 296
17 K o iv is to ............................... 30 315 337 5 842 1015 3 811 4 272 313 3 753 49 658
18 L a v a n s a a r i ........................ 4 295 — 900 — 665 361 20 90 6 331
19 S e is k a r i ...................................... 4 367 — 816 . — 634 526 27 1280 7 650
20 J o h a n n e s ............................ 23 764 200 4 561 807 5104 1242 861 2 296 38 835
21 U u s ik ir k k o ........................ 45 492 — 10 565 — 4 910 2 596 2 091 6 304 71 958
22 K u o lem ajä rv i .................
K y m in  k ih lakun ta .
13 382 150 3 404
.
850 4 906 4 448 742 1857 29 739
23 P y h tä ä ................................. 15 473 1082 2 973 390 2 930 1951 782 1558 27 139
24 K y m i ................................... 68 475 174 11 366 1740 7 030 6 072 3 708 8 211 106 776
25 V e h k a la h ti.......................... 29181 698 4 916 250 2 831 3 933 940 23 718 66 467
26 V ir o la h t i ............................. 32 268 946 6 806 375 1688 5 672 851 4 828 53 434
27 M ie h ik k ä lä ........................ 17 010 495 2 391 — 3 084 1832 2 014 1197 28 023
28 S ä k k i jä r v i .......................... 41191 553 6 418 571 4 896 1645 836 22 686 78 796
29 S i p p o la ............................... 36 596 1283 5 067 - 1119 3 722 1355 6175 55 317
; 1 1
>
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1 5 0 0 1 8 8 0 1 5 7 5 3  9 5 0 1 7 8 8 0 9 8 392 3 0  0 0 0 ) 1 7 8 4 1 5 5 u i 1
i 1 4 7 0 — — 2  5 6 9 6 0 3  9 5 5 4 2 6 6 — 6 692 3 3  3 0 0 ; — 1 6 5 2
1 7 1 5 — _ 1 6 0 1 8 0 2  2 2 5 1 4 9 2 7 4 082 3 4  3 0 0 4 4 1 2 4 3 2 ' 3
4 1 0 5 — — 8  9 6 6 2 2 5 9  3 6 6 9 6 , 1 1 3 7 3 0 19 496 8 2  4 5 5 1 0  5 0 0 1 6 5 3 0 4
2  5 4 9 — — 1 2 2 5 4 2 4 4 1 7 5 9 3 1 1 5 3 4 6 074 5 3  9 9 5 1 0 0 1 1 0 4 2 5
4  0 1 7 - - 1 2  7 9 1 2  6 0 7 9  6 3 3 - 1 9 6 3 5 5 25 582 8 0  3 4 4 1 7 8
i
- 1 6
1  1
i
3  2 9 6 2  9 1 2 8  0 1 4 5 5 1 0  6 5 5 5 0 4 4 8 7 7 22 211 6 6  9 7 7 5  0 5 1 1 5 6 1 5 1  7
1 9  7 6 9 1 5 8 1 5 3 5 3 1  7 0 7 6 9 4 3 5  8 3 2 ]  1 9 6 1 5 1 8 2  4 8 3 74 546 4 0 5  4 3 8 2 9  0 8 9 2 3 0 3 4 0 8
5 1 6 5 5 5 0 3 9 5 1 1 4 6 4 — 1 0  9 6 5 — 4 4 7 7 0 7 24 528 1 0 3  3 0 0 1 2  5 5 5 1 5 2 ;  1 6 5 9
5  5 4 5 — 4 0 2 2  5 7 7 2 6 0 1 7  8 3 4 5 1 2 1 5 2 8 42 751 1 1 4  0 3 0 3  5 0 0 2 0 8 5 0  lo i
4  4 0 7 — 9 7 8 6  2 6 2 5 8 0 9  7 9 5 . 9 3 2 6 2 6 8 8 18 658 9 2  4 4 4 4 1 4 6 1 9 3 3 3 3 1 1
6  6 3 1 1 0 0 2 0 1 5  2 9 2 — 1 5  3 7 0 4 5 1 3 4 3 1 7 2 31 342 1 3 5  1 1 3 1 0  4 3 5 1 4 3 3 9  i  2 1
3  8 1 1 1 5 0 — 6  7 4 4 1 2 3 2 6  9 5 0 4 3 2 0 4 1 3 4 15 457 7 6  3 0 8 1 9 7 4 ]  1 6 1 3 8  13
317 614 24 784 7 449 733 554 40 257 634 893 6 691 19 020 72 893 1 539 541 6 638 937 565 700 8 445 7 1 8 5 1 4
i  5 4 1 7 7 4 7  5 9 4 1  1 1 6 4 8 8  5 2 8 1 7 2 9 1  3 5 4 _00
__
__
__
_
1 2 2  1 6 7 254 407 1 1 0 0  5 8 9 '  2 9  6 1 1 3 0 9 3  6 2 3 , 1 5
|  1 1 0 0 —
j
1  2  0 9 2 !  — 2  4 6 0 i — |  3 8 1 9 4 669 2 2  0 0 0 — — 8 4 1 6
1 2  8 9 5 — 8 8 2 3 1 8 6 8 7 3 2 0  1 5 1 6 6 0 4 9 9 45 457 2 6 8  1 8 4 :  1 8  6 4 3 2 1 5 5 8 8  17
1 7 5 0 _ 2  6 2 5  — 3  4 2 0 1 0 4 2 0 5 6 354 3 5  0 0 0 — 1 0 7 I 18
1 3 1 0 — — 4  2 5 0  — 3  3 6 6 1  2 2 8 1 0 0 8 3 8 027 2 6  2 0 0 8 7 i 1 2 2 1 9
1 0  3 0 0 1 4 0 6 — 1 1 3 9 9 2 2 0 1 7  7 0 2 1 1 5 0 j 7 7 8 5 1 6 4 37 819 2 0 9  5 3 5 ■i 2 5  3 0 7 1 8 5 3 9 5 ) 2 0
: 1 5  8 9 9 — — 4 1 4 1 1 — 3 0  4 0 0 '! 6 2  1 8 6 8 7 6 72 935 3 2 5  6 9 1 : 3  8 2 7 , 2 5 7 ) 9 8 8 i 21
6  4 0 0 — — 1 8  5 0 1 1 5 0 j  9  3 2 5 1 8 0 5 0 5 5 8 2 29 243 1 3 3  0 0 0 i l  1 1 3 1 7 6 ,  6 5 2  2 2
6  2 7 5 7 7 4 3 9 1 3 1 2 3 3 1 5 I  1 2  5 2 8  3 5 3 3 4 1 2 6 27 274 1 2 8  7 0 0  1 3 2 3 9 i  1 7 0 I  1 3 1 2 3
1  1 9 1 6 2 2 6  6 8 1 1 9 1 0 3 6 1 4 8 3 0 4 4  0 8 6 ii 5 1 4  3  3 1 0 4 9 9 113 178 3 9 2  8 8 4  2 7  5 1 1 3 8 5 6 9 7 1 24
1 2  1 5 5 1 0  2 6 5 1 8 3 6 1 2  4 0 0 — 2 2  2 5 5 ! 2 6 3 i  1 1 0 2 3  2 1 6 51 337 2 5 2  3 0 0  2 1 9 4 7 1 2 7 0 i  1 1 0 1 .  2 5
9  8 3 4 1 8 0 1 2  3 3 5 2 1 3 3 9 2  0 3 1 2 3  4 2 5  3 7 2 i ]  9 4 3 2  2 1 3 54 458 2 0 3  6 7 5  4 9  0 0 E 1  2 5 4 : 1 2 6 £ 1  2 6
] 6  3 1 5 1 4 1 2 2 0 | 1 2  7 7 9 4 0 0 1 1 8 7 0  4 5 3 1  5 1 3 ;  6 7 3 28 128 1 2 9  8 3 7  9  2 9 9 i  1 6 5 i  3 3 5 > 27
1 2  7 0 0 6  8 0 2 2 1 6 1 2 6  3 5 3 1 0 0 i  3 1 1 7 5  5 1 1 .  1 2 6 7 4 1 9 5 72 564 2 5 7  6 2 2  1 2  8 4 S 1  1 8 7 1 1 3 3 0 ;  28
:  n  1 5 0 1 1  0 2 6 3 8 7 1 1 0  0 1 9 2 5  4 1 1  3 0 4 9 8 4 :  1 5 7 4 53188 l |  2 3 9  4 8 7 f ]  2 7  2 7 5 i  2 6 4 : 22E1  2 9
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1 S u u rs a a r i............................. 3 988 675 416 93 125 736 6 033
2 T y tä rsa a ri ........................
Lappeen kihlakunta.
2 900 144 314 163 89 20 58
•
3 688
3 V a lk e a l a ............................. 71 382 650 10 096 1 972 7 577 8 015 8 056 20 221 127 969
4 L u u m ä k i ............................. 21 219 80 3 827 — 833 1190 653 10 1 4 28 816
5 L a p p e e ................................. 54 629 175 8 679 400 17 262 7 636 3 091 19 668 111 540
6 7 602 
3 292
10
100
981
385
44
263
371
441
217
152
1205
192
10 430 
5 0817 T a ip a ls a a r i ........................ 256
8 S a v i ta ip a le ........................ 11122 50 1801 820 440 1 509 379 17 340 33 461
9 S u o m e n n ie m i...................
Jääsken kihlakunta.
6 414 395 1 391 345 143 402 661 9 751
10 J o u ts e n o ............................. 13 375 250 2 512 250 1030 2 863 17 0 0 1398 23 378
11 R u o k o la h t i ........................ 31 825 485 7 571 400 4 795 2 642 3 097 2 247 53 062
12 R a u t  j ä r v i .......................... 11 320 180 1625 - 776 461 880 709 15 951
13 K ir v u .................................... 18 556 580 2 608 460 4 319 563 383 1 864 29 333
30 418 
33 041
5 625 
5 535
63
1949
4 447 
2 506
2106  
3 785
954 5 845 
2 396, 28 771
49 458 
78 62015 A n t r e a ..................................
Äyräpään kihlakunta.
637
16 M uola ................................. 4 1455 370 8 620 1030 10 003 3 504 2 1 9 8 7 405 74 585
17 H e i n jo k i ............................. 11 918 250 1607 480 1 125 1599 194 1600 18 773
18 K i v e n n a p a ........................ 46 990 1176 10 446 2 227 5 619 2 515 2 704 11 838 83 515
19 T e r i jo k i ............................... 12 355 — 3 912 — 2 656 1487 2 855 27 264 50 529
20 V alk jä rv i .......................... 16 660 40 3 405 300 1817 1 476 225 1 027 24 950
21 R a u t u .................................
Käkisalmen kihlakunta.
13 514 2 640 450 1416 642 1215 8 405 28 282
22 S a k k o la ............................... 17 069 276 3 554 — 3 977 1697 1718 2 675 30 966
23 M e ts ä p ir t t i ........................ 6 424 — 1603 443 870 890 576 24 434 35 240
24 P y h ä j ä r v i .......................... 14 634 280 1 750 320 724 541 1 343 819 20 411
25 R ä i s ä l ä ............................... 12 868 520 1638 75 4 079 869 1787 677 22 513
26 K ä k is a lm i .......................... 8 080 — 1 781 — 1161 2 088 1044 1972 16126
27 K a u k o l a ............................. 14 289 260 2 688 800 11 6 8 4 519 14 8 0 22 733 47 937
28 H iito la  ............................... 13 200 160 1 613 - 1396 1037 1413 1497 20 316
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9 3 5 1 6 6 1 7 2 8 4 5 6 3 1 3 0 3 2 5 7 8 1 5 0 6  0 3 3 1 8  7 8 0 2  7 3 9 1 0 1 7 4 l
7 5 0 — — 5 9 2 1 4 4 2  0 0 0 8 0 0 — 2 0 3  5 5 6 1 5  0 0 0 ! 2 1 3 3 1 2 2 2 ö j 2
2 2  1 7 0 2 2  6 1 8 2  4 1 0 4 1 7 1 6 2 5 2 4 8  6 7 9 1 2 6 5 1 7 0 2 7  3 4 8 1 2 5  9 9 0 4 5 6  4 0 0 3  6 5 5 ! 2 2 9 1  0 8 4 ' 3
9 4 8 5 — — 1 0  5 5 5 , 7 9 9 1 5  8 3 0 2 6 2 8 5 3 1 3 1 5 2 9  6 1 4 1 9 5  1 5 0 1 1  4 0 0 1 7 1 1 9 0 ] 4
2 4  6 1 8 2 0 5 2 3 0 6 0  6 2 8 5 0 4 2  9 0 1 1 2 3 5 1 1 7 0 6  0 3 5 1 1 2  4 5 4 4 9 4  4 1 8 7  9 3 8 2 3 5 5 7 1 5
2  9 1 6 — — 4  6 5 0 1 0 5  5 0 5 — 2 3 7 5 0 1 0  4 5 2 5 8  3 2 9 1 0 8 6
7 0 7 — — 2  2 7 7 : 1 0 0 2  5 2 0 — 1 4 4 4 0 5  6 8 1 1 4  1 4 4 6 3 5 1 4 3 1 2 0 , 7
3  6 6 0 — — 7  5 4 4 5 0 8  0 9 5 1 3  3 9 5 4 0 7 3  2 8 8 3 2  7 7 9 7 4  6 8 2 7 4 0 1 0 1 2 8 ] 8
2  2 6 2 — — ,  3  7 7 3 3 5 0 5 1 5 5 9 8 2 1 0 2 7 0 9  8 5 6 4 5  2 5 0 3 3 5 1 2 6 9
4  7 1 5 4  3 5 3 1 0 5 0 7  4 9 8 2 6 0 9  7 2 5 2 8 3 4 0 2 3  2 5 4 9 5  3 0 0 3  0 0 0 1 4 6
1
1 8 5 1 0
1 1  7 2 4 5  3 2 4 2  9 1 4 ]  2 0  9 2 9 2 1 0 2 2  1 4 3 1 0 7 . 0 1 0 4 0 5 5 0 5 4 1 8 0 2 3 8  0 8 3  6 0 0 1 8 8 1 2 4 1 1
4  4 3 0 2  3 4 2 1 4 0 4 2  3 5 3 i  1 3 6 5 ! 8  6 7 5 8 4 1 5 5 1 6 5 1 6  5 4 3 9 0  1 0 0 ]  1 8 3 6 1 8 2 2 9 1 2
6  2 0 0 — ; — 1 2  7 6 0 1 1 3 0 1 4  2 1 0 — 4 2 9 5 3 1 2 9  0 6 0 1 3 1  6 6 0 9  7 5 0 1 6 8 1 3 3 , 1 3
1 4  0 1 5 2  2 9 0 — 2 3  6 0 2 ]  — 2 1 4 1 8 5 9 2 5 8 1 8 3 1 4 9  4 5 8 2 8 6  3 0 0 1 7  0 3 6 2 3 1 6 4 1 4
9  5 3 0 2 7  2 3 2 2 4 5 ]  2 0  6 1 9 — 2 4  0 7 5 1 4 2 5 2 2 7 1 1 0 7 9  9 4 5 1 9 5  9 4 4 7  9 6 2 1 5 7 1 3 0 1 3
1 5  8 6 0 8  4 6 3 1 3 2 3  2 7  9 1 2 8 0 0 3 0  2 7 8 7 0 2 1 2 5 4 3  7 0 7 7 4  4 3 9 3 2 4  0 0 0 3  3 6 4 2 6 9 5 3 0 1 6
3  6 0 0 2 8 1 5 7 5 7 1 9 1 1 5 0 8  8 8 1 2 0 0 4 0 3 5 6 1 8  4 8 4 7 5  0 0 0 2  6 2 1 1 1 7 8 8 1 7
1 7  4 7 4 4 1  2 4 4 2  6 2 3 2 2 3 — 3 3  3 7 3 1 6 5 0 1 5 9 6 3  3 6 1 8 4  0 7 0 3 5 9  7 0 0 4  6 2 2 1 9 7 1 4 9 0 1 8
3  2 5 0 — — !  1 6 1 5 2 — 7  9 6 0 — 8 5 1 2 4  2 3 2 4 9 1 9 5 6 5  0 0 0 4  7 0 0 1 4 4 8 0 19
6  7 4 6 — 4 0 1 0  0 5 9 2 5 0 1 2  7 9 0 6 8 1 2 5 1 4 9 6 24 828 1 3 4  9 2 5 3  4 7 0 2 0 2 1 2 2 2 0
4  4 5 0 — — 1 0 1 8 5 — 9  5 3 4  — — 1 8  8 4 1 38 560 8 9  000 8 0 0 1 6 5 — 21
7  3 6 7 2 5 1 6  4 0 9 6 5 3 1 2  3 8 5  — 2 2 7 5 5 29 754 1 5 0  5 0 0 1 9 8 3 2 4 2 2
3  7 5 0 — — 2 9  8 2 2 — 4  4 5 8 1 0 0 1 8 1 8 4 34 645 8 0  0 0 0 7 0 0 3 2 i  2 5 2 3
5  8 2 3 — 1  0 8 3  7  0 7 9 5 6 0 1 0  8 4 5 — 1 2 3 2 1 1 19 901 1 1 9  4 6 3 6 3 6 4 2 0 5 2 1 2 2 4
3  8 5 0 — — !  1 2  0 8 0 5 4 0 9  6 7 1 — 2 3 2 — 22 523 7 9  000 2 1 7 4 . 2 1 2 — 2 5
4  5 5 0 — 1 — !  1 0  6 0 7 — 5  9 7 0 1 5 6 2 1 0 16 943 9 1  0 0 0 , 1 1 2 4 8 4 ,  2 0 26
4  7 0 0 3  5 0 0  — 3 1 5 8 7 1 1 6 8 1 0  8 6 0 2 0 2 1 9 — 47 354 9 4  0 0 0 2  7 7 1 1 3 5 3 0 2 7
3  9 3 5 - - 1 0  2 8 4 5 2 0 1 0 1 9 5 1 3 - 2 0 21 032 8 6  0 1 0 2 0 1 8 1 5 2 9 8 2 8
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1
Kurkijoen kihlakunta. 
K u r k i jo k i .......................... 23 411 635 4 944 1033 4 334 1758 3 956 40 071
2 P a r ik k a l a .......................... 34 810 940 7 032 1150 2166 4 448 4 454 3 041 58 041
3 J a a k k i m a .......................... 31 643 310 4 689 2 700 784 1216 6103 17 917 65 362
4
Sortavalan kihlakunta. 
R u sk ea la  .......................... 16 506 375 2 804 350 1863 692 542 609 23 741
5 S o r ta v a la ............................. 49 861 937 6 514 2125 6 834 3 590 946 14 633 8544(1
6 U u k u n ie m i ........................ 11 426 450 1610 - 1454 721 925 650 17 231
7
Salmin kihlakunta. 
I m p i la h t i ............................. 27 030 530 3 936 1596 4 263 1961 1770 4 376 45 462
8 S o a n la h ti ............................. 8 650 300 1350 — 3 534 1064 1181 495 16 571
9 S uistam o .......................... 18 973 300 3 691 485 695 1610 2 260 1976 29 99C
10 S a lm i .................................... 28 950 125 3 957 1481 7 005 3 002 1307 2 800 48 621
11 Suoj ä rv i ............................. 10 395 — 1392 1110 607 1809 235 1581 17 121
12 K o r p i s e lk ä ........................ ' 10 906 280 1535 414 1450 734 667 493 16 471
13 Y hteensä 1 339 719 18 873 238 510 32 509 179 545 128 323 89 458 384 793 2 411 731
14
M ikk elin  lääni.
Heinolan kihlakunta. 
H e in o la ............................... 15 398 484 2 694 2 809 1346 908 17 207 40 841
15 S y s m ä ................................. 24 699 835 4 381 — 4 338 1801 1193 4133 41 381
16 H a r to l a ............................... 15 698 1250 2 485 250 2 095 3 397 925 2 205 28 301
17 L u h a n k a  ............................. 4 241 150 660 — 550 100 928 813 7 442
18 J o u t s a .................................. 9 971 160 1440 — 2 568 1236 677 859 16 911
19 L eivonm äki ..................... 4 940 — 600 — 25 237 714 250 6 761
20 M änty lfa rj u  ..................... 27 939 268 4 962 - 3 412 1432 1985 1880 41871
21
Mikkelin kihlakunta. 
M ikkeli................................. 32 637 1083 5 052 1527 3 731 1246 1486 1704 48 461
22 A n t t o l a ............................... 4 630 300 450 200 100 325 — — 6 OOf
23 K an g asn iem i ................. 17 085 576 3 269 260 1089 1668 635 1090 25 672
24 R i s t i in a ............................... 14 514 500 2 698 1000 1000 1669 674 1608 23 662
25 H ir v e n s a lm i ...................... 16 295 465 3 080 - 3 876 2 426 766 2 943 29 851
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11 907 2 232 300 | 17 939 780 18 045 208 519 1087 4 1110 241 500 30 399 290 583 1
12 840 — — 25 890 1010 25 978 353 970 2 628 56 829 284 090 1554 248 429 2
8 877 395 — 38 260 700 23 805 — 130 2 422 65 712 182 352 150 000 251 374 3
6 490 10 913 375 11891 34 242 350 23 805 130 800 219 176 290 4
15 728 — 170 44 858 887 36 046 80; 1144 1321 84 506 335 185 1750 — 371 5
5 490 — — 7 196 400 9120 34 186 300 17 236 114 300 80 117 71 6
7 350 850 21 969 320 18 770 228 323 1604 44 064 148 500 3105 212 231 7
3 650 — —- 5 294 750 6 765; 175 54 697 13 735 75 250 2 500 136
l 8
6 855 970 — 10 399 1743 14 290 625 39 898 28 964 141 792 1500 164 176 9
8 225 4102 — 19 344 125 22 070 400 2 257 48 298 ■ 170 025 1500 120 1037 10
4 700 2 073 — 6 218 _ ! 8 265 150 — 120 16 826 94 000 — 114 — 11
4 318 — — 8 061 280 00 — — 42 16 479 91 370 - 129 - 12
481 324 236 148 28 816 951 308 21 478 953 330 29115 29191 137 133 2 386 519 9 891 006 535 724 9 508 20 888 13
7175 27 546 112 12 271 162 124 540 40 755 148 700 4 000 120 14
9 575 11997 1703 5 815 — 19 881 137 272 876 40 681 205 050 7 825 211 276 15
6 928 — 205 13 295 955 12 627 — 106 1023 28 211 139 670 19 324 201 410 16
950 200 50 4184 150 3 261 — 60 41 7 946 19 000 ’ 3 000 163 25 17
4 240 — — 7 679 160 7 517 — 173 1190 16 719 87 885 2 000 192 97 18
1850 — — 2 288 225 4 015 30 — 208 6 766 37 000 — 175 — 19
11 284 — — 16 018 1138 21 815 368 338 1401 41 078 254 244 49 468 206 258 20
8 340 75 23 299 808 25 812 32 738 1001 51 765 177 370 3 689 255 643 21
500 — — 2 013 200 3 580 — 26 — 5 819 12 0 0 0 1000 221 212 22
6 627 134 — 11182 576 12 885 — 255 270 25 302 138 050 7 059 252 105 2 3
6 225 — — 11420 545 11170 252 228 260 23 875 124 900 5 000 168 226 24
3 775 60 502 14 399 815 13 650 - 251 237 29 914 76 600 2 297 193 32 25
192 1912- 1913. 193
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1
J u v a n  k ih lakunta . 
J u v a ............................................... 17 649 2 230 3 336 890 4 831 1611 2 812 1 1 0 4 34 463
2 P ie k s ä m ä k i  ........................... 21 822 1451 4 040 300 2 480 2 704 2 253 2 599 37 649
3 V ir t a s a lm i  .............................. 6 797 245 835 — 722 1585 853 410 11447
4 J ä p p i l ä ...................................... 1719 144 402 — 40 132 284 848 3 569
5 H a u k iv u o r i  ........................... 5 825 800 1 254 — 287 610 463 626 9 865
6 J o r o i n e n .................................... 21 931 270 4 555 40 2 301 2 000 2 319 8 401 41 817
7 P u u m a l a ................................... 9 925 260 1757 275 783 2 593 434 1122 17 149
8
Rantasa lm en  k ih lakunta . 
R a n t a s a lm i  ........................... 16 195 1519 3 076 150 2 273 1121 1054 9 535 34 923
9 K a n g a s l a m p i ........................ 4 706 319 1062 — 520 97 502 420 7 626
10 S u l k a v a ...................................... 11 200 150 2 293 480 875 598 484 188 16 268
11 S ä ä m i n k i ................................... 15 410 270 2 729 1 000 3 759 723 62 610 24 563
12 K e r im ä k i  ................................ • 18 899 960 2 982 1192 7 422 2 211 1374 2 485 37 525
13 S a v o n r a n t a  .......................... 4 230 150 594 — 38 106 391 468 5 977
14 E n o n k o s k i  ............................. 5 085 360 781 142 580 186 566 862 8 562
15 H e i n ä v e s i ................................. 14 383 1547 2 732 - 2 077 210 2 036 2 378 25 363
16 Yhteensä 363 823 16 746 64199 7 706 54 581 33 370 26 778 66 748 633 951
17
K u o p i o n  l ä ä n i .
P ie lis jä rven  kih lakun ta . 
P i e l i s j ä r v i ................................ 31 425 310 6 934 1115 2 418 1806 117 8186 52 311
18 J u u k a . . . ................................ 14 460 — 2 570 420 475 1034 40 1613 20 612
19 N u r m e s ...................................... 24 491 217 4 219 1703 1078 1872 1496 1724 36 800
20 V a l t i m o ...................................... 5 615 — 1 083 390 828 610) 101 151 8 778
21 R a u t a v a a r a  .......................... 8139 360 1033 — 195 133 602 670 11132
22
Ilo m a n ts in  k ih lakunta . 
E n o ............................................... 18 697 450 3 387 250 1 9 5 0 2 239 1 192 416 28 581
25 390 58 3 817 _ 5 963 2 945 3 847 17 935 59 955
24 P ä lk j ä r v i  ................................ 4 500 200 870 — 265 574 814 152 7 375
25 K i i h t e l y s v a a r a .................... 20 675 460 2 701 150 3 821 728 2 719 2 540 33 794
"O XI t s " 1 730 1079 300 621
521
1 030
850
443 
2 003
1 815  
6 274
23 979
27 K o v e r o  ...................................... 10 090 655 1887 22 280
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5 075 16 388 2 731 14 645 350 334; 563 35 011 103 500: 20 280 234 117 1
8 263 1385 2 021 13 303 2154 16 655 — 363 1635 37 516 165 800 41 000 196 U I 2
4 250 150 724 4 214 5751 5125 40 137 352 11 317 85 000 — 126 118 3
757 — — 1 169 320 1370 — 98 763 3 720 15 750 3 0 0 : 179 53 4
3 430 — 3 975 760 4 520 — 57 320 9 632 68 600 5 229 151 — 5
6 265 650! 1025 19 878 620' 17 192 1 147 964 280 41 756 132 200 1830 198 887 6
4 061 135 j 120 8 582 260 7 472 — 69 910 17 548 81 230 28 759 177 100 7
6 425 _ 11449 1 129 13 065
i
672 476 26 791 129 000 2 949 210 213 8
1 877 — — 2 493 1 200 3 755 — 77 101 7 626 39 150 500 141 36 9
2 944 — — 6 338 482 8 650 — 221 401 16 «92 60 880 9 154 111 256 10
5 250 — — 10 234 225 10 346 150 211 3 504 24 670 106 500 15 445 189 327:11
5 304 4 954 911 13 952 50 14 715 250 156 898 35 886 107 855 4 790 185 104 12
13 5 0 — 1 — 2 593 150 3 320 — 58 105 6 226 27 000 — 97 137113
18 0 0 — — 3 250 360 4 380 — 108 — 8 098 36 000 1178 97 10214
! 51 4 4 829 100 10 372 1447 11433 — 307 1 113 25 601 102 882 17 400 163 - 15
129 664 20 494 7 436 267 328
i
18147  285127
s
2 918 6 403 18 468 626 321 2 681 816 253 476 4 811 00 16
j
9 300 ; 27 523 310 23 616 134 273 199 52 055 196 500 25 000 219 105
|
17
6 1 5 0 - — 9 612 — 10 960 ! — — 40 20 612 214 000 — 215 2818
6 807 4 654 140 12 886 167 17 440 24 25 3 055 38 391 139 047 18 319 163 52:19;
1887 — — 3 808 — 4 115 — — 101 8 024 37 750 40 lO l^ O
2 575 — 4 308 125 6138 130 431 11132 53 500; 100 98 28, 2 l |
71 0 5 13 367 990 13 730 213 199 246 28 745 144 850 254 89 115, 22
10 940 250 300 29 403 480 18 646 38 365 3 854 53 336 238 834 71068 198 5823!
12 5 0 — 2 696 200 3 490 424 155 664 7 629 25 000 1358 118 24
71 4 3 — 16 356 710 15 820 — 316 308 33 510 144 875 11849 149 109 25
4  750 116 200 10 500 1325 10 626 — — 60 22 827 100 000' 2 049i 1031 182 26
3 625 - — ■ 11808 955 6 980 50 ; 1817 21 610 | 83 000i 400 62; 29027
194 i» ia— 1913. 195
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1
L ip e rin  k ih la ku n ta . 
K a a v i ................................. 20 770 n o o 4 237 350 3 517 1108 571 2 965 34 618
2 L ip e r i ............................... 24 875 580 3 801 1025 7 433 490 296 1198 39 698
3 K o n tio la h t i ........................ 27 886 864 5 204 — 3 245 1588 3 279 1291 43 357
4 P o lv i j ä r v i .......................... 11923 440 1703 510 2 535 1852 401 6 365 25 729
5 K u u s jä r v i .......................... 6 675 275 1575 525 2 00 575 40 1133 10 998
6 K i t e e .................................... 20 761 698 3132 861 793 680 2 461 21 812 51198
7 R ä ä k k y lä ............................. 13 277 650 2153 — 2 863 543 252 1413 21151
8 K e s ä la h ti ............................. 4 661 300 1240 - 481 410 212 1817 9121
9
I isa lm en  k ih lakun ta .  
I i s a lm i ................................. 53 391 1260 9 580 3 376 12 389 2 448 5 960 5 750 94 154
10 R u t a k k o ............................. 2 482 15 355 295 — — 475 — 3 622
11 L a p in la h t i ........................... 25 527 395 5 256 — 3 940 1506 2 930 1943 41 497
12 K iu r u v e s i .......................... 22 057 890 4 342 400 2 342 1894 3 464 1839 37 228
13 N ils iä ................................... 20 949 2 20 3 042 385 123 958 355 861 26 893
14 V a r p a is jä r v i ...................... 7 650 — 1044 — 1364 116 284 327 10 785
15 M u u ru v e s i .......................... 22 215 370 3 510 — 3 287 1448 2 390 1011 34 231
16
K u o p io n  kih la ku n ta . 
P ie la v e s i ............................. 24 307 905 4 669 1057 2 881 3163 3190 26 287 66 459
17 K eite le  ............................... 9 240 50 1452 250 175 945 195 140 12 447
14 729 
54 789
770 3 072 
11219
2192 1878 
5 638
1009 
2 531
694 24 344
19 K uopio  ............................... 961 400 4 762 2 664 82 964
20 K a r t t u l a ............................. 25 222 465 3 989 — 1874 667 1639 1812 35 668
21 M a a n in k a .......................... 20 216 395 3 275 - 1153 3 677 2 257 327 31 399
22
R au ta la m m in  kih lakunta . 
R a u ta la m p i ..................... 27 992 775 4 576 3 750 1340 3 695 1575 43 793
;23 V e s a n to ............................... 13 456 300 2 263 — 1743 1209 1400 464 29 835
24 L e p p ä v i r t a ........................ 44111 704 7 089 — 1484 1800 5 097 2 294 62 579
25 S u o n n e jo k i ........................ 20 360 590 3 236 325 1901 471 1827 1161 29 871
,26 H an k asa lm i ..................... 12 210 1005 2 607 4 792 368 935 807 22 724
27 Y hteensä 732174 19 417 127 201 14 087 8» 354 50 593 60 519! 129 426 1 222 771
:  1 1 12 13 14 1 15 16 1  77 1  1 8 19 ||  20 2 1 22 2 3 2 4
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5  2 5 0 1 4  2 8 9 2 0 0 1 5  7 7 0 7 2 2 2 5 2 1 1 9 4 32 427 1 0 5  2 0 0 1 0 0 0 1 8 5 1
5  7 3 0 — — 1 6  4 4 9 1 6 6 9 1 9  2 8 5 — 2 0 7 8 0 37 690 1 2 7  6 0 0 1 9  6 1 6 2 2 5 1 8 6 2
1 0  3 3 5 — _ 1 9 1 7 0 1 1 8 4 2 1  5 6 5 — 5 6 9 1 8 1 2 44 300 2 5 2  2 1 9 4  3 6 3 2 1 2 5 4 1 3
3  8 7 5 2  4 9 9 1 3 0 1 5  1 0 9 4 3 0 8  6 8 5 — 3 2 2 2 5 27 119 8 5 1 0 0 — 1 3 5 — 4
1 5 0 0 8 5 0 3 0 0 4  7 7 5 — 4  9 5 0 — 1 9 3 4 0 11108 3 0  0 0 0 — 3 0 _ ä
8  2 5 0 — — 3 3  4 3 8 9 8 4 1 5  7 9 3 3 2 9 5 0 4 1 1 8 2 52 230 1 7 6  6 5 0 6 1 4 5 2 0 5 3 3 5 6
5  0 1 3 — — 9  6 1 5 1 5 5 2 9  7 9 5 1 6 6 — 2 5 3 21 381 1 2 1  7 6 0 8 0 1 8 4 8 7 7
2  3 0 0 — — 4  8 7 0 1 7 5 3  5 3 6 — 5 2 3 6 2 8 995 5 2  4 0 1 1 7 4 0 9 0 5 4 8
1 7  7 5 9 5 0  0 5 0 1 5 8 3 3 9  1 6 6 1 0 9 0 2  9 7 7 94 866 3 5 8  0 0 0 3  2 5 7 2 0 8 9 7 9
3 5 0 — — 1 7 8 5 1 5 1 8 0 0 — 2 2 — 3 622 7  0 0 0 — 1 3 4 — 1 0
7  9 5 9 — 2 7 0 2 2  9 8 7 3 4 5 1 9  4 1 8 3 8 2 4 1 7 3 8 0 44199 1 5 9  1 8 0 — 1 6 6 1 3 6 1 1
7  6 5 5 1 1 0 — 1 8  5 6 6 1 4 8 5 1 5  9 6 5 — — 1 0 7 7 37 203 1 5 8  2 0 0 9 7 5 2 0 2 1 9 2 ; 1 2
6  6 7 2 — — 1 0  6 8 5 2 2 0 1 5  7 6 6 — 3 4 3 27 014 1 3 4  0 5 0 3  7 4 0 1 4 7 1 0 0 13
4  0 1 0 — — 4  8 9 1 — 5  8 5 0 — — 2 8 4 11 025 8 0  2 0 0 — — — 14
7  4 1 6 6 1 5 1 1 7 0 1 1 2 7 1 6 2 1 1 5  8 1 5 9 6 1 2 1 5 0 34 286 1 6 3  7 3 0 2 0 9 1 2 5 1 4 1 15
8  6 7 1 4 4  7 2 6 4 7 0 1 8  7 4 3 3 8 4 3 3 4 2  0 0 1 66 658 1 8 0  9 1 3 7  4 4 5 2 0 1 5 0 16
3  2 7 5 — _ 3  3 8 5 5 0 7  2 5 0 — 6 4 2 0 10 769 6 5  5 0 0 — 1 2 2 4 2 17
5  5 9 5 — 5 0 8  0 6 4 1 5 4 5 1 1  8 8 5 — 1 9 8 2  4 6 0 24 202 1 2 6  9 0 0 — 1 7 2 1 5 18
1 9  7 2 3 4  2 0 5 3 2 6 3 1  2 4 1 1 0 3 0 4 2  1 1 1 — 3 2 1 1 1 7 2 89 406 3 9 5  5 1 4 2  7 2 6 2 9 8 1 9 8 19
9 1 8 4 — — 1 4  5 9 2 4 6 5 1 9  7 3 0 1 4 0 3 5 4 0 8 35 370 1 8 7  2 3 6 4  6 2 1 2 7 5 3 1 4 2 0
7  7 3 0 — — 1 3  9 6 7 1 7 2 0 1 5  7 8 0 — 2 8 8 3 8 3 32 138 1 5 5  6 0 0 2  6 2 4 1 6 8 6 8 2 1
9  3 4 9 3 3 7 1 6 0 1 7  2 6 8 1 9 7 5 2 1  2 4 6 3 7 5 3 0 1 6 4 8 43 201 1 9 8  4 7 5 1 2  0 0 0 2 7 9 1 7 1 2 2
5  5 3 0 — — 9 1 8 8 1 0 5 6 9  9 2 0 — 2 5 6 0 0 29 789 1 1 1  4 0 0 3  0 8 3 1 7 8 1 5 23
1 5 0 0 5 9  2 4 7 1 0 5 1 8  2 2 5 1 1 9 1 3 1  9 8 5 7 0 5 7 8 4  7 7 4 66175 3 0 2  6 1 0 1 0  0 4 4 3 2 7 5 4 3 24
8 1 2 0 — — 1 1  3 5 1 1 0 5 3 1 6  0 6 0 — 2 5 1 4 1 7 29 906 1 6 2  9 0 0 1 0  0 0 0 1 2 0 1 6 6 25
5  9 9 0 6 5 — 1 0  8 4 4 1 4 0 5 9  9 6 0 — - 4 0 4 22 678 1 2 1  0 0 0 1 0 5 0 1 7 7 1 7 3 26
253 778 28 484 2151 563 068 27 685 549 390 3 339 7 981 36 421 1 217 619 5 396 694 225115 6 019 4 755 27
1 9 1 » - 1913. 197
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1
V a a s a n  l ä ä n i .
I l m a j o e n  k i h l a k u n t a .  
L a p v ä ä r t t i ............................. 22 407 425 1 8 1 8 897 432 661 273 2 257 29170
2 K r i s t i i n a n k a u p u n k i . . . . 3  703 350 4 0 0 — 545 310 — 300 5 608
3 S i i p y y ......................................... 8 547 275 835 75 1 0 2 1 23 20 110 10 906
4 I s o j o k i ......................................... 7 1 2 6 225 890 — 187 218 595 1 1 0 8 10 349
5 K a r i j o k i ...................................... 3  071 370 648 — 471 45 8 269 4 882
6 N ä r p i ö ......................................... 32  001 3  894 4  672 215 7 2 60 1 0 2 1 202 2 616 51881
7 T e u v a  ......................................... 13 046 290 2 259 300 1 1 9 8 678 32 12 300 30 103
8 J a l a s j ä r v i ................................ 18 921 665 3  397 — 1 5 2 9 732 1 9 4 0 2 735 29 919
9 P e r ä s e i n ä j o k i ........................ 7 002 1 2 1 2 1 4 0 5 — 2 017 225 1 5 5 6 2 937 16 354
10 K a u h a j o k i  ............................. 1 3 1 8 9 400 1 8 0 3 3 50 6 067 647 57 8 676 31189
11 K u r i k k a  .................................... 1 1 3 8 4 2 1 3 2 3  269 — 847 348 154 6 740 24 874
12 I l m a j o k i ....................... * . . . . . 23  461 875 3  279 475 7 839 616 264  1 8 6 5 38 674
13 S e i n ä j o k i  ................................ 12 404 280 2 741 4 76 4 316 935! 1 2 4 7 10 305 32 704
14 K o r s n ä ä s i ................................ 5  973 653 786 — 2 055 102 20 907 19 496
15 Ö f v o r m a r k ............................. 12  599 112 1 1 4 3 350 573 232 20 287 15 316
16
K o r s h o l m a n  k i h l a k u n t a .  
M a a l a h t i ................................... 12 297 1 8 5 5 638 2  5 83 3  491 269 2 1 9 3 23 326
17 P e t o l a h t i .................................... 3  235 647 425 — 225 48 — 1 34 4 714
18 B e r g ö ö ......................................... 2 1 6 7 130 275 — 35 44 — 46 2 697
19 S u l v a ............................................ 6 561 375 1 2 3 4 — 1 8 9 4 267 U I 492 10 934
20 P i r t t i k y l ä ................................ 9 084 125 744 260 186 267 111 139 10 916
21 M u s t a s a a r i .............................. 29  825 870 3 900 — 2 681 1 0 0 5 988 5 052 44 321
22 K o i v u l a h t i ................................ 10  247 190 1 1 5 9 — 5 795 625 75 4  088 22179
23 R a i p p a l u o t o .......................... 4  299 230 6 23 — 149 348 74 996 6 719
24 L a i h i a ............................................ 12 944 615 2 014 — 1 3 3 8 374 1 7 3 9 3 1 5 5 22179
25 J u r v a  ......................................... 8 5 7 0 125 984 — 4 054 151 35 1 1 0 7 15 026
26 V ä h ä k y r ö ................................ 1 1 0 0 9 55 1 4 1 0 — 679 791 1 6 9 9 2 1 5 5 17 798
27 I s o k y r ö ...................................... 13 474 520 1 6 8 9 — 1 0 8 0 413 472 8 753 26 401
28 Y l i s t a r o ...................................... 15 357 1 8 3 5 2 201 400 615 1 2 9 9 3 29 797 51 507
29
L a p u a n  k i h l a k u n t a .  
V ö y r i ............................................ 19  872 330 2 640 895 1 0 5 5 1 5 8 8 70 6 942 33 392
30 O r a v a i n e n ................................ 9  016 500 1 1 1 2 73 371 1 1 1 2 74 563 12 821
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1 M a k sa m a a .......................... 6 430 705 483 4 010 534 20 404 12 586
2 U u s ik a a r le b y ................... 7146 850 1290 — 680 116 40 464 10 586
3 J e p u a .................................... 5 061 40 674 — 1376 1227 286 2 752 11416
4 M unsala ............................. 10 550 800 1168 — 739 647 137 1 112 15153
5 Y lih ärm ä  .......................... 6 753 450 1069 175 30 568 170 2161 11 376
6 A la h ä r m ä .......................... 7 905 718 1970 360 990 1140 1266 403 14 752
7 K a u h a v a  .......................... 15 330 969 3 736 300 2 888 857 912 1295 26 287
8 L ap u a  .................................. 26 628 1165 3 919 650 1905 1402 3 257 5 484 44 410
9 N u rm o  ...............................
Pietarsaaren kihlakunta.
8196 1095 1285 150 2 572 400 1369 871 15 938
10 P i e ta r s a a r i ........................ 17 576 40 2 552 40 2 832 1343 184 11060 35 627
11 P u r m o .................................. 7 297 40 713 175 124 316 — 968 9 633
12 L u o to .................................... 4 444 880 600 — 50 334 144 125 6 577
13 A h ta v a  ............................... 5 347 200 873 — 949 128 31 223 7 751
14 K r u u n u b y .......................... 14 412 725 1700 — 1768 424 106 1467 20 602
15 T e rv a jä rv i .......................... 8 809 15 1182 — 1438 1035 86 342 12 907
16 V e te li .................................... 9 386 525 1200 — 566 65 401 748 12 891
17 P erho  .................................. 3 093 4-00 481 175 362 1079 12 2 074 7 676
18 H a is u a .................................. 3 455 327 489 — 106 1281
CU00 363 6 843
19 K a u s t in e n .......................... 7 459 655 1071 — 556 456 778 336 11 311
20 K o k k o la ................... . . . . . . 14115 906 2 051 530 1916 2 354 373 3 794 26 039
21 A la v e te l i ............................ 6 470 — 760 — 2 211 134 120 292 9 9 8 7
22 K ä l v iä .................................. 8 402 10 1387 - 649 244 61 550 11 303
23 U l l a v a .................................. 1314 120 338 — 30 54 — 141 1997
24 L o h t a ja ............................... 6149 300 849 — 180 397 — 595 8 470
25 H im a n k a .......................... 1970 — 326 _ 213 510 — 305 3 324
26 K a n n u s ............................... 8 012 75 1472 _ 2103 423 23 745 12 853
27 T oholam pi ........................ 6 740 734 1268 — 315 438 31 391 9 917
28 L e s t i j ä r v i ..........................
Kuortaneen kihlakunta.
1170 200 260 70 46 58 127 1931
29 L a p p a jä r v i ........................ 9 787 274 1806 - 701 336 491 570 13 965
3o! V im p e l i ............................... 6 822 563 1425 — 76 203 1320 107 10 516
31 E v ijä rv i ............................. 1870 — 470 — 80 85 249 50 2 804
32 K o rtes jä rv i ...................... 2 250 528 672 - 531 374 596 184 5135
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1 A la jä rv i ............................. 12 714 405 2172 664 492 4 466 2 297 2 405 25 615
2 Soini .................................... 4 316 200 778 190 880 1891 893 12 326 21474
3 L e h t im ä k i .......................... 1 650 200 338 — 638 — 148! 52 3 026
4 K u o rta n e  ........................... 9 778 145 1365 — 985 1607 496 190 14 566!
5 A la v u s ................................. 16 523 303 2 323 268 1796 778 922 2 292 25 205
6 T öysä  .................................. 3 924 75 724 — 1061 304 92 685 6 865
7 K e u r u u ............................... 19 618 571 3 402 — 4 014 1368 3 478 1385 33 886
8 P ih la ja v e s i ........................ 5 720 85 1148 200 1202 86 856 ' 372 9 669
9 M u l t i a .................................. 9179 451 1627 — 1 639 922 1744 1 993 17 555
10 V ir ra t .................................... 20 349 915 3 674 450 2 483 609 3 1 5 8 2 502 34140
11 A tsäri .................................. 16 455 2127 3 058 270 1909 175 2162 3 849 30 005
Laukaan kihlakunta.
12 L a u k a a .................................. 16 278 350 3181 350 2 614 200 388 1256 24 617
13 Ä ä n e k o s k i .......................... 10 378 209 1792 — 612 351 ; 1 330 9 062 23 734
14 P e tä jä v e s i .......................... 11 831 180 1776 250 887 1022 1568 ; 1 947 19 461
15 J y v ä s k y lä ........................... 25 553 370 3 889 360 2 570 2 082 3 769 3 096 41 689
16 T o iv ak k a  .......................... 4 820 175 500 — 130 — 540 710 6 875
17 i S a a r i j ä r v i .......................... 24 847 872 3 749 758 4 678 1432 3 885 1 978 42 199
18 P y lk ö n m ä k i ...................... 1525 50 420 — 325 50, 285 250 2 905
19 U u ra in e n ........................... j 7 313 406 1 170 650 760 188 865 7 509 18 861
120 K a r s tu l a ............................. 16 776 569 2119 — 2 709 1688, 1 628 2 343 27 832
21 V i i ta s a a r i .......................... 25 470 2182 4 456 2 064 711 3 231 2 036 40150
22 P i h t i p u d a s ........................ 9 179 300 1959, — 1 008 580 590 1743 15 359
23 K iv ijä rv i ...........................; 10 398 1 2 7 0 1467 — 400 478 1200: 3 810 19 023
24 S u m ia in e n .......................... i 3 330 85 410 — 200 150 350 75 4 600
25 K o n g in k a n g a s ............ . . 1 720 — 305, - 592 332; 152 30 3131
26 T iileensä 902 783 44 804 189 173 12 852 ! 128 761 59 036 61 478 223 423 1 572 310
O u lu n  lä ä n i.
Oulun kihlakunta.
27 L im in k a  ............................. 9 757 192 2 863 300: 1107 463 1405 6 824 22 911j
28 K e m p e le ............................. 3 799 200 584 — j 346 160; — 490 5 57»
29 T y rn ä v ä  ............................. 5 251 650 847 — ! 864 494 507 1216 9 829
30 Tem m es ........................ 2 425 177 760 lOOj 50 447, 504 4 036 8 499
31 Lum ijok i ...........................1 3 877 - 801 __ 770 — 185 - 5 633
32 O u lu jo k i ............................. 22 239 285 4 331 1 550 2 031 1 490 2 719 4 234 38 879
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1 Piippola ............................. 3 470 225 5 4 2 ! 250 107
,
199 j 76; 8125 12 994
2 P y h ä n tä ............................. 4 730 275 1 073! — 2 536 300 3911 73 9 378
3 Pulkkila ............................. 4 572 160 618 48 ! 586 625 140 332 7 081
4 K estilä  ...............................
K a ja a n in  k ih lakun ta .
1615 190 475! 90 270 634 3 274
5 Paltam o ............................. 8 367 1015 1740 700 1278 784! 395 1086 15 365
6 K a ja a n i ...................................... 5 896 480 IO 6 7 I 294 613 1 030 258 331 9 969
7 Säräisniemi ........................... 3140 200 1049 250 147 850 600 262 6 498
8 H yrynsalm i .......................... 2 070 200 514 — 296 60 377 72 3 589
9 R isti järvi ................................. 2115 250 281 — 165 — 1 315 142 3 268
10 Puolanka .......................... 3 066 250 389 400 191 206 395 602 5 499
11 Suomussalmi ................... 4 831 720 1791 470 1 624 541 3 699 296 13 972
12 S o tk a m o ............................. 16 807 770 3 011! 100 2 247 1 564 2 246 1766 28 511
13 K uhm oniem i ...................
[ K em in  kihlakunta.
6 410 75 700 300 155 190 150 85
i
8 065
14 j K e m i .................................... 17 335 721 2 714 250; 4 900 1059 501 11638 39 118
15 j Simo .................................... 10 050 165 1635 515 1193 1009 20, 2120 16 707
16 T e r v o la ............................... 8 612 445 1053 _ 160 197 ! 1122 740 1113 13 442
17 A latornio............................. i q <ori 1670 3 679 
849
720
350
2 477 
203
1849
:, 824
! 1427
i 11
2 873 
; 1264
34 658 
8 26448 K arunki ............................. 4 563 200
19 Y lito rn io ............................. 6 319 — 1504 434 172i; 1622 35 1419 11 505
20 T u r to la ............................... ; 6 6U | 490 1409 325 695 682 116 2 390 12 718
21. K o la r i ................................. 3 499 180 819 — 801 36 401; 390 5 405
22 R o v a n ie m i........................ ! 20 713 1115 
5 010 1037
4 977
2 068
J 3  877 1 F>78 1 939 A 193 38 685
23 K em ijä r v i.......................... 239F 62 30 ! 232 8 678
24 ! R u o la jä r v i ........................
! L a p in  k ih lakunta .
1503 ; 235 335 700 361 833 691 4 658
25 M uonionniska ................. 4 000 444 317 96! 2 056 915 7 828
26 2 288 150
'i 620
645
2187
■ 435! 114, 1094! 1378 
750 342 333! 1485
;, 387 6 491
27 K it t i lä ................................. 7 680 i! 557 13 954
28 i S o d a n k v lä .......................... 6 856 1070 2 320 700 1 044! 955 1 142;! 2 285 16 3721
29
vr .....................................
In a ri...................................... 3 327 693
--------1
154 629 705 1 509 7 017
|30 U tsjoki ............................... 2 430 160 524 16 88 1408 16 4 642
31 1 Y hteensä 457 720 23 246 92 269 12 411 72 938 47191 44 571 139 820 890 166
rt 
A
l
12 i 13 | 
T u lo t  ta sa ii
14 | 15 16 17 | 
äin m a rk o in  (su o r itu k se t lu o n n o s
18 1 
sa  ra h a k
19 | 
s i  arv io i
20
tu n a ) .
rt 
K Ki. 
N 
t
S 
°i
« 
Oavioitu 
vuokra 
(5% 
koulu­
talojen 
arvosta).
P i ire i l tä . K u n n a lta .  V altio ita .
i O
ppilaiden 
koulum
aksut.
M
uita 
tuloja.
! 
Y
h
te
e
n
s
ä
.
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 31 
p.
»ulutarkoituksiin 
m
äärat- 
yjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
'ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
R
ahassa.
L
uonnossa.
K
allassa.
L
uonnossa.
; 
V
arsinaisten 
ja 
i 
käsitöiden 
I 
opettajain 
j 
palkkaukseen.
|j 
T
ilapäistä 
| 
avustusta.
1 600 50 10 060 2 2 5 ! 2 900 70 11 13 316 1 2 0 0 0 1 740 216 160 1
1600 __ — 4 924 175 4 055 — 224 9 378 32 000 — 71 82 2
1150 521 51 2 098 350 3 706 — 70 335 7131 23 000 35 124 — 3
600 — — 1523 4 3 5 ! 1 242 — 54 20 3 274 12 000 — 160
_ 4
3 480 250 8 024i 700 6 920 229 850 16 973 110 355 19 899 180 55 5
2 750 — — 4 462 480 4 510 166 61 270 9 949 57 000 35 116 6
1 500 60 3 076 200 ; 2 671 69 25 425 6 526 30 000 3 000 186 25 7
1042 — — 1669 200 1370 — — 350 3 58» 21 850 73 — 8
640 — — 1143 250 1790 33 52 — 3 268 12 800 — 96 — 9
862 — __ 2 477 450 2 240 300 12 20 5 499 17 250 100 112 25 10
2 300 — — 4 625 1515 4 587 — 50 3195 13 972 51 000 — 199 67 11
6 465 — 20 12 599 1466 13 272 — - 613 27 970 140 300 - 159 208 12
1300 — 2 816 — 5100 200 20 150 8 286 26 000 155
1
1
13
6 800 7 996 200 14 902 1771 10 930 297 736 160 36 992 150 000 2 660 170! 32 14
2 750 300 60 6 858 105 7 595 — 55 134 15107 60 000 194 69 15
3 250 — 5 391 445 6 382 — 1 236 894 13 348 70 000 5147 169 — 16
9 787 916 320 14 000 3 295 15 431 — 688 137 34 787 201 600 3 046 155! 109 17
1750 — _ 3 337 200 3 590 140 181 — 7 448 35 000 ' — 145 3! 18
3 400 — — 5102 — 4 294 — 176 902 10 474 71 000 — ; 172! — 19
2 500 7 302 2001 5145 — 165 136 12 948 60 000 2 368 111 72 20
2 200 1 _ 2 645 180! 2 525 — — 88 5 438 48 000 ■ 133! 25 21
11125 — 21160 565 15 008 300 569 1164 38 766 231 500i; 12 500! 163; 51 22
2 600 — ! 2 752 1737 4 330 — 204 20 9 043 52 000 1 290; 102 3123
900 — 2 334 235 1 503 400 16 — 4 488 19 380 139 19 24
2 420 ! 2 283 375 3 485 1600 9 362 8114 48 400 ■ 102; 25
1800 50 • 2 278 2 862 647 5 837 36 000 15 ■26
2 725 5 405 4801 6 270 1500 152 60 13 867 56 1001 1 436 1361 29:27
2 680 -- • 5180 100i| 6 220 ■ 132 570 12  202 55 6001! 262 103 28 28
2 415 954 ■ 3 245 2 400 46 133 6 778 48 3001 8001 81 47|29
1000 -- 134 160! 2 430 2 050 - 22 4 796 20 000 —1 199 28 30
181 086 15 305i 2 918 407 800 30 056 357 224 29 221 9150 34 747 886 421 3 891404111 930>! 9 857; 3 087 31
206 1912- 1913.
Y h teen veto  X llrsta  T aulusta  lukuvuosina 1910—13.
Résumé du tab/eau XII: années scofaires 1910—13.
1 2 3 4 j  5 | 6 7 8 9 10 ; 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 j 20
L ä » n i .
K
oulupiirien 
luku.
K an sak o u lu je n  lu k u  
h e lm ik . 1 p.
V
arsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 1 
p.
O pp ila id en  lu k u  h e lm ik . 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
k u rss it.
O p e tu s­
k ie le n
m u k a a n .
S
uom
en-ruotsinkielisift.
S ijo itu k -
ka a n .
S u k u p u o len  m u k aan . K o u lu m a tk a n  p i tu u d e n  m u k a a n . T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
S
uom
en- 
| 
kielisiä.
R
uotsin­
kielisiä.
O
m
assa
talossa.
V
uokra­
huoneissa.*)
P
oikia.
T
yttöjä.
■
S
S
Ä
7
K
oti 3--5 
km
:n
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
piinä.
1912— 13.
1 U udenm aan ..................................................... 343 192 169 9 327 *)36 476 8 317 8136 16 453 12 266 3 272 915 6 083 5 356 16 696 3134 375 145 i
2 T uruu  ja P o r in ................................................. 577 406 93 2 469 2) 27 640 11623 11 050 22 673 16 269 5 256; 1148 7 764 7 044 22 958 4 264 975 246 2
3 H ä m e e n .............................................................. 391 378 1 _ 335 3) 42 535 9 784 9 469 19 253 13 726 4 253 1274 6 690 6 308 19 563 3 501 625 150 3
4 V iipurin ............................................................. 584 530 5 _ 477 4) 56 825 15 930 14 567 30 497 23190 5 750 1557 9 575 9 614 30 734 5 322 1650 327 4
5 M ik k e lin ............................................................. 222 190 __ _ 171 19 231 4184 3 896 8 080 3 995 2 632 1453 3 549 2 712 8101 1390 225 34 5
6 K u o p io n ............................................................. 426 373 _ _ 337 5) 34 457 8 460 8 059 16 519 9 263 5 274 1 982 7 787 5 624 16 787 2 674 1175 226 6
7 V aasan.................................................................. 537 321 153 433 41 596 10 609 9 799 20 408 15 381 3 791 1 236 7191 6 988 20 685 3 403 1025 211 7
8 O ulun ................................................................. 378 257 — 227 30 301 4 887 4 827 9 714 7 229 1 695 790 6 228 3 627 9 973 1501 375 39 8
9 Y hteensä 3 458 2 647 421 
3 079
11 2 776 6) 285
e)"i"o6i
4 061 73 794 69 803 143 597 101 319 31923 10 355 54 867 47 273 145 497 25189 6 425 1 3 7 8 9
10 1911 12 .............................................................. 3 445 2 579 406 
2 995
10 2 687 7) 290 
7) 2 977
3 914 72 600 67 803 140 403 98 543 31 651 10 209 63 854 46 286 142 794 23 521 40 900 8 270 10
11 1910-11 ............................................................. 3 410 2 498 395 
2 903
10 2 568 8) 315 
8) 2 883
3 740 70 254 64 908 135 162 94 010 30 702 10 450 64 014 47 051 137 184 21 565 32 740 6 230 11
208 1 9 1 » - 1913. 209
*) S itä  p aitsi huoneusto ja  ilm aiseksi: 7) 7. — 2) 5. — 3) 2. — 4) 2. — 5) 2. — •) 18. — ’) H uoneusto ja  ilm aiseksi 18. — 8) H uoneusto ja  ilm aiseksi 20.
Kansanop. tilasto 1913— 13.
Y h teenveto  X III:sta  T aulusta
Résumé du tableau XIII: années
lukuvuosina 1910—13.
scolaires 1910—13.
1 2 3 4 s « ! 7 | 8 | 9 | 10 I 11 | J2 |
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
L ä ä n i .
Sukupuolen
m ukaan. Ijän  mukaan.
Opetuskielen
m ukaan.
Vanhempien säädyn 
m ukaan.
Koko 
luku.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Torpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1
1912— 13.
U u d e n m a a n ....................... 16 453 8 317 8136 12 273 3 818 362 9 244 7 209 520 4 273 11660
2 T urun ja  P o rin  ............... 22 673 11 623 11050 16 820 5 373 480 19 467 3 206 956 6 684 15 033
3 H ä m e e n ............................... 19 253 9 784 9 469 14 556 4 251 446 19 230 23 521 4 526 14 206
4 V iipurin ................................ 30 497 15 930 14 567 22 350 7 359 788 30 333 164 449 16 159 13 889
5 M ikkelin  ............................ 8 080 4184 3 896 6 050 1832 198 8 080 — 271 2 943 4 866
6j K uopion  ........................... 16 519 8 460 8 059 12 421 3 703 395 16 519 — 379 6183 9 957
Ti Vaasan ................................ 20 408 10 609 9 799 14 453 5 334 621 14 030 6 378 506 11532 8 370
8 O u lu n .................................... 9 714 4 887 4 827 7 309 2183 222 9 714 - 327 4 903 4 484
9 Y hteensä 143 597 73 794 69 803 106 232 33 853 3 512 126 617 16 980 3 929 57 203 82 465
10 1911—12 ........................... 140 403 72 600 67 803 103 584 33169 3 650 123 970 16 433 4 025 55 833 80 545
11 1910 11 .................................. 135162 70 254 64 908 100 073 31271 i 3 818119 009 16 153 4 066 53 588 77 508
1 13 14 15 16 17 18 | 19 | 20 21 22 23 | 24
S S
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta 
suorittam atta  loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen m ukaan.
1—10 
päivää.
11—
80 
päivää.
31—
60 
päivää.
| 
Enem
m
än 
kuin 
60 
j 
päivää.
I . I I .
i
I I I . IV .
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
! 
K
uollut.
5 203 4 334 3 708 3 208 10 621 2 089 410 226 113 582 24 26 12 619 21
i
l
6 880 6136 5 318 4 339 14 540 2 737 537 275 257 5621 20 34 11 513 19 2
6 200 5 089 4 413 3 551 12 772 1878 294 162 130 605 16 28 10 938 7 3
10109 8148 6 798 5 442 19 372 3 934 786 395 372 901 37 54 17 753 1965 4
2 828 2 060 1 779 1413 5 088 1030 227 162 131 297 16 23 3 734 5 5
5 887 4 239 3 653 2 740 10 378 2 422 467 301 319 702 18 28 5 418 347 6
7 078 5 478 4 322 3 530 13 066 3102 459 234 340 778 17 42 16125 8 7
3 508 2 609 2 061 1536 5 917 1754 409 242 293 467 9 15 5 584 8 8
47 693 38 093 32 052 25 759 91 754 18 946 3 589 1997 1955 4 894 157 250 83 684 2 380 9
47 682 38 186 30 456 24 079 86 423 19 617 4 039 2 477 2 141 5 216 152 290 82 019 2 371 10
48 770 35 710 28 563 22119 82 775 20 343 4195 2 489 1877 5115 141 i 297 78 699 2 296 11
210 1918 — 1913. 211
Y h teenveto  X IV :sta  T aulusta
Résumé du tab/eau XIV:
luk uvu osina  1912—13 ja  1909—10.
années scolaires 1912—13 et 1909—10.
1 2 | 3 4 | 5 | ö ] 7 | 8 | 9 | 10 
M enot ta s a is in  m a rk o in  ( s u o r itu k s e t lu o n n o ssa  ra h a k s i  a rv io itu n a ) .
l i
L ä  ä  n i.
V a rs in a is ten  ja  
k ä s itö id e n  o p e tta ­
ja in  p a lk k a u s .
1
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
i
!
K
oulutalojen 
vuokra. 
j
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, 
opetusvälineet 
i 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
| 
oppilaille 
(kirjoja, 
rahaa 
y. 
m
.)
!
M
uita 
m
enoja.
Y
h
te
e
n
sä
.
rvioitu 
vuokra 
(5% 
koulu­
talojen 
arvosta).
R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
1
1912—13.
U udenm aan ................... 749 358 13 103 112 454 20 719 97 306 75 053 33 590 106 043 1 207 626 269 703
2 T urun  ja P o r in ............... 1016174 30 036 138 676 14 566 136 483 76 276 110 970 294 458 1 817 639 408 527
3 H ä m e e n ........................... 849 097 22 960 138 413 22 771 135 810 75 565 102 644 204 948 1 552 208 317 614
4 Viipurin ............................ 1339 719 18 873 238 510 32 509 179 545 128 323 89 458 384 793 2 411 730 481 324
5 M ik k e lin ........................... 363 823 16 746 64199 7 706 54 581 33 370 26 778 66 748 633 951 129 664
6 K u o p io n ............................ 732 174 19 417 127 201 14 087 89 354 50 593 60 519 129 426 1 222 771 253 778
7 V aasan ................................ 902 783 44 804 139 173 12 852 128 761 59 036 61478 223 423 1 572 310 313 965
8 Oulun ................................ 457 720 23 246 92 269 12 411 72 938 47 191 44 571 139 820 890 166 181 086
9 Yhteensä
#
6 410 848 189 185 1 »50 895 137 621 894 778 545 497 530 008 1 549 659 11 308 401 2 355 661
10 1909-10 ........................... 5 429 827 182 671 916 367 125 899 861 237 666 798 357 345 1 585 956 10 126 100 1 919 325
12 | 13 | 14 15 | 16 17 
T u lo t ta s a is in  m a rk o in  ( s u o r itu k s e t lu o n n o ssa  :
18 | 1<J | 20 
ra h a k s i a rv io itu n a ) .
K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 81 
p.
 ^
K
oulu tarko it i iksiin 
m 
äärättv j e n 
** 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 81 
p.
« 
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
 ^
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
P i ire il tä . K u n n a lta . V a ltio ita .
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
M
uita 
tuloja.
!
Y
h
te
e
n
s
ä
.
! 
R
ahassa.
L
uonnossa.
1
R
ahassa.
L
uonnossa.
V
arsinaisten 
ja 
käsi- 
1 
töiden 
opettajain 
palkkaukseen.
T
ilapäistä 
avustusta.
55 069 7 571 500 966 14 171 564196 17 721 23 454 43 049 1 226 197 5 437 730 424 244 7 659 12 881 1
61422 18 427 781970 33 801 793 509 23 571 19 403 61405 1 793 508 8 524 309 766 574 16 338 10 551 2
24 784 7 449 733 554 40 257 634 893 6 691 19 020 72 893 1 539 541 6 638 937 565 700 8 445 7 185 3
236148 28 816 951 308 21 478 953 330 29 115 29 191 137 133 2 386 519 9 891006 535 724 9 508 20 888 4
i 20 494 7 436 267 328 18147 285 127 2 918 6 403 18 468 626 321 2 681 816 253 476 4 811 4 845 5
28 484 2151 563 068 27 685 549 390 3 339 7 081 36 421 1 217 619 5 396 694 225 115 6 019 4 755 6
71 571 17 287 626 941 ! 43 587 720 460 8 520 31371 41 496 1 561 233 6 554 798 258 424 12 741 9 432 7
15 305 2 918 407 800 30 056 357 224 29 221 9150 34 747 886 421 3 891404 111 930 9 857 3 087 8
513 277 92 055 4 832 935 229 182 4 858129 121 096 145 073 445 612 11 237 359 49 016 694; 3 141187 75 378 73 624 9
494 693 112 335 4 162 808 225 054 4 116 596 271721
|
124 057 562 928 10 070 192 39 891 500 2 687 490 66 621 30 052 10
212 1 » I 2 - 1913. 213
X V  Taulu. Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä* ja  emäntäkouluista lukuvuonna 1912-1913.
Ecoles supérieures popu/aires, éco/es d’agriculteurs et de ménagéres: année scolaire 1912— 1913.
1. K a n s a n o p is to t .  —  Ecoles supérieures populaires.
l «. * 5 6 j 7 8 9 | 10 |
Perustettu 
vuonna. 
1
O p e tta jia  h e lm ik . 
1 p :n ä  1913.
O p p ila ita  h e lm ik . 
1 p :n ä  1913.
K o u lu n -
O p p ila ito k sen  nimi j a  p a ik k a . K
oko 
luku.
M
iehiä.
j 
N
aisia.
M
iehiä. 
K
oko 
luku.
N
aisia.
O pp ila  
jo k a  k . 
In ssa  
lu k u v
M iehiä .
sm äärä,! 
lv i kou- 
koko  
uoden .
N ais ia .
a) Suonnenkieliset. —
1 L änsi-S uom en 1. H u ittis te n  k ansanop . (H u ittin e n ) 1892 6 3 3 41 17 24 17 24
2 K esk i-S avon  (O tav an ) k an san o p . (M ikkelin m aas.k .) 1892 8 4 4 53 18 35 14 32
3 E te lä -P o h ja n m a an  suom al. k ansanop . (Ilm ajok i). . 1892 7 3 4 66 31 35 30 33
4 P o h jo is-P o h jan m aan  ensim m . k an san o p . (L im inka) 1892 8 4 4 44 22 22 20 22
5 L ah d en  k an san o p is to  ( L a h t i ) ...................................... 1893 10 5 5 100 41 59 39 56
6 H äm een  » (S ääksm äki) .......................... 1894 8 5 3 63 21 42 20 38
7 U u d en k irk o n  » (U usik irkko, V iipurin  1 .).  . 1894 6 3 3 53 22 31 20 31
8 K eski-S uom en » (Ä änekoski) .......................... 1894 7 3 4 41 10 31 7 29
9 P ohjo is-S avon > jK uonion  m a a s e n r . l ............ 1895 8 4 4 76 30 46 26 41
10 P o h jo is-K arja lan  k an san o p is to  (K iih te ly sv aa ra )  . . 1895 6 3 3 39 15 24 14 21
11 L o u n ais-K arj a lan » (V iro la h ti ) .............. 1895 5 3 2 18 6 12 6 12
12 K esk i-P o h jan m aan » (H a a p a v e s i) ............ 1896 6 3 3 33 15 18 11 16
13 K y m in laak so n » (Sippola) ................. 1896 7 3 4 42 24 18 11 17
14 L än si-U u d en m aan <> (V ih ti)........................ 1897 6 3 3 15 7 8 7 7
15 V arsinais-Suom en » (P a im io )................... 1899 7 3 4 69 43 26 37 24
16 P erä-P o h jo lan » (A la to rn io ).............. 1901 6 3 3 33 20 13 19 12
17 I tä -K a r ja la n » ( Im p ila h ti ) . ............ 1906 7 4 3 38 11 27 10 23
18 S örnä isten  k ris tillin en » (H e ls in k i)................. 1907 13 7 6 56 10 46 10 41
19 T u u su lan » (T u u s u la ) ................. 1907 7 3 4 61 21 40 21 37
20 P uhoksen » ( K i te e ) ..................... 1907 8 3 5 13 5 8 3 4
21 R äisälän » (R äisälä) ................. 1908 6 3 3 53 16 37 12 34
22 I tä -H ä m e e n » ( H a r to l a ) ................. 1908 6 3 3 27 15 12 11 10
23 P o h jo is -S a tak u n n an » (K an k aan p ää ) . . . . 1909 6 4 2 23 10 13 10 12
24 K esk i-H äm een » (Orivesi) ................. 1909 6 3 3 45 19 26 18 23
25 J ä m sä n » ( J ä m s ä ) ................... 1909 5 3 2 36 12 24 9 22
26 K ain u u n » ( K a ja a n i ) ................. 1909 7 5 2 29 14 15 12 11
27 I tä -  Pohj an m aan » (K uusam o) ............ 1909 6 3 3 20 5 15 3 12
28 Vlitceiiäil _ 188 96 92 1187 480 707 417 644
11 |1S 13  | 1 4  ! 15 j 16 17 18 19 | 80 21 22 | 23 24  [ 25 26 27 [ 28 29 | 30 I 31 32
käyn n:in p itu u s . O pp ilas  te n tie to m ä ä rä  v a s ta a n o te tta e s sa . O p p ila s te n  ikä .
O pp ila sm ää rä , jo k a  v a a n  jo n k u n  
o san  lu k u v u o tta  k ä v i k o u lu s sa :
K a ik is ta  siis ä ä n k ir jo h e tu is ta  o p p ila is ti 
a llein  erk itt.y  m ää rä
a o li O p p ila sm ää rä , jo k a  ennen  
lu k u v u o d e n  a lk u a
v ä h in tä in  oj 
k u u k a u t ta !
m u tta  e i , 
koko  luku-; 
v u o tta .
v ä h in tä in  4 
k u u k a u t ta  
m u tta  v ä ­
h e m m in  
k u in  5 
k u u k a u tta .
ly h y e m ­
m än  a jan  
k u in  4 
k u u k a u tta .
e n n e n  k ä y ­
n y t  jo s sa ­
k in  y le m ­
m ä ssä  op ­
p ila i to k ­
sessa .
jo n ak in
ed e llisen ä
v u o n n a
k ä y n y t
k a n s a n ­
o p is to ssa .
lä p ik ä y n y t 
tä y d e l l i ­
sen  k an sa -  
k o u lu k u rs -
k ä y n y t  ; 
jo n k u n  lu ­
k u k a u d e n  
ta i  vu o d en  
k a n s a k o u - , 
lu ssa . i
k a n sa k o u ­
lu n  k ä y ­
m ä ttö m iä .
ei o llu t  
t ä y t tä n y t  
18 v u o tta .
o li t ä y t t ä ­
n y t  18 m u t­
t a  ei 22 
v u o tta .
oli t ä y t t ä ­
n y t  22 
! v u o tta .
M. n . : M. N. M. N. M. N. M. ; N. M. | N. M. N. [ M. N. M. N. M. ! N- M. N.
Finnoises.
— - — 1 1
__ — 13 20 — 1 3 4 3 9 11 12 3 4 l
— 4 1 1 5 2 2 1 13 22 2 2 2 11 2 8 12 18 5 12 2
— — — 1 2 1 3 — 2 1 — 25 25 4 8 2 2 2 6 27 30 3 1 3 )
— — 2 — i : 1 1 — 1 __ 12 16 2 — 7 7 2 4 12 14 9 5 i.
— — 1 2 2 4 1 2 - 1 37 46 2 9 2 4 1 6 30 43 11 13 5.1
1 — — 4 1 1 1 1 — — 17 35 4 4 — 3 2 9 15 26 5 8 6
— 2 — ' ; — 1 — 1 19 20 — 6 2 4 5 10 13 19 4 2 7
— i 2 — 4 3 — — — — 10 25 1 6 2 2 — 5 8 24 5 4 8
— — - 4 4 6 5 5 7 1 — 22 30 4 8 4 5 3 7 16 25 17 ; i s 9
1 i — 2 — 1 3 — — — 9 15 2 2 1 8 5 6 5 15 5 4 10
— — — — —  | — — — — _ 4 9 1 1 1 2 2 4 3 7 1 1 11
_ — 3 1 2 1 1 — 1 — 9 8 4 4 1 6 3 8 13 9 — 1 12
— _ 2 2 — — — 12 17 — 1 1 1 6 6 5 11 2 2 13
— : — 1 — 1 —  | — — 7 5 — 1 — 3 1 1 4 7 2 1 14
4 3 1 1 \ 1 7 — 15 4 22 21 1 1 — — 6 2 28 23 11 1 15
— — 1 1 — 1 — — - 1 14 3 2 1 4 9 - - 17 12 3 2 16
— — — 3 1 1 — 1 — 1 6 23 1 2 4 — 1 16 9 9 1 2 17
_ — — 1 6 _ 1 — — 8 38 — 3 3 5 4 15 5 24 2 i 8 18
— : 1 — 1 4 1 3 — 2 19 36 1 — 2 2 3 5 15 29 5 i 9 1.9
1 1 1 2 — 1 — 1 1 — 3 3 1 — — 4 3 6 — 1 2 1 20
— — 4 2 — 2 — — — ! — 11 21 — 6 5 11 2 4 11 28 3 6 21
2 — 1 2 1 — — — — 1 — 11 8 2 3 2 1 7 8 7 3 1 1 22
— — — — _ 4 1 1 — 5 8 1 3 3 4 3 3 6 10 1 3 23
_ 1 1 2 — — — 13 22 3 2 3 2 1 7 10 14 8 5 24
1 1 — — 4 3 1 1 — — 6 19 3 1 4 5 2 10 8 15 4 1 25
— _ 2 1 — 3 — — — 6 4 1 4 7 7 2 2 10 7 2 6 26
— - 2 2 - 1 - - ; 1 3 2 4 1 4 1 4 3 7 2 5 - 3 27
10 6 33 31 31 i 57 26 22 2! 14 335 503 43 83 66 116 74 i 174 302 440 115 124 28
1 9 1 2 -
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .  1. N o m  et lieu de lécole. — 2. A n n ée  de la fondation . — 3—5. Nom bre de 
6. N om bre total. — 7. H om m es. — 8. Fem m es. — 9—16. Durée d e la  f réquentation scolaire. — 9—10. Nom bre 
fréquenté l école seulement pendant une partie de Vannée scolaire: — 11—12. a u m o in s  5 mois. — 13—14. a u  m oins  
m scrits  le nombre indiqué ci-dessous. — 17—18. a va it auparavant fréquenté une école supérieure. — 19—20. avait pen- 
23 24. avait fréquenté Vécole p rim aire  pendant quelque sémesire ou quelque année scolaire. — 25—26. n ’avait fréquenté 
27 28. n a v a ie n t  pas encore IS  ans. — 29—30. a vaient 18, m a is  pas 22 ans. —  31—32. avaient 22 ans.
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maitres ( l: e r  févr. 1913). — 3. Nom bre total. — 4. Hom m es. —  5. Fem m es. — 6—8. Nom bre dféVves ( l:e r  févr. 1913). 
d’éléves a ya n t fréquenté Vécole toute Vannée scolaire. — 9. H om m es. — 10. Fem m es. — 11—16. Nom bre d éléves ayan t  
4 m ois. —  15—16. m oin s de 4 mois. — 17—26. Connaissances prélim ina ires des éléves. — 17—26. De tous les éléves 
dan t quelque tem ps fréquenté Vécole supérieure populaire. — 21—22. a va it fa it  toutes les classes de l école prim aire . — 
aucune école prim aire . — 27—32. Age des éléves. —  27—32. N om bre des éléves qui avant Vouverture des cours: —
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä” ja
Eco/es supérieures popu/aires, écoles d’agricu/teurs
emäntäkouluista lukuvuonna 1912—1913. (Jatk.)
et de ménagéres: année scolaire 1912— 1913. (Suite.)
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1 Länsi-Suom en 1. H u it tis te n  k a n san o p is to ............ 13 20 4 4
a) Si
1
jomenkie
9125
liset. —
2 K esk i-S avon  (O tavan) k a n s a n o p is to ..................... 15 23 4 13! — 2 8 550 —
3 E te lä -P o h ja n m a an  suom al. k a n san o p ..................... 27 34 3 1 2 2 9121 —
4 P o h jo is-P o h jan m aan  ensim m . k an san o p ............... 19 17 4 6 ] — — 9 270 *) 74
5 L ah d en  k a n s a n o p is to .................................................. 37 51 3 7 2 4 11408 —
6 H äm een  > .................................................. 21 35 — 7 1 1 9 900 —
7 18 25 2 3 9 3 10 840
8 K esk i-Suom en  > .................................................. 10 25 2 6 1 2 8 040 —
9 Pohjo is-S avon  » .................................................. 30 39 5 10 1 1 11100 —
10 P o h jo is -K arja lan  k a n s a n o p is to ................................. 11 17 2 8 2 - 12 476 300
11 L o u n ais-K ar ja la n  > ................................. 5 7 1 5 — — 8 000 —
12 K e sk i-P o h jan m aan  •> ................................. 14 12 1 4 1 2 8 800 250
13 K y m in laak so n  > ................................. 7 13 2 6 4 - 11177 -
14 L än si-U u d en m aan  » ................................. 6 4 1 5 — — 10 000 3 724
15 V arsinais-Suom en » . . . ' ........................ 31 23 13 2 1 1 9 957 —
16 P erä-P o h jo lan  » ................................. 18 12 1 2 1 — 9 700 —
17 I tä -K a r ja la n  » ................................. 10 16 — 9 i 1 2 10 790 —
18 S örnä isten  k ristillinen  > ................................. 6 36 4 9 1 2 8 636 4 800
19 T u u su lan  » ................................. 17 26 5 13 1 4 10 521 9 698
20 P u hoksen  » ................................. 1 5 3 1 1 2 8 000 800
21 R äisä län  » ................................. 13 29 2 5 1 4 10 480 1000
22 I tä -H ä m e e n  » ................................. 9 9 3 2 3 1 9172 2 500
23 P o h jo is -S a tak u n n an  » ................................. 8 10 2 4! — 2 8 399 —
24 K esk i-H äm een  » ................................. 16 17 5 3 4 8 425 750
25 J ä m s ä n  > ................................. 12 18 2 7 — 1 10122 960
26 K a in u u n  » ................................. 13 10 1 5 — — 9 225 —
27 I tä -P o h ja n m a a n  » ................................. 3 . 9 2 4 - 2 10 675 500
28 Yhteeiistt 390 542 72 153 29 43 261 909 25 356
| 42 43 44 1 45 | 46 | 47 | 48 ] 49
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3 892 13 017 3 000 1925 190 945 16 321 22 381 40 000 12 20 5 5 — | 15 440;
5 010 13 560 3 000 — 1197 870 5 657 10 724 108 000 16 27 3 11 19 34 375
3 306 12 427 3 000 1450 830 1200 1531 8 011 46 000 30 36 2 1 - - 37 200;
4 300 13 644 3 000 1150 ! 93 545 8 968 13 756 62 000 22 19 1 4 — 18 90
53 215 64 623 3 000 6150 — 2 675 52 798 64 623 220 000 38 54 4 8 11 51 430
17 834 27 734 3 000 4 020 680 1600; 6 354 15 654 110 500 21 39 1 4 2 41 310
7 850 18 690 3 000 900 105 1425 10 465 15 895 100 000 20 23 2 8 — — 460;
10 413 18 453 3 000 1300 925 638 12 590 18 453 97 450 10 28 3 5 9 28 500
18116 i 29 216 3 000 1800 525 2 460 13 833 21 618 149 300 30 41 6 9 36 50 615 |
5 234 18 010 3 000 6 573 — 290 7 540 17 403 73 100 13 16 2 9 15 20 370
1728 9 728 3 000 728 600 580 1 4 820 9 728 49 000 5 6 1 6 4 7 175
6 000 15 050 3 000 525 275 308 610 4 718 25 000 13! 8 3 10 — 1 247 :
7 930 19107 3 000 2 950 50 1019 10 783 17 802 76 800 11 | 16 2 4 9 14 150
2 782 16 506 3 000 1500 95 515! 10 650 15 760 55 000 7 ; 4 — 5 7 9 230
12 281 22 238 3 000 1820 2 760 1900 12 758 22 238 96 000 41 24 4 2 8 26 —
7 331 17 031 3 000 2 440 50 630 9 945 16 065 105 700 19 12 1 2 16 13 200
11 606 22 396 3 000 5 500 1029 460 11963 21 952 90 500 8 13 3 14 9 22 831 j
2 578 16 014 —  . — 3 098 3 000 ( 4 043' 10141 100 000 5 32 6 15 9 45 800
5 172 ! 25 391 3 000 1100 3 749 1675 7 718 17 242 142 100 21 40 2 3 18 36 —  !
2 355 11155 3 000 — ' 3 680 260 4 215 11155 — 3 6 2 2 — 4 110
2 520 14 000 3 000 _ — 615 10 385 14 000 _ 14 29 2 9 — — 430
3 668 15 340 3 000 1300 975 312 7 653 13 240 — 13 8 2 4 10 9 —
4 943 13 342 3 000 1975 865 515 6 720 13 075 67 700 7 12 3 4 — 9 85
30 552 39 727 3 000 5100 1215 1130 8 447 18 892 50 000 18 25 1 1 — — 100
4 724 15 806 3 000 1050 760 220 10 684 15 714 — 12 18 2 8 — 3 350 1
8 078 17 303 3 000 200 2 009 325 5 246 10 780 70 000 11 9 3 6 14 15 415
2 700 13 875 3 000 1000 1015 -  i 3 000 8 015 - i - 6 15 - 3 1150
246118 533 383 78 000 52 456 26 770 j 26 112 265 697 449 035 1 934 150 420 564 7 i| 174 196 510 9 063 |
216 19188-
1. K a n s a n o p is to t .  — Ecoles
Traduction  d es  ru b riq u es. 33. N o m  et lieu  de Vécole. — 34—39. C onditions sociales des éleves. — 
ä la classe des petits ferm iers et ä d ’autres classes ouvriéres. — 38—39. å d ’autres m étiers ou classes. — 40—43. 
dépenses. — 43. Total. — 44—49. Recettes en f  rancs (centimes négligés) pour Vannée 1912. — 44. S ubven tion  d’E ta t. — 
recettes. — 49. Total. — 50. Valeur en capital de Vimmeuble de Vécole le. 31 déc. 1912. — 51—52. Eleves payan ts. —
*) M aanvuokra.
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34—39. Nom bre d ’éléves a p p a r ten a n t: — 34—35. å la  classe des paysans. — 34. H om m es. — 35. Fem m es. — 36—37. 
Dépenses en francs (centimes négligés) pour 1’année 1912. — 40. Appoin tem ents des m altres. — 41. Loyer. — 42. A u tres  
45. Subvention  comm unale. — 46. Subvention  des sociétés de garants. — 47. T axes scolair es des éleves. — 48. A utres  
53—54. Eleves boursiers. — 55—56. In ternes. — 57. Total des bourses (marcs).
Kansanop. tilasto 1912— 13. 28
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä* ja  emäntäkouluista lukuvuonna 1912—1913.
Ecoles supérieures popu/aires, éco/es d’agriculteurs de ménagéres: année sco/aire 1912 — 1913.
1. K a n s a n o p is to t .  — Ecoles supérieures populaires.
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F o lkhögsko lan  i B orgå (Porvoo) . . . .
M ellersta N y lan d s folkhögskola (E s p o o ) .........
K ro n o b y  > (K ru u n u b y ) . 
S y d v ä s tra  F in lan d s  sv. > (P ara in en ) . . 
Å lands » (F inström ) . .
V e s tan k v a rn  lan d tm . o. husm .-sko la  ( In k o o ) ..........
N ärpes » > (N ärpiö) . . . .  
Ö stra  N y lan d s > » ( P e r n a j a ) . . . .
V ä s tra  N y lan d s folkhögskola ( P o h ja ) ..........
V örå lan d tm . o. husm .-sko la  1) (V ö y r i) ..........
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Y hteensä - 81 50 31 339 156 183 152 175 — ! i j  3 4 4 7 7 j 6 7 2 124 153
16 19 5 7 43 47 100 120 16 20
') E i ole tän ä  lukuvuo tena  toim inut. — 2) S itä p aitsi 8 tun tio p e tta jaa  j a  7 luennoitsijaa.
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä» ja  emäntäkouluista lukuvuonna 1912—1913. ( J a t k . )
Ecoles supérieures popu/aires, écoles d’ agriculteurs et de ménagéres: année scolaire 1912— 1913. ( S u i t e . )
1. K a n s a n o p is to t . — Ecoles supérieures populaires.
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b) Ruotsinkieliset. — Suédoises.
1 F olkhögsko lan  i  B o rg å ................................................. 12 4 3 9 — 1 9 233 — 6 388 15 621 3 000 n o o 485 430 10 606 15 621 63 400 14 8 i 6 — — 340, l
2 M ellersta N y lan d s fo lk h ö g sk o la ............................... 7 2 5 6 — — 8 600 — 3 000 11 600 3 000 600 1000 400 4 060 9 060 75 000 12 8 — — 8 7 805' 2
3 K ro n o b y  > ............................... 9 13 2 2 1 2 8 478 — 2 998 11 476 3 000 1300 4 466 960 1750 11 476 40 000 9 12 3 5 — 6 210 3
4 S y d v ä s tra  F in lan d s sv. » ............................... 7 5 2 6 1 — 7 960 2 400 2 841 13 201 3 000 — 1897 650 2113 7 660 39 900 9 10 1 1 2 8 295 i
5 Å lands » ............................... 9 7 1 4 — — 8100 — 3 965 12 065 3 000 — 4 892 280 4 829 13 001 47 000 9 5 1 6 7 9 800 5
6 V estan k v a rn  lan d tm .-  o. husm . s k o l a ................. 15 9 2 4 1 — 7 600 — 7 268 14 868 3 000 — 260 11 608 14 868 300 000 16 8 2 5 14 12 500 j 6
7 N ärpes » > » i> ................. 7 12 1 _ — _ 8 560 — 2 850 11410 3 000 500 4 250 710 2 950 11410 24 000 8 11 — 1 — — —  ! 7
8 Ö stra  N y lan d s » > » » ................. 8 6 5 3 1 _ 9 312 — 6 956 16 268 3 000 1154 300 11 814 16 268 65 000 8 7 6 2 12 8 280 8
9 V ästra  N ylands fo lk h ö g sk o la .................................... 1 3 3 12 — — 6 375 400 3 096 9 871 3 000 - 1430 80 5 498 10 008 ‘) 3 000 2 7 2 8 3 4 682! 9
10 V örå lan d tm .-  o. husm . s k o la ................................. — — — — — — — — — _ — _ — — —  10
11 L a p p fjä rd  fo lkhögsko la .................................................. 9 10 1 — — — 6 520 845 3 220 10 585 3 000 1000 700 4 031 8 731 20 000 — - 10 10 — - 70 11
12 Svenska fo lk a k a d e m in .................................................. 10 7 2 1 — 3 10 500 — 7 500 18 000 1500 — _ 230 13 270 15 000 70 000 12 11 — — 12 6 1 330 ,12
13 B reid ab lick  fo lk h ö g s k o la ............................................. 6 16 3 2 — — 5 836 993 2 230 9 059 3 000 — 1675 270 4114 9 059 — 9 18 — — — — 70 13
14 M ellersta Ö s te rb o tten s  v a n d ra n d e  (P ie ta rsaari) 10 7 1 1 1 - 1735 - 273 2 008 l 800 3 204 4 004 1 - - 12 8 - - —  14
15 fo lkhögskola (U usikaarleby) 12 18 1 11 — 1 1913 — 83 1996 1 l — — 13 30 — -  15
16 Y hteensä 122 119 32 61 5 7 100 722 4 638 52 668 158 «28 34 500 5 300 21 949 4 570 79 847 146 166 747 300 108 105 51 82 58 «II 5 382 16
*) O ikeastaan käsityöhuone.
2. Varsinaisia emäntä? kouluja. — Ecoles de ménagéres.
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31 déc. 1912.
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F e m m e s .
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A p p o in te - 1 
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XVI Taulu. Tietoja kiertokoulunopettaja» seminaareista lukuvuonna 1912—1913.
Séminaires d’instituteurs d’écoles enfantines (année scolaire 1912— 1913).
2 3 | 4 | 5 6 | 7 I 8
O p p ila ito k se n  n im i ja  p a ik k a . 
L i e i t  d u  s é m in a ir e .
P e ru s te t tu  
v u o n n a . 
A n n é e  de  
la  f o n d a -  
t io n .
O p e tta jia  h e lm ik u u n  1 p :n ä  
1913.
N o m b re  de  m a i t r e s  le  l : e r  
f é v r .  1913.
O p p ila ita  h e lm ik u u n  1 p :n ä  
1913.
N o m b r e  d ’é léves le  l : e r  
f é v r .  1913.
M iehiä.
H o m m e s .
N aisia .
F e m m e s .
Y h-
teen sä .
T o ta l.
M iehiä . | 
H o m m e s . !
N aisia .
F e m m e s .
Y h ­
te e n sä .
T o ta l .
1 H elsinki, kiertok.op. sem inaari (suomenk.) 1896 2 2 4 1 34 35
2 » > » (ruotsink.) 1897 3 8 11 — 32 32
3 H äm eenlinna, » s> (suomenk.) 1890 1 2 3 2 41 43
4 Sortavala, » » 1886 4 2 6 6 35 41
5 K otka, » » » 1902 2 3 5 4 23 27
6 Jyväsky lä , » » » 1898 2 4 6 6 27 33
7 Y hteensä - 14 21 35 19 192 211
! 9 10 ! 11 12 i 13 14 ! 15 I 16 ■ 17
P ä ä s tö to d is ­
tu k s e n  s a a ­
n e ita . 
S o r t i s  d u  se m i-  
n a ir e  avec  
c e r t i f ie a t .
M en o t ta s a is in  m a rk o in  v u o n n a  1912. 
D ép e n ses  e n  f r a n c s  ( c e n t im e s  n é g lig é s )  p o u r  V a n n é e  1912.
T u lo t ta s a is in  m a rk o in  v u o n n a  1912.
B e c e tte s  en  f r a n c s  ( c e n t im e s  n é g lig é s )  p o u r  1’a n n é e  1912. |
1
O p e tta jis to n
p a lk k a u s .
A p p o in te m e n ts  
d e s  m a i t r e s .
V uokra.
L o y e r .
M uita m enoja .
A u tr e s
d ép en se s .
Y h teen sä .
T o ta l.
V aitio ap u .
S u b v e n tio n
d 'E ta t .
O p p ila id en
k o u iu m a k su t.
T a x e s  scolaires 
d es é léves.
M uita
tu lo ja .
A u tr e s
re ce tte s .
Y h teen sä .
T o ta l.
1
34 9 960 2 200 2 730 14 890 10 000 3 200 1690 14 890 1
32 10140 2 400 2 460 15 000 10 000 1650 4 230 15 880 2
43 8 000 2 000 1000 11000 9 000 2 110 - - 110 3
40 5 700 960 656 7 316 6 600 495 235 7 330 4
26 8 050 i 1450 2 750 12 250 7 500 850 4 000 12 350 ä
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208 46 450 9 51» 9 896 «5 856 46 100 1» 795 10 155 66 960 7
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